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TAUX DE CHANGE - WECHSELKURSE - RATES OF CHANGE 
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1974 
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DANI'IARK 
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28.10.1976 
6. 4.1977 
16. 9.1977 
B. R. DEUTSCHLAND 
-----------
1972 1 
1974 ) 
3. 3.1975 (1) 
15. 3.1976 (3) 
1. 5.1977 (4) 
FRANCE 
~972l 
1974 
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15. 3.1976 
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IRELAND 
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3. 3.1975 (1) 
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UNITED KINGDOM 
---------
1972 
1. 2.1973 
7.10.1974 
3. 3.1975 (1) 
4. 8.1975 
27.10.1975 (2) 
1. 5.1977 (4) 
(1) Application du Regl. 
(2) Application du Regl. 
(3) Application du Regl. 
C4> Application du Regl. 
100 Fb/Flux 
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100 DKr 
100 DKr 
100 DKr 
100 DKr 
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100 DM 
100 DM 
100 DM 
100 Ff 
100 Ff 
100 Ff 
100 Ff 
100 Ff 
100 t. 
100 t. 
100 t. 
100 l. 
100 l. 
100 t. 
100 t. 
100 t. 
100 l. 
100 t. 
100 Lit 
100 Lit 
100 Lit 
100 lit 
100 Lit 
100 Lit 
100 Lit 
100 Lit 
100 Lit 
100 Lit 
100 HFl 
100 HFl 
100 HFl 
100 HFl 
100 t. 
100 t. 
100 l. 
100 t. 
100 t. 
100 l. 
100 t. 
(CEE) 540/75 (Dates de val idite). 
(CEE)2638/75 (Dates de val idite>. 
CCEE> 557/76 (Dates de validite>. 
CCEE>878/77 (Dates de validite>. 
5 
2,00000 
2,01450 
2,02640 
13,1963 
13,1956 
12,6677 
12,2877 
11,6733 
27,3224 
27,9429 
27,7287 
29,3033 
18,0044 
17,7520 
18,0044 
17,7520 
17,2995 
240,000 
216,440 
194,850 
186,151 
176,843 
172,914 
169,653 
156,778 
144,212 
135,190 
o, 160000 
0,153846 
o, 147493 
0,140449 
o, 124844 
o, 120048 
o, 116886 
0,110497 
o, 103842-
o,o970874 
27,6243 
29,0400 
29,2505 
29,3884 
240,000 
216,440 
200,530 
196,178 
186,369 
175,560 
170,463 
UC/RE 
UC/RE 
UC/RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
RE 
RE 
RE 
RE 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prel~vements, e.a.) peuvent etre considerees comme 
definitives, sous reserve toutefois des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees ulterieurement 
aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Absch6pfungen) k6nnen als endgliltig angesehen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung von 
Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this oublication. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi, con 
riserva tuttavia ad eventual! errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da base per 
il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenornen gegevens (prijzen, heffinqen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opfprte angivelser (priser, irnportafgifter o.a.) kan betrastes sorn endelige, dog under forbehold 
a£ eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, sorn har tjent til beregning af gennernsnit. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissements concernant les prix de la viande de pore (prix fix~s et prix de march~) et les pr~l~vements 
A !'importation repris dans cette publicatio~ 
INTRODUCTION 
Il a ~ta pr!vu, par la voie du R~glement n• 20/62/CEE du 4,4,1962 (Journal Official n• 30 du 20.4.1962), que 
!'Organisation commune des marchas serait, dans le secteur de la viande de pore, atablie graduellement A partir du 
30 juillet 1962 et que cette organisation de march! comporterait principalement un r!gime de pr!l~ements intracommunau-
taires et de pr!l~vements envers les pays tiers, calcul!s notamment sur la base des prix des c!r!ales fourrag~res. 
L'instauration, A partir du 1er juillet 1967, d'un r6gime de prix unique des c!r!ales dans la Communaut6 a conduit A la 
raalisation A cette date d'un march! unique dans le seeteur de la viande de pore. Il en est rAsultA la suppression des 
pral~vements intracommunautaires. 
L'adh!sion du Danemark, de l'Irlande, de Royaume-Uni est r~l!e par le trait! relatif A l'adh!sion de nouveaux Etats 
membres A la Communaut6 Aconomique europ!enne et A la CommunautA europ!enne de l'Anergie atomique, signA le 22 janvier 
1972 (J.o. du 27.3.1972- 15e ann!e n• L 73). 
I, REGIME DES PRIX 
A. Prix fix!s 
~~!!_g~-E~~~ (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 4) 
ConformAment A l'art. 4 du R~lement (CEE) n• 2759/75 du 29.10.1975 (Journal Official n• L282, 18Ame ann!e, du 
1.11.1975) portant organisation commune des march!s dans le secteur de la viande de pore, le Conseil, statuant 
sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la Communaut6 avant le 1er ao6t, un prix de base valable 
pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 31 octobre. Ce prix de base est 
fix! pour les pores abattus de la qualitA type A un niveau tel qu'il contribue A assurer la stabilisation des cours 
su~ les march!s tout en n'entrainant pas la formation d'excadents structurels dans la Communaut6. 
~~!!_g~!~!Y~~ : (R~lement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 12) 
La Commission, apr~s consultation du ComitA de gestion, fixe pour la CommunautA des prix d'Acluse. Ces prix 
d'Acluse sont fix!s A l'avance pour chaque trimestre et sont valables A partir du 1er novembre, du 1er f!vrier, 
du 1er mai et du 1er aoat. Lora de leur fixation, il est tenu compte de la valeur de la quantitA d'aliments 
n!cessaires A la production d'un kg de viande de pore, c'est-a-dire de la valeur, sur le march! mondial, des 
c!r!ales fourrag~res et de la valeur des autres aliments. Il est 6galement tenu compte des frais gAnAraux de 
production et de commercialisation. 
~~~y~~~-9~!~~~~~~~!2~ (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 4, par. 2 et Art. 5, par. 1) 
Dans le cas oQ des mesures d'intervention sont dAcidAes, un prix d'achat A !'intervention est fix!, qui, pour 
le pore abattu de la qualitA type, ne peut @tre supArieur a 92 % ni inf!rieur a 85 % du prix de base. 
B. Qualita (type) (R~glement n• 192/67/CEE et (CEE) n• 2761/75 - Art. 2) 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliquent a des pores abattus d'une qualit! moyenne (qualitA type), 
repr!sentative de l'offre et caractArisAe par des prix sensiblement rapproch!s. A la qualit6 type r!pondent les 
carcasses de pores de la classe II de la grille communautaire de classement des carcasses de pores d6termin6e 
par le r~glement (CEE) n• 2760/75, A !'exclusion de celles d'un poids inf!rieur a 70 kilogrammes et de celles d'un 
poids !gal ou sup6rieur A 160 kilogrmmnes. 
II, REGIME DES CHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
~~!!!Ygm~~~~-~-!!!me2~~~!2~ : (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 8) 
Ils sont fix6s a l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visAs A l'art. 1er du R~l. (CEE) 
n• 2759/75. En ce qui concerne le calcul des divers pr!l~vements A !'importation, il faut se rAfArer aux art. 9 et 
10 du R~glement (CEE) n• 2759/75. 
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B~!~!~Y~!Qn!_!_1~~-E2£~~~!QU (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 15) 
Pour permettre !'exportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou des prix 
de ces produits sur le march~ mondial, la diff~rence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communaut~ peut 
~tre couverte par une restitution l !'exportation. Cette restitution est la m~e pour toute la Communaut~ et peut 
~tre diff~renci~e selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'~tablissement des prix des pores abattus, il a ~t~ arr@t~ la liste suivante des march§s repr~sentatifs 
(R~glement no 213/67/CEE - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Belgique 
Danemark 
L'ensemble des march!s suivants 
Le centre de cotation suivant 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
Copenhague 
R.F. d'Allemaqne L'ensemble des centres de cota--: Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Hamburg 
tiona suivants Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster, NUrnberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume Uni 
L'ensemble des centres de cota-
tiona suivants 
L'ensemble des march!s suivants 
L'ensemble des marchAs suivants 
L'ensemble des marchAs suivants 
L'ensemble des centres de cota-
tiona suivants 
Le centre de cotation de 
Blatchley pour l'ensemble des 
rAgions suivantes 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, 
Northern England, Eastern England. 
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S C H W E I N E F L E I S C H 
Erlluterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch (festgesetzte Praise und Marktpreise) und 
Absch6pfungen bei der EinfUhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
MarktorganisationfUr Schweinefleisch ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation 1m wesentlichen eine Regelung von Absch6pfungen fUr den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit dritten Lindern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise 
zugrunde gelegt warden. 
Im Zuge der EinfUhrung einheitlichter Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer Markt fUr Schweinefleisch hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen Absch6pfungen. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten K6nigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten vertrag 
Uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europiischen Wirtschaftgemeinschaft und zur Europiischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
A. Festqesetzte Praise 
§£Yn9e~~!~ : (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 4) 
Gemiss Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) 
Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf vorschlag der Kommission jihrlich vor 
dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gilt fUr die nlchste Verkaufssaison, die vom 1. November bis 
31 Oktober lluft, fUr geschlachtete Schweine einer Standardqualitlt, und zwar so, dass er dazu beitrlgt, die 
Preisstabilisierung auf den Mirkten zu gewihrleisten, ohne zur Bildung struktureller UeberschUsse in der 
Gemeinschaft zu fUhren. 
~!n§£b!~Y§Yn9~2~~!~~ : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 12) 
Die Kommission setzt nach Anh6rung des zustindigen Verwaltungsausschusses fUr die Gemeinschaft Einschleusungspreise 
fest. Die Einschleusungspreise warden fUr jedes Vierteljahr 1m voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 
1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt anhand des Wertes der fUr die Erzeugung von 1 kg 
schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, ausgedrUckt in Weltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futtermittel. 
Ausserdem warden die allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
!n~§£Y~n~!2n~~~n~~§n : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, und (EWG) Nr. 2759/75 -Art. 4, Abs. 2 und Art.s, Abs.1) 
Wenn es Interventionsmassnahmen gibt, wird ein aus dem Grundpreis abgeleiteter Interventionspreis festgesetzt. 
Der Kaufpreis fUr geschlachtete Schweine der Standardqualitit darf dann nicht h6her als 92 v.H. und nicht niedriger 
als 85 v.H. des Grundpreises sein. 
B. Qualitit (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/EWG und (EWG) Nr. 2761/75 - Art. 2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten fUr geschlachtete Schweine mittlerer Qualitlt (Standardqualitlt), 
die fUr das Angebot reprlsentativ 1st und deren Kennzeichen darin besteht, dass die Praise nahe beieinander liegen. 
Standardqualitlt sind Schweinehllften, die unter die Handelsklasse II des in der Verordnung (EWG) Nr. 2760/75 
festgelegten gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas fUr Schweinehllften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit 
einem Zweihllftengewicht von weniger als 70 oder mehr ala 160 kg. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
FUr die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten Zollpositionen wird vierteljlhrlich 1m voraus 
eine Absch6pfung festgesetzt. Was die Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 
10 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 hingewiesen. 
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~£!~~~~yng~n_e~!_g~£-!Y!~Yh£ (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 15) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Preise zu erm6glichen, die 
auf dem Weltmarkt fftr diese Erzeugnisse gelten, kan der Unterschied zwischen diesen Notierungen oder Preisen und 
den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist fUr 
die gesamte Gemeinschaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III.PREISE AUF OEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Preise fUr geschlachtete Schweine werden fur folgende reprNsentative Markte festgesetzt 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Belgien 
DNnemark 
Gesamtheit folgender Markte 
Folgendes Notierungszentrum 
B.R. Deutschland Gesamtheit folgender 
Notierungszentren 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve und Anderlecht 
Kopenhagen 
Bielefeld, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Krefeld, Mainz, Munchen, Munster, Nurnberg, Oldenberg, 
Stuttgart 
Frankreich Gesamtheit folgender 
Notierungszentren 
: Rennes, Angers, caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Luxemburg 
Gesamtheit folgender Markte 
Gesamtheit folgender Mirkte 
Gesamtheit folgender Markte 
Niederlande Gesamtheit folgender 
Notierungszentren 
Vereinigtes K6nigreich Das Notierungszentrum: 
Blatchley fur die Gesamtheit 
folgender Regionen 
cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxemburg, Each 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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P I G M E A T 
Explanatory note on the pigmeat prices (fixed prices and market prices) and import levies shown in this 
publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 20 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.!962) provided that the common organization of the market in 
pigmeat should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would 
be a system of intra-community levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with 
particular reference to feed grain prices. 
The introduction of a single price system for cereals in the Community on 1 July 1967 led to the creation of a single 
market for pigmeat at the same time. This resulted i~ the abolition of intra-community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the 
new Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year No L 73). 
I. PRICES 
A. Fixed prices 
~!!!g_p~!g~ (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 4) 
Article 4 of Regulation (EEC) No 2759/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, l.ll.l97S)on the common 
organization of the market in pigmeat, stipulates that the Council, acting on a proposal from the Commission, must 
fix a basic price for the Community before 1 August each year. This price is valid for the following marketing 
year running from 1 November to 31 October. It is fixed for standard quality pig carcases at a level which 
contributes towards stabilizing market prices without however leading to the formation of structural surpluses 
within the Community. 
§~~!g~:2!~~-P~!S~! (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 12) 
The Commission fixes sluice-gate prices for the Community following consultation with the Management Committee. 
These sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid from 1 November, 1 February, 1 May 
and 1 August respectively. When the prices are being fixed, the value of the quantity of feeding-stuffs required 
for the production of one kilogramme of pigmeat is taken into account, i.e. the value of feed grain and other 
feeding-stuffs on the world market. General production and marketing costs are also taken into consideration. 
!~~~rY~~~!9~ (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 -Article 4 (2) and Article 5 (1)) 
Where intervention measures are to be taken, a buying-in price for standard quality pig caresses is fixed which 
may not be more than 92 % nor less than 85 % of the basic price. 
B. (Standard) quality (Regulation No 192/67/EEC and (EEC) No 2761/75 - Article 2) 
The basic price and the intervention price apply to average quality (standard quality) pig carcases which are 
representative of supply and which are characterized by the fact that their prices are very similar. Pig carcases 
graded as Class II on the Community scale for grading pig carcases laid down by Regulation (EEC) No 2760/75, 
excluding carcases weighing less than 70 kilogrammes and those weighing 160 kilogrammes or more, correspond to the 
standard quality. 
II. TRADE WITH THRID COUNTRIES 
!mPe~~-~~Y!~! (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 8) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) 
No 2759/75. Rules for calculating the various import levies are contained in Article 9 and Article 10 of Regulation 
(EEC) No 2759/75. 
ll 
~~E2~~-~~~YU9! (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 15) 
To enable pigmeat products to be exported on the basis of quotations or prices for these products on the world 
market, the difference between those quotations or prices and prices within the Community may be covered by an 
export refund. This refund is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
The following list of representative markets was drawn
1
up for the purpose of establishing prices for pig carcases 
(Regulations Nos 213/67/EEC - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Belgium The following group of markets 
~ The following quotation centre 
F.R. Germany The following group of 
quotation centres 
~ The following group of quotation centres 
~ The following group of markets 
Italy The following group of markets 
Luxembourg The following group of markets 
Netherlands The following group of 
quotation centres 
United Kingdom The quotation centres of 
Blatchley for the following 
group of regions 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve and Anderlecht 
Copenhagen 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, 
Krefeld, Mainz, MUnchen, Hamburg,MUnster, NUrnberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northeru Ireland, Wales and Western England, 
Northern England, Eastern England 
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C A R N I S U I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pubblicazione (prezzi fissati e prezzi di 
mercato) e sui prelievi all 1 importazione 
INTRODUZIONE 
Con 11 regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4,1962) ~ stato stabilito che 
l 1 organizzazione commune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di prelievi fra gli stati membri 
e nei confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereal! da foraggio. 
L 1 1nstaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella ComunitA comporta la 
realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di conseguenza sono venuti a cadere 
1 prelievi intracomunitari. 
L 1 adesione della Danimarca, dell 1 Irlanda e del Regno Unito ~ disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi 
stati membri alla ComunitA economica europea ed alla CommunitA europea dell 1 energia atomica, firmato 11 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
~!::~~~2-!!L!!!!!~ C regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 4) 
Conformemente all 1 articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 1 
18" anno, n. L 282) che prevede un 1 organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, 11 Consiglio 
deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1" agosto, per il successivo anno di 
commercializzazione, che inizia 11 1" novembre e termina 11 31 ottobre, un prezzo base per la Comunita. Datto 
prezzo viene fissato per 1 suini macellati di qualitA tipo ad un livello tale che contribuisca ad assicurare la 
stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali 
nella Comunita. 
~!;:~~~L!!l!!g~ : ( regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 12) 
La Commissions sentito il parere del Comitato di gestione, fissa 1 prezzi limite. I prezzi limite sono fissati 
in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1" novembre, 1° febbraio, 1" maggio 
e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantitA di cereal! da foraggio 
necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, ossia del valore dei cereali da foraggio ai prezzi del 
mercato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene conto delle spese general! di produzione e 
di commercializzazione. 
~!!!~~-!!:!e~~~~e~g ( regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Nel caso che misure d 1 1ntervento siano decise ~ fissato un prezzo d 1 acquisto all 1 1ntervento, che, per 1 suini 
macellati della qualitA tipo, non pu6 essere superiors a 92 % ne inferiors a 85 % del prezzo di base. 
B. Qualita (tipo) ( regolamento n. 192/67/CEE e (CEE) n. 2761/75 - art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d 1 1ntervento si riferiscono ai suini macellati di una qualitA media (qualitA tipo) 
ritenuta rappresentativa dell 1 offerta e caratterizzata dal fatto che 1 prezzi risultino sensibilmente vicini. 
Alla qualitA tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della tabella communitaria di classificazione 
delle carcasse di suino determinata dal regolamento (CEE) n. 2760/75 escluse quelle di peso inferiors a 70 
chilogrammi e quelle di peso uguale o superiors a 160 chilogrammi. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
~;r~H~l!L!!!!:!l!!E2!::!:!~!2e~ : ( regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 8) 
Datto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie che figurano nell 1 arti colo 1 
del regolamento (CEEJ n. 2759/75. 
Per 11 calcolo dei vari prelievi all 1 importazione si rinvia al Regolamento (CEE) n. 2759/75 -art. 9 e 10. 
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!!!i!!!gS!!.!!!!!!!L~!!.:!i!!!EQ!:!:~.!!!Q!!!i! ( regclamento n. 121/67/CEE e (CEE)n. 2759/75 - art. 15) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi di tali 
prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunita pu6 
essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione ~ la stessa per tutta la ComunitA. Essa 
pu~ essere differenziata secondo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i seguenti mercati 
( regolamento n. 213/67/CEE - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Belgio 
Danimarca 
R.F. Germania 
Lussemburgo 
Paesi-Bassi 
Regno Unito 
L'insieme dei mercati di 
Il centro di quotazione 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
Il centro di ~uotazione 
Bletschley per l insieme 
delle seguenti regioni 
1 Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
di 1 K!Sbenhavn 
di 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Krefeld, Mainz, Mfinchen, MUnster,NHrnberg, Oldenburg, Stuttgart 
1 Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris,Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio-Emilia, Macerata/ 
Perugia 
Luxembourg, Each 
1 Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland,Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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V A R K E N S V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van heffingen Cintracommunautaire en tegenover aerae landenl, 
die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum oak een gemeenschappelijke markt in de ~ector varkensvlees tot stand werd gebracht. De intracommunau-
taire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
A. Vastgestelde prijzen 
(Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 18e jaargang, 
nr. L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op 
voorstel van de Commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, datlooptvan 1 november 
tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op 
een zodanig peil, dat daardoor wordt bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt 
tot het ontstaan van structurale overschotten in de Gemeenschap. 
§!~!§P~!i~~n : (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 12) 
Sluisprijzen worden door de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomit~, voor elk kwartaal van tevoren 
vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststel-
ling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg 
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de alqemene oroductie- en commercialisatiekosten. 
!g!§~y§g!~~~~!~~g~!§g : (Verordening r.r. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 -art. 4, par. 2 en art. 5, par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgesteld, afgeleid van de basisprijs. In dit 
geval mag de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen dan 92 % en niet 
minder dan 85 % van de basisprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr. 192/67/EEG en (EEG) nr. 2761/75 - art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen nagenoeg 
gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Verordening (EEG) 
nr. 2760/75 vastgestelde communautaire indelingsschema, met uitzondering van de geslachte varkens met een gewicht 
van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
~§f~!gg~n-E!i_!gYQ§~ : (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 opgenomen 
tariefposten. Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (EEG) 
nr. 2759/75 art. 9 en 10. 
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B~!t!tYt!~!-e!i_Y!tY22~ (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 15) 
om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noteringen of de prijzen van deze pro-
dukten op de wereldmarkt mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze noteringen of prijzen en de prijzen van 
de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie 
is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens warden volgende representatieve markten vastgesteld 
(Verordening nr. 213/67/EEG·- 2112/69- 2090/70- 224/72- 2708/72- 2762/75) 
De gezamenlijke markten van 
Denemarken Het noteringscentrum van 
B.R. Duitsland De gezamenlijke noterings-
centra van 
Frankrijk De gezamenlijke noterings-
centra van 
~ De gezamenlijke markten van 
ll!ill.!L De gezamenlijke markten van 
Luxemburg; De gezamenlijke mark ten van 
Nederland De gezamenlijke noterings-
centra van 
Verenig;d Koninkrijk Het noteringscentrum 
van Blatchley voor alle 
volgende gebieden 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en Anderlecht 
Kopenhagen 
•, Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster, NUrnberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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SVINEK0D 
Fork1aringer til de nedenfor anf!l)rte priser pll. svine_k!l)d (fastsatte priser 09 markedspriser) og importafgifter. 
INDLEDNING 
I forordning nr. 20/62/E0F af 4.4.1962 (De europ~iskeF~11esskabersTidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den f~11es markedsordning for svinek!l)d ska1 gennemf!l)res gradvis fra 30. ju1i 1962, og at den sA1edes oprettede 
markedsordning f!l)rst 09 fremmest sku11e omfatte et system af importafgifter for vareudveks1ingen me11em med1emstaterne 
09 med tredje1ande, sam isillr beregnes pll. grund1ag af priserne for foderkorn. 
Indf!l)rs1en fra 1. ju1i 1967 af f~1es kornpriser inden for F~1lesskabet medf!llrte, at der pll. det tidspunkt 
oprettedes et enhedsmarked for svinek!l)d. Dermed bortfaldt F~llesskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Ir1ands 09 Det forenede Kongeriges tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye med1emsstaters 
ti1tr~delse af Det euro~iske !l)konomiske F~llesskab og af Det europ~iske Atomenergif~1lesskab undertegnet den 22. 
januar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. PRISREGLER 
A. Fastsatte priser 
~!!~!P£~! 1 (Forordning nr. 121/67/EI!F, 09 (E0F) nr. 2759/75 - artikel 4) 
I henhold til artikel 4 1 forordning (E0F) nr. 2759/75 af 29.10.1975 (De euro~iske F~llesskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. Argang nr. L 282) om den f.elles markedsordning for svinek!l)d fasts~tter Rll.det efter forslag 
fra Kommissionen hvert Ar f!llr 1. august en basispris for F~llesskabet, der g~lder for den n~te salgss~son, 
som l!l)ber fra 1. november til 31. oktober. Denne basispris er fastsat for slagtede svin af standardkvalitet 
pll. et sll.dant niveau, at den bidrager til at sikre prisstabiliseringen pll. markederne uden at f!l)re til dannelse 
af strukturelle overskud 1 F~llesskabet. 
~!Y!~P£~!~£ : (Forordning nr. 121/67/E0F, 09 (E0F) nr. 2759/75 - artikel 12) 
Kommissionen fasts~tter s1usepriser for F~llesskabet after h!l)ring af den kompetente forvaltningskomit~. 
Slusepriserne fastsd!ttes forud for hvert kvartal 09 g.elder fra 1. november, 1. februar, 1. maj 09 1. august. 
Fasts~ttelsen sker pll. grundlag af v~rdien af den foderm~gde, der er n!l)dvendig til produktion af 1 kg 
svinek!l)d, udtrykt i verdensmarkedspriser for foderkorn og andre foderstoffer. Desuden tages der hensyn til 
de almindelige produktions- 09 salgsomkostninger. 
!9£~£Y~9£~9n!!2£!9!~!sn~ei~£ : (Forordning nr. 121/67/EI!F, 09 (E0F) nr. 2759/75 - artikel 4, stk. 2 09 
artikel 5, stk. 1) 
Sll.fremt der er truffet beslutning om interventionsforanstaltninger, fasts~ttes der en interventionspris afledt 
af basisprisen. K!l)bsprisen for slagtede svin af standardkvalitet mA sA ikke Vii!Z'e h!l)jere end 92 % 09 ikke 
lavere end 85 % af basisprisen. 
B. Kvalitet (standard) (Forordning nr. 192/67/EI!F, 09 (E0F) nr. 2761/75 - artikel 2) 
Basisprisen 09 interventionsprisen g~lder for slagtede svin af middelkvalitet (standardkvalitet), som er 
repr~sentative for tilbuddet, 09 for hvilke det er karakteristisk, at priserne ligger t~t op ad hinanden. 
Standardkvalitet vil sige svinekroppe, som falder under handelsklasse II i F~llesskabets handelsklasseskema 
for svinekroppe fastlagt i forordning (E0F) nr. 2760/75, med undtagelse af dem, som har en v~ pll. under 
70 kg eller lig med eller over 160 kg. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
!me2£~£g~£~£ : (Forordning nr. 121/67/EI!F, 09 (E0F) nr. 2759/75 - artikel 8) 
For de i artikel 1 i forordning (E0F) nr. 2759/75 n~te toldpositioner fasts~ttes der forud for hvert kvartal 
en importafgift. Hvad angll.r beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 9 og 10 i 
forordning (E0F) nr, 2759/75. 
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~~~EQ!~!~!~!~Y~!QU~! : (Forordning nr. 121/67/E0F, og (E0Fl nr. 2759/75 - artikel 15) 
For at muligg~re udf~rsel af produkter inden for denne sektor pA grundlag af de noteringer eller priser, der 
g~lder pA verdensmarkedet for disse produkter, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne 
inden for F~llesskabet udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for hele F~llesskabet 
og kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET 
Priserne pA slagtede svin fasts~ttes for f~lgende repr~sentative markeder (Forordning nr. 213/67/E0F - 2112/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Alle f~lgende markeder 
~ F~lgende noteringscenter 
ForbundsreEublikken Alle f~lgende 
noteringscentre 
Frankrig Alle f~lgende 
noteringscentre 
Irland Alle f~lgende markeder 
Alle f~lgende markeder 
Luxembourg Alle f~lgende markeder 
Nederlandene Alle f~lgende 
noteringscen tre 
Det forenede Kongerige Blatchley 
noteringscenter for alle 
f~lgende omr~der 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderlecht 
K~benhavn 
Biel~feld, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, Hamburg 
Krefeld, Mainz, Milnchen, 11ilnster, Nurnberg, Oldenburg, Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskev, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, lo!antova, !4odena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/ 
Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d l~aas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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ll&lWIQIIEI 
l!ilLOIE 
uc-llfl I.tJXEMmURG 
BFR/LFR 
1o 7o67 
-
31.10.67 73,500 3.675,0 
1.11.67 
-
30. 6.68 73,500 3.675,0 
1o 7,68 
-
31. 7.68 73,500 3.675,0 
1. 8,68 
-
31.10.68 75,000 3.750,0 
1.11.68 
-
31.10.69 75,000 3o750r0 
1.11.69 
-
31.10.70 75,000 3.750,0 
1.11.70 - 31.10.71 77,250 3.862,5 
1.11.71 
-
31.10.72 80,000 4.000,0 
1.11.72 
-
31.10.73 82,500 4o125,0 
1.11.73 
-
6.10.74 86,000 4o300,0 
7.10.74 
-
31.10.75 97,650 4.882,5 
1. 8.75 
-
14. 3.76 106,000 5.261,8 
15o3o76 
-
31.10.77 114,480 5·649,4 
1.11.77 
-
... 120,200 5.931, 7 
A partir 4e 1 I Ab 1 I A 4eoo:rre:re dal 1 I V8118f 1 
(1l10.8.69 (3l 1. 2, 73 ~5l1. 1. 74 (2 26.10.69 (4 17. 9·73 6 28. 1.74 
7 22, 7o74 
8 28.10.74 
l'BIX DE BAS!: 
tiRtlBllPREIS 
BASIC PRICE 
PI!EZZO DI BAS!: 
BASISPRIJS 
BASISPBIS 
(BR) 
liAliiiARK ll!lUTSCliLAliD 
DKR Illl 
-
294,00 
-
294,00 
-
294,00 
-
300,00 
-
300,00 
274,50(2) 
-
274,50 
-
282,74 
-
292,80 
625,21(3) 301,95 
651,i3 314,76 
740,02 357,40 
803,30 379,35 
~!h(l4 398,49 ~(17 
9 • 70<19 
1.029, 70 410,19 
(9l 4· 8.75 (10 27.10.75 
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Ji'BAIICE 
F1' 
362,87 
362,87 
362,87 
370,28 
~ 
416,56(1) 
416,50 
429,06 
444,34 
458,22 
477,66 
542,37 
597,12 
ru.M. ~~11 
,75 16 
694.82 
25o 3,76 
3. 5·76 
11.10.?6 
28.10. 76 
'IIIELAliD ITALIA 
IRL LIT 
-
45o938 
- 45-938 
- 45-938 
-
46.875 
- 46.875 
- 46.875 
-
48.281 
-
50.000 
38,117(3) 51o563 
39,734 gtl ~~ 
78.218 
50,115 81.342 (8) 
~ ~(9) 
61,302(10) 90,842 
llam ~ ~(13) ~(12) 
.I2.a.l!!l ( 15) 117.914(16) 
84,681(16) 
88,912 12J.806 
1
15 17• 1o77 
16 1. 4·77 
17 6, 4o77 
18 1. 5·77 
19 16. 9·77 
VIAlilZ PORCiliE 
SCIIIIEIIOO'LEISCH 
PICIIIEAT 
CAIIliE SUIRA 
VAJIKDSVIBES 
SVIBEI!j6D 
1l!II'l'ED 
KI!ICIDQI( liEiilJILABll 
UKL BJI'L 
-
266,07 
··-
-
266,07 
-
266,07 
-
271,50 
-
271,30 
-
271,50 
-
279,65 
-
289,60 
38,117(3) ~ 294,09(4) 
39,734 296,14 
48,696 336,26 
---
5ia2ll ~(9) 362,39 
60,378(10) 
~ 7, 5 (18) 389,54 
1Q.514 409,00 
PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
~LTJTC~()ATE PRIC!:l 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMEN'I'S AL 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUIIR AUS DRITTLAENDERN 
LEVI_pl '!'Lilllll.O.zt.~ .~ rud. OCI!Dlt:c:l.es 
PRELIEVI ALL • IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF)!IRSLER FRA TREDJELANDE 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARIIENSVLEES 
SVINEI(9lD 
I = Prix d •&cluse - Einschleusungspreise - Sluioep,a.te prices - Prezzi limitP - Sluisprijzen- Slusepriser 
II e Pr&1 ~vemente - AbF;chi:l-pfungen - Levie~ - Prelievi - Heffingen - Afgifter 
uc-RE-UA/100 kg 
No Tari faire I I Tarifnummer 1973 1974 1975 Tari ffnumber No Tariffario 
Tariefnummer II k 0~.. Ll: ~. I: h " 1c-31 "1~ 'I ol Tarifnummer 1o2-30o4 1o5-31o7 oB-31,1  ,U-31~11o2-30o4 o5-31o7 1,8-60 10 b. ll-U.li1•2-30o4 1o5-31o7 1o8-31o10 1o11-31o 
A. Pores ar~ttus 
Geachlachtete Schweine Pigoaro88&1 
Suini macellati Gealachte varkens SlagtedR ma 
02. 01 A ITI A) 1 I 57 7199 I 65 976817o 7726 I 73,a.nol s1 3534188 68 194 50 I 94,50 
94,50 102,02 T 92,78 1 78,89 
II 25,0976 T 19,6523117,0358 l15,6972l10,24o61 4,63 I 5,11 I 6,91 6,91 5,11 I 15,85 I 24,87 
Pores vivantfl Lebende SchwE>ine Live pigs 
B. 
Suini vivi Levende varkens Levende avin 
I 44,3866 T 50,7362154,4241 I 56,78531 62,~6osl68,2o 172,67 I 72,67 72,67 78,45 I 71,35 1 61,44 
01. 03 A II b) 
19,3001115,1126113,1005112,01111 7,8750 I 3,56 I 3,93 I I 12,19 1 II 5,31 5,31 3,93 19,12 
Truies vivantes Lebende Sauen Live BOWS 
c. 
ScrofP. vive Levende zeugen Levende s~er 
l 37 7488 I 43 1488146 2853 148 2933 I 53,2051 l58,oo 161,80 I 61,80 61 80 66 72 I 60 68 I 52 25 
01. 03 A IT •l II 16,4139 l12,8526lu,1414 I10,2660 I 6,6974 I I 3,34 I I I 3,03 4,52 4,52 3,34 10,37 16,26 
Pi er.es de J a tlt<cetU'DP Teilstiicke Cuts 
D. Deele Pezzi stacC'ati Deelstukken 
l. Jambons Schinken Hams 
Prosciutti Hammen Skinke 
02.01 A III a) 2 T 
89,4658 l1o2,2640 1109,69751 114,456l126,097~ 137,46 1146,48 I 146,48 146,48 158,13 I 143,81 I 123,83 
II 38,9013 130,46111 26,40551 24,3306115,87291 7,18 1 7,92 I 10,71 10,71 7,92 I 24,571 38,55 
2. Epaules Schult ern Shoulders 
Spalle Schouders Bov 
02.01 A III a) 3 I 70,4183 T 80,4917 T 86,3426 190,0885 199,2511 l1os,19 1115,29 I 115,29 115,29 124,46 I u3,19 I 97,47 
II 30,6191 123,9758120,7837 119,15o6 112,49351 5,65 I 6,23 1 8,43 8,43 6,23 I 19,34 I 30,34 
3- Longe a Kote1ettstrlinge Loins 
Lombate Karbona den Kam (Karbonade) 
I 93,5o62 1104,88241114,65161119,625~ 131,79251143,67 1153,09 I 153,o9 153 09 165 27 I 1so 3ol 129 42 02. 01 A III a) 4 
40,6581 I 31,83671 21,59791 25,42~ 16,5897 I I a,28 111,19 I 25,68 1 II 7,51 11,19 8,28 40,29 
4. Poi trines Biiucbe Bellies (streaky) 
Pancette (ventresche) Buiken B,.. stflaem 
I 50,2163 T 57,3998 T61,5722 1 64,2434170,7775 I 11,15 I 82,22 I 82,22 82,22 88,76 I so,12 I 69,50 02. 01. A III a) 5 
II 21,8349!17 ,0975 114,8211 113,65651 8,9893 I 4,03 I 4,44 I 6,01 6,01 4,44 I 13,79 l 21,64 
E. Lsrd (frais) Schweinespeck (frisch) Pig fa~ (fresh) 
Lardo fresco Spek (vers) SvineSl>aek (fersk) 
02. 05 A I I 24,2424 l21,7103 129,7245 l31,0141_l34,1684 l17,2s I 39,69 I 39,69 39,69 42,85 I 38,97 I 33,55 
II 10,5410 I 8,2540 I 7,1551 I 6,5929 I 4?30111 1,95 I 2,15 I 2,90 2,90 2,15 I 6,66 1 10,44 
F. Demi-carcasses de bacon Becoahal ften Bacon sides 
Mezzene bacon Baconhelften Halve baconkro'l'\""e 
I 77,9219 -r 89,o687195,5430 ~,6881 1109,82111 119,72 1 1117,58 I 127,58 127.58 m 73 I 125 25 I 107 85 02. 06. B I a) 2 aa) T 26,5306122,9983 121,1912 113,8248 I I 6,90 T 6,90 I 21,40 J II 33,8817 6,26 9,33 9,33 33,57 
Saindoux Scbweineschmal z Lsrd 
G. Strutto Reuzel Fedt af svin 
I 23,o880 I 26,39071 28,3090 I23,629B l26,0331 1 28,36 1 30,24 1 30,24 30,24 32 65 I 29,69 I 25 56 
15. 01. A II II 10,0391 T 7,8609 T 6,81441 s,o231 I 3,2770 I 1,48 I 1,63 1 2,21 2,21 1,53 I 5,01 1 7,96 
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PIIIX D'ECLUSE 
EINSCIIIEUSUliOSPIIEISE 
SWICEOA1'E PIIICES 
li'JIEZZI LIMlTE 
SWISPIIJJZEII' 
SLUSEP.RISEII 
PIIEl.EVDlEII'l A L 1 JIG'OR'.rATION DES PAlS ~ 
AIISCilOEP.FUIIGEII BEI EIIIFUIIR AUS DRmLAEiiDERII 
LEVIES ON IMi'OilTS FROM 'millll COURTIIIES 
PRELIEVI ALL1 IMl'OR'l'AZIONE DAI PAESI 'l'ERZI 
IIEFFIIit!EB BI.J IIMlER UI'1' llERDE LA11DEN 
AFOD"l!:R 'VED IIIDJ1dRSll2l iliA ~
I • Prix 41~use - E1rwcble1UJ1U168pre1se - Slu1cesate prices - Pn!u1 11m1te - Slu1spr1Jzen - Slwlepr1ser 
II • Pr61~ - AbscbBpflmaen - levies - Pn!Uev1 - llet:r1llpn - Afgif'ter 
No Tar! faire 
Ta ri fnummer 
Tariff No. 1975 1976 1m 
N~ Tariffario .ll-31~l-2/30.4~-5-31-7 ~-8-31.1~ t:i/ I~:~' 1o1~/ 1o~/ l Tariefnummer ,1.2/ ,1.8/ Tarifnummer 30.4 31.10 31.1 30o4 
A. Pores al-J:~~ttus Geschlac~tete Schweine . Pig carcases 
Suini mace11ati Geslachte varkens SlagtedA 
""" 
02. 01 A ITI a) 1 I 79,89 I 85,671 88~ I s8,95 I 9].,64 I 85,52 I 81,47 1 79,93 69,66 67,541 
II 24,87 1 20,94 I 19,43 1 23,78 I 21,91 I 25,32 I 28,10 I 32,34 38,41 39,241 
Pores vivant~ Lebende St"hVf"ine Live pigs 
B. Suini vi vi Levende varkens Le\l'ende svin 
I 61,44 J 65,88 .l 68,10 I 68,4o I 70,47 I 65,77 I 62,65 I 61,47 53,57 51,931 
01. 03 A II b) 
19,12 I 16,11 I 14,94 118,29 l 16,85 119,47 I 21,61 1 24,87 29,54 30,181 II 
Truies vivantes Lebende Sauen Live sows 
c. 
ScrofP vive Levende zeugen Levende s,fer 
T 52,25 l 56,03 I 57,!12 I 58,11 I 59,93 I 55.9~ I 53,28 I 52,21 45,56 44,17 1 
01. 03 A IT a) II 16,26 I 13,70 112,11 115,55 I 14,33 116,56 I 18,38 1 21,15 25,12 25,671 
Pibef.'s de Ja rl.(cau'DP TeilstUcke Cuts 
D. Deele Pezr.i atac<'"ati Deel stukken 
1. Jambons Schinken Hams 
Prosciutti Hammen Skinke 
T 123,83 1132,79 j137 ,26 113?,87 1142 o4 1132 56 1126,29 1123,89 107,98 104,68! 02.01 A III a) 2 
38,55 I 32,46 I 30,12 I 36,86 I 33 97 I ~us I I 50,12 59,53 60,831 II 43.56 
2. Epau1es Schult ern Shoulders 
Spalle SchQuders Bov 
02.01 A III a) 3 I 97,4711o4,52 ll08,o4 l1o8,52 lm,ao l1o4,34 I 99 4o I 97,51 84,99 82,391 
II 30,341 25.55 I 23,71 I 29,01 I 26,74 I 30,89 I 34,28 [39,,.5 46,86 47,881 
3. Longes Kote1ettstrlinge Loins 
tom hate Karbonaden Ksm (Karbonade) 
I 129 4zl138 79 1143 46 1144,10 1148,46 1138,55 1131,99 1129,48 112,85 109,411 
02. 01 A III a) 4 
40,29 I 33,93131 . ..a 138.52 I 35,50 I 41 02 I 45,53 l52,39 63,581 II 62,22 
4. Poi trines B.iiuche Bellies (streak:y) 
Pancette (ventresche) Buiken Br stflaeA• 
I 69,50 I 74,53 l n,o4 177.39 I 79.73 I 74,41 I 10 88 l 69,54 60,61 58,761 02. 01. A III a) 5 I 21,64 1 18,22 116,91 l20,69 I 19,07 I 22 03 I 24,45 I 28,13 34,141 II 33,41 
E. Lard (frais) Schveinespeck (frisch) Pig faf (fresh) 
Lardo fresco Spek (vera) Svinespaek (fersk) 
I I ,,55 I 35,98 I 37,19 13?,36 I 38 49 I 35,92 I 34,22 I 33,57 29,61 28,36 1 02. 05 A I 
I 10,44 I 8,8o 1 a,16 I 9,99 l 9 20 I 10,64 lu,ao l13,58 16,13 16,48 1 II 
F. Demi-carcasses de bacon Baconhiil ften Bacon sides 
Mezzene bacon Baconhe 1 ften Halve baconkr!>.m>_<t 
I 1107,85 ln5,65 lu9,55 1120,08 1123.71 1115,46 1109,99 1107,!<Kl 94,05 91,17J 02. o6. B I a) 2 aa) I 33.57 J 28,28 126,24 I 32,10 I 29 58 I 34,19 I 37.~ I 51,85 52,98 1 II 43,65 
Saindoux Schweineschmal z Lard 
G. Strutto ReuzPl Fe~t sf svin 
T I 25,56127,41 j28.~ I 28,46 I 29 32 I 27. ~7 I 26,01 I 25,58 22,29 21,61 1 
15. 01. A II II·· I 7,96 1 6, 70 I 6,22 I 7,61 I 7 01 I a,10 I s,99 I 10,35 12,29 12,561 
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I 
1-
I 
I 
Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
MArkt£>ll 
MarkPder 
ANDERLECHT 
¢ 5 MARCHES 
MARKTEN 
KI!BENHAVN 
¢ 14 MAERKTE 
¢ R MARCHES 
I! 5 MARKF.TS 
(1) ¢ 10 mois 
PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRI CE:::i HEOOR.Dl!:Il ON 'l'.Hl!O .LN l.'l!lliNAL tllilltA.I!oJ.' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEUET 
Description-Beschreibung 
Description 1973 1.974· 
Deacrizione-Omschrijving 
Beskrivelse 
1'175 1976 
BELGIQUE - BELGIE 
Pores 
Varkens classe II ~~-~ 5440,1 4570,0 5358,7 5806,7 
Pores classe i: Fb 6249,2 5576,5 6:99,9 6786,0 Varkens '"""~ 
1 ;,~res clasRe I 
Fb 5718,4 4824,1 }605,5 6025,5 lOOkfl' 
PAB Pores 
classe II Fb 5420,6 4505,7 5325,0 5716,0 Varkens lOOk~ 
Pores claf':se III 
"" 5121,3 4242,1 5062,6 I v.~•••• IH1ll·~ 5347,0 
~~::~~- ''Fb 4891,3 4028,4 4677 7 15190,5 classe IV 1,~ •. 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr 1!,~1~6 768,67 855,42 981,11 100 k 
Svin Klasse I Dkr 100 k 
-~1) 
2"-"1 753,05 
824,90 926,73 
Dkr 
89,52 726,07 775,81 876,66 Svin KlaRse II 
'""' ... PAB 
Dkr soi1bs 680,93 748,37 860,55 Svin Klasse III 1nn "" 
Dkr 8~1~ 657,59 737,50 858,63 Svin Klasse IV hnn "• 
(BR) DEUTSCHLAND 
1llf 
Schweine Handelsklasse E 100 kg . . . 
'"' Scbweine Handelaklasse I 100 k . . 
UP! 
Schweine Hande1sk1asse _ll_ PAB 100 k 382 52 326,65 374,5 95,37 
DM 
Schweine Handelsklasse III •nn . . . 
DM 
. Schweine Handelsklasse IV •nn . . 
FRANCE 
Ff 
Pores cl•s•e E lOOk" . . . 
... 
. . Pores classe I co•~ 
'ff 
621,72 565,25 625,7 6:;9,05 Pores classe II •no•~ PAB Ff 670,4( Pores classe III I""'"· 596,80 537,38 598 08 
Ff 
Pores claRse IV l,nnL . . . 
IRELAND 
Pigs class E 
It:. 
cwt 24,445 25,925 34 013 37 024 
Pbs class I ~~. 23,403 25,492 ~3,833 37,024 
'P<~· ~lARA II PAB ~.:. 22,751 24,469 1,926 34,522 
f.. 
'"' ~'··· TTT 21,747 23,241 9 925 32,353 
Pigs class IV r.. 20 853 21 837 9 505 32,336 
22 
1977 1978 
5713,1 
6777,4 
6016,0 
5610 2 
5228 ~ 
<!S86,8 
977,CS 
937 '74 
863,98 
825,23 
804,98 
441,60 
414,24 
389,14 
358,23 
309,92 
. 
724,77 
6S6,28 
. 
44 102 
44,144 
35',598 
37,427 
fl7,427 
1979 ! 1980 1981 
I 
I 
VIANDE PORCINE 
SCHliEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK_eiD 
1982 1983 1984 
Marches 
MSrkte 
Markets 
Mercati 
MArkten 
MarkPder 
ANDERLECHT 
1!1 5 MARCHES 
MARKTEN 
Ki!lBENHAVN 
l!l 14 MAERKTE 
1J A MARCHES 
l!l 5 MARKRTS 
(1) ¢ 10 mois 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEM MARKT 
?RICEs REOORDED ON 'l'llE ~Nl'ERNAl. l•illlKE'f 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMRN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEUET 
Description-Beschreibung 
Description 1973 1974 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrivelse 
1975 
BElGIQUE - BElGIJol 
Pores 
1976 1977 
Varkens classe II I~E 108,802 91,40C 107 ,49' 117,527 115, 77C 
Pores classeE ~~ 124,984 Varkons 11,53C 124,372 37,348 137,33 
;.orcs clasAe I '{~g 11.4,36! 96,482 112,44' 21q'i6 121,901 
PAB Pores 
clasae II u~ 1o8,41 90,1U 106,822 1'~q1 113,68 Varkens 1 Ok"' 
Pores c1aE:sf> III ~~ .. 102,42 84,842 101,55 o8223 05,95! I v.~"""" 
I;,~:~~- classe IV ~~ 97,821 80,568 93,837 ~ ffiQ'i'i 01,05 
DANMARK 
Svin Klasse E 1~ k~ 1;.r.T33 lo.1:?,878 01,431 2R,66 19 147 
Svin K1asse I ~ .. 1~~J3l 99,36S 108,851 2¥31 14,348 
Svin Klal'tse II PAB .~ 104,193 95,8os 102,373 1'\841 05,354 
Svin Klasse III ,~ .. 1cr.r~ 89,853 98,75 112160 00,62~ 
Svin Klasse IV .~ 1~~~ 86,773 97,31 112.508 81,5515 
(BR) DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 1111i kg . . . 27,309 
RE . . . 19,421 Schweine Hande1sklasse I ~0 kl . 
Hand•lAkl•sse rT 
RE 104,5l> 89,248 103,29 112.89 12,185 Schweine PAB 100 k 
Schweine Handelsklasse III ,~ .. . . . 103,27 
Schweine Handelsklasse IV .~ .. . . . . 8~,34 
FRANCE 
1~~ic~ . . . . . Pores •1as•e E 
Pores classe I hHS .. ~ . . . . 
Pores classe II • !& ••. 111,937 01,77( 11,967 12416 26,14 PAB 
1,~ ... 107,45 96;752 06,424 
'"0""' 21,18 Pores classe III 
Pores classe IV 1.~ .. . . . . 
IRElAND 
Pigs class E ;~leg 104,14 07,856 22,56! 22.01S 1$,599 
Pigs class I 1~"" 99,70 06,055 21,91' 122,01 IS·, 713 
I O<~· 
"' ••• TI PAB ~~Jr. 96,92 01,481 16,645 13,730 07,385 
I~· 
"' '" 
,~ ... 92,65 96,690 07,836 06 6:><; 01,498 
Pigs class IV ,!e; ,. 88,84 90,848 06,323 06,570 01,498 
23 
1918 1979 1')80 1')81 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKI!lD 
1982 1')83 1984 
MarcMs 
lll!rkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7 MERCATI 
jl 2 MARCBES 
jl 4 MARKTEN 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARET 
"PRlf;ES REOORllED ON ')'!IE IN l'ERI!AL ll.I)RKE'l' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BIIIIIENLANDSE MARET 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Deacription-Beschreibung 
Description 1973 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrivelse 
ITALIA 
Clasae I Lit . 
100 k 
1974 
. 
Cl.asse II Lit 78.878 79o678 PAB OOk 
Lit 
Cl.asse III 00 k! . . 
LUXEMBOURG 
Pores classe E Flu::o: 00 kg . . 
Pores alasae I Flux 006,4 5674,E 
oo ks 
Pores classe II PAB Flux 
OOk ~590,2 5321,3 
Pores classe TH Flu::o: ~251,3 
lOO!ao: 
4966,7 
Flux 
Pores classe IV . . OOkg 
NEDERLAND 
Fl. 
Varkens klasse E OOkg 380,o8 310,26 
Fl. 
Vat"kens klasse I lOOkg 375,o8 305,07 
PAB Fl. Varkens klasse II lOOkg 368,42 292,96 
Varkens klasse III Fl. 
lOOkor 
362,58 285,55 
Fl. 
Varkens klasse IV lOOkg 357,75 278,02 
1975,1976 
j 
. . 
91·952 127.835 
. 
. 
. 6934,6 
6248,7 6836,2 
5921,8 6538,7 
5554,2 6218,3 
. 
5959,4 
. 405,91 
394,73 
335,2 ~90,91 
~3,91 
~71,21 
UNITED KINGDOM 
.P!.gs Class E 
-
Pi<rs 
Class I 634 
'I -¢ 5 REGIONS Pigs Class II PAB 3,97 4,24 5,58 score 6,07 
Pigs Class III £/(1 5,56 lOOkg 
Pigs Class IV ~. 29 
( 1) A partir de 1977 f. / 100 kg 
24 
1977 
. 
it26.235 
. 
5640,6 
528,1 
6189,6 
5845,1 
5507,0 
384,23 
374,67 
369,12 
361,11 
342,02 
-
2,509 
~9,683 
64,583 
62,405 
1978 1979 1980 1981 
VIANDE PORCINE 
SCBIIEINEFLEISCB 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VAREENSVLEES 
SVINEKI6D 
1982 1983 1984 
Mar eMs 
Mlirkte 
Markets 
Merceti 
Markten 
Markeder 
7 MERCATI 
(6 2 MARCBES 
(6 4 MARKTEN 
¢ 5 liEGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCBE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGES'l'ELLT AUF DEM INLAENDISCBEN MARKT 
PRICES RECORm:D 011 THE INTERNAL ~IARKEll' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN VAARGENOMEN OP DE BI!iNENLANDSE MARKT 
PRISEN KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Descripticn-Beschreibung 
Description 1973 
Descrizicne-Omschrijving 
Beskrivelse 
ITALIA 
Olaaa• I uc . 
100 l<ll 
Class a II PAB uc 25,394 
OOko 
Class a III uc 00 k@ . 
1974 
. 
105,57 
. 
LUXEMBOURG 
Pores classe E uc . . 00 kg 
Pores classe I uc 20,128 113,49 
00 kg 
1975 
. 
08,951 
25,72 
Pores classe II PAB uc 11,804 106,40 ~18,819 00 kg 
Pores classe l1T uc 'Q5,026 99,334 111 '75~ 
lOOkJ! 
uc . . Pores classe IV . OOkg 
NEDERLAND 
RE 106,55 90,101 Varkens klasse E OOkg 
RE 105,15 88,30: Varkens klasae I lOOkg 
PAB RE 103,1& 85,07 97,679 Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasse III RE 101,65 82,92< 
lOOk 
Varkens klasse IV RE 100,29i Bo,73 lOOkg 
UNITED KINGDOM 
.i'1gs Class E 
PUis Class I · - -
-
.. 
1lt. 
1976 1977 
. . 
124,791. 
137,22 
. 
. 
140,35 34,565 
138,36 32,285 
25,426 
132,33 
18,445 
125,85 
1,,,~~ 
120,61 
12,919 
12,17 
iu5,88 10,11( 
14,76 
08,478 
12,712 
06,124 
08,983 00,514 
122 
Plgs Class II PAB OOkg 191,18'7 99,02d l20,88i 117,5'~ 19,640 
PillS Clo.ss III 107.5~ llu,oo~ 
Pigs Class IV 102 372 fVI t"'f'l 
25 
1978 1979 1980 1981 
VIANDE PORCINE 
SCIIVEINEFLEISCB 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKflll 
1982 1983 1984 
March6s 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
9l 
ANDERLECHT 
+ 
5 
MARCHES 
MARK TEN 
K,llBENHAVN 
14 
MARKTE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
? 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARK TEN 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEK\IALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beakrivelse 
Pores cl. II 
Varkens kl. II 
PAll 
Svin 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
Klasee II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAll 
Pigs 
class II 
PAB 
Suini 
Classe II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Varkens 
Klasse II 
¢ 5 REO!OH~ ?IGS Glass 1 I 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973 1974 19?5 
BELGIQUE-BEI,GIE 
t~t<iie ro!f6re~ce Fh 5433,3 4537,8 5.341, 7 
100 kg 
roferentie- T kwalitp,t~ UC-RE 
100 kJZ 108,1151 90,757 07,180 
DANMARK 
Dkr 
100 kg 
89,52 726,07 . 75,81 
Referencepriser RE ~ PAll 100 kg 3 95,809 02,373 
:llR)DEUTSCHLAND 
DM 382,52 326,65 ~74,34 
100 kJZ 
Referenzpreise RE 
PAB 100 kg 104,514 89,248 03,344 
FRAWCE 
Ff 
Prix de rli f6renc 
100 kg 671,72 565,25 2), 77 
PAll uc lll,937 101,no 11,967 
100 kg 
IRELAND 
£ 
cwt 
22,751 24,469 31,926 
~eference prices 96,927 lb. UA 101481 18,95~ 
100 ... ~ 101,824 10r,34T 
(1) (1) (1) 
ITALIA 
Lit 78.878 79.678 91·952 Prezzi di 100 kg 
riferimento uc 
1976 
~763,9 
116,61 
876,66 
114,84 
395,37 
112,50 
69~,05 
124,16 
34,522 
116,27 
\!1 
12.839 
PAB 100 kg 
125,394 105,575 108,95q 137,23 
LUKEMBOURG 
Flux 5590,2 5321,3 921,7 538,7 
Prix de rererenc 
00 kg 
uc 
lll,IID4 106,46!1 1e ,819 32,33 
PAB 100 kg 
NEDERLAND 
Fl 368,42 292,96 35,2/.j ~0,91 
Referentieprijze 100kg 
RE 
PAB 
100 kg 103,310 d5,075 ?,679 
14,77 
UNITED KINGDOM 
£ pJk'~:'f2) : ,?8 score/! 4,24 ,072 
1977 
5661,6 
114,73 
863,~8 
05,35 
~8!>,14 
12,19 
24,77 
26,14 
5,598 
08,32~ 
\!} 
~26.239 
24,80 
189,6 
25,43 
65,12 
08,48 
~ ,683 
Reference prices 
UA 94,!il7 !111,020 120,38 1J1.,.2] ~1) 1g,16 PAB 100 kg 101,526 10(1,077 1.!2,0rl 123,39 
(1) +Montante compensatoirss adh6s>on (Reg1. (CEE) no. 234/73). 
(2) A partu de 1>77 : £/100 kg 
I l) (J) (l) (1) (1) 
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VIANDE PORCINE 
SCJI\IEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,IlD 
SLAGTEDE SVIN 
Markedspriser og 
slusepriser 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Marktpre1se und 
Einschleusungspre1s 
PIG CARCASES 
Market prices and 
sluice gate prices 
PORCS ABATTUS 
Prix de marche et 
prix d'9cluse 
UC/RE/UA 100 kg ----------- ---,------,----.,------~---1-
160 -
i 1 
.--------------.. -----1------+-----+--
150 -
140 
130 
120 
110 
100 
go 
BELGIQUE /BELGii: 
> > >> > DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
++++ .... IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
...................... UNITED KINGDOM 
~-:t~-.., 
.., I ' 
I 
I 
' I 
I 
', j----
~/~-~=-=r-=7-
' 
------t 
I 
I , 
80 ~-- --- --- -~-- -r--------r-----~=======t===<---~-
1 I 
, I 
I I 
70 --- -~----- ----r- ---+-
J J 
1975 
---- ___ J_ ____ _ 
SUINI MACELLATI 
Prezzi di mercato e 
prez zi limite 
~ 
____ __( __ 
I 
- -+--------
GESLACHTE VARKENS 
Marktpnjzen en 
sluisprijzen 
UC/RE/UA 100kg 
160 
- - 150 
140 
130 
100 
90 
80 
0 
*Siusepnser overfor tredjelande I Einschleusungspreis gegeniJber Drittliindern I Sluice gate pr1ces against third countries 1 Prix d' ecluse envers les pays tiers 
Prezzi limite verso paesi terzi I Sluisprijs tegenover derde Ianden 
CCE-DGVI-G/2-7501 4 

ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX DES PORCS ~ANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids abattu} 
Les prix, qui.ont servi de base pour l'~tablissement du graphique, se rapportaient, pour la p~riode qui pr~c~dait 
l'instauration, au 1er juillet 1967, d'un march~ unique pour la viande porcine, aux qualit~s de r~f~rence sur les 
marchAs repr~sentatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont ~tA corrigAs afin de les rendre comparables 
entr'eux. Pour les prix valables A partir du 1er juillet 1967, il faut se r~f~rer aux Aclaircissements page 7. 
0 0 0 
Pour la France et l'Italie, les prix pour la qualitA de rAfArence, respectivement pour les ann6es 1950-1957 et 
1950-1956, n'Ataient pas disponibles. Les calculs ont done ~tA faits sur base d'autres donnAes. 
1. Pour la France : ont ~tA pris en considAration les prix des pores vivants cat. I sur le march~ de La Villette, 
lesquels ont AtA convertis en prix poids abattu (x 1,3}, Vu la diffArence de qualit6 (les cotations de 
La Villette Atant, pendant la p~riode de 1958-1964, infArieures de 2,3 % A celles de la qualit6 "Belle coupe" 
aux Hailes centrales de Paris}, il y eQt lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235}. 
2. Pour l'Italie : ont ~tA reprises les cotations sur le marchA de Milano pour les pores de 150 kg poids vif, 
qui ont 6tA converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3} 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAUBILD : "ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht} 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Praise auf den Referenzm!rkten fUr Schweine der Referenzqualit!t 
zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes fUr Schweinefleisch am 1. Juli 1967. Die Praise sind teilweise 
berichtigt worden, damit sie untereinander vergleichbar sind. FUr die Preise, die ab 1, Juli 1967 gUltig sind, gelten 
die Erl!uterungen auf Seite 9. 
Bemerkung 
0 0 0 
FUr Frankreich und Italian sind die Preise fUr die Referenzqualit!t fUr die Jahre 1950 - 1957 
beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese Zeitr!ume Preise aus vorhandenen 
Angaben errechnet worden. 
1. FUr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine, Kat. I, auf dem Markt von 
"La Villette". Nach Umrechnung dieser Preise auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3} wurden die Ergebnisse 
umgerechnet (x 1,0235}, um den Qualit!tsunterschied auszugleichen, da im Durchschnitt der Jahre 1958-
1964 diese Preise von "La Villette" urn 2,3 % niedriger gewesen sind, als diejenigen fUr die 
Referenzqualit!t ("belle coupe"} in den "Hailes centrales de Paris". 
2. FUr Italian wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von Milano fUr Schweine 
mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3} umgerechnet worden sind, 
29 
EXPLANATORY NOTE TO THE GRAPH : "TREND OF PIG PRICES IN EEC COUNTRIES" 
(sliding average over 12 months in u.a./100 kg slaughtered weight) 
For the period preceding the introduction of a single market for pigmeat on 1 July 1967, the prices used to'plot the 
graph relate to reference qualities on representative markets in Member States. These prices have been corrected where 
necessary to make them comparable. Please see the explanatory note on page 11 for prices valid from 1 July 1967. 
0 0 0 
~ For France and Italy the prices for the reference quality for 1950-57 and 1950-56 respectively were not available. 
The calculations had therefore to be based on alternative data, 
1. For France the prices for live pigs of cat. I on the La Villette market were taken into account. These were 
then converted into slaughtered weight prices (X 1,3). Because of the difference in quality ("La Villette" 
quotations for the period 1958-64 were 2.3 % lower than those for the "Belle coupe" quality at "les Halles 
centrales de Paris"), it was necessary to adjust these prices (x 1.0235) 
2. For Italy, quotations on the Milan market for 150 kg live-weight pigs were taken into account. These were then 
converted into slaughtered weight prices (x 1.3). 
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-UC per 100 kg peso morto) 
I prezzi presi come base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periodo precedente l'entrata in vigore, 
il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualita di referenza sui mercati reppresentativi degli Stati 
membri. Se del case, detti prezzi sono stati corretti per renderli comparabili fra lora. Per i prezzi, in vigore a 
partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a chiarimenti della pagina 13. 
0 0 0 
I prezzi per la qualita di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 1950-1957 e 
1950-1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base di altri dati. 
1. Perla Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul mercato de "La Villette", 
i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1,3). E' state necessaria adattare questi prezzi 
(x 1,0235) -vista la differenza di qualita (essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 
1958-1964, inferiori di 2,3% a quelle della qualita "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
2. Per l'Italia : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per i suini da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto (x 1,3). 
30 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK : "ONTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-RE per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode voor de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke 
markt voor varkensvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de referentiemarkten van de 
Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties werden toegepast, ten einde ze onderling 
vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli t967, zij verwezen naar de toelichting op blz. 15. 
0 0 0 
Voor Frankrijk en Italie waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de jaren 1950-
1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van andere wel beschikbare 
gegevens. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van La Villette. 
Na omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht (x 1,3) vond een aanpassing voor verschil in 
kwaliteit plaats (x 1,0235) 1 omdat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3% 
lager lagen dan die van ~Belle coupe" in de "Halles centrales de Paris". 
2. Voor Italie werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, 
en omgerekend op basis geslacht gewicht (X 1,3). 
FORKLARINGER TIL DIAGRAMMET : "SVINEPRISERNES UDVIKLING I E0F-LANDENE" 
(Variabelt 12 mAneders gennemsnit - RE pr. 100 kg slagtev~t) 
De priser, der ligger til grund for dette diagram, var priser pA medlemslandenes reprdSentative markeder for svin 
af referencekvalitet for tiden f~r oprettelsen af et f~lles marked for svinek~d den 1. juli 1967. Priserne er 
delvis justeret, for at de kan sammenlignes indbyrdes. For de priser, der er gyldige fra 1. juli 1967, g~lder 
forklaringerne pA side 17. 
Be-rkning 
0 0 0 
For Frankrig og Italian foreligger priserne for referencekvaliteten for Arene 1950-1957 henholdsvis 
1950-1956 ikke. Priserne for disse perioder er derfor udregnet pA grundlag af andre oplysninger. 
1. For Frankrigs vedkommende er man gAet ud fra priserne pA levende svin, kat. I, pA markedet "La 
Villette". Efter omregning af disse priser pA grundlag af slagtev~ten (x 1,3) blev resultaterne 
omregnet (x 1,0235) for at udligne kvalitetsforskellen, da disse priser pA "La Villette" i 
gennemsnit i Arene 1958-1964 har v~ret 2,3 % lavere end priserne for referencekvaliteten ("Belle 
coupe") i "Halles centrales de Paris". 
2. For Italians vedkommende anvendtes for ovenn.:evnte tidsrum noteringerne pA markedet i Milano for 
svin af 150 kg levende v~t, som sA er omregnet pA grundlag af slagtev~t (x 1,3). 
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1976 1977 
CCE • OG VI. 82.'/4.02.58 
March6s 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Anderlecht 
Kpbenhavn 
2 Markte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TilE INTERNAL }fARXEll' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PK HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Leiterzeugnisse 
1973 1974 1975 Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukter 
Jam bona - Hammen Fb 79,5 69,3 79 0 
Lon«ea - Kar'bonRdttEttrengen Fb 88,1 79,5 91 0 
Epaules - Schouders Fb 63,1 53,8 ~1 8 
I.srd de 1>0itrine-Buiks1>ek Fb 40,0 37,0 40,9 
Lard, frais- Spek, vera Fb 15,9 18,7 19 2 
Skinger Dkr 11,87 10,58 10,76 
Kam (karbonade) Dkr 14,03 14,~ 16 67 
Bov Dkr 8,53 7,46 8,08 
Bryatflaesk Dkr 6,71 I.,_71 8,74 
SvineSl)aek fersk Dkr 2,86 2,40 4,41 
1976 1977 1978 
BELGIQUE-BELGIE 
87,7 85,1 
98,4 97 2. 
66,0 65 4 
48,6 485 
us 8 20,2 
DANMARK 
u.e-t 12,32 
17,54 18,64 
_2_ 22 9,88 
10 28 9,14 
3 62 3,92 
(BR) DEUTSCHLAND 
Schinken DM -~ ~~a _4.8Q 5 38 5 72 5,61 
Kote1ettstrlinore DM 7,27 6,65 7,16 7,47 7,17 
"~'"'' DM 4,48 3,85 4,35 4 61 4,49 
Biuche und Bauchspeck DM 3,27 2,82 3,20 3,61 3,48 
Speck, frisch DM 1,02 1,05 1,07 1,14 1,17 
FRANCE 
Jambons Ff 8,40 7,04 8,22 9,28 9,45 
Lo!!J!:ee _IT_ 10,04 9,01 10,46 11,49 12,20 
El>RU OR Ff 5,01 4,10 4,68 5,31 5,48 
Poi trines (entrelardees) Ff 4,95 4,72 4,51 5,81 6,03 
Lard, frais Ff 1,66 2,06 1,72 1,64 2,13 
IRELAND 
_llams 
f/ . . . 
Loins £/ . . . 
Schoulders £/ . . . 
Bellies (streaky) £/ . . . . 
Pig fat f/ . . . . . 
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1979 1980 1981 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEitPlD 
kg 
1982 1983 1984 
March~s 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Anderlecht 
Kpbenhavn 
2 Mlirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTER lEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RllCOIIliE:D ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pi HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 1973 1974 1975 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukter 
1976 1977 1978 
BELGIQUE-BELGIE 
J ambons - Hammen UC/BE 1.590 1 386 1 584 1,776 1,724 
LonR'ttB - Karban#lldPEttrengen UC/RE 1 762 1 591 1 821 l.qq2 1,969 
E-pauleA - Schouders UC/RE 1 262 1.CY76 1 23Q 1- ~~6 1,326 
I.ard de noitrine-Buiksnek 
ucjRE o,soo o, 741 0,821 0.983 0,983 
Lard, frais- Spek, vera ucjRE 0,318 0,374 03&1 0,381 0,408 
DANMARK 
Skinp;er BE 1,566 1,397 1 420 1,556 1,502 
Kam (karbonade) BE 1,851 1,938 2,200 2,298 2,270 
Bov BE 1,126 0,984 1 067 1,208 1,205 
Brystflaesk BE 0,885 1,017 1,154 1,346 1,113 
Svines-oaek, fersk BE 0,377 0,317 0.582 0,474 0,477 
(BR)DEUTSCRLAND 
Schinken BE 1,475 1,308 1,484 1 6l> ,617 
Kote1ettstr1inJ<e BE 1,986 1,817 1 984 I2.1U ,067 
~. ,, BE 1,224 1,051 1 224 1.316 ,295 
Biiuche und Bauchspeck BE 0,893 0,770 0 883 1 0~0 ,005 
Speck, frisch BE Op279 0,287 0 296 0.32'i ,337 
FRANCE 
Jombono uc 1 '"~ ?~? A71 1 64q 
,644 
LonfZ'es uc 1,808 1,622 1,871 2 036 ~,122 
... ,, l'J 0,902 0,738 0,836 0.943 ,954 
Poi trines (entre1ard6es) ac 0,891 0,850 0 807 1 029 ,051 
Lard, frais uc 0,299 0,371 0 308 0 2q1 370 
!BELAND 
~Hams UA . . 
Loins !lA . . . 
UA . . . Schoulders . 
Bellies (streaky) UA . . 
Pig fat UA . . . 
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1979 1980 1981 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCR 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKP!D 
kg 
1982 1983 1984 
Marches 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du paJ s 
3 markten 
London 
PRIX CONSTA TES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORllilD ON TRE INTERI!AL }!ARKlill' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET p,t HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 1973 1974 1975 Pilootproducten 
Ledeprodukter 
Prosciutti Lit 1404 1537 1577 
Lombate Lit 1436 1493 1826 
Spalle Lit 957 891 1091 
'PanccttP 
T 642 631 68~ 
Lardo, fresco Lit 376 453 498 
Jambons Flux 81,2 77,4 83 8 
T,on@'.'es Flux 88,7 84,2 91.7 
Epattles Flux 59,1 57 2 'i7 6 
Poi trines Flux (entrelarrl~PF) 39,5 39,9 41 -~ 
I.ard, frais Flux 18,1 18,2 19 4 
Hammen Fl 6,23 5,53 6,12 
Mroonaae- Fl 7,21 6,39 7 13 stren~een 
Scbouders Fl 4,80 3,88 4.40 
::~~·~:~ ook Fl 3,53 3,31 3 48 
Spek, vera Fl 1,56 1,52 1 48 
Hams 1./ . . . 
Loins 1./ . . . 
Shoulders 1./ . . 
Belli eo (streaky) 1./ . 
PiP: fat 1./ . . 
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1976 1'!77 1978 
ITALIA 
12366 2319 
2318 2408 
1441 1453 
1035 932 
7o6 785 
LUXEMBOURG 
95,4 93 7 
102 0 99,0 
65,2 64,9 
52,0 49,4 
19,9 19,3 
NEDERLAND 
6,61 6,40 
7,46 7,27 
4,88 4,70 
4,37 4,27 
1,09 
7Q 
UNITED KINGDOM 
.. . 
. . 
. 
. 
. . 
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1979 1980 1981 
VIANDE PORCINE 
SCRIIEINEFLEISCR 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVIIIEK$!!D 
kJr 
1982 1983 1984 
March~ a 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du pa;,s 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORliEJl ON THE INTERNAL MAilKEll' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET p.( HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 1973 1974 
Pilootproducten 
Ledeprodukter 
Prosciutti uc 2,232 2,028 
Lombate uc 2,283 1,969 
Spalle uc 1,521 1,213 
Panactt~ 
uc 1,021 0,840 (v 
·' 
Lardo, fresco uc 0,598 0,590 
Jambons uc 1,624 1,548 
Tonges uc 1,774 1,683 
E~aules uc 1,182 1,143 
~~~:~!~:;M••' uc 0,790 0,798 
J.ard, frais uc lo,362 0,364 
Hammen RE 1,747 1,606 
Karbonade-
RE 2,021 1,855 strengen 
Scbouders RE 1,346 1,127 
Buiken, ook 
...... 
RE 0,990 0,961 
Spek, vera RE 0,437 0,440 
Hams 1A . 
Loins UA . 
Shoulders UA . 
Bellies (streaky) UA . 
Pilr fat UA . 
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1975 
1,870 
2,163 
1,292 
o,8u 
0 591 
1,682 
1 839 
1 156 
0 828 
0,389 
1,783 
2,078 
1 282 
1,013 
0,429 
. 
1976 1977 1978 
IT ALIA 
2,535 2,291 
2,488 2 377 
1,549 1,435 
1,114 0,924 
0,756 0,775 
LUXEMBOURG 
1 932 1,898 
2 064 2,005 
1 320 1,314 
1 053 1,001 
0 403 0,390 
NEUERLAND 
1,941 1,878 
2,191 2,137 
1,431 1,380 
1,283 1,255 
0,526 0,319 
UNITED KINGDOM 
. . 
. 
. 
. 
. 
1979 1980 1981 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINER~D 
_kg 
1982 1983 1984 
0 E U F S 
Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix fix~s et prix de march~) et les pr~levements a l'importation repris 
dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ~t~ pr~vu, par la voie du R~glement n° 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n° 30 du 20.4.1962), que l organisa-
tion commune des march~s serait, dans le secteur des oeufs, ~tablie graduellement a partir du 30 juillet 1962 ~ que cette 
organisation de march~ comporterait principalement un r~gime de pr~l~vements intra-communautaires et de pr~lev,nen~envers 
les pays tiers, calcul~s notamment sur la base des prix des c~r~ales fourrag~res. 
L'instauration, a partir du 1er juillet 1967, d'un r~gime de prix unique des c~r~ales dans la Communaut~ a conduit a la 
r~alisation a cette date d'un march~ unique dans le secteur des oeufs. Il en est r~sult~ la suppression ues prelevements 
intracommunautaires. 
L'adh~sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est r~gl~e par le trait~ relatif a l'adh~sion de nouveaux Etats 
membres a la Communaut~ ~conomique europ~enne eta la Communaute europeenne de l'energie atomique, signa le 22 janvier 
1972 (J.o. du 27.3.1972- annee 15e n° L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixes 
~~!~_g:~s!~§~ : (R~glement n° 122/67/CEE et (CEEl n° 2771/75 - art. 71 
Conformement a l'art. 7 du R~glement (CEE) n° 2771/75 du 29.10.1975 (Journal Officiel du 1.11.1975 - !Berne annee, 
n° L 282) portant organisation commune des marches dans le secteur des oeufs, la Commission, apres consultation du 
Comite de gestion, fixe pour la Communaut~ les prix d'~cluse. Ces prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour chaque 
trimestre et sont valables a partir du ler novembre, du ler fevrier, du ler mai et du 1er aont. Lars de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quantit~ de c~reales fourrageres necessaire a la production 
d'un kg d'oeufs en coquille. Il est egalement tenu compte des autres coats d'alimentation ainsi que des frais 
generaux de production et de commercialisation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
(Reglement n° 122/67/CEE et (CEE) n° 2771/75 - art. 3) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vises a l'art. 1er du R~glement 
(CEE) n° 2771/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers orelevements a l'importation, il faut se referer aux art. 4 et 5 du Reglement 
(CEE) n° 2771/75. 
E~§~!~~~!Q~§-~_!:~~22~~~~!2~ (Reglement no 122/67/CEE et (CEEl n° 2771/75 - art. 9) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le secteur des oeufs sur la base des prix de ces produits sur le 
march!\ mondial, la diff~rence entre ces prix et les nrix dans la communaute peut etre couverte par une restitutio~ a 
l'exportation. Cette restitution est la marne pour toute la Communaute et peut etre differenciee selon les 
destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans le mesure du possible, les cotations ant ~te etablies pour des oeufs de la categorie A 4 (55 a 60 g). Toutefois, 
il est a remarquer que ces prix ne sont pas n~cessairement comparables, a cause des differentes conditions de 
livraison, de stade de commercialisation et de la qualit~. 
Belgique March~ de Kruishoutem : prix de gros a l'achat, franco marche 
~ Prix de gros a la vente 
R.F. d'Allemagne 4 marches : Cologne : prix de gros a l'achat, franco magasin Rhenanie du Nord-Westphalie 
MUnich : prix de gros a l'achat, depart centre de ramassage 
~ 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume Uni 
Francfort : prix de gros a l'achat 
Nord-Deutschland : orix de gros a l'achat, depart magasin 
Marche de Paris-Rungis : prix de gros a la vente, franco marche. 
March!\ de Dublin : prix de gros a la vente 
2 marches : Milan et Rome : prix de gros a l'achat, franco marche 
Prix de vente d'OVOLUX (cooperative de producteurs) : prix de gros a la vente, franco detaillant 
Prix de gros a la vente pour les oeufs de toutes categories (prix re,us par les producteurs, releves 
par le LEI "Landbouw-economisch Instituut", majore d'une marge de commercialisation de 1,65 Fl par 
100 pieces, soit 0,287 Fl par kg). 
Marche de Barneveld,: prix de gros a l'achat, franco marche. 
Prix de gros a l'achat pour les oeufs "Standard". 
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E I E R 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgeflihrten Preisen fur Eier (festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen 
bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 21/62/EWG vorn 4.4.1962 (Arntsblatt Nr. 30 vorn 20.4.1962) wurde bestirnrnt, dass die gerneinsarne 
Marktorganisation fur Eier ab 30. Juli 1962 schrittweise erri~htet wird, und dass die auf diese Weise errichtete 
Marktorganisation in wesentlichen eine Regelung von Abschopfungen fUr den Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und 
mit dritten Landern urnfassen wird, bei deren Berechnung tnsbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden. 
Irn Zuge der Einflihrung einheitlicher Getreidepreise in der Gerneinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesern Zeitpunkt ein 
gerneinsarner Markt fUr Eier hergestellt. Darnit entfielen die innergerneinschaftlichen Abschopfungen. 
Der Beitritt von Danernark, Irland und des Vere~nigten Kqnigreiches ist in den am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
tiber den Beitritt neuer Mitgl~edstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgerneinschaft und zur Europaischen Atorngerneinschaft 
geregelt worden (Arntq~latt vorn 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Festqesetzte Preise 
§!n~£h!~~~~US~Er~!~~ : (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 7) 
Gernass Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 vorn 29.10.1975 (Arntsblatt vorn 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) fiber 
eine gerneinsarne Marktorganisation fUr Eier setzt die Kornrnission nach Anhorung des zustandigen Verwaltungsausschusses 
fUr die Gerneinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise werden fUr jedes Vierteljahr irn voraus 
festgesetzt und gelten ab 1 November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird der Weltrnarktpreis 
der fur die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erforderliche Futtergetreidernenge berUcksichtigt. Ausserdern sind 
die sonstigen Futterkosten sowie die allgerneinen Erzeugungs-und Verrnarktungskosten berUcksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
~e~£h2Ef~ng~n_e~!-§!nf~hr : (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 3) 
FUr die ~n Art. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 genannten Zollpositionen wird vierteljahrlich irn voraus eine 
Abschopfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 
hingewiesen. 
§r§EeEE~ng~n_e~!_9~r-~E§!E~E (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 9) 
Urn die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Weltrnarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
errnoglichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gerneinschaft durch eine Erstattung bei 
der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist fUr die gesarnte Gerneinschaft gleich. Sie kann je nach Bestirnrnung 
oder Bestirnrnungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
nie Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie rnoglich auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 bis 60 g). Die 
Preise sind jedoch ~nfolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handelsstufen und Qualitatsklassen nicht ohne 
weiteres zu vergeleichen. 
Belgien 
oanernark 
Markt von Kruishoutern : Grosshandelseinkaufspreis, frei Markt 
Grosshandelsabgabepreis 
B.R.Deu~schland 4 Markte : Koln 
MUnchen 
Frankfurt 
Nord-Deutschland 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Nordrhein-Westfalische Station 
Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Grosshandelseinstandspreis. 
Grosshandelseinkaufspreis, ab Station 
Frankreich 
~ 
Ita lien 
Luxemburg 
Niederlande 
Vereiniqtes 
Konigreich 
~larkt von Paris-Rungis Grosshandelsabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte : Mailand und Rom : Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) : Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
Grosshandelsabgabepreis fUr Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das LEI (Landbouw-
econornisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 Fl je 100 Stuck bzw. 0,287 Fl je Kilo). 
Markt von Barneveld : Grosshandelseinstandspreis, frei Markt. 
Grosshandelseinkaufspreis fiir Eier 11 Standard 11 
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EGGS 
Explanatory note on the EGG prices (fixed prices and market prices)and import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
R~gulation No 21 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in 
eggs should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would be 
a system of in intra-Community levies and levies on import~ from third countries. These levies would be calculated with 
particular reference to feed grain prices. The introduction of a single price system for cereals on 1 July 1967 led to 
the creation of a single market for eggs at the same time. This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 
(O.J. of 27.3.1972, 15th year No L 73). 
I. PRICES 
Fixed prices 
§1g!£~=g~~~-Pr!£~2 : (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 7) 
Article 7 of Regulation (EEC) No 2771/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, 1.11.1975) on the common 
organization of the market in eggs, stipulates that the Commission must fix sluice-gate prices for the Community 
following consultation with the Management Committee. These sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter 
and are valid from 1 November, I February, I May and 1 August respectively. When they are being fixed, the price on 
the world market of the quantity of feed grain required for the production of one kilograrnrne of eggs in shell is taken 
into consideration. Other feeding costs and general production and marketing costs are also taken into account. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
!~P2r~-1~Y!~§ (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 3) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) 
N° 2771/75. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 Regulation (EEC) No 2771/75. 
§~P2ri_r~!gn22 (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 9) 
To enable egg products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the difference 
between those prices and prices within t~e Community may be covered by an export refund. This refund is the same 
for the whole Community and may be varied according to destination. 
III. PRI~ES ON THE INTERNAL MARKET 
Where possible, quotations have been established for category A 4 (55 to 60 g.) eggs. It should be noted however 
that these prices are not necessarily comparable because they relate to different delivery conditions, marketing 
stages and qualities. 
Belgium 
Danmark 
F."R. Germany 
~ 
~ 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 
Kruishoutem market : wholesale buying price, free-at-market 
Wholesale se 11 ing price 
4 markets Cologne wholesale 
Munich wholesale 
Frankfurt wholesale 
buying 
buyinq 
buying 
price, 
price, 
price 
free-at-warehouse, Rhineland - North Westphalia 
ex collection centre 
Nord-Deutschland : wholesale buying price ex warehouse 
Paris-Rungis market : wholesale selling price, free-at-market 
Dublin market : wholesale selling price 
2 markets : Milan and Rome : wholesale buying price, free-at-market 
OVOLUX selling orice (producers' cooperative) : wholesale selling price, free-to-retailer 
Wholesale selling price for eggs of all categories (prices obtained by the producers, recorded by 
the LEI (Landbouw-economisch Institut), increased by a marketing margin of !.65 Fl/100 units, i.e. 
0. 278 Fl/kg). 
Barneveld market : wholesale buying price, free-at-market 
liholesale buying orice for "Standard" quality eggs. 
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Spiegazioni relative ai orezzi delle uova che figurano nel presente publi.cazione Cprezz1 fissati e prezzi di mercato> 
e sui prelievi aU'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) e stato stabilito che 
l'organizzazione comune dei mercati nelsettore delle uova sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 30 luglio 
1962 e che tale organizzazione di mercato cornporta principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei 
confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereal! da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita comporta la 
realizazione, alle stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di conseguenza sana venuti a cadere i 
prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito e disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi 
stati mernbri alla comunita economica europea ed alla Comunita dell'energia atomica, firrnato 11 22 gennaio 1972 (G.U. del 
27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZ I 
Prezzi fissati 
~!:!!lH!:L.!!IDH!!_( regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 - art. 7) 
Conforrnernente all' art. 7 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del 29.10.1975 (Gazetta Ufficiale del 1.11.1975 - 18e anno, 
n. L 282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, la Commissione, sentito 11 parere 
del Comitato di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sana fissati in anticipo per ciascun trimestre 
e sana applicabili a decorrere dal 1• novernbre, 1° febbraio, 1• maggio e 1• agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene canto del prezzo sul mercato mondiale della quantita di cereali da foraggio necessaria per la 
produzione di un Kg di uova in guscio. Inoltre si tiene canto degli altri costi di alimentazione e delle spese 
generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
~!:!!.!!!!Y!_e.!.!:!IDEQ!:~e~!QU!! : ( regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate nell'articolo 1 del 
rego Lamento (CEE) n. 2771/75. 
Per 11 calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento (CEE) n. 2771/75 art. 4 e 5. 
B!!!!H~!!~!Q!!LeH:!!§EQ!:~e~!Q!!!! ( regclamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 - art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti praticati su 
mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunita puo essere coperta da una restituzione 
all' esportazione. Detta restituzione 
destinazioni. 
La stessa per tutta la Comunita. Essa pu~ essere differenziata secondo Le 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della classe A 4 
(55 a 60 gr). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle condizioni di distribuzione, nella 
stadia di cornrnercializzazione e nella qualita, tali prezzi non sana pienomente comparabili. 
Belqio 
Danimarca 
P. F. Germani a 
~ 
~ 
!!.!lli 
Lussernburqo 
Paesi Bassi 
Reqno Un1to 
Mercato di Kruishoutern : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso 
4 mercati :Colonia : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso. 
Nord-Deutschland : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, partenza rnagazzino 
Mercato di Parigi-Rungis : prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublino : prezzo di vendita del commercia all'ingrosso 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperativa di produttori) : prezzo di vendita del commercia 
all'ingrosso, franco dettagliante 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso perle uova di tutte le class! (prezzi ricevuto dal 
produttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine peril 
commercia all'ingrosso di 1,65 Fl per 100 pezzi o 0,287 Fl per Kg) 
r~ercato di Barneveld: prezzo d't~cqL.isto del commercia all'ingrosso, franco mercato. 
Prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso per le uova "Standard" .. 
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EIEREN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening Nr 21/62/EEG van 4.4.1962 (Publicat~eblad nr 30- dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat 
deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracomrnunautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, 
die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand werd gebracht. De intracommunautaire hef-
fingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
(Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr. 2771/75 - art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr 2771/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 - 18e jaargang 
nr. L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren, stelt de Commissie, na ingewon-
nen advies van het Beheerscomite voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn 
van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening 
gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de 
schaal. Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en comrnerciali-
satiekosten 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
§~~~!ng~n-Eij_inYQ~~ : (Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr. 2771/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening (EEG) nr 27n/75 opgenomen 
tariefpoRton. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening (EEG) nr. 2771/75 art. 4 en 5. 
E~~~!~~~!~~-E!j_~i~YQ~~:(Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr 2771/75- art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, kan het 
verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer, die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang van de 
bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren Klasse A 4 (55 
tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadium en 
kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Belgie 
Denemarken 
B.R. Duitsland 
Frankrijk 
~ 
Ita lie 
Luxemburg 
Nederland 
Vereniqd 
Koninkrijk 
Markt van Kruishoutem : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Groothandelsverkoopprijs 
4 markten : Koln Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Milnchen 
Frankfurt 
Nord-Deutschland 
Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsaankoopprijs 
Groothandelsaankoopprijs, af magazijn 
Markt van Paris-Rungis : Groothandelsverkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin : Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten) : Groothandelsverkoopprijs, franco 
kleinhandel 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs (berekend 
door het LEI, "Landbouw-econornisch Instituut"), vermeerderd met een groothandelsmarge van 1,65 Fl 
per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld : Groothandelsaankoopprijs, franco markt. 
Groothandelsaankoopprijs voor eieren "Standard" 
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Forklaringer til de i det f¢lgende anf¢rte priser pA ~ (fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter. 
INDLEDNING 
I forordning nr. 20/62/E0F af 4.4.1962 (De europ~iske F~llesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den f~lles markedsordning for ~g skal gennemf¢res gradvis fra 30. juli 1962, og at den sAledes oprettede 
markedsordning f¢rst og fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem 
medlemsstaterne og med tredjelande, .som is~r beregnes pA grundlag af priserne for foderkorn. Indf¢relsen fra 1. 
JUli 1967 af f~lles kornpriser inden for F~llesskabet medf¢rte, at der pA dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked 
for ~g. Dermed bortfaldt F~llesskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltr~delse 
a£ Det europ~iske ¢konomiske F~llesskab og af Det eurap~iske Atomenergif~llesskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15 Ar). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
2b~~~E!!2~! : (Forordning nr. 122/67/E0F, og (E0F) nr. 2771/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning (E0F) nr. 2771/75 af 29.10.1975 (De europ~iske F~llesskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. Argang nr. L 282) om den f~lles markedsordning for ~ fasts~tter Kommissionen slusepriser for 
F~llesskabet efter h¢ring af den kompetente forvaltningskamite. Slusepriserne fasts~ttes forud for hvert 
kvartal og g~lder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fasts~tte1sen tages der hensyn til 
verdensmarkedsprisen for den foderkorns~ngde, der er n¢dvendig til produktion af 1 kg ~ med skal. Desuden 
er der taget hensyn t1l de ¢vrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAMIIANDELEN MED TREDJELANDE 
!illEQ!~~!s!!~~! : (Forordning nr. 122/67/E0F, og (E~F) nr. 2771/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning (E0F) nr. 2771/75 n~te produkter fasts2ttes der forud for hvert kvartal en 
importafgift. Hvad angAr beregningen af de enke1te importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning 
(E0F) nr. 2771/75. 
~~~EQo~!~§~!~~~!Qn~! : (Forordning nr. 122/67/E0F, og (E0F) nr. 2771/75 - artikel 9) 
For at muligg¢re udf¢rsel af produkter inden for denne sektor pA grundlag af verdensmarkedsprisen for disse 
produkter kan forskellen me1lem disse priser og F~llesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne 
restitution er den samme for hele F~1lesskabet og kan differentieres alt efter bestemme1sessted. 
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET 
Noteringerne af ~priserne sker sA vidt mu1igt for ~ i handelsklasse A 4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke 
uden videre sammenlignes pA grund af forskel1e i leveringsbetingelser, handelstrin og kvalitetsklasser. 
Markedet i Kruishoutem : Engrosindk¢bspris, franko marked 
~ An engrospris 
ForbundsreEub1ikken 4 markeder : K¢ln 
Milnchen 
Frankfurt 
Nord-Deutschland 
Engrosindk¢bspris, franko station i Nordrhein-Westfalen 
Engrosindk¢bspris, af opsam1ingscenter 
Engrosindk¢bspris 
Engrosindk¢bspris af station 
Frankrig 
~ 
~ 
Luxembourg 
Nederlandene 
Markedet i Paris-Rungis : Engrosafs~tningspris franko marked 
Markedet i Dublin : Engrosafs~tningspris 
2 markeder : Milano og Rom : Engrosindk¢bspris, franko marked 
Afs~tningspris for OVOLUX (producentsammenslutning) : Engrosafs~tningspris, franko 
detailhandler 
Engrosafs~tningspris for ~ af alle klasser (producentpris beregnet af LEI "Landbouw-
economisch Instituut", plus engroshandelsmargen pA 1,65 FL pr. 100 stk., henholdsvis 
0,287 FL pr. kg). Markedet i Barneveld : Engrosindk¢bspris, franko marked 
Det forenede Kongerige Engrosindk¢bspris for "standard" ~· 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSP": ISE 
SLOICEGATE PRICJS 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMEN'l'S A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
I.E\1]]5 ON IMPORTS FROM THIRD COllN'l'I!IES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFf)RSLER FRA TREDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
I = Prix d 'eel use - Einschleusungspreiae - Sluioegate prices - Prezv.i limite - Sluisprijzen - Sluaepriser 
II = Pr~H~vements - AbschOpfungen - Levies - Prelievi - Beffingen - Afgifter UC-RE-UA 
No. Tarifaire 
I Tari fnummer 1973 1974 1975 Tariffnumber No Tariffario 
Tariefnummer 1.2-30.411.5-31.711.8-31.1~1.11-31. II: 'I 11_.10.3~1•2-30.4 Jlo5-3lo7 f•B-3lol0~•11-3lol Tari fnummer 1.2-30.4 1.5-31.7 1.8-6.lop.11-31.~ 
A. 1. Oeufs en coquille ( frais, eonserv9s)-Schaleneier( frisch, hal tbar gemaeht )-Eggs in shell ( fresh 4 preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal( frisk,konserver. 
I 48,43 1 52,67 I 55,021 57,35 61,90 1 65,73 1 76,42 1 76,42 17521 79 74 I 7~_<;2 I 70" 04. 05 A I b) 
114,39 I 12,47 J 6,77 1 3,59 1 1 4,55 3,971 110,42 1 II 17,90 10,53 3,97 3,97 15,00 
Oeufs 8. couver 
-
Bruteier 
-
Eggs for hatching 
2. Uova da cova 
-
Broedeieren 
-
Rugeaeg 100 St.-p. 
I 6,58 I 6,88 I 7.051 7,22 7,541 7,82 1 9,45 1 9,45 9,54 1 9,74 1 9,37 1 8,93 04.05 A I a) 
1,58 
I I 1,15 1 1,00 0,11 1 0,47 I 0,50 1 0,56 I 1 1,13 1 II 1,31 0,50 0,50 1,57 
B. l. Oeufs sans coquille ( frais, conserv~a )-Eier ohne Schale( frisch, hal tbar gemacht )-Eggs shelled (fresh, preserve 
Uova sgusciate( fresche, conservate)-Eieren ta.it de schaal (vera, verduurzaamd)-Aeg uden akal(frisk,~~s~rver.J 
I 58,09 I 62,26 I 64,581 66,88 11,361 75,14 1 81,50 1 81,50 82,521 84,57 1 eo 66 I 76 07 
04. 05 B I a)2 
20,76 116,69 I 14,471 7,85 _l 4,16 l 4,611 5,28 46d 4 61 I 12 09 I II 12,21 17 40 
2. Oeufs sans coquille(seches)- Eier oboe Sohale (getrocknet) - Eggs shelled(dried) 
Uova sgusciate (essicate) 
-
Eieren uit de schaal(gedroogd)- Aeg uden skal ( t,lrrede) 
I 209,03 1224,29 1 232,n 1 241,11 257,53 1271,36 1 308,42 1 308,42 312,40 1 320,4o 1 305,171 287,27 04.05 8 I a) 1 
75,90 1 61,01 1 52,871 44,65 28,70 J 15,22 I 11,94 1 20,57 17,94 J 17,94 1 47,101 II 67,8o 
1. Jaunes d 'oeufs (liquidos) 
-
Eigolb (flUssig) 
-
Egg yolks (liquid) 
c. Giallo d 'uova (liquido) 
-
Eigeel (vlooibaar) 
-
Aeggeblommer( flydendo) 
T 112,96 1121,00 I 125,46 I 129,87 138,52 1145,78 I 165,81 1 165,81 167,Mil7211 I 164 091 154 71 
04.05 B I b) 1 
36,52 I 29,36 I 25,441 21,48 13,81 j 7,32 1 8,101 9,28 s,1oj 8,101 21,261 II 30 60 
2. Jaunes d 'oeufs (congelds) 
-
Eigolb (gofroren) 
-
Egg yolks (frozen) 
Giallo d 'uova (congelato) 
-
E!_1 eel (b&vroren) 
-
Aeg eblommer (frosno) 
I 120,32 h28,91 I 133,681 138,39 147,63 1155,39 I 176,71 1 176,71 118 94 I 183 45 I 174 881 164 85 
04.05 B I b) 2 II 39,02 _I 31,37 I 27,18_1 22,96 14,76 j 7,83 J 8,65 J 9,92 ~6d 8 65 I 22 721 32.7o 
3-
Jaunes d 'oeufs (s6ch6s) 
-
Eigelb (getroclmet) 
-
Egg yolks (dried) 
Giallo d 'uova (esaicate) 
-
Eigeel (gedroogd) 
-
Aoggeblommer ( t,l~edo) 
04.05 B I 11) 3 I 233,83 _1250, 77 1 260,191 269,48 287.711303,021 367,79j 367,79 372,56j 382,251 363,861 342 33 
II 76,97 I 61,88 I 53,621 45,28 29,11 I 15,44 I 18,58 1 21,29 18,581 18,58 I 48 nl 70 20 
D. 1. OVoalbumine, lactalbumine (fraichos) - Eioralbumin,Milchalbumin, (frisch)-OVoalbumin, lactalbumin(fresh) Ovoalbumina, lattoalbumina ( fresche)- Ovoal bumine, lacteal bumine (vera)- Aegal bumin, maelkeal bumin (frisk 
35.02 A II a) 2 I 32,16 I 34,33 I 35,531 36,72 39,05 1 41,01 1 47,00 1 47,00 47,56 l 48,70 I 46,53 I 44,00 
II 9,85 I 7,91 I 6,861 5,79 3, 72 _l 1,97 1 2,181 2,50 2181 2 18 1 5 73 I 8 25 
OVoalbumine, lactalbumino (sech6es)- Eieralbumin, Milchalbumin(getroclmet)-OVoalbumin,lactalbumin(dried) 
2. OVoalbumina, lattoalbumina ( ossicate )- OVoalbumine ,lacteal burDine (gedroogd)-Aogal bumin, maolkoalb~~!~~~• \ 
35.02. A II a) l I 235,58 1251,10 I 259 731 268,24 284,95 I 298,97 I 350,34 I 350,34 354 481 362 88 I 346.931 328 2~ 
II 10,53 1 56,70 1 49,131 41,49 26,67 1 14,14 1 16,121 18,47 16 121 16 121 42 311 60.90 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCBLEUSUNGSPREISE 
SLUICE/GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMEIITS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUNR AUS DRI'l'TLAENDENN 
LEVIES ON IMPORT. FRO!I THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'I!IPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDFj!lRBLER FRA 'l'REDJELANDE 
OEUFll 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREII 
AEG 
I c Prix d ·~cluse - Eillschleusullgspreiee - Sluicovgate prices - Prezd limite - Sluisprijzell _ Slusepriser 
II .. Prn~vements - AbachSpfungell - Levies - Prelievi - Heffinge11 - Afgifter 
No. Tarifaire 
Tarif11ummer 
Tarift·No. 1975 19'16 1~ 1978 No Tariffario 
Tariefllummer oll-3l+o2/30o411.5/3lo7lt~~ ,1.11/ ,1.2/ 11·5/ 11.8/ loll/ lloll/ Tari fnummer 31.1 30.4 31.7 31.10 llol 3lol 
A. 1. Oeufa en ooquille ( frais, conaerv~s)-Schaleneier( frisch, hal tbar gemacht )-Essa in shell (fresh, preserved) 
Uova in guaoio(tresche, collservate)-Eieren in de achaal(vera, verduurzaamd)-Aeg med Bkal( frisk,k 11server. 
I 7o.57 1 73,00 I 73,09 1·73,6o I 74,76 1 71,88 1 10,32 1 6!1,62 65,23 I 65,23 
04. 05 A I b) 
15,00 I 12,75 112,67 115,21 1 14,14 1 16,80 1 18,24 I 20,61 24. 67 I 24·67 II 
Oelifs 8 couver 
-
Bruteier 
-
Esss for hatching 
2. Uova da cova 
-
Broedeieren 
-
Rugeaeg /100 Rt.-p. 
I 8,93 _l 9,15 1 9,15 1 9,20 1 9,30 _l 9,051 8,911 8,85 8,46 1 8,46 04.05 A I a) 
1,57 I 1,35 I 1,35 I 1,6o l 1,50 I. 1.76 I 1,8!11 2,51 J 2,51 II 2,12 
B. 1. Oeufa sana coquille(frais,conaervb)-Eier ohlle Seha1e(frisch,haltbar gemaeht)-Eggs -· - ~l Uova Sffll&Ciat_e ( fresche, conservate )-Eieren •i t de schaa1 (vera, verduurzaamd)-Aeg uden skal ( friek}:onaerver.J 
I 76,071 78,32 I 78,4o I 78.88 I 79 516 I 77 28 I 75,84 J 75,1!1 11,10 l 71,10 
04. 05 B I a)2 
17,40ll4,79114,70 J :1.1_6411640119491 21,161 28,62 l 28,62 II :0.3,91 
2. Oeufs sans coquille(seches)- Eier ohne Schale (getrocknet) - Essa DOt in shell (driad' 
Uova sgusciate (essicate) 
-
Eieren ui t de schaal ( gedroogd) - Aeg uden skal (t,llrrede) 
04.05 B I a) 1 I 281,27 1296,04 1 296,36J2Sl8,21 l 302,41129:!.,_971286~311211~ 26~31 267,93 
II 67,80 1 57,63 1 57,271 68,75 _l 63,91 _l 75,94 J 82 44 _l !13,16 111,511111,51 
1. Jaunea d 'oeuts (liquides) 
-
Eigelb CnUsaig) 
-
Egg yolks (liquid) 
c. Giallo d 'uova (liquido) 
-
Eigeel ( vloeibaar) 
-
Aeggeblommer ( fi;rdende i 
T 154,n 1159,32 I 159,48 l16o 46 1162,66 1157,20 I 154,24 1152,91 144,57 .I 144,57 
04.05 B I b) l 
30,60 _l 26,011 ~.85 J 31,03 j 2M'i J 34,27 _l 37,21 J 42,o4 50,33 J 50,33 II 
2. Jaunea d 'oeufs (congel~s) 
-
Eigelb (gefroren) 
-
Ess ;vclks (frozen) 
Giallo d 'uova (congelato) 
-
Eigeel (b6vrorell) 
-
Ae eblommer ( fr.osne) 
I 164,85 l169,78 I 169,516 117l,oo !173,36 1167,51 1164,35 _1162,94 154,021154,02 
04.05 B I b) 2 II 32,70 1 27,8o J 27,62 J 33,16 J 30,83 J ,36,62 I 39,76 I 44,!13 ~53, 78 l 53,78 
3· 
Jaunes d 'oeufa (s~cMs) 
-
Eigelb (getrocknet) 
-
Ess ;rolks ( drie4) 
Giallo d 'ucva (esaicate) 
-
Eigeel ( ge4roogd) 
-
Aesseblommer( t,ll,...ede) 
I 342,, I 352,91 I 353,28 I 355.53 I 36o,58 .1348,041 341~ 1338~ 319,07 1 319,07 I 04.05 B I b) 3 
10,20 I 59,671 59,30 I 71,18 I 66,18 I 78,62 I 85,36 l 516,4, 115.461 115•46 1-II 
D, 1. Ovoalbumine, lactalbumine (fraichea) - Eieralbumin,Milchalbumin, (frissh)-Ovoalbumill, lactalbumin(fresh) Oroalbumina, lattoalbumina (fresche)- Ovoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, maelkealbumin(friak 
35.02 A II a) 2 I 44,00 1 45,251 45,291 45,561 46,151 44,68 I 43,88 I 43,52 41 21 I 41•21 
II 8~ I 7,01 I 6,971 8,37 1 7,78 I 9,24 [ 10,03 1 u,~ 13,57 113,57 
Ovoalbumine, lactalbumine (secMes)- Eieralbumin, Milchalbumin(getrocknet)-Ovoalbumin,lactalbumin(dried) 
2. Oroalbumina, lattoalbumina (easicate)- Ovoalbumine,laotoalbumine (gedroogd)-Aegelbumin,maelkealbu~!!' ,, 
35.02. A II a) 1 I 328,25 I :m,43l 337,75 J 339,70 J 344,o9J 333,2oj 327,321324,68 308,07 1308•07 
II 60,90 I 51,771 ,1,441 61,75 1 57,411 68,211 74,051 83,68 100,161100,16 
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Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NORD· 
DEUTSCHLAND 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNG IS 
PRIX CONSTA '!'ES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKEr 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klass 
Description Class 
Descrizione 1973 1974 1975 197E 
Omsehrijving 
Beskri velse 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a 1 'acbat A 3 Fb (franco march<!) 196,4 178,8 153,82. 197,09 
Groothandelsaankoopprijs A 4 Fb 184,5 163,7 142,56 186,86 (franco markt) 
A 5 Fb 160,5 142,3 121,56 164,48 
DANMARK 
An-mlgrOSJiriS A4 Dkr 6,65 6,61 6,47 
7,34 
(BR;DEUTSCHLAND 
Groeshandelseinkaufspreise A 4 DM 15,90 14,50 12,87 ( frei Rheinl.-Westf .Stat.) 16,08 
A 3 DM 15,86 14,78 13,56 16,35 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM (ab Station) 14,83 13,45 12,45 15,61 
A 5 DM 13,29 11,72 11,01 14,19 
A 3 DM 16,37 15,41 13,45 16,21 Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 15,44 14,17 12,40 15,44 (ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 14,15 12,51 11,19 14,07 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 17,43 16,42 14,45 17,47 
(frei Einze1hande1) 
A 4 DM 16,50 15,10 13,38 16,41 
A 5 DM 14,89 13,62 12,00 15,08 
FRANCE 
A 3 Ff 24,62 24,51 22,51 30,09 Prix de gros a la vente 
(franco marchd) A 4 Ff 23,49 23,11 21,19 29,04 
A 5 Ff 21,49 21,31 19,19 26,71 
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1977 1976 1979 
203,2.7 
186,41 
163,30 
6,25 
15,92 
16,51 
15,37 
13,49 
14,49 
15,38 
13,56 
17,52 
16,29 
14,60 
34,43 
33,14 
30,52 
1960 1961 1962. 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
1963 1984 
100 11Uces-stuks 
kg 
100 StUok 
100 pi!tces 
Marches 
Mirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTE!< 
KOELN 
iroHD-
DEUTSCHLAND 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNG IS 
4 
-
Description 
Beschreibung 
Description 
Deacrizione 
Omschrijving 
Beskri valse 
PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTEI.LT AUF DE!< INLAENDISCHEN MARKT 
PRiem RECORDED ON THE INTERNAL lW!KEl' 
PHEZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN 11AARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Class 
Klass 
Class 
1973 1974 1975 1976 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a 1 1 achat A 3 UC/RE 68,347 62,222 53,692 69,255 (franco march6) 
Groothande1saankoopprijs A 4 UC/RE (franco markt) 64,206 59,968 49,769 
65,667 
A 5 UC/RE 55,854 49,520 42,431 57,796 
DANMARK 
1977 
71,671 
65,726 
57,579 
An-engropris A-4 HE 87,709 87,263 85,362 96,167 00,7, 
(BH) DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 HE 75,590 68,934 61,749 79,30! 80,228 (frei Rhein1.-11estf.Stat.) 
A 3 HE 75,495 70,266 65,094 80,64( 83,207 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 HE 70,503 (ab Station) 63,943 59,728 76,98. 77,476 
A 5 HE 63,182 55,718 52,836 69,97 67,979 
A 3 HE 77,825 73,261 64,537 79;97 73,020 Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 HE 73,403 67,366 59,498 76,14 77,521 (ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 HE 67,270 59,474 53,724 69,40 68,367 
Grosshandelsabgabepreise A 3 HE 81!,864 78,062 ~9,327 8.6,17 8.8,298 
( frei E1nze1hsnde1) A 4 HE 78,443 71,787 ~4,230 80,96 82,113 
A 5 HE 70,789 64,751 ~7,602 44,39 73,594 
FRANCE 
A 3 uc 77,129 76,78.4 70,092 2,989 05,225 Prix de gros a la vente 
A 4 uc 73,589 72,398 66,003 9,741 01,273 (franco march<!) 
A 5 uc 67,323 66,759 59,489 2,544 93,252 
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1978 1979 1980 1981 1982 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
1983 1984 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
March4s 
Mlirkte 
Markets 
Meroati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRiem RECORllED ON THE I!lTERIIAL MARKl1Jl' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEIIMEIIARKEDET 
Description PJ,asse 
Beschreibung ~asse 
Description Prase 1973 1974 1975 Descriziorte 
Omschrijving 
Beskrivelae 
IRELAND 
Who1esalsr to Stand. 
resaler price 57,6g. p 36,83 38,29 34,63 
ITALIA 
A 3 Lit 3.07 3.21 3.738 
A 4 Lit 2,9L( 2.884 3.467 
Prezzi d 'acquisto A 5 Lit 2,663 2.473 3.075 
all' ingrosso 
(franco mercato) A 3 Lit 3.055 3.035 3.571 
A 4 Lit 2.977 2.844 3.440 
A 5 Lit 2.777 2.643 3·137 
--------
Prezzi d 'acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 47.900 45.925 53.601 
5.5-60! Lit ~7.850 45.467 53.693 
50-55! Lit 7o029 43.192 53.160 
1976 
41,83 
4·794 
4·590 
4o165 
4o653 
4·497 
4o072 
71.86' 
2.425 
71.821 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 267,4 256,8 227,9 270,1 
Pri:l: de gros a 1a vente A 4 Flux 253,9 238,9 215,7 259,1 
A 5 Flux 231,2 216,7 192,4 235,5 
IIEDERLANil 
Groothandelsaan- ~ nlle Fl. koopprijs klasse 14,66 13,29 11,99 14,35 
65-69g Fl. 16,49 15,14 13,70 16,06 
Groothnnde1saankoopprijs 
59-64g Fl. 14,67 (franco markt) 15,24 13,21 11,98 
~0-58g Fl. 13,17 11,41 10,06 12,43 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand, 
(5?,6g p 26,71 28,36 27,94 33,69 price white 
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1977 1978 
47,83 
5·250 
5.006 
4·443 
4o124 
4.736 
4·353 
80,673 
78.942 
78.983 
270,8 
253,5 
228,8 
12,31 
16,24 
14,78 
12,33 
38,47 
1979 1980 1981 1982 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
1983 
dozen 
1984 
100 pezzi 
100 kg 
100 piboes 
100 stuks 
dozen 
March4s 
l!lirkte 
Markets 
Meroati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARREVELD 
EGGS 
All'riiORITY 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES JIECOJUIED ON TilE Illl'HII1rAL IWIKlm' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BIIINENLAIIDSE MARXT 
PRISER KONSTATERET PX IIJEMMEIIARKEDET 
Description FJ.asse 
Beschreibung fnasse 
Description lass 
Descriziorte 1973 1974 1975 1976 
Omschrijving 
Beskrivelse 
IRELAND 
liho1esalsr to Stand UA 116,655 117,314 93,749 102,3 resalsr prioe 57,6g. 
ITALIA 
A 3 uc 85,169 74,437 77,158 92,860 
A 4 uc 80,605 66,815 71,564 88,912 
Prezzi d 'acquisto A 5 uc 
all 1 ingrosso 
73,662 57,293 63,482 80,680 
(franco merca to) A 3 uc 84,505 70,314 73,721 90,129 
A 4 uc 82,347 65,889 71,019 87,109 
A 5 uc 176,815 61,232 64,758 78,867 
-------
Prezzi d 'acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ uc 6,148 61,148 ~3,592 79,W. 
55-60s uc 6,068 60,538 ~3,701 80,621 
50-55e uc 4,763 57,508 "3,068 79,949 
LUXEMBOURG 
A 3 uc 93,08; 89,366 79,556 94,910 
Prix de gros a 1a vente A 4 uc 88,38 83,137 75,283 91,159 
A 5 uc 80,4r. 75,116 7,156 82 758 
NEDERLAND 
Grootbande1saan- ~ alle RE 1,514 67,154 0,746 3,156 koopprijs klasse 
65-69g RE 80,44 76,50 69,426 81,905 
Groothande1saankoopprijs 
59-64g RE 66,75( (franco markt) 74,34 60,729 4,791 
~o-58g RE 64,24 57,651 50,987 3,403 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand. 
f,6o (57,6g UA 87,463 78,148 5,777 price white 
49 
1977 1978 1979 
97,78 
92,27 
87,98 
78,09 
72,48! 
83,24 
76,50E 
81,489 
79 1 74C 
79,78< 
95,46l: 
89,379 
80,656 
62,970 
83,034 
75,589 
63,035 
96,765 
1980 1981 1982 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
1983 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
100 kg 
1~ l 
HrlJNSEAEG HOHNEREIER 
Kl. A4(55-60g) 
HENS'EGGS 
Cl. A4(55-60g) 
OEUFS DE POULE . UOVA Dl GALLINA 
Cl. A4 (55-60g) 
KIPPEEIEREN 
Kl. A4(55-60g) Kl A4 (55-60g) Cl A4(55-60g) 
Priser p& stormarkeder 
og slusepnser 
Praise auf GroBhandelsmlirkten 
und Emschleusungspreis 
Pnces on the wholesale market 
and sluice gate pnce 
Prix sur les marches de !JOS 
et prix d' ecluse 
Prezzi su1 mercati all' ingrosso 
e prezzo limite 
Prijzen op groothandelsmarkten 
en sluisprijs 
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1975 
BELGIQUEIBELGI£: Krwshoutem 
ITALIA: Milano e Roma 
DANMARK : Lendbrugsministerium 
WXEMBOURG: Ovolux 
1976 
DEUTSCHLAND BR: Kiiln 
fiEDERLAND : LEI - prijzen 
1977 
FRANCE: Paris - Rungis IRE LAND : M1rus try of agriculture 
UNITED KINGDOM: Eggs authority 
9 ~ *Siusepnser I E~nsch!eusungspre~s I Sluce gate pl'lce I Proc d'ecluse I Prezzo hm•te I Sllllsprijs 
--~~------------------------------------------~~~~~~ 
V I A N D E D E V 0 L A I L L E 
Eclaircissements concernant les prix des volailles (prix fix~s et prix de march~) et les pr~l~vements a !'importation 
repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ~t~ pr~vu, par la voie du R~glement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4.1962), que 
l'o~ganisation commune des march~s serait, dans le secteur de la viande de volaille, ~tablie graduellement a partir du 
30 juillet 1962, et que cette organisation de march~ comporterait principalement un r~gime de pr~l~vements intracommunau-
taires et de pr~l~vements envers le~ pays tiers, calcul~s notamment sur la base des prix des c~r~ales fourrag~res. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un r~gime de prix unique des c~r~ales dans la Communaut~ a conduit a la 
r~alisation a cette date d'un march~ unique dans le secteur de la viande de volaille. Il en est r~sult~ la suppression 
des pr~l~vements intracommunautaires. 
L'adh~sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni ast r~gl~e par le trait~ relatif a l'adh~sion de nouveaux Etats 
membres a la Communaut~ !iconomique europ!ienne eta la Communaut~ europ!ienne de l'~nergie atomique, sign~ le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972 - ann~e 15e n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fix~s 
~~!~_9:~£!~~~ : (R~glement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 7) 
Conform~ment a l'art. 7 du R~glement (CEE) no 2777/75 du 29.10.1975 - 18~me ann~e no. L 282) portant organisation 
commune dPs marches dans le secteur de la viande de volaille, la Commission, apr~s consultation du Comite de gestion, 
fixe pour la Communaut~ les prix d'!icluse. Ces prix d'~cluse sont fix~s a l'avance pour chaque trimestre et sont 
valables a partir du 1er novembre, du 1er f~vrier, du 1er mai et du 1er aoQt. Lors de leur fixation, il est tenu 
compte du prix sur le marche mondial de la quantit~ de c~r~ales fourrag~res n~cessaire a la production d'un kg de 
volaille abattue. 
Il est !igalement tenu compte des autres coQts d'alimentation ainsi que des frais g~n~raux de production et de 
commercialisation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
E~~!~Y~~B~~-2_!:~E2~~~~!QB : (R~glement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 3) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vis~s a l'art. 1er du R~glement 
(CEE) no. 2777/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers pr!il~vements a !'importation, il faut se r!if!irer aux art. 4 et 5 du 
R~glement (CEE) no. 2777/75. 
g~~~!~~~!QB~-2-!~~~E2~~~~!2B (R~glement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 9) 
Pour permettre !'exportation des produits c:ans le secteur de la viande de volaille sur la base des prix de ces 
produits sur le marche mondial, la diff~·.ence entre ces prix et les prix dans la Communaut~ peut etre couverte 
par une restitution a !'exportation. Cette restitution est la meme pour toute la Communaut~ et peut etre 
diff~renciee selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Lea cours indiqu!is ne sont pas necessairement comparables en raison des conditions commerciales particuli~res aux 
divers Etats membres ainsi que des diff~rences de qualit~, de poids, de preparation et d'assortiment. 
Belsigue Prix de gros a la vente, d~part abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Danemark Prix de gros 11. la vente, franco march~ de Copenhague, poids abattu 
R.F. d'Allemagne Prix de gros a la vente, d~part abattoir, poids abattu (en cryovac) 
~ Prix de gros a la vente, franco march~ Paris-Rungis, poids abattu 
Irlande Prix de gros a la vente, poids abattu 
llilli Prix de gros a 1' achat, franco marche de Milan, poids abattu 
Luxembourg Prix de gros a la vente, franco magasin de d!itail, poids abattu 
Pays-Bas Prix de gros a la vente, (calcule par le "Productschap voor Pluimvee en Eieren") poids abattu 
(en cryovac) 
RO::£aume Uni Prix de gros a la vente, franco march~ de Londres, poids abattu 
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S C H L A C H T G E F L U G E L 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr SchlachtgeflUgel (festgesetzte Preise und Marktpreise) und 
Abschopfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Vero•·dnung Nr. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) Wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorgani,,ation fUr GeflUgelfleisch ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Abschopfungen fUr den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde 
gelegt werden. Im Zuge der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt fUr Geflugelfleisch hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen 
Abschopfungen. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Konigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15, Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Festqesetzte Preise 
~!n!£h~~B!Bn9!e~~!!~ : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr, 2777/75 - Art. 7) 
Gemass Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11,1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) 
uber die gemeinsame Marktorganisation fur Geflugelfleisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustandigen 
Verwaltungsausschusses fUr die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise werden fUr jedes 
Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 1, Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung 
wird der Weltmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Geflugelfleisch erforderlichen Futtergetreidemenge 
berUcksichtigt. Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten 
berUcksichtigt. 
II, REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
~!£h2e~B99~n-~!-~!9~Bh~ : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
Fur die in Art, 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 genannten Zollpositionen wird vierteljahrlich im voraus eine 
Abschopfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artikel 4 und 5 der Verordnung (EWG) 
Nr, 2777/75 hingewiesen. 
~~!~~~~B99~9-E~!_g~~-~B§~gg~ (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 9) 
Urn die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Weltmarktpreise dieser Erzeugnisse zu ermoglichen, 
kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr 
ausgeglichen werden. Die Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III, PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Handelsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, der Unterschiede in 
Qualitat, Gewichtsklassierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres vergleichbar. 
Belqien 
Danemark 
B.R. Deutschland 
Frankreich 
Irland 
~ 
Luxemburg 
Niederlande 
Vereiniqtes 
Koniqreich 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, Markt von Paris-Rungis, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Londener Markt, schlachtgewicht, 
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I 
P 0 U L T R Y M E A T 
Explanatory note on the poultry prices (fixed prices and market prices) and import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the r .rket in 
poultrymeat should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of this market org nization 
would be a system of intra-community levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated 
with particular reference to feed grain prices. The introduction of a single price system for cereals in the , ommunity 
on 1 July 1967 led to the creation of a single market for poultrymeat at the same time. This resulted in the abolition 
of intra-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the ac=ession of the new 
Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year- No L 73). 
I. PRICES 
Fixed prices 
§!Y!£~:g~E~-P£!£~! : (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 7) 
Article 7 of Regulation (EEC) No 2777/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, 1.11.1975) on the common 
organization of the market in poultrymeat stipulates that the Commission must fix sluice-gate prices for the 
Community following consultation with the Management Committee. These sluice-gate prices are fixed in advance for 
each quarter and are valid from 1 November, 1 February, 1 May and 1 August respectively. When they are being fixed, 
the price on the world marked of the quantity of feed grain required for the production of one kilogramme of 
slaughtered poultry is taken into consideration. Other feeding costs and general production and marketing costs are 
also taken into account. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
~mP2£E_!~Y!~! : (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 3) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) 
No 2777/75. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 of Regulation (EEC) No 2777/75. 
~!P2£E_£~!Y~! (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 9) 
To enable poultrymeat products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the 
difference between those prices and prices within the Community may be covered by an export refund. This refund 
is the same for the whole Community and may loe varied according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
The quotations given are not necessarily comparable because of marketing conditions specific to various Member States 
and because of differences in quality, weight, preparation and grading. 
Belgium 
~ 
F.R. Germany 
~ 
~ 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 
Wholesale selling price, ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-Copenhagen-market, slaughtered weight 
Wholesale selling price, ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-Paris-Rungis market, slaughtered weight 
Wholesale selling price, slaughtered weight 
Wholesale purchase price, free-Milan-market, slaughtered weight 
Wholesale selling price, free at retail warehouse, slaughtered weight 
Wholesale selling price (calculated by the "Productschap voor Pluimvee en Eieren"), slaughtered 
weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-London-market, slaughtered weight. 
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POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblicazione ,prezzi fissati e prezzi di mercato) 
e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il re; >lamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) ~ state stabilito che 
l'organizz, zione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente instituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalemente un regime di prelievi fra gli Stati membri 
e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulle base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1" lugio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella comunitA comporta la 
realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pollame. Di conseguenza sono venuti a cadere i 
prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unite ~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri alla ComunitA economica europea ed alla ComunitA europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
( regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del 29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 
18" anna, n. L 282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissione, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in anticipo 
per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1" novembre, 1°febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Per la 
determinazione di tali prezzi si tiene canto del prezzo sul mercato mondiale della quantitA di cereali da foraggio 
necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene canto degli altri costi di alimentazione 
e delle spese general! di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
~!:!!H!!YL!!H.:!!!!W!:l<!!Z:!Q!!!! : ( regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777!75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo ror ciascun trimestre perle voci tariffarie indicate nell'articolo 1 del 
regolaTI'ento (CEE) n. 2777/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al regolamento (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5. 
B!!~l<!l<~Z:!2!!!_!!!!.:!!~EQ!:l;!!Z:!2!!!! ( re;olamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali prodotti 
praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunita pu~ essere coperta da una 
restituzione all'esportazione. Detta restituzione ~ la stessa per tutta la comunitA. Essa pu~ essere differenziata 
secondo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, le 
differenze relative alla qualitA, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non sono piemomente 
comparabili. 
Belgic 
Danimarca 
R.F. di Germania 
~ 
~ 
lli.lli 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
R!!Qno Uni to 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, 
Prezzo di vend ita del conunercio all'ingrosso, 
Prezzo di vend ita del commercia all'ingrosso, 
Prezzo di vend ita del commercia all'ingrosso, 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, 
Prezzo di acquisto del commercia all'ingrosso, 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, 
Prezzo di vend ita del commercia all'inqrosso, 
Eieren") peso morto (a cryovacl 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, 
franco macello, peso morto (a cryovac) 
franco mercato di K6benhavn, peso morto. 
franco macello, peso morto (a cryovac) 
Parigi-Rungis, peso morto 
peso morto. 
franco mercato di Milano, peso morto 
franco magazzino dettagliante, peso morto 
(calcolato dalla "Produktschap voor Pluimvee en 
franco di Londra, peso morto. 
S L A C H T P L U I M V E E 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee (vastgestelde prijzen en marktprijzenl 
en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschap_,elijke 
ordening der markten in de sector slachtpluimvee met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden g bracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte 1van intracommunautaire heffingen en heffingen tegen•.ver derde 
landen, die onder meer berekend worden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gebracht. De intracommunau-
taire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
(Verordening nr 123/67/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 7) 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr 2777/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 - 18e jaargang 
nr L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, stelt de Commissie, na 
ingewonnen advies van het Beheerscomit~, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van tevoren de sluisprijzen vast. 
Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt 
rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg 
geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
II • REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
~~~~!ng~n-E!i_!nYQ~~ : (Verordening nr. 123/67/EEG en (EEG) nr. 2777/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr 2777/75 
opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (EEG) nr 2777/75 - art. 4 en 
5. 
B~§~!~~~!~§_e!j_~!~YQ~~ (Verordening nr 123/67/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij 
uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, het 
verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
oenemarken 
B.R. Duitsland 
Frankrijk 
Ierland 
Luxemburg 
Nederland 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, markt Paris-Rungis, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, geslacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt Milaan, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren"), geslacht 
gewicht (in Cryovac) 
Verenigd Koninkrijk Groothandelsverkoopprijs, franco markt Landen, geslacht gewicht. 
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FJERKRIEK~D 
Forklaringer til de i det f¢lgende anf¢rte priser pA fjerkr~¢d {fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 22/62/E0F af 4.4.1962 {De euro~iske F~llesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den f~lles markedsordning for fjerkr~¢d skal gennemf¢res gradvis fra 30. juli 1962, 09 at den sAledes oprettede 
markedsordning f¢rst og fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem 
medlemsstaterne og med tredjelande, sam is~r beregnes pA grundlag af priserne for foderkorn. Indf¢relsen fra 1. 
juli 1967 af f~lles kornpriser inden for F~llesskabet medf¢rte, at dar pA dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked 
for fjerkr~k¢d. Dermed bortfaldt F~llesskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye medlemsstatera tiltr~delse 
af Det euro~iske ¢konomiske F~llesskab og af Det europ~iske Atomenergif~llesskab undertegnet den 22. januar 1972 
{EFT nr. L 7 3 af 2 7. 3. 19 72 , 15. Ar.) • 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
21~!~Pr!!~r : {Forordning nr. 123/67/E0F, og {E0F) nr. 2777/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning (E0F) nr. 2777/75 af 29.10.1975 {De europ~iske F~llesskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. Argang nr. L 282) om den f~lles markedsordning for fjerkr~¢d fasts~tter Kommissionen slusepriser 
for F~llesskabet efter h¢ring af den kompetente forvaltningskomite. Slusepriserne fasts~ttes forud for hvert 
kvartal og g~lder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fasts~ttelsen tages der hensyn til 
verdensmarkedsprisen for den foderko~gde, der er n¢dvendig til produktion af 1 kg fjerkr~¢d. 
Desuden er der taget hensyn til de ¢vrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
!IDP9rt~!S!!t~r : {Forordning nr. 123/67/E0F, og {E0Fl nr. 2777/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning {E0F) nr. 2777/75 n~te toldpositioner fasts~ttes der forud for hvert kvartal 
en importafgift. 
Hvad angAr beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 09 5 i forordning {E0F) nr. 2777/75. 
§~!P9rtr~!t!t~t!9U~!: {Forordning nr. 123/67/E0F, og {E0Fl nr. 2777/75- artikel 9) 
For at muligg¢re udf¢rsel af produkter inden for denne sektor pA grundlag af verdensmarkedspriserne for disse 
produkter kan forskellen mellem disse priser og F~llesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne 
restitution er den samme for hele F~llesskabet og kan differentieres alt efter besten~elsessted. 
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne kan ikke uden videre sammenlignes pA grund af de s~rlige handelsbetingelser i de enkelte 
medlemsstater sam forskelle i kvalitet, v~t, forarbejdning og udvalg. 
Engrosafs~tningspris af slagteri, slagtev~t {i cryovac) 
~ Engrosafs~tningspris, franko markedet i K¢benhavn, slagtev~t 
Forbundsrepublikken Engrosafs~tningspris af slagteri, slagtev~t {i cryovac) Tyskland 
Frankris 
Luxembourg 
Nederlandene 
Engrosafs~tningspris, markedet i Paris-Rungis, slagtev~t 
Engrosafs~tningspris, slagtev~t 
Engrosindk¢bspris, franko markedet i Milano, slagtev~t 
Engrosafs~tningspris, franko detailhandel, slagtev~t 
Engrosafs~tningspris, {beregnet af "Productschap voor Pluimvee en Eieren") slagtev~gt 
{i cryovac) 
Det forenede Konserise Engrosafs~tningspris, franko markedet i London, slagtev~t. 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGA'l'E PRiem 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEIIENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINF!J!IR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES 011 IIIPOII'l'S Ji1!0M TBIRD COlJNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDrpjRSLER FRA TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I. c Prix d 'ecluae -Einschleusungspreise - Sluioegate prices - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. c Prelevements - Abscbopfungen - T.evies - Prelievi - Heffingon - Afgifter. 
ITC-R"-ITI 
No. Tarifaire 
I I Tarifnummer 1973 1974 1975 Tariffnumber No Tariffario 
Tariefnummer 
1o2-30o4,lo5-3lo71 Lo8-3J.1~lo11-3lolllo2-30o41lo5-3lo71loB-6olO ~:it~toll11•2-30o4_11o5-31o7lroB-31ol0 1•ll-31ol Tari fnummer 
A. Poussina KUken Chicks Pulcini Eendagskuikens Daggamle kyllinger 
100 .-st.- p 
I 13,64 1 14,13 I 14,40 1 14,67 1 15,19 1 15,63 1 19,12 I 19,12 119,27 I 19,59 I 18,99 18 29 01.05. A 
2,73 1 2,30 1 I 1,84 1 I o,98 I I 1 1,02 I 1,02 1 II 2,07 1,37 1,02 1,11 2,08 2, 78 
Coqs, poules et poulets HUbner Fowls 
B. Galli, galline e po1li Hanan, kippen en kuikena H,6ns 100 kg 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Leven de 
I 49,01 1 so, 12 1 51,60 I 52,88 I 54,99 I 56,57 I 64,11 I 64,11 I 64,72 t 65,69 I 63,59 61,51 
01. 05 B I II 12,19 1 10,26 I 9,32 I 1,90 I s,s2 I 3,75 I 3,68 I 4,06 I 3,68 I 3,68 I 7,71 10 09 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Mscellati Geslachte 81agtet 
a) Pou1ets 83% HUbner 83 v.K. 83% chickens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- hpns 
02.02 A I a) I 59 05 I 61 10 I 62 18 I 63 11 I 66,26 I 68 15 I 8o 56 I 6o,s6 I 81 31 I 82 . 53 I 7Vl0 77.28 
II 14,68 1 12,37 1 u,23 I 9,51 1 6,64 1 4,52 1 4,43 1 4,94 1 4,43 I 4,43 I 9,62 12,62 
b) Pou1ets 70% KUhner 70% 70% chickens 
Po1li 70% Kippen 70% 70 pet - h,6ns 
I 10,01 I 12,45 I 73,12 1 75,54 l 78,56 J 80,81 I 91,59 I 91,59 I 2,45 J 93,84 I 90,84 87,87 02. 02 A I b) I 14,68 l13,32 I 11,26 I 1,88 I s,36 I 5,25 I s,63 I 5,25 I 5 25 I II 17,42 11,01 14 41 
c) Pou1ets 65% KUhner 65% 65% chickens Polli 65% Kippen 65% 65 pet - h,6ns 
02. 02 A I c) I 75,40 I 16,02 I 79,39 I 61,34 I 84,61 I 67,02 I 99,ao 1 99,60 l1oo, 74 1102,25 1 98,99 95,74 
II 16,74 I 15,61 114,34 I 12,15 I 6,46 I 5,11 I s,66 I 6,29 I 5,66 I 5,66 1 11,98 15,68 
C Canards En ten Dncks 
• Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 46,12 1 51,09 1 52,10 _1 54,35 L 57,60 1 60,28 J 73,69 1 73,69 I 74 84 h6 76 I 73 u 68 82 01. 05 B II 
16,49 1 13,31 ln,68 I I 6,44 1 3,56 I 3,11 1 4,35 I 3,77 I 3,77 l1o 21 II 9,92 14 61 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Mscellati Geslachte Slagtet 
a) Canards 85% Enten 85% 85% ducks 
Anatre 85% Eenden 85% 85 p ct-ducks. 
I 566ol6o1o I 61 99 I 63 93 I 67 76 170 91 1669318693 188,05 190,31 I 66 01 80 97 
02. 02 A II a) II 19,42 I 15,68 113,75 lu68 1 1 .sa I 4,21 I 4,44 1 5,13 _I 4 44 I 4 44 112 01 17.42 
b) Canards 70% Enten 70% 70% ducks 
Anatre 70% Eenden 70% 70 pet-ducks 
I 68,74 I 12 99 I 1s.28 17764l 62_,_29 J 66 11 l1os 56 has 56 1106,91 1109 66 1104 44 96 32 02. 02 A II b) 
]19,01 116,68 1 14,17 1 9,20 1 5,12 1 5,39 1 6,22 I 5,39 I 5 39 I II 23,55 14 59 21 16 
c) Canards 63 % En ten 63% 63% ducks Anatre 63% Eenden 63% 63% pet-ducks 
- I 81,o9 I 83,64 I 66,26 I 91,43 I 95,61 1117,29 1117 29 Ius 79 l121 65 lu6 04 09.24 I 
0?.02 A II c) I 21,15 116,57 I 15,76 I 10,24 I 5,10 I 5,99 I 6,92 I s.99 I 5.99 I 16.2~ __2_1___5: II -
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUicmATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR A US DRITTLAENDERN 
LEVIES ON D!PO!!TS FRC!>! THIRD C01JN'l'Rllll 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF{i!RSLER FRA TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I = Prix d' ~cluse - Einschleusungspreise - Sluicega.te pr1ces - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II = Pr91l!vements - AbschOpfungen - Revies - Prelievi- Heffingen - Afgifter. UC-RE-UA/100 kg 
No. Tarifaire 
J l Tari fnummer Tariffnumber 1973 1974 1975 No Tari ffario 
Tariefnummer 1.2-30.4J1.')-31.7J1.8-3J.10J1.11-3l.~ 1.2-30.4J1.5-31.7J1.6-6.1~I:it~i~l..2-30.~-5-31. 7ll.8-31.1kll-31.1 Tarifnummer 
D. Oies Giinse Geese 
Oche Ganzen Gaes 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 46,98 1 49,93 1 50,76 l 52,121 54,80 1 57,00 l 75,931 75,93176,77 l 78,48 j63,59 I 11,42 01. 05 B III 
13,58 I 11,09 1 9,80 I 8,42 1 5,70 1 3,46 I 3,63 1 4,121 3,63 1 3,63 I 1,11 I 3,37 II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mecellati Geslachte 'S1agtet 
a)Oies 82% Giinse 82% 82% geepe 
Oche 82% Ganzen 82% 82 pct-gaes 
I 67,12 I 70 62 J_12.5l J -'14.A'i_j ~8 28 J sun lloB.A7 I 1oB.A7_l 109,67 1112,11 j1o7,47 1102,03 02.02. A III a) 
1 15,84 1 14,00 1 12,03 1 8,14 1 4,94 1 5,18 1 5,891 5,18 1 5,18 1 13,52 119,10 II 19,40 
b) Oies 75% Ganse 75% 75% geese 
Oche 75% Ganzen 75% 75 pct-gaes 
02.02. A III b) I 53,38 I 57,21 l 59,27 I 61,40 l 65,581 69,021 95,581 98.~ l 99,90 1102,57 l 97,50 I 9l 54 
II 19,79 1 15,91 l 13,89 1 n, 74 j 7,49 _l 3,99 _l 4,261 5,oJj 4,26 1 4,26 _l 13,38 119,47 
E. Dindes Truthiihner Turkeys Tacchini Kalkoenen Kalkuner 
l. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 56,71 I 59,27 1 60,65 1 62,06 J 64,86 _l 67,15 J 81,341 81,34 _l&,97 J 83,24 _l so,82 1 77,97 01, 05 B IV 
II 15,03 I 12,36 1 10,98 I 9,49 I 6,56 1 4,15 1 4,32 1 4,69 1 4,32 1 4,32 I a,so In, 73 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
I 81 02 I 8467 18664 I 88 66 I 92 65 I 95.93 ln6 20 I n6 20 ln1 10 IllS 92 ln5 46 llll 39 02,02 A IV 
1 11,65 1 15,68 1 13,56 1 9,37 I 5,93 I 6,17 1 6,10 1 6,11 I 6,11 112,57 I 16,75 II 21,47 
Pintades Per1hUhner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders Per1ehJins 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 1 83,43 1 86,12 l 88,50 1 90,341 93,941 96,91 1107,731107,73j1o8,671ll0,59 1106,95 1102,68 
01. 05 A V. 1 20,81 1 17,19 _l15,32 _l13,31 _l 9,351 6,09 _l 6,29 l 6,891 6,291 6,29 112,82 I 11,58 II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mecellati Geslachte S1agtet 
I 1119,28 1123,89 1126 43 1129,05 1134 20 1138._~ l:1.23...2Q.. l m.21155 241157 98 1152 78 1146 69 
02.02 A V. 
1 29,73 1 24,55 1 21,89 1 19,02 1 13,36 1 8,10 1 8,98 1 9,84 1 6,981 a,9B 118,31 I 25 ,u II 
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PRIX D'ECLlJSE 
EINSCHLE1JS11NGSPREISE 
SLUICE-GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLliiSPRIJZEN 
SLliSEPRISER 
PRELEVEMEIITS A L'IMPOR'l'ATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFliNOEN BEI EINFIIIIR AtJS DRITTLAENDERN 
LEVl,i!OS Oll IMPORT FROM TBIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPOR'l'AZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER liiT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDI'j!RSLER FRA TREDJELANDE 
I. = Prix d 'ecluse -Einschleuaungsprei8e - Sluice,gete prices - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. = Prelhements - Abschopfungen - t.evies - Prelievi - KeffingPn - Afgifter. 
No • Tarifaire ll~8 Tari fnummer 1m Tariff lila, 1975 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer ·.~. •I rl: 1.8/ 11.11/ 11.2/ 11.5/ 11.8/ l. loll/ .l Tarifnummer .11-31. .2/30.4 1.5/31-7 3 10 31.1 30.4 31.7 31.10 31.1 
Poussins KUken Chicks 
VOLA ILLES 
GEFLtJEGEL 
POlJLTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
UC..IILUA 
l I 
A. Pulcini Eendagskuikens Daggamle kyllinger 
100 p.-st.- p 
01.05. A I 18,29 118,63 I 18,65 I ·18, 12 I 18 es I 18,47 I 18,25 118,15 11M3 I I I 
II 2,7s 1 2,44 I 2,43 I 2,85 I 2 68 I 3,09 I 3,31 J 3,68 I 4.30 I I I 
Coqs, poules et poulets KUhner Fowls 
B. Galli, gallina e polli Hanen, kippen en kuikens Kpns 100 kg 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
_I 61,51 162,63 I 62,23 I 62,6o I 63,15 I 61,68 1 61,01 16o,67 1 58,61 I I I 
01. 05 B I II 10,09 I s s1 I 9,26 I 10,10 I 10 01 I 11,75 112,52 113 93 116,28 I I I 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a) Poulets 83% KUhner 83 v.K. 83% chickens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- hjlns 
I 77,28 I 78 •69 I 78,19 I 78,66 l 79,35 I 77.50 I 76,66 176,23 1 73,65 1 I 1 02.02 A I a) 
II 12,62 l11,00 lu,58 I 13,43 I 12,64 114,76 l15,72 l17,50 I 20,45 I I I 
b) Poulets 70% KUhner 70% 70% chickens 
Polli 70% Kippen 70% 70 pet - hllns 
T 87,87 1 89,47 1 ee,§'J I 89,43 I 9J ,22 I 88,11 I 87,16 186,67 I 83 73 I I I 02. 02 A I b) 
112 58 ll3,23 I 15,28 1 14,38 116,79 1 17•88 I19,9J I 23 .25 I I I II 14,41 
o) Poulets 65% KUhner 65% 65% chickens Polli 65$ Kippen 65% 65 pet - hpns 
02. 02 A I o) I 95,74 197,49 196,1115 I ~.45 I 98,30 1 96,01 1 ¢,97 1 94.~ 1 !11,24 1 I I 
II 15,68 113,68 114,4o I 16,64 I 15,66 118,28 119,47 I 21,68 I 25 34 I I I 
C, Canards En ten Ducks 
Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
01. 05 B II I 
68,82 I 70,92 111,01 I 71,44 l 72,45 I 69,95 I 68,61 I 67 99 I 64.20 I 1 1 
II 14,81 112,56 112,47 I 15,10 I 14,02 l16, 70 1 18,14 l 20"' l 24,62 I I I 
2. Absttus Geschlachtete Slaughtered 
Maoellati Ges1achte Slagtet 
a) Canards 85$ Enten 85% 85$ ducks 
Anatre 85% Eenden 85$ 85 pet-ducks. 
I 80,97 183,44 183,54 I 84,05 1 85,24 I sz 30 I eo, 11 I 79,99 I 75.52 I I I 
02. 02 A II a) II 17,42 114,77 114,67 I 17,76 116,49 119,64 I 21,34 I ar.,11 I 28 961 I I 
b) Canards 70% Enten 70% 70% ducks 
Anatre 70% Eenden 70% 70 pet-ducks 
I 98,32 1101,32 1101,44 j1o2,o6 l103,50 I 99,93 I 98,01 I 97,13 I 91 n I I I 02. 02 A II b) 
1 1?,94 111,82 1 21,57 1 20,03 I 23,85 1 25,!12 I I 35,17 I I I II 21,16 29,35 
c) Canards 63 $ En ten 63% 63% ducks Anstre 63% Eenden 63% 6 3% pet-ducks 
I 109,24 ln2,58 1112,70 lu3,4o 1115,00 I 1ll,o41108,9J l101 ,!12 I 101 a9 I I I 
0?.02 A II c) 
II 23,51 1 19,92 1 19,79 1 23,97 1 22,25 I 26,50 1 28,eo I 32,6o I 39,07 I I I 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUI~GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMEN'rS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
U~rti~MmdEJ.s~RmnAgsuR~mrENDERN 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
REFFI!iGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDrpjRSLER FRA TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I "Prix d'4cluse - Einschleusungspreise - Sluictvgste prices - Pl'ezzi limite - Sluisprijzen - Slusepl:'iaer 
II " P1'4lhements - Abach8pt'ungen - Levies - Pl'elievi- Ret'fingen - At'git'ter. UC..RE-UA/100 kg 
No. Tarit'aire 
Tari fnummer 
975 1976 Tariff No. 1m 1978 
No Tari ft'ar:l.o 
Tariefnummer 
.ll-31+·2/30.4,1.5/31j t_~{0 ll.ll/ r·2/ 11.5/ 1 1.8, r·ll/ l I I Tarifnummer 31.1 30.4 31.7 31,10 31.1 
D. O:l.ea G!inse Geese 
Oche Ganzen Gaes 
1. V:l.vantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 71,42 I 73,29 I 73,36 1 73,75 I 74,64 I 72,421 7l.a31 10,68 ! 67,31 1 ! I 01. 05 B III 
13,37 ln,45 I 11,38 113,73 I 12,82 I 15,09 I 16,32 I 18,35 I 21 81 I I I II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte Slagtet 
a)Oies 8~ G!inse 8~ 8~ geese 
Oche 8~ Ganzen 8~ 82 pct-gaes 
I 102,03 1104,70 lwr.,a~ ll05,35jlo6,63jlo3,46Jl01,75j100,!n1 96ld l I 02.02. A III a) 
19,10 I 16,36 I 16,26 I 19,62 I 18,31 I 21,56 I 23,31_1 26,211 31,15_1 l I II 
b) Oies 75~ G!inse 75~ 75~ geese 
Oche 75~ Ganzen 75~ 75 pct-gsea 
02.02. A III b) I 91,54 l 94,47 1 94,58j 95,18 1 96,58 _l 93,121 91,24j 510,35l1 85,121 l I 
II 19,47 1 16,48 1 16,37 1 20,051 18,62 1 22,111 24,05)1 27,261 32,661 I I 
E. Dindes Truthllhner Turkeys Tacchini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantee Lebende Live 
Vivi Levende Levende 
01. ·05 B IV I 77,97 I 79 37 I 751,42 J 79,72 J ao,38 1 78,73 1 n,83 J 77,,.3J 74 9d J I 
II 11,73 1 10,29 1 10,23 J 12,01 1 11,32 I 13,02 I 13,94_1 15,116 _l 18,05 _l J I 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte Slagtet 
I 111,39 ! 113,391113,46 1113,88 l114 83 ! 112,47 lm,19 l uo,6l J 107 01 J J I 02.02 A IV 
16,75 1 14,70 1 1,.,62 J 17,15 J 16,17 l 18,60 119,91 J 22,o!lj 25,78 j 1 I II 
Pintades Perlhllhner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders PerlehJins 
1. Vivsntes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I l02,68Ll04,78 lw.,8'; 1105,29 l1o6,30 I 103,811102,47 1 101,861 98,08 1 1 I 
01. 05 Bv. 
17,58115,24 115,15 1 17,82 1 16,70 1 19,471 20,!n 1 23,46_1 27,68 1 1 I II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte Slagtet 
I 146,691149,68 11,.9,79 1150 42 l151 85 I l48,3ojl46,38 I 1,.5,511 140•12 ! l [ 02.02 A V. 
25,11 L 21,77 121,64 1 25 46 I 23 86 I 27,821 251 96 I 33,52 I 39 54 I l I II 
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PRIX CONS'I'ATES SUR LE MARCRE IN'l'ERIEUR 
PRF.ISE FESTGES'I'ELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORDED ON TRE INTERI1AL ~!.ARKEll' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCA TO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTA TERET PA HJEMMEMARKEDET 
Paules et poulets - K'tihner und Junghiihner - Hens and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuikens- H-nR o~~t kyllinger 
Description Qualites 
Beschreibung Qualit!iten 
Description Qualities 
Descrizione Qualita 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Omschrijving Kwaliteiten 
Beskrivelse Kval iteten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poul eta R3% Fb 
- - -
-
-
ddpart abattoir - Kuiken a 
~~o~~~ande1sverkoopprij s, 70% Fb 50,6 54.9 55,00 47,44 48,59 
DANMARK 
Slagtsrie til Kyllinger 7CJ% 1000 gr. Dkr 7,70 7,19 7,34 7,82 8,03 
detailhande1 H,lns 7,53 7CJ% 2000 lfl'• Dkr 6,72 6,36 6 27 7,13 
B.R. DElll'SCHLAND 
GroBhandelsverkaufspreise HBhnchen Kl. A 70% DM 3,45 3,15 3,32 
3,45 3,41 
ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(6C0-1000 gr) 65% DM 3,53 3,26 3,36 3,58 3,59 kommission) SuppenhUhner K1. A 70% DM 2,54 2,24 2 13 2,44 2,33 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Pcu1ets 01. A(moyens) 83% Ff 4,o8 3,95 4,83 4,89 5,43 
(March&: Paris-Rungis) Paules 11cocoten 83% 
3,56 3,74 Ff 3 37 2,61 2 89 
IRELAND 
Wholesale price Chickens 7CJ% P/1b 22,58 26,25 31,63 33,63 42,10 
ITALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83% Lit 576 694 827 935 1o86 
terra, lB scelta 
all' ingrosso 
Po1li, al1evati in 83% T.it 525 643 760 901 -(Mercato : Milano) ~m~a~ala :;:l:i: 83% 615 681 782 876 Lit 913 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a 1a vente. Poulets 83% Flux 44,0 
-
-
-
-
franco magasin de 65,1 70% Flux 55,7 58,5 58,4 61 7 
d6tail 
83% Flux 34,0 - - - -Poules 
70% Flux 48,2 47,8 45,3 ~0 0 52,8 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% Fl 3,10 2,71 2,94 3 30 3,23 
koopprijs 
KiDDeD 70% Fl 3,02 2,75 2,43 3 01 2,87 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% P/1b 15,20 17,42 20,46 23.31 27,07 
(Market :London Fresh (3-4 1b) P/1b 19,76 23,94 32,41 Oven-ready(2,5-3 1b) 70% 19,12 27.1~ 
central markets) 
Hens - Grade A 83% P/1b 9.14 9.84 10,57 12.8 18,00 Fresh (4-6 Tb) 1ii~1 0Ven-read;r(4lb + over) 70% P/1b 14.32 19,36 20,83 27,68 
!1) tjJ 5 mois 
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VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
1982 1983 1984 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PP'LSE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL 'I'.ARKlm' 
PHEZZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERE'l' PA HJEMI!EMARKEDE'l' 
Poules et pouleta - HUbner und JunghUhner - Hens and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuikene- R,fnR og kyllinger 
Description Qualites 
197811979 
Beschreibung Qualitiiten 
Description Qualities 1973 1974 1975 1976 1977 1980 1981 Descrizione Qualita 
Omschrijving Kwaliteiten I Beskrivelse Kva1 iteten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poulets R3% ucjRE 
- - - - -d8part abattoir - Kuiken a 70% ~~o~~'~:~~=;~~erkoopprijs, ucjRE 1,012 1,099 1,108 p,958 0,985 
DANMARK 
Slagterie til dotailhandol K:yllinger 7C'f'/. lOOOgr RE 1,016 0,949 o,969 1,025 0,980 
H,!ns 7C'f'/. 2()(l('gr RE o,887 o,84o o,827 0,935 0,920 
B.R. DEt11'SCI!LAND 
GroBhandelsverkaufapreise Hiihnchen Kl. A 70% RE 0,943 0,860 0,916 0,976 0,986 
ab Schlachterei bratf.(950-1000 gr) 
(Markt- und Proisborichts- grillf.(600-1000 gr) 65% RE 0,964 o,89l 0,926 1 013 1,041 kommission) SuppenhUhner Kl. A 70% RE o,694 0,611 0,587 0 689 0,674 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Poulets Cl .. A(moyens) 83% uc 0,735 0,711 o,865 0 869 fo953 
(March<!: Psris-Rungis) Poules "cocote" 83% 
0 631J>. 656 uc 0,607 0 469 0 517 
IRELAND 
Wholesale price Chickens 7C'f'/. UA 1,087 1,223 1,302 1,257 ~.307 
IT ALIA 
Prezzi d' acquisto Polli allovati a 83~ uc 0,916 0,924 o,98l 1,041 ,095 terra, 1a scelta 
-all' ingrosso Polli al1evati in 83% uc 0,835 0,856 0,902 1.003 (Morea to : Milano) batt aria, la a eel ta. 
,884 
Gallina 1a scelta 83% uc 0,978 0,907 o,928 1 016 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a 1a vente. Poulets 83% uc o,88o - - - -
franco magasin do 1,171 ,319 
7C'f'/. uc 1,117 1,171 1,245 
d6tail 0,680 
-
-83% uc - -Paules 
,196 70% uc 0,964 0,955 o,~9 1,010 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% RE 0,869 0,786 0,857 0,967 0,950 
koopprijs 
Ki"..en 70% RE 0,847 0,798 o,708 o,881 o,843 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% UA 0 746 0 816 0 870 0 902 1,062 
(Market :London Fresh (3-4 1b) 
1,239 Ovon-road:y(2,5-3 lb) 70% UA 0,938 0,927 1018 1,059 
centra] markets) 
Hens - Grade A 83% UA 448 0 461 0 449 0 497 o,683 Fresh (4-6 lb) 1,056 Oven-read:y(41b + over) 70% UA 702 0.90~(1 0 823 0806 
(1) ¢ 5 mois 
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V I A N D E B 0 V I N E 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine (prix fix~s et prix de march~) et les pr~lAvements A l'importa-
tation, repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ~t~ pr~vu, par la voie du RAglement no 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Off~ciel n° 34 du 27.2.1964) que !'organisation 
commune des march~s serait, dans le secteur de la viande bovine, ~tablie graduellement A partir de 1964 et que cette 
organisation comporte principalement un r~gime de droits de douane et, ~ventuellement, un r~gime de pr~lAvements, 
applicables aux ~changes entre les Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres et les pays tiers. 
Ce march~ unique pour la viande bovine, ~tabli dans le R~glement (CEE) n° 805/68, portant organisation commune des march~s 
dans le secteur de la viande bovine (Journal Official du 28.6.1968 - 11e ann~e, n° L 148) est entr~ en vigueur le 29 
juillet 1968 et comporte entre autre le r~gime des prix (prix d'orientation et mesures d'intervention), 
r~gime des ~changes avec les pays tiers (pr~lAvements A !'importation et restitutions A !'exportation). 
(CEE) n° 805/68 a ~t~ modifi~ par le RAglement (CEE) n° 425/77 du 14.2.1977. 
ainsi que le 
Le RAglement 
L'adh~sion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni est rAgl~e par le trait~ relatif A l'adh~sion de nouveaux Etats 
membres A la Communaut~ ~conomique euro~enne etA la Communaut~ europ~enne de l'~nergie atomique, sign~ le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.~972- 15e ann~e 1 n° L 73). 
I. REGIME DES PRIX (RAglement (CEE) n° 805/68, Art. 2 jusqu'A 8) 
A. ~!~!-f~!~! 
Conform~ent A l'art. 3 du RAglement (CEE) n° 805/68, modifi~ par le RAglement (CEE) n° 425/77, il est fix~ annuellement, 
avant le 1er aoat, pour la campagne de commercialisation d~butant le premier lund! du mois d'avril et se terminant 
la veille de ce jour l'ann~e suivante, un prix d'orientation pour les gros bovina. 
Ce prix est fix~ en tenant compte des perspectives de d~veloppement de la production et de la consommation de viande 
bovin~de la situation du march~ du lait et des produits laitiers et de l'exp~rience acquise. 
Sent consid~r~s comme bovina : les animaux vivants de l'espAce bovine des espAces domestiques, autres que reproducteurs 
de race pure. 
Sent consid~r~s comme gros bovina : les bovina dent le poids vif est sup~rieur A 300 kilogrammes. 
B. !!!B!~!-9~~g~~!Y~g~~Qg (RAglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqu'A 8) 
Pour ~viter ou att~nuer une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuvent 6tre prises 
1. Aides au stockage priv~ 
2. Achats effectu~s par les organismes d'intervention. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Le march~ unique dans le secteur de la viande bovine implique l'~tablissement d'un r~gime unique d'~changes avec les pays 
tiers, s'ajoutant au systAme des interventions. Ce r~gime comporte un systAme de droits de douane, de pr~lAvements A 
!'importation et de restitutions A !'exportation, tendant, en principe, a stabiliser le march~ communautaire. 
Il en r~sulte un ~uilibre des prix assez stable a l'int~rieur de la Communaut~. 
~!~!~Y~~g~!-!_!!!me2!~!~~Qg (RAglement (CEE) n° 805/68, art. 12) 
La Commission d~termine chaque mois un pr~lAvement de base a !'importation (Art. 10). Ce pr~lAvement est d~termin~ sur 
la base de la diff~rence entre, d'une part, le prix d'orientation et d'autre part, le prix d'offre franco frontiAre de la 
communaut~, major~ de !'incidence du droit de douane. 
La Commission peut d~terminer un pr~lAvement de base sp~cifique a !'importation pour les bovina originaires et en 
provenance de certains pays tiers (RAglement (CEE) n° 611/77) ainsi qu'un pr~lAvement sp~cial a !'importation pour les 
produits originaires et en provenance d'un ou de plusieurs pays tiers (RAglement (CEE) N° 805/68, Art. 12bis), 
S'il est constat~ que le prix des gros bovina sur les march~s repr~sentatifs de la communaut~ est sup~rieur au prix 
d'orientation, le pr~lAvement applicable est diminu~ graduellement ; si le prix est ~gal ou inf~rieur au prix d'orientation, 
le pr~lAvement applicable est augment~ graduellement. 
Si le niveau des prix dans la Communaut~ est plus ~lev~ que celui des cours ou des prix sur le march~ mondial, la 
diff~rence peut 6tre couverte par une restitution a !'exportation. Cette restitution est la m@me pour toute la COmmunaut~ 
et peut 6tre diff~renci~e selon les destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformament A l'art. 12, paragraphe 6 du R~glement (CEE) n• 805/68 (modifiA en dernier lieu par le R~glement (CEE) 
n• 425/77), la Commission dAtermine chaque semaine un prix de marchA communautaire pour les gros bovine. Ce prix est Agal 
A la moyenne, pondAr~par les coefficients, fixAs A l'annexe I du R~glement (CEE) n• 610/77 des prix constatAs sur le ou 
les marchAs reprAsentatifs de chaque Etat membra, visAs A l'annexe II du m&ne ~lement. Ces prix de marchA sent Agaux A 
la moyenne, pondArAe par les coefficients de pondAration citAs dans l'annexe II prAcitAe, des prix qui se sont formAs pour 
les catAgories et lea qualitAs de gros bovina et les viandes de ces animaux, pendant une pAriode de sept jours dans chaque 
Etat membre A un m&ne stade du commerce de gros. 
Les prix de marchA constatAs dans les Etats membres se portent sur 1 
BELGIQUE 
~ 
R.F. ALLEMAGNE 
LUXEMBOURG 
marchA : Anderlecht 
~ (centre de cotation) 
13 marchAs 
Copenhague 
Poids vif 
Poids vif 
Poids vif ~· (Augsburg 
Mllnchen -
marchAs : 
- Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel - K8ln -
NUrnberg - Reqensburq - Stuttgart) 
Jeunes bovina : Paris (centre de cotation)- Poids net sur pied. 
~ 15 marchAs - Poids net sur pied. 
(Bordeaux - Ch3teaubriant - ChemillA - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
Nimes - Parthenay - Rauen - Sancoins- St. Christophe-en-Brionnaix - Valenciennes) 
5 centres de cotation - Poids net sur pied. (Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-ouest -
Ouest - Sud-Ouest) 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuAe A l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 
Gras bovina : 
Jeunes F 
bovina R 
A 
N 
62 
60 % 
58 % 
56 % 
Boeufs F 
R 
A 
N 
60 % 
58 % 
56 % 
53 % 
GAnisses F 
R 
A 
N 
60 ' 
58 ' 
56 % 
53 % 
Vaches R 
A 
N 
c 
57 ' 
54 % 
52 % 
48 % 
E I 45 % 
~ 
Blanc E 
u 
R 
66 % RosA clair u 
64 % R 
62 ' 0 
~· Gros bovina 5 marchAs-Poids vif. 
64 % 
62 ' 
60 % 
RosA U 1 64 % 
R I 62 'II 
0 I 60 \ 
Rouge R 
0 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
~ : Bandon - par t@te. 
62 ' 
60 ' 
Taureaux R 60 % 
A I 58 % 
Avant la conversion des cotations par tAte en poids vif (x 0,6124), il y a lieu d'auqmenter le prix 
par 70 &. 
~· 
a) zone excAdentaire 1 7 marchAs - Poids vif. 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Parma) 
b) zone dAficitaire : Roma - Poids abattu. 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter les corrections 
suivantes 
Vitelloni 
Buoi 
Vacche 
Vitelli 
1e et 2e qual. 
1e et 2e qual. 
1e et 2e qual. 
1e et 2e qual. 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+16.100 Lit/100 kg 
Apr~s correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion en poids vif 
Gras bovins 
Vitelloni 1e qual. 58 % Buoi 
2e qual. 54 ' 
~· Vitelli : 1e qual. : 61 % 
2e qual. : 59 % 
1e qual. 
2e qual. 
55 % 
so % 
Vacche 1e qual. : 55 % 
1 2e qual. 50,5% 
Le prix moyen pondArA est obtenu par !'application des pourcentages de pondAration suivants 1 
a) 67 % pour la zone excAdentaire 
b) 33 % pour la zone dAficitaire. 
~ : Luxembourg et Esch-s/Alzette - Poids abattu 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmAtique des cotations des deux marchAs est 
effectuAe A l'aide des coefficients suivants : 
Gras bovine : 
Boeufs, gAnisses, taureaux : qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
64 
56 % Vaches 
54 % 
52 % 
qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
56 % 
54 ' 
52 ' 
qual. B SO % 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
~: 60% 
~ 
Gros bovina 
~ 
Leiden -'s Hertogenbosch- Zwolle - Poids abattu 
Barneveld-'s Hertogenbosch 
- Poids vif. 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithm~tique des cotations gros bovins des 
trois march~s est effectu~e A l'aide des coefficients de rendement suivants : 
Gros bovina : 
Stieren : 1e 
2e 
~· Gros bovina 
qual. 
qual. 
59 % Vaarzen 1e qual. 
56 % 2e qual. 
a) Grande-Bretagne : 41 march~s - poids vif 
58 % Koeien 1e qual. 56 % 
55 % 2e qual. 53 % 
3e qual. 50 % 
Worstkoeien 47 % 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Edmunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester -
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster - Lanark - Launceston -
Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - oswestry - Perth - Preston -
Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro - Tyneside - Welshpool - Wetherby -
York) • 
b) Irlande du Nord 4 abattoirs - Poids abattu 
march~s - Poids vif 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectu~e a l'aide des coefficients 
de rendement suivants : 
Steers : U 
LM 
55,5 % 
54,0 % 
LH 55,0 % 
T 53,5 % 
Heifers U/L 
T 
53,3 % Steers and Heifers E 
52,5 % 
51,5 % 
Le prix moyen pond~r~ est obtenu par l'application des pourcentages de pond~ration suivants 
a) 88,5 % pour Grande-Bretagne 
b) 11,5 % pour Irlande du Nord. 
Veaux : Smithfield - Poids abattu 
Avant la conversion poids abattu en poids vif par le coefficient 61, il y a lieu d'ajouter aux 
cours enregistr~s : 4,41 ~/100 kg. 
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R I N D F L E I S C H 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen (festgesetzte Preise und ~arktpreise) und AbschBpfungen fUr 
Rindfleisch 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 14/64/EriG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wird; die auf diese Weise errichtete Marktorganisation 
umfasst im wesentlichen eine Regelung von ZBllen und gegebenenfalls eine Regelung von AbschBpfungen fUr den Warenverkehr 
zwischen den Mitgliedstaaten und den dritten Landern. 
Der gemeinsame Markt fUr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EWG) Nr. B05/6B vom 27. Juni festgelegt. Die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Rindfleisch (Amtsblatt vom 2B.6.196B, 11. Jahrgang, ~r. L 14B) ist am 29. Juli 1968 in Kraft 
getreten, und sie umfasst ausser der Preisregelung (Ric~tpreis und Interventionsmassnahmen) ebenfalls eine Regelung fUr 
den Handel mit dritten Landern (AbschBpfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr). Die Verordnung (EWG) 
Nr. B05/6B ist durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77 vom 14.2.1977 geandert worden. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten KBnigreichs ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. B05/6B, Art. 2 bis B) 
Gemass Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. B05/6B, geandert durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77, wird jXhrlich vor 
dem 1. August fUr das Wirtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierunqspreis fUr ausgewachsene Rinder festgesetzt. 
Diese Preise werden unter BerUcksichtigung der VorausschXtzungen fUr die Entwicklung der Erzeugung und des Verbrauchs 
von Rindfleisch,der Marktlage bei Milch und Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
Als ~ sind zu betrachten : lebende Hausrinder, ausgenommen reinrassige Zuchttiere. 
Als ausqewachsene Rinder sind zu betrachten : Rinder mit einem Lebendgewicht von mehr als 300 Kilogramm. 
B. !~S~~y~~S!2~~~~~~~~~ (Verordnung (EWG) Nr. B05/6B, Art. 5 bis B) 
Urn einen wesentlichen PreisrUckgang zu verhindern oder zu mildern, kBnnen folgende Interventionsmassnahmen ergriffen 
werden : 
1. Beihilfen zu privaten Lagerhaltung 
2. Aufkaufe durch die Interventionsstellen. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes fUr Rindfleisch erfordert die EinfUhrung einer einheitlichen Handelsregelung, 
die zum Interventionssystem hinzugefUgt wird. Diese Regelung umfasst ein Zollsystem, AbschBpfungen bei der Einfuhr und 
Erstattungen bei der Ausfuhr, die, grundsXtzlich, einer Stabilisierung des Gemeinschaftsmarktes dienen, Daraus ergibt 
sich ein ziemlich bestandiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
~~~-g~~-~!~~~h~-~~h2E~~~-~~£h§E~~s~n (Verordnung (EWG) Nr. B05/6B, Art. 12) 
Die Kommission bestimmt jeden Monat eine GrundabschBpfung fUr die Einfuhr (Art. 10). Diese AbschBpfung wirdauf derGrund~e 
des Unterschieds zwischen dem Orientierungspreis und dem urn die Inzidenz 
Grenze der Gemeinschaft bestimmt. 
des Zollsatzes erhBhten Angebotspreis frei 
Die Kommission kann fUr die Einfuhr von Rindern mit Ursprung in und Herkunft aus bestimmten DrittlXndern eine spezifische 
GrundabschBpfunq (Verordnung (EWG) Nr. 611/77) und fUr die Einfuhr von Produkten mit Ursprung in und Herkunft aus einem 
oder mehreren Drittlandern (Verordnung (EWG) Nr. B05/6B, Art. 12 bis) eine spezielle AbschBpfunq bestimmen. 
Wird festgestellt, dass der Preis fUr ausgewachsene Rinder auf den reprasentativen Markten der Gemeinschaft Uber dem 
Orientierunqspreis li~gt, so wird die anwendbare AbschBpfung stufenweise vermindert; ist der Preis hBchstens dem 
Orientierungspreis gleich, so wird die verwendbare AbschBpfung stufenweise vermehrt. 
~~~S~~~~S~~-E~!_g~~-~~~~~h~ (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Preise innerhalb der Gemeinschaft hBher ist als das auf dem Weltmarkt, kann der Unterschied durch 
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die HBhe dieser Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft 
einheitlich; sie kann jedoch je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
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III. PREISE AUF OEM INLAENDISCHEN MARKT 
Gemiss Artikel 12, Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 (zuletzt geindert durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77) 
bestimmt die Kommission jede Woche einen innergemeinschaftlichen Marktpreis fUr ausgewachsene Rinder. Dieser Preis 
entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangs I der verordnung (EWG) Nr. 610/77 gewogenen Durchschnitt, der 
auf dem oder den reprisentativen Mirkten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im Anhang II der 
gleichen Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit Gewichtskoeffizienten gewogenen 
Durchschnitt, aufgefUhrt im vorgenannten Anhang II der Preise, die sich fUr die Kategorien und Qualitaten von 
ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wihrend eines Zeitraums von sieben 
Tagen auf der gleichen Grosshandelsstufe gebildet haben. 1 
Die festgestellten Marktpreise in·den Mitgliedstaaten gelten fUr : 
~ 
DAENEMARK 
B. R.· DEUTSCHLAND 
FRANKREICH 
LUXEMBURG 
Anderlecht 
~ (Notierungszentrum) 
Mirkte : 13 Markte 
Lebendgewicht 
Kopenhagen - Lebendgewicht 
Lebendgewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover -
Kassel - K8ln - MUnchen - NUrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
Markte : 
Jungrinder: Paris (Notierungszentrum) - Schlachtgewicht (Poids net sur pied). 
~ 15 Markte - Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Chateaubriant - Chemill6 - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
Nimes- Parthenay- Rauen- Sancoins- St.Christophe-en-Brionnais- Valenciennes). 
Kilber 5 Notierungszentren - Schlachtgewicht (Po ids net sur pied) 
(Centre ~ Centre Est/Est - Nord/Nord Ouest - Ouest - Sud-OUest) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt 
Koeffizienten 
~ 
Jeunes F 62 % Boeufs F 60 % G6nisses F 60 i 
bovina R 60 i R 58 % R 58 % 
A 58 A 56 % A 56 % 
N 56 % N 53 i N 53 i 
Kilber: 
Blanc E 66 % Ros6 clair u 64 % Ros6 u 64 % 
u 64 % R 62 % R 62 % 
R 62 % 0 60 0 60 % 
5 Markte - Lebendgewicht 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Bandon - Je StUck. 
vaches R 57 
A 54 
N 52 
c 48 
E 45 
Rouge R 62 % 
0 60 
mit folgenden 
" 
Taureaux R I 60 
% A 58 
% 
' % 
Die umrechnung des StUckpreises auf Lebendgewicht (x 0,6124) erfolgt nach Erh8hung des Stuckpreises 
um 70 !':! • 
Markte : 
--.. -
a) Uberschussgebiet : 7 M~rkte - Lebendgewicht 
(Modena- Cremona- Brescia- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Parma). 
b) Zuschussgebiet : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um folgende Betrige 
Vitelloni 1. und 2. Qual. + 1.500 Lit/100 Kg 
Buoi 1. und 2. Qual. 1 + 1.500 Lit/100 Kg 
Vacche 
Vitelli 
1. und 2. Qual. 
1. und 2. Qual. 
Anschliessend werden folgende 
Rinder 
Vitelloni 1. Qual. 58 i 
2. Qual. 54 % 
~ 
Vitelli 1. Qual. : 61 % 
2. Qual. : 59 % 
+ 1.700 Lit/100 Kg 
+16.100 Lit/100 Kg 
Koeffizienten benUtzt 
Buoi 1. Qual. 55 
2. Qual. 50 
% vacche 1. Qual. 
2. Qual. 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der under 
a) genannten Preise mit 67 % fUr das Uberschussgebiet und der unter 
b) genannten Preise mit 33 % fUr das zuschussgebiet. 
~ : Luxemburg und Esch s/Alzette - Schlachtgewicht 
55 % 
50,5 % 
% 
% 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmatischen Mittels fUr die Notierungen beider 
Mirkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
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NIEDERLANDE 
~I 
Boeufs, g6nisses, 
~ 60% 
I Mlirkte I 
taureaux Qual. 
Qual. 
Qual. 
extra 56 % Vaches 1 Qual. 
AA 54 % Qual. 
A 52 % Qual. 
Qual. 
~ 1 Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewicht 
Kllber 1 Barneveld - 's Bertogenbosch - Lebendgewicht 
extra 56 % 
AA 54 % 
A 52 % 
B 50 % 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die Notierungen der 
drei Mlrkte erfolgt mit Bilfe folgender Koeffizienten : 
~ I 
Stieren 1 1. Qual. 59 % Vaarzen l. Qual. 58 Koeien 1. Qual. I 56 % 
2. Qual. 56 % 2. Qual. 55 
' 
2. Qual. 53 % 
3. Qual. 50 
Worstkoeien 47 
VEREINIGTES KOENIGREICH : ~ 1 
~· 
a) Grossbritannien 1 41 Mlirkte - Lebendgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester -
Guildford - Baywards Heath - Bull - Kettering - Kidderminster - Lanark - Launceston - Leicester -
Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph -
Stirling- Sturminster Newton- Truro- Tyneside- Welshpool- Weatherby- York). 
b) Nordirland : 4 Sehlaehth&fe - Schlachtgewicht 
3 Mlrkte - Lebendgewicht 
(Moy - Newry - omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlacht - auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten1 
Steers 1 u 55,5 % Heifers : U/L 53,5 % Steers and : 51,5 % 
LM 54,0 % T 52,5 
' 
Heifers E 
LH 55,0 % 
T 53,5 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Praise mit 88,5 
' 
und der unter 
b) genannten Praise mit 11,5 % 
~ : Smithfield - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung van Schlacht- auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erh6hung der Notierung um 4,41~/ 
100 kg. 
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B E E F AND VEAL 
Explanatory note on the beef and veal prices (fixed prices and market prices) and the import levies shown in this 
publication 
INTRODUCTION 
Regulation n• 14/64/EEC of 5 February 1964 (Official Journal n• 34, 27 February 1964) provided that the common organization 
of the markets in beef and veal should be established gradually from 1964 and that the main feature of this organization 
would be a system of customs duties and, if appropriate, a system of levies to be applied in trade between Member States 
and between Member States and third countries. 
This single market for beef and veal, established by Regulation (EEC) N° 805/68 of 27 June 1968 on the common organization 
of the market in beef and veal (Official Journal N" L 148, 28 June 1968), as last amended by Regulation (EEC) N" 425/77 
of 14 February 1977, entered into force on 29 July 1968 and includes, inter alia, a price system (guide prices and 
intervention measures) and arrangements for trade with third countries (import levies and export refunds). 
The accession of Denmark, Ireland and United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of new Member 
States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 
(O.J. of 27 March 1972, 15th year n• L 73). 
I. ~ (Regulation (EEC) N" 805/68, Articles 2 to 8) 
A. E!!~!LI!!;!£~!! 
Article 3 of Regulation (EEC) N" 805/68 amended by Regulation (EEC) N" 425/77 stipulates that a guide I!rice for adult 
bovine animals must be fixed before the 1 August of each year for the marketing year beginning on the first Monday in 
April and ending on the eve of this day the following year. 
This price is fixed with particular reference to future production and consumption trends for beef and veal, the 
situation in the market in milk and milk products and past experience. 
Bovine animals means live animals of the domestic bovine species other than pure-bred breeding animals. 
Adult bovine animals means bovine animals the live weight of which is more than 300 kilograms. 
B. !Ut~!Y~Ut!QD (Regulation (EEC) n• 805/68, Articles 5 to 8) 
The following intervention measures may be taken to prevent or mitigate a substantial fall in prices 
1. Aid for private storage ; 
2. Buying-in by intervention agencies. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
The single market in beef and veal implies uniform ~rrangements for trade with third countries in addition to intervention 
arrangements. These include a system of customs ~uties, import levies and export refunds aimed at stabilizing the market. 
The result is relatively stable price equilibri~ within the Community. 
!~I!Q!;t!!_!~Y!~!! (Regulation (EEC) N° 805/68, Art. 12) 
The Commission shall determine each month a basic levy on imports. This levy is determined on the basis of the difference 
between the guide price and the free-at-Community-frontier offer price plus the amount of the customs duty. 
The Commission may determine a SJ2ecific basic levy for imports of bovine animals originating in and coming from specified 
third countries (Regulation (EEC) N° 611/77) as well as a s12ecial levy for imports of products originating in and coming 
from one or more third countries (Regulation (EEC) N" 805/68, Art. 12a). 
If it is found that the price of adult bovine animals on the representative markets of the Community exceeds the guide 
price, the levy applicable is reduced gradually ; if the price is equal to or less than the guide price, the levy applicable 
is increased gradually. 
~EQ!;t_r~tYn9!! (Regulation (EEC) N" 805/68, Article 18) 
If the level of prices in the Community is higher than that of quotations or prices on the world market, the difference 
may be covered by an export refund. This refund is the same for the whole Community and may be varied according to 
destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
Under Art. 12 (6) of Regulation (EEC) N" 805/68 (as last amended by Regulation (EEC) N" 425/77) the Commission fixes a 
Community market J2rice for adult bovine animals each week. This price represents the average, weighted by the coefficients 
listed in Annex 1 to Regulation (EEC) N° 610/77, of prices on the representative market(s) of each Member State shown in 
Annex II to the same Regulation. These market 12rices are themselves the average, weighted by the weighting coefficients 
listed in Annex II, of prices recorded for the various categories and qualities of adult bovine animals and meat from 
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such animals at the same wholesale stage over a seven-day period in each Member State. 
Market prices recorded in the Member States relate to : 
~ 
~ 
F.R. GERMANY 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
market 
~ 
~ 
Anderlecht 
(quotation centre) : Copenhagen 
13 markets 
- live weight 
- live weight 
- live weight 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
Koln - Munchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart) • 
~· Young bovine animals : Paris (quotation centre) - Net weight on the hoof. 
15 markets - Net weight on the hoof. 
(Bordeaux - Ch&teaubriant - Chemill~ - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
Nimes- Parthenay- Rauen- Sancoins- St. Christophe-en-Brionnais- Valenciennes). 
5 quotation centres - Net weight on the hoof. 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest - ouest - Sud-Ouest) • 
The following live weight conversion coefficients are used to convert quotations from 
net weight on the hoof to live weight : 
Adult bovine animals : 
~· 
Jeunes F 
bovins R 
A 
N 
Calves 
Blanc E 
u 
R 
Adult bovine animals 
62 % Boeufs F 
60 R 
60 % G~nisses F 
58 % R 
58 % 
56 % 
A 
N 
56 % 
53 % 
66 % Ros~ clair U 
64 % R 
62 % 0 
A 
N 
64 % Ros~ U 
62 % R 
60 % 0 
5 markets ·· live weight 
60 % vaches R 
58 % A 
56 % 
53 % 
N 
c 
5 7 % i'e.ureaux R 
54 A 
52 % 
48 % 
E 45 % 
64 % Rouge R 
62 % 0 
60 % 
62 % 
60 % 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
~ : Bandon - per head 
The price per head is increased by h 70 before conversion to live weight (x 0.6124). 
markets : 
(a) surplus production zone 7 markets - live weight. 
60 % 
58 % 
(Modena - cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio-Emilia -
Parma). 
(b) deficit production zone : Rome - slaughtered weight. 
The following correcti•·e amounts must be added before quotations for slaughtered weight are 
converted into live •·aight 
Vitelloni 
Buoi 
Vacche 
Vitelli 
la quallt~, 2a qualit~ : + 1.500 Lit/100 kg 
la qualLtA, 2a qualita : + 1.500 Lit/100 kg 
la qu~litA, 2a qualitll : + 1.700 Lit/100 kg 
la qualita, 2a qualita : + 16.100 Lit/100 kg 
The following live weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to 
convert them to live weight 
Adult bovine animals : 
Vitelloni : la qualitll 
2a qualita 
9<..:.=: 
Vi,clli la qualitA 
58 % 
54 % 
61 % 
2a qualita 59 % 
Buoi la qualita 
2a qualitil 
55 % Vacche 
50 % 
la qualita 
2a qualita 
55 % 
50,5 % 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting 
coefficients 
a) 67 % for the surplus production zone ; 
b) 33 % for the deficit production zone. 
markets : Luxembourg and Esch-sur-Alzette slaughtered weight 
The following coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations on the two 
markets from slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals : 
Boeufs, Extra 
g~nisses, AA 
taureaux A 
Calves : 60 % 
markets : 
56 % 
54 % 
52 % 
Adult bovine animals 
~ 
vaches 
Lei den 
Barneveld 
Extra 
AA 
A 
56 % 
54 % 
52 % 
B 50 % 
-'s Hertogenbosch - Zwolle - slaughtered weight 
-'s Hertogenbosch - live weight. 
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UNITED KINGDOM 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical 
mean of quotations for adult bovine animals on the three markets from slaughtered weight 
to live weight : 
Adult bovine animals : 
Stieren : 1e kwaliteit 59 
' 
Vaarzen 1e kwaliteit 58 
' 
Koeien 1e kwaliteit 56 
2e kwaliteit 56 % 2e kwaliteit 55 % 2e kwalite;Lt 53 
3e kwaliteit 50 
Worstkoeien 47 
markets : 
Adult bovine animals : 
(a) Great Britain : 41 markets - live weight. 
% 
' 
' % 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launcesto~ - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich -
Oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside- Welshpool- Wetherby- York). 
(b) Northern Ireland : 4 abattoirs - slaughtered weight 
3 markets - live weight 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
The following live-weight conversion coefficients 
slaughtered weight to live weight 
Steers : U 55.5 % Heifers : U/L 53.5 % 
LM 54.0 % T 52.5 % 
LH 55.0 % 
T 53.5 % 
are used to convert quotations from 
Steers and Heifers E I 51.5 % 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting 
coefficients : 
(a) 88.5 % for Great Britain 
(b) 11.5 % for Northern Ireland 
~ : Smithfield - slaughtered weight 
A corrective amount of b 4.41/100 kg must be added to slaughtered weight quotations before 
conversion to live weight (x 61) • 
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CARNE BOVINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e ai prelievi all'importazione 
che figurano in questa pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Nel regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2;1964) ~ stato previsto che l'organizzazione 
comune dei mercati, nel settore della carne bovina, sarebbe istituita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa 
organizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, eventualmente, un regime di prelievi, applicabili 
agli scambi tra gli Stati membri, nonch6 tra gli Stat! membri e i paesi terzi. Questo mercato unico della carne bovina 
stabilito nel regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore 
della carne bovina (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, anno 11, n. L 148) ~ entrato in vigore il 29 Luglio 1968 e comporta 
inoltre il regime dei prezzi (prezzi di orientamento e misure d'intervento) come il regime degli scambi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). Regolamento (CEE) n. 805/68 ~ modificato dal regolamento 
(CEE) n. 425/77 del 14.2.1977. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ~ disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunitl economica europea ed alla Comunitl europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) 805/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 425/77, viene 
fissato ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia 11 primo lunedi del 
mese di aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamento per i bovini 
adulti. Questo prezzo sono fissato tenendo conto particolarmente delle prospettive di sviluppo della produzione e 
del consumo di carni bovine, della situazione del mercato del latta, dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza 
acquisita. 
Sono considerati come ~ : gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai reproduttori 
di razza pura. 
Sono considerati come bovini adult! : i bovini il cui peso vivo ~ superiore a 300 chilogrammi. 
B. !!~~~-S~!n~~~~n~2 (Regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 5 a 8) 
Per evitare o atce,mere una rilevante flessio•,e dei prezzi, possono essere prase le seguenti misure d' intervento 
1) aiuti all'ammasso privata; 
2) acquisti effettuati dagli organism! d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
11 mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'istaurazione di un regime unico di scambi con 1 paesi terzi 
che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regime compcrta un sistema di dazi doganali, di prelievi all' 
importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di massima, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunitl, ne risulta un equilibria dei prezzi sufficientemente stabile. 
~£~1!~Y!-~11~!m-P2£~~~!2n~ (Regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 12) 
Ogni mese la Commissione determina un prelievo di base all'importazione. Questo prelievo di base viene determinate sulla 
base della differenza tra il prezzo di orientamento, da un lato, e il prezzo di offerta franco frontiera della Comunitl, 
dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale. 
La Commissi~e pu6 determinare un prelievo di base s~cifico all'importazione dei bovini originari e provenienti da certi 
paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 611/77) come pure un prelievo speciale all'importazione dei prodotti originari o 
provenienti da uno a pi~ paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 12 bis). ove si constati che il prezzo dei 
bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunitl ~ superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile 
~ diminuito gradualmente; ove si constat! che il prezzo ~ uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo 
applicabile ~ gradualmente aumentato. 
Se il livello dei prezzi nella Comunitl ~ pi~ elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato mondiale, la 
differenza pu6 essere coperta da una restituzione all'espcrtazione. Questa restituzione ~ la stessa per tutta la Comunitl 
e pu6 essere differenziata secondo le destinazioni. 
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II!. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformitA all'articolo 11, paragrafo 6 del regolarnento {CEE) n. 805/68, modificato per ultimo dal regolamento {CEE) 
n. 425/77 ,la Commissione determina ogni settimana un prezzo di mercato comunitario peri bovini adulti. Questo prezzo 
~ uguale alla media, ponderata coni coefficient!, fissati nell'allegato II del regolamento {CEE) n. 610/77, dei prezzi 
costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno State membro, riportati nell' allegate II delle stesso regolamento. 
Quest! prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata coni coefficient! di ponderazione citati nell'allegato II su 
citato, dei prezzi formatisi per le categorie e le qualit~ di bovini adulti e delle rispettive carni, costatati durante 
un periodo di sette giorni in questo State membro in una identica fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi di mercato constatati negli Stati membri si riferiscono a 
~ 
DANIMARCA 
R.F. DI GERMANIA 
LUSSEMBURGO 
Anderlecht 
- Peso vivo 
{centro di quotazione) : KBbenhavn - Peso vivo 
~ 13 mercati - Peso vivo 
{Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel - KBln -
MUnchen - NUrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~ 
Giovani bovini : Paris {centro di quotazione) - peso morto {Poids net sur pied) 
~ 15 mercati - Peso morto {Poids net sur pied) 
{Bordeaux - Chateaubriant - Chemill~ - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz - Nancy -
Nlmes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St.Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
~ 5 centri di quotazione - Peso mortc {Poids net sur pied) 
{Centre - Centre Est/Est-Nord/Nord-Ouest - ouest-Sud-Ouest) 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo ~ effettuata mediante i seguenti 
coefficient! di resa 
Bovini adult! 
Jeunes F 62 % 
bovina R 60 % 
A 58 % 
N 56 % 
Vitelli : 
Blanc E 
u 
R 
66 % 
64 % 
62 % 
Boeufs F 
R 
A 
N 
60 
58 
56 % 
53 % 
Ros~ clair U 
R 
0 
~· 
Bovini adulti 5 mercati - Peso vivo 
G~nisses F 
64 % 
62 % 
60 % 
R 
A 
N 
Res~ U 
R 
0 
60 
58 
56 
53 % 
64 % 
62 % 
60 % 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
Rouge R 
0 
{Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
~ : Bandon - Per capo 
57 % Taureaux R 
54 % A 
52 % 
48 % 
45 % 
62 % 
60 
60 % 
58 % 
La conversione del prezzo per capo in peso vivo {x 0,6124) ~ effettuata dopo l'aumento del prezzo 
per capodi!> 70. 
~ 
a) zona eccedentaria 7 mercati - Peso vivo -
{Modena - cremona - Brescia - ~lacerata - Padova - Reggio-Emilia - Parma) 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono necessaria le 
seguenti correzioni 
Vitelloni 1a e 2a qual. 
Buoi 
Vacche 
Vitelli 
1a e 2a qual. 
1a e 2a qual. 
1a e 2a qual. 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+16.100 Lit/100 kg 
Dopo la correzione si applicano i sotto indicati coefficient! di rendimento per la conversione 
in peso vivo : 
Bovini adulti : 
Vitelloni : 1a qual. 58 % 
2a qual. 54 % 
1a qual. 61 % 
2a qual. 59 
Buoi 1a qual. 55 
2a qual. 50 
Vacche 1a qual. 55 % 
2a qual. 50,5% 
Il prezzo medic ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali di 
ponderazione : 
a) 67 % per la zona eccedent.•n.a 
b) 33 % per la zona dificitaria. 
mercati : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vi~o della media aritmetica delle quotazioni dei due mercati ~ 
effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficient! : 
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PAESI BASSI 
REGNO UNITO 
Bovini adulti : 
Boeufs, genisses, 
taureaux 
llitlll 60 % 
~ 
qual. extra 56 
qual. AA 54 
qual. A 52 
% Vaches qual. extra 
% qual. AA 
% qual. A 
qual. B 
Bovini adulti Leiden, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso marta 
IDtlll Barneveld, 's Hertogenbosch -Peso vivo 
56 % 
54 % 
52 % 
50 % 
La conversione peso marta in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni bovini adulti 
dei tre mercati ~ effettuata mediante la applicazione dei seguenti coefficient! di resa : 
Bovini adulti : 
Stieren : la qual. 
2a qual. 
~: 
Bovini adulti 
59 % 
56 % 
vaarzen la qual. 
2a qual. 
a) Grim Bretagna : 4l mercati - Peso vivo 
58 % 
55 % 
Koeien la qual. 
2a qual. 
3a qual. 
worstkoeien 
56 % 
53 % 
50 % 
47 % 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Edmunds -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich -
Oswestry - Perth - Preston Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Irlanda del Nord : 4 rnacelli - Peso marta 
3 mercati - Peso vivo 
(May - Newry - Ornagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversione peso marta in peso vivo~ effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficient! di resa 
1teers : U 
LM 
55,5 
54,0 % 
LH 55,0 % 
T 53,5 % 
Heifers : U/L 
T 
53,5 % 
52,5 % 
Steers and 
Heifers E 51,5 % 
Il prezzo media ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali 
di ponderazione : 
a) 88,5 % per La Gran Bretagna 
b) 11,5 % per l'Irlanda del Nord. 
~ : Smithfield - Peso marta 
La conversione peso marta in peso vivo~ effettuata mediante l'applicazione dei coefficient! 
61, dopa l'aurnento dei corsi registrati sul mercato di Smithfield di b 4,41/100 kg. 
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R U N D V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rundvlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeenschappe-
lijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat de aldus tot stand gebrachte m~rktordening hoofdzakelijk een stelsel 'van douanerechten en eventueel van hef-
fingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-
Staten en derde landen. 
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968, houdende de 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publicatieblad dd. 28.6.1968, 11e jaargang, nr. L148), 
trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (ori~ntatieprijzen en interventiemaatregelen), alsmede 
de regaling van het handelsverkeer ten opzichte van derde landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
Verordening (EEG) nr. 805/68 werd gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77 van 14.2.1977. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende 
verdrag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese economi sche Gemeenschap en de Europese Geme"" -
schap voor atoomenergie geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang, nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (EEG) nr. 805/68 Art. 2 t/m 8) 
OVereenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77, worden 
jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april 
en eindigt op de dag v66r deze dag van het daarop volgende jaar een ori~ntatieprijs voor volwassen runderen 
vastgesteld. 
Bij de vaststelling van deze prijs wordt rekening gehouden met de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de 
produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk en zuivelprodukten en de opgedane 
ervaring. 
Worden beschouwd ala runderen : levende runderen, huisdieren andere dan fokdieren van zuiver ras. 
Worden beschouwd als volwassen runderen de runderen met een levend gewicht van meer dan 300 kg. 
B. ~~E~!Y~~E!~!E£~g~!~ (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken kunnen de volgende interventiemaat-
regelen worden genomen : 
1. Steunverlening aan de particuliere opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
De gemeenschappelijke markt in de sector rundvlees maakte het noodzakelijk, dat, naast de eventueel te nemen inter-
ventiemaatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regaling bestaat uit een stelsel van 
douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, dat, in beginsel, tot stabilisatie van de 
gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen binnen de Gemeenschap op een 
betrekkelijk stabiel niveau kunner worden gehandhaafd. 
H~~~!~g!~-2!j_!~YQ~£ (Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 12) 
De Commissie bepaalt maandelijks een basisheffing bij de invoer. Deze heffing wordt bepaald op basis van het verschil 
tussen, enerzijds, de ori~ntatieprijs en, anderzijds, de aanbiedingsprijs franco-grens van de Gemeenschap, verhoagd 
met de invloed van het douanerecht. 
De Commissie kan een bijzondere basisheffing bepalen bij de invoer voor runderen van oorsprong en herkomst uit be-
paalde derde landen (Verordening (EEG) nr. 611/77) alsmede een speciale heffing bij invoer van produkten van 
oorsprong en herkomst uit een of meerdere derde landen (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 12 bis). 
Indian wordt geconstateerd dat de prijs van volwassen runderen op de representatieve markten van de Gemeenschap hager 
is dan de ori~ntatieprijs, dan wordt de toe te passen heffing trapsgewijze verlaagd; is de prijs lager dan of qelijk 
aan de ori~ntatieprijs, dan wordt de toe te passen heffing trapsgewijze verhoogd. 
S!!E!EYE!~!-2!j_Y!EYQ~£ (Verordening (EEG) nr. 805/68 Art. 18) 
Indian het prijspeil in de Gemeenschap hager ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil 
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer. 
oeze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar qelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 12 lid 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68, (laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77), 
bepaalt de commissie elke week een communautaire marktprijs voor volwassen runderen. Deze prijs is gelijk aan bet met 
de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 610/77 vastgestelde wegingsco~ffici~nten gewogen gemiddelde van de prijzen 
geconstateerd op de representatieve markten,genoemd in bijlage II van dezelfde Verordening.Bedoelde marktprijzen 
vormen bet gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voornoemde bijlage II vermelde wegingsco~ffici@nten, 
van de prijzen voor de categorie@n en kwaliteiten van volwassen runderen of bet vlees van deze dieren, die gedurende 
een periode van zeven dagen in iedere Lid-Staat in hetzelfde stadium van de g~oothandel zijn geconstateerd. 
De marktprijzen van de Lid-Staten hebben betrekkinq op 
~ 
DENEMARKEN 
B. R. DUITSLAND 
FRANKRIJK 
LUXEMBURG 
Anderlecht Levend gewicht 
(Noteringscentrum) : Kopenhagen - Levend gewicht 
~ : 13 markten Levend gewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
K6ln - MUnchen - Nllrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~· Jonqe runderen : Paris (noteringscentrum) - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
15 markten - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Ch!teaubriant - ChemillA - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz -
Nancy - N1mes - Parthenay - Rauen - Sancoins - St.Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
Kalveren : 5 noteringscentra - Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Centre- Centre Est/Est - Nord/Nord-ouest-ouest - Sud-ouest) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
co@fficienten : 
Volwassen runderen 
Jeunes F 
bovina R 
A 
N 
Kalveren 
Blanc E 
u 
R 
~· 
62 % Boeufs 
60 % 
58 % 
56 % 
F 
R 
A 
N 
66 % RosA clair U 
64 % R 
62 % 0 
60 % GAnisses 
58 % 
56 % 
53 % 
F 
R 
A 
N 
60 % Vaches 
58 % 
56 % 
53 % 
R 
A 
N 
c 
57 % Taureaux 
54 ' 
52 % 
48 % 
64 % 
62 ' 
RosA u 64 % 
E 45 
Rouge R 62 % 
0 60 ' 
60 % 
R : 62 % 
0 60 ' 
Volwassen runderen : 5 markten - Levend gewicht 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Kalveren : Bandon - Per stuk 
R 
A 
60 % 
58 % 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (x 0,6124) heeft plaats na toepassing 
van een verhoging van de prijs per stuk met 70 b. 
~· 
a) overschotqebied : 7 markten - Levend gewicht 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Parma) 
b) Tekortqebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toepassing van de 
volgende correcties : 
Vitelloni 1e en 2e kwaliteit 
Buoi 
vacche 
Vitelli 
1e en 2e kwaliteit 
1e en 2e kwaliteit 
1e en 2e kwaliteit 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens worden volgende co@ffici@nten toegepast : 
Volwassen runderen : 
Vitelloni 1e kwal. 50 % Buoi : 1e kwal. 55 % Vacche 
2e kwal. : 54 % 2e kwal. 50 ' 
Kalveren : 
Vitelli : 1e kwal. 61 % 
2e kwal. 59 % 
1e kwal. 55 % 
2e kwal. : 50,5 % 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door volgende waging toe te passen 
a) 67 % voor bet overschotgebied 
b) 33 % voor bet tekortgebied. 
~ Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende co@ffici@nten : 
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NEDERLAND 
Volwassen runderen 
' 
essen, vaarzen, stieren kwal. extra 56 % Koeien kwal. extra 56 
Kalveren : 60 % 
~· Volwassen runderen 
Kalveren : 
kwal. AA 54 kwal. AA 54 % 
kwal. A 52 % kwal. A • 52 % 
kwal. B so % 
Leiden - 's Hertogenbosch - zwolle. : geslacht gewicht 
Barneveld - 's Hertogenbosch : levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen runderen 
wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende co~ffi­
ci~tan : 
Volwassen runderen 
Stieren : le kwal. 59 % vaarzen le kwal. 58 Koeien le kwal. 56 % 
2e kwal. 56 % 2e kwal. 55 % 2e kwal. 53 % 
3e kwal. so % 
Worstkoeien 47 % 
VERENIGD KONINKRIJK : ~ 
Volwassen runderen 
a) Groot Brittanni@ : 41 markten - Levend gewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Emunds - carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester-
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster - Lanark - Launceston - Leicester 
Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - oswestry - Perth - Preston - Rugley -
St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro - Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Noord-Ierland : 4 slachthuizen - geslacht gewicht 
3 markten - levend gewicht 
(May - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende co@ffici~nten 
Steers : U 55,5 % Heifers : U/L 53,5 % Steers and 
LM 54,0 % T 52,5 % Heifers E 51,5 % 
LH 55,0 % 
T 53,5 % 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen met 
88,5 % en de onder b) verkregen prijzen met 11,5 %. 
Kalveren : Smithfield - geslacht gewicht 
DS omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht (x 61) heeft plaats na toepassing van een 
verhoging van de op de markt van Smithfield opgetekende noteringen met 4,41 h/100 kg. 
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0 K S E K 11 D 
Forklaringer til de i det f¢lgende anf¢rte priser (fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter for oksek¢d. 
INDLEDNING 
I forordning nr. 14/64/EI1F af 5.2.1964 (De europ~iske F~llesskabers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at 
den f~lles markedsordning for oksek¢d gennemf¢res gradvis fra 1964 ; den sAledes gennemf¢rte markedsordning omfatter 
I 
f0rst og fremmest regler om told og i givet fald regler om afgifter i samhandelen mellem medlemsstaterne samt mellem 
medlemsstaterne og tredjelande. 
Det f~lles marked for oksek¢d blev fastlagt i forordning (EI1Fl nr. 805/68 af 27. juni 1968. Den f~lles markedsordning 
for oksek¢d (De europ~iske F~llesskabers Tidende af 28.6.1968, 11. Argang nr. L 148) trAdte i kraft 29. juli 1968, 
og omfatter foruden prisreglerne (indikativpris og ~nterventionsforanstaltninger) en ordning for handelen med 
tredjelande (importafgifter og eksportrestitutioner). Forordning (E0Fl nr. 805/68 er ~dret ved forordning (EI1F) 
nr. 425/77 af 14.2.1977. 
Danmarks, Irlands og net forenede Kongeriges tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltr~lse 
af Det europ~iske ¢konomiske F~llesskab og af Det euro~iske Atomenergif~llesskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3."1972, 15. Ar.). 
I. PRISREGLER (Forordning (E0F) nr. 805/68, artikel 2 til 8). 
I overensstemmelse med artikel 3 i forordning (E0F) nr. 805/68, ~dret ved forordning (E0Fl nr. 425/77, 
fasts~ttes hvert Ar f¢r 1. august for det produktionsAr, der begynder den f¢rste mandag i april mAned og 
slutter aftenen forud for denne dag i det derpA f¢lgende Ar, en orienteringspris for voksent kv~. 
Disse priser fasts~ttes under hensyntagen til fremtidsudsigterne for udviklingen af produktion og forbrug 
af oksek¢d, markedssituationen for m~lk og mejeriprodukter og de indvundne erfaringer. 
Ved kornkv~ forstAs : levende hornkv~, tamkv~, ikke til avlsbrug. 
Ved voksent kv~ forstAs :hornkv~ med en levende v~t p! over 300 kg. 
B. ~g~~rY~U~!QU~£gr~~~~!~!gg~r : (Forordning (E0F) nr. 805/68, artikel 5 til 8) 
Far at hindre et betydeligt prisfald eller af~pe dets virkning kan f¢lgende interventionsforanstaltninger 
tr~ffes : 
1. st¢tte til privat oplagring ; 
2. opk¢b gennem interventionsorganerne. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
Virkeligg¢relsen af et f~lles marked for oksek¢d kr~er, at der indf¢res ens regler for handelen med tredjelande 
i tilslutning til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter og 
eksportrestitutioner, sam principielt tjener til at stabilisere F~llesskabets marked. 
oeraf f¢lger en ganske stabil prisligev~t inden for F~llesskabet. 
~~P2r~~£g!£~~r : (Forordning (E0Fl nr. 805/68, art. 121 
Kommissionen fastl~ger hver mAned en basisimportafgift (Art. 10). Denne baslsimportafgift fasts~ttes p! 
grundlag af forskellen mellem orienteringsprisen og tilbudsprisen franko F~llesskabets grRnse, forh¢jet med 
tolden. 
Kommissionen kan fastl~ge en s~rlig basisimportafgift for hornkv~, der har oprindelse i og kommer fra visse 
tredjelande (Forordning (E0F) nr. 611/77) samt en specie! importafgift for varer med oprindelse i eller 
kommende fra et eller flere tredjelande (Forordning (E0Fl nr. 805/68, art. 12a) • 
S!fremt det konstateres, at prisen for voksent kv~t pA F~llesskabets repr~ent~tive markeder er h¢jere end 
orienteringsprisen, fasts~ttes importafgiften til en procentdel ; s!fremt det konstateres, at prisen er 
mindre end eller lig med orienteringsprisen, forh¢jes importafgiften procentvis. 
§~~PQr~r~~~!~~~!QU~r : (Forordning (E0F) nr. 805/68, artikel 18) 
Hvis prisniveauet inden for F~lleskabet er h¢jere end pA verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en 
eksportrestitution. Denne restitution er ens for hele F~llesskabet, men kan differentieres alt efter 
bestemmelsessted. 
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III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET 
I henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (E0F) nr. 805/68 (senest rendret ved forordning (E0F) nr. 425/77) 
s~rlig artikel 10, stk. 5, fastl~ger Kommissionen hver uge en markedspris inden for F~lesskabet for voksent 
kv~. Denne pris svarer til gennemsnittet - sam tidligere er tildelt v~t ved koefficienterne fastsat i bilag 
I til forordning (E0F) nr. 610/77 - af de priser, der er konstateret pA det eller de repr~entative markeder i 
de enkelte medlemsstater, sam der henvises til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til 
det ved vejningskoefficienter vejede gennemsnit, anf~rt i f~rn~te bilag II, af de priser, der har dsnnet 
sig for de pAg~ldende kategorier og kvaliteter af vokse~t kv~ og k~d af disse dyr i en periode pA syv dage 
i samme engrosled i den pAg~ldende medlemsstat. 
De fastsatte markedspriser i medlemsstaterne q~lder for 
~ 
~ 
FORBUNDSR. TYSKL. 
~ Anderlecht 
~ (noteringscenter) 
- Levende V"'9't 
'K~benhavn - Levende Vd!gt 
markeder : 13 markeder - Levende V"'9't 
CAugsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Hamburg - Freiburg - Hannover - Kassel-
Koln - Miinchen - Ni!rnberg - Regensburg - Stuttgart) 
FRANKRIG 
LUXEMBOURG 
markeder : 
Ungkvag : Paris (noteringscenter) - Slagtev~t (Poids net sur pied) 
Andet 15 markeder - Slagtev<agt (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Chateaubriant - Chemille - Cholet - Clisson - FougAres - Lyon - Metz -
Nancy - N1mes - Partenay - Rauen - Sancoins - St. Christophe-en-Brionnais -
Valenciennes). 
5 noteringscenter - Slagtevd!gt (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre-Est/Est - Nord/Nord-Ouest - ouest - Sud-Ouest) 
Omregningen af noteringerne pA slagte- og levende Vd!9't sker ved f~lgende 
koefficienter : 
Voksen t kv<aq : 
Jeunes F 62 % Boeufs F 60 
' 
Genisses F 60 % Vaches R 75 % Tau- R 
bovina R 60 % R 58 % R 58 
' 
A 54 reaux A 
Kalve 
Blanc 
markeder : 
Voksent kVd!9' 
A 
N 
E 
u 
R 
58 % A 56 
56 % N 
66 % Rose clair 
64 % 
62 % 
53 
% 
% 
u 
R 
0 
5 makeder - levende v~t 
A 
N 
64 % Rose 
62 % 
60 
56 
53 
u 
R 
0 
% 
% 
N 
c 
E 
64 % Rouge 
62 % 
60 % 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Kalve : Bandon - pr. stk. 
52 
48 
45 
R 
0 
% 
% 
% 
62 % 
60 ' 
omregningen af stykprisen til levende v~t (x 0,6124) sker, efter at stykprisen er 
forh~jet med 70 £. 
markeder : 
a) overskudszone : 7 markeder - levende v~t 
(Modena - Cremona- Brescia- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Parma). 
b) underskudszone : Rom - slagtev"'9't 
Omregningen fra slagte - til levende Vd!gt sker ~ korrektion med f~lgende bel~b 
Vitelloni l. og 2. kval. : + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi l. og 2. kval. : + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche l. og 2. kval. : + l. 700 Lit/100 kg 
Vitelli l. og 2. kval. + 16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes f~lgende koefficienter 
Voksent kvo!9 : 
Vitelloni : 1. kval. 
2. kval. 
Kalve : 
58 % Buoi 
54 ' 
Vitelli : l. kval. : 61 % 
2. kval. : 59 % 
l. kval. 
2. kval. 
55 % Vacche 
50 % 
l. kval. 
2. kval. 
55 % 
50,5 % 
Den vejede gennemsnitspris udregnes ved anvendelse af f0lgende vejningsprocenter 
a) 67 % for overskudszone ; 
b) 33 % for underskudszone. 
markeder Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtevd!gt 
Omregningen fra slagte- til levende v<agt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne 
pA begge markeder sker ved hj~lp af f~lgende koefficienter : 
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NEDERLANDENE 
Voksent kV&!J : 
Boeufs, g!!nisses, 
~: 60% 
markeder : 
taureaux kval. extra 
kval. AA 
kval. A 
56 % Vaches kval. 
54 % kval. 
52 % kval. 
kval. 
Voksent kv~s : Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle - slagtev~t 
~ : Barneveld - 's Hertogenbosch - levende v~t 
extra 56 % 
AA 54 
' A 52 % 
B so 
' 
Omregningen fra slagte- til levende v~t af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne 
pA de tre markeder sker ved hj~lp af f~lgende koefficienter 
Voksent kvi!!!! 
Stieren 1. kval. 59 Vaarzen 1. kval. 58 Koeien 1. kval. 56 % 
2. kval. 56 2. kval. 55 % 2. kval. 53 % 
3. kval. • so % 
Worstkoeien 47 % 
DET FORENEDE KONGERIGE : markeder : 
Voksent kvaaq : 
a) Storbritannien : 41 markeder - levende vaaqt 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St: Edmonds -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingurgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Haryward Heath - Hull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - l4alton - Maud - Northampton - Norwich -
Oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Nordirland : 4 slagterier slagtevaaqt 
3 markeder levende v<eqt 
(May - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
Omregningen af noteringerne fra slagte- til levende v<eqt sker ved f~lgende 
koefficienter 
Steers : u 55,5 
' 
Heifers U/L 53,5 % Steers and Heifers E : 51,5 % 
LM 54,0 
' 
T 52,5 % 
LH 55,0 
' T 53,5 % 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af f¢lgende vejningsprocenter 
a) 88,5 % for Storbritannien 
b) 11,5 % for Nordirland 
~ : Smithfield - slagtevaaqt 
Omregningen fra slagte- til levende vaaqt (x 61) sker efter, at noteringerne er forh¢jet 
med 4, 41 E /100 kg. 
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29· 7.1968 
-
7.12.1969 
8.12.1969- )1.7.1970 
1.8.1970- g,g,~9n 
5.4.19n - 31.3.1972 
1.4.1972 - 14-9·1972 
1,.,.1972 • 13.,.1973 
1.2.1973 - 13.,.1973 
14.,.1973 • ~:1:}-114 
1.4.1974 - 6.10.1974 
PMIX D'ORIENTATIOM 
OltilJiflERONmRLS£ 
CJUIIII: PJIICI8 
PIIEZZI DI ORIEIITADII'J.'O 
ORIENTATUPRIJUN 
ORlEi'iTERbiG:!i»H!HR 
GRCS BOVIMS • AUSGEVIACHSENE 
BOVINI ADULTI • VOLWASSEN 
68,000 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
18,000 
UK+ DIEL I !11 (1) 
~ 
lilt+ DilL l '10,000 
~ 
ID:I.I 82,000 
RIMDER 
RUNDEREN 
'Ditl { l~:~ (2) 
7.10.1974 - 2.3.1975 IRI!IL + UK I 
3·3·1975 - 14.3.19?6 
IRI!IL -t UK 1 
15.3.19?6 - 30.4.1977 IREL + UK I 
1. ,.1977 - 31..12.1977 
DlllL + IIX 
(1) A partir de/Ab 1/A 4ecarrere dill. 1/'lu-1 t 1.2.1.113 
(2) A. partir de/A.b a/A. decorrere da.1 a/VBZIIJf 1.1-7.1974 
I 
!QWlQ 
86,100 
~ 
97,550 
~ 109, 10
~ 
118;27 
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VIAND:£ BOVIMJ: 
'RINDFtEISCII 
BDF .m YBAL 
CARII!l BOVIIIA 
RtiJil)VLDII 
~ 
U" Jvr. ,, nn kLJIY~ 
VEAUX • KliLBER 
VI'l'ELL'I - KALJEREN 
91,50G 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
!16,500 
lit+ DIELI ~(1) 
~ 
lit+ DILl a,• 
1n.ooo 
IDL1 96,000 
tJI:I {9Q,ooo 96,000 (2) 
.!!§aUg 
IRI!IL + UK 1 1001 80D 
128.740 
IRI!IL + UK 1 1141210 
~ IREL + UK I 12 ,5? 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE BINDER 
IJVE AIJ(]LT BOVINE ANIIIALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
March6s Cl. commercialis6es 
Mlirkte Handelsklassen 
Markets Classes Marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Mark ten Handelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 
PRIX DE HA RCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
IIARKEDSPRISER 
% 
I I 
1973 11974 
I 
1975 
I 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMIJIITTY - COUNTR:ml 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
I 
1976 1977 
I 
BELGIQUE/BELGIE 
Prix d 'orientation - Ori&ntatieprijs Fb 4310,0\1 5066,5(2 5457,4 I 5~59, 5 85')J1_ ~ut>4 91.", 
Boeufs - Ossen 61$ 6 Fb 5566,2 5511,3 6195 0 6 16.4 f;641 3 
ANDERLECHT Ginisses - Vaarzen 61$ 11 Fb 5625,6 5491,8 6112 2 6343.5 47>,4 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 4728,6 4574,9 52o8 8 m.8 787 9 
G6nisses - Vaarzen 55% 12 Fb 4711,4 4440,8 4996,4 5189 7 393,0 
Taureaux - 60% 13 Fb 5315,8 5268,1 6262,6 6093,4 411,5 
Stieren 55% ~ Fb 4668,4 4483,2 5307 6 5319,1 624,9 
Yaches - Koeien 55% _14 Fb 4390,5 4188,1 4867,9 ~-.,., " 233,7 
50%_ _.l'/ _n 3632,1 3436,7 4022 9 4203,3 14285,7 
Bdtail de fabrication• 6 2862,1 2814,4 3240,5 ~449,1 ... .•. vee Fb 3398,6 
Moyenne pond4r4e toutes classes 100 F'b 4439,9 5122,6 5266,6 ~52,1 Gewogen gemiddelde alle klassen 4593,3 
DANIIARK 
Orienteringspris (5) (3) :>~1 11 731 31 633,16 m-e. DKR 653 25l1 76~ .91 2 000 191& 
Stude PRIMA 1,~ 1,1 2,0 DKR 626.42 o;cn. ~7 665,06 1740. !4 1814.47 
1,0BENHAVN 1o KL 0,2 0,7 1,2 DKR 611,42 578,49 636,17 l715.15 ~89,47 
Noterings- 2. KL o,1 o,2 0,3 DKR 593,92 557 97 613,46 6qo 1o rr65 57 
center) Kvier 6 8 6 2 6 1 DKR 609,88 568,72 641 10 1703 06 78 26 PRD!A 
1o KL 2. 26 2 7 DKR 594 88 553,72 626,10 688 06 {Oj 1 ~o 
2. KL 0,5 1,0 1,0 DKR 579,88 538,67 611,10 673 06 l4<',2b 
Kl6er met PRD!A ..>. 3 3 3,4 nn 544,93 521 42 591,67 654, 851_ r~r,uo 
Kal vetaender 1o KL 3,0 3,7 3,9 nllD 525,15 501,39 569 37 632 34 02,99 
K,!er 1. KL 15,4 14 6 14 4 nT<R 520,24 510,11 579.61 643.05 
{!~ 1 4f 
~· KL 8. 9 9 9 8 DKR 488,71 472,97 31:>5 19 619 39 680,55 
'KL :>; 0,0 9 DKR 447,27 422,46 0 ~ VT, 3 3 3 
-
TYr• PRD!A 2,0 2 4 1 7 DKR 637,70 629,83 725,67 799,37 865,76 
1. KL 0,5 0,9 o,6 DKR 617,70 609,83 703,70 775,64 1uqv0 o1 
2. KL 011 0,2 o,4 DKR 597,70 589,83 685,67 755,83 819,78 
Ungt:yre. PRD!A 30,2 22,4 19,3 DKR 722,80 665,60 763,32 836,86 883,49 
220-500 kg 1o KL 14,0 19,1 17 2 nK» 705,29 645,38 736,62 804,27 837,86 
2. KL 2,3 2,0 6,4 DKR 682,79 620,73 704,93 765,49 783,95 
Vejet gennemsni t all e klasser 100 DXR ~07,26 569,53 649,21 tm.79 77~. 75 
B.R. DEUTSCHLAND 
Orientierungspreis DM 2!!5_.48 35.3 ],9 393,45 413,31 I~ 
Oahsen K1o A 1 5 1.5 DM »Q. oR 3_?8,96 362.62 1371 28 376 43 
¢ 14 
Kl. B o.o; lo • nM ~1o.12 ~07. 78 339,11 347,27 354 67 
MAERKTE 
Bullen Kl. A 36 1 l~n nM 363 60 355.82 396,62 1400 00 411,42 
Kl. B o.o; 10.7 DM ~~Q. 60 ~~~. 10 368,99 371,40 lj0>,9r 
Klo c 1.5 1.2 DM 322 24 299.04 334,15 333,05 1340,17 
Kllhe Kl. A 8 2 < < nM 288 8 280 12 316,40 l319, 01 333,50 
K1o B 16 6 lA.Q _llM 26'L.09 262,90 297,90 l298.47 3l>,<N 
Kl. c 5.9 Q.Q DM 2~7.28 23· .47 26o 36 260 28 273,22 
Kl. D 1 0 
.4 DM 192.49 192 17 2B.79 213 16 2<410V 
Filrsen Kl. A 138 _DM 321 67 302 15 345 69 348 80 363,43 
K1. B 3 7 . ' nM 297,o8 282 69 321 49 324 60 340,06 
K'l. c 0.7 0 7 DM 270,89 254,34 269,90 300,55 313,05 
Gewogener Durchscbnitt allPr Klassen 100 JJ1,: 312,62 304,00 341,40 343,73 36~,38 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Ve:naf:/ Gy1dil' fra: 14.5.1973. 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partiN ds.1:/ Ve:naf:/ Cy1di~t fra: 7,10,1974 
3) A partir de :/~ :jFrcml :fA partire dal :/Vanaf :/Gyldig fra : 11.6.1975. 
4l 18o10o1976 
5 1o04o1977 
6} 2o05ol)77 
7) 6o04o1S71 
82 
1978 l 1979 1980 
1 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSF.K9JD 
100 Kg- PVI 
1981 1982 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE 1l7~0ER 
LIVE ADULT :BOVINE ANII!ALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
March6s Cl. commerciali&ees 
Miirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Markeder Handelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
1973 1974 1975 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMtlNITY - COUNTRim 
PAF.SE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976 1977 
BELGIQUE/BELGIE 
Prix d 'orientation - Oriintatieprijs uc-m: 178 000 96.5_00 0 2 109,94o 118,740 118 740 :86.200 1 101 122 coo 
Boeufs - Ossen 60% 6_ uc-m: 111,324 110,227 124,613 129,886 134 578 ANDERLECBT Ginisses - Vaarzen 60% uc..m: 112.5].3_ 109,835 11 122 972 128 410 131 176 
Boeufs - Ossen 55% 7 uc-m: 94.'i72 91.497 104,759 109 872 117 ,2oo 
Genisses - Vaarzen 55% 12 uc-m: 94.229 88 817 100,485 105,051 1l>:;l,20j 
Taureaux - 60% 13 uc-m: 106 316 105,362 125,989 123,342 129,922 
Stieren 55% 14 uc-m: 93 368 89,663 1o6,757 107,672 113,983 
Vaches - Koeien 55. 14 uc-m: 87,810 83,763 <17.<120 104,947 106,055 
50% ).1 uc-;m: 78 642 68,734 8o,934 85,o85 86,846 
B~tail ds fabrication• 
65,208 68,794 69,892 FRbrioRU•v•• 6 Uc-l!E 57,243 56,289 
Mo;yenDe pond'r~e toutes classes 100 
Oewogen gemiddelde alle klassen 
Uc-l!E 91,866 88,797 103,101 1o6,609 110,481 
DANMARK 
(4) (3) HE 78 000 ~ 5og J, o9,94o 118,740 t1o<r4c Orienteringspris 00 122.900 5 
stude PRD•!A 1,2 2,0 1,1 
"" 
82 660 78 827 87,735 96.928 99.12'i 
K,IJBENB!AVN 1. KL o,2 1,2 0,7 HE 8C,681 76,335 84,186 93 616 96,077 
Noterings- 2. KL o,1 0,3 0,2 HE 78 372 73,627 8o,861 90 340 93,040 
center) Kvier PRIHA 6.8 ~,1 62 HE 80,478 75,046 84,574 92 035 94 714 
1. KI 2. 2,7 2 8 HE 78 498 73,066 82594 90,071 92 885 
2. KL 0.5 1,0 1,0 HE 76,518 71,o81 8o,614 88 107 91 057 
K~er met PRD.IA ~- 3 4 3 3 HE 71,907 68,804 78,o82 85 735 8tl,551 
Ka1 vetaender 1o_KI 3 0 3,9 3,7 HE 69,297 66,162 75,113 82,783 85,618 
K,ler 1. l 5<,4 14 4 14 6 HE 68,648 67,311 76,490 84 185 87 628 
2. 1(l 8 8 9.8 9.9 HE 64,488 62,411 71,929 81,096 82,897 
3. Kl 5,2 9.4 6 0 HE 59,020 55,747 
-
TyrO PRD.U 2 0 1 7 2 4 HE 84,148 83,110 95 788 104,663 105,313 
lo K! 0 5 0 8 0 9 HE 81,~09 8o,471 93 092 101,557 102,217 
2,_K! o,1 0,4 0,2 -liE ?f.a1o 77,832 90,442 98,964 99,627 f-
-J5,378 Ungtyre. PRD!l 0 2 19 3 22,4 HE 87,830 100 693 109,574 107,442 
·-~ 
220-500 kg 1. Kl 40 17 2 19 1 HE 93,068 85,162 97168 105,310 101,637 
2._KI 2,3 6,4 2,0 HE 90,099 81,910 92,983 100,237 95,330 
Vejet gennemsnit all e klasser 100 HE 80,131 75,153 85,667 94,111 94,875 
B.R. DEUTSCBLAND 
Orientierungspreis (4) HE . 109,94o us, 740 ~ oo, 200 101 330 22 900 5 
Ochsen Kl. A 1. 5 HE 92,699 89 878 101002 106 147 
1\1;1,041 
(li 14 
Kl B O.'i Lll.5_ HE 86 098 84. 094 94 453 99. 282 103 300 
MAERKTE 
\6.1 I •n HE 99,344 97,219 110 481 114 349 119 836 Bullen Kl.A 
Klo B 0 5 10,2_ HE 92.787 91 010 102,785 1o6 102 111 841 
K1. C 1,5 1 2 HE 88.044 81.840 93,075 95. 204 101 416 
KUhe Kl. A Ia 6.6 RE 78 820 16,535 88 685 91 195 97 139 
K1. B !6. •• a HE 72.975 71 831 82,979 85 324 
91,229 
K1. c 5,9 9.0 HE 64 831 64 063 72 530 74 400 79 587 
Klo D 1,0 
.4 RE 52,5~ 52.2_06 59 556 60,927 65 483 
Fiirsen Kl. A u.s l4.<L HE 87888 82 556 96,296 )J$',710 
tu,,oo4 
K1. B 3.7 
" 
HE 81 169 77 237 89.554 92,700 99,055 
K1. C 0,7 0 7 RE 74,014 69,490 So, 749 85,909 91,193 
Gewogener Durchachni tt allPr Klassen 100 RF: 85,416 83,060 95,119 98.,.::50 105,561 
1) A partir ds:/ Ab:/ From:/ A parhre daJ.:/ Va:naf:/ Gy1dig fra : 14.5.1973 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire daJ.:/ Va:naf:/ Gy1dig fra : 7.10.1974 
3) A partir de :/Ab :fFrom :/A po.rtire dal :fVOXJAt: :/Gyldig fra :11.8.1975. 
4) II 1l 1l tl le4el977 
5) " I 2o5o1977 
83 
1978 1979 1980 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RGNDVLEES 
OKSEK~ 
100 Ks PVI 
-
1981 1982 
MarchPs 
M.!irkte 
Markets 
Mercnti 
Mark ten I 
Markeder 
IIOVlNf. VIVAN'J'S 
L;:H~NU!; HINU~k 
LIFE AllULT llOVINE A!IIMALS 
BOVINI VIVI 
LEV~NDE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
Cl . commercia 1 is6es 
Handelsklassen 
Classes marketed 
Cl .. commerci~:~lizzato 
Handelsklassen 
Handelsklasser 
% 
f'l{lX f;E MAkCHE 
MAkK'rPkEISE 
MAkKF.T PklCES 
PrtEZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
1973 1974 
Prix d 'orientation (7) Ff 47B, 77{1 562,81(3 
Boeufs F 3 3 Ff 712,83 728,52 
II 8 MARCHES R 6 6 Ff 634,80 623,64 
A 8 8 Ff 567,03 546,53 
N 6 6 Ff 500,33 477,13 
G6nisses F 3 1 Ff 816,46 842,40 
R 5 3 Ff 698,51 702,54 
A 7 6 Ff 594,54 565,54 
N 5 4 Ff 497,86 454,39 
Vaches R 4 4 Ff 644,97 625,51 
A 10 10 Ff 518,85 500,92 
N 2020 Ff 452,33 427,09 
c 9 9 Ff 374,25 343,01 
E 4 4 Ff 28o 35 250 00 
Taureaux R 1 1 Ff 566 22 522 87 
A 1 1 Ff 523.90 484 6o 
J eunes bovine F 1 1 Ff 665,84 657 11 
R 2 3 Ff 598,42 591,49 
A 3 6 Ff 552,64 547,19 
N 2 4 .... 505 06 495 10 
Moyenne pond~r4e toutes classes 100 Ff 530,04 510,53 
Guide prioe p:L cwt 
14 1~2 1 2 
II 5 MARKE'l'S Heifers I 8 8 ~ cwt 17.767 14.518 
II 13 13 L cvt I ,7_,., .7,;A 
III 5 4 L cwt 15.954 12 712 
Steers I l2 16 L cvt 18 198 16 787 
II 19 15 L cwt 17,952 16 660 
III l2 l2 L cvt 18 420 15 822 
IV 4 4 L 17 458 16 699 
v 3 3 L cwt 16,484 13,294 
Ccws I 5 9 
L 
cwt 14,353 12,012 
II ~ 13 I L cwt 12 481 9405 
III 3 3 L cvt 10,247 6,654 
Weighted average a1 1 classes L 100 cwt 16,465 14,169 
Prezzo di orientamento (13 Lit 48.750 68 53.8'lSI 
-
~ FIR •• MAC., PAD., Vi tel- la qual. f!9 34 Lit 8.529 85.025 
REG.- EMI. , e ROMA loni ?a qual. 4 30 Lit 68.874 4o320 
fJ CHTV •sso, IIODl'llfA la qual. 9 2 Lit 63.197 6.144 
P ROMA Buoi 1 4 54.412 57o524 ?a aual. Lit 
~ CR~ONA, MODENA, la qual. 8 8 Lit 9o042 2o572 MACERATA e ROMA VacchP 3_ il4o971 8.593 ?• qual. 15 T.it 
~ CHIVASSO,CREMONA ,, 
"' 
6 7 J, t 8.627 8.592 
M€>dia ronderatn tutte ClllRfli TOO Lit ~3.263 ~7.813 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDER 
COIIMUNITY - COUNTRIES 
PAESE DELLA CE, 
E. C.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
1975 1976 
FRANCE 
1977 1978 
619,31 ~ ( ~313) 
786,78 838,41 94tl,H1 
708,36 753,52 846,48 
636,14 677,00 753,77 
~55 .~1 581,88 653,64 
893,35 929,76 1043,67 
759,51 788,64 893,01 
635,Bo 674,43 755,42 
524,48 558,20 621,08 
703,10 740,73 819.54 
575 99 619.96 68o.91 
493,76 526,12 586.74 
399,71 424,09 475,41 
275,67 307 95 343.07 
632,33 647,51 702 61 
58166 600 84 645. 1 
76178 786,43 855 18 
686,58 712,92 781 47 
632,27 655,63 714 69 
58o,49 601,91 653.51 
578,87 608,39 675,90 
IRELAND (12) 
32 2 
.:C!'h7~ 
~) 
18 730 26 027 62.516 
19,245 25,352 61.548 
15,826 23,1Bl 56,728 
22,161 27,481 66,799 
21,998 27 475 66,5B5 
20,479 28,187 67,331> 
21,341 26,560 ~361 
16 599 24,753 58 924 
15 908 21,451 53,571 
l2 735 18,450 45,641> 
9.334 14,966 36 341 
18,583 24,789 60,256 
ITALIA 
94.219 ~ (_~1Q7,460 1:0i26.o8 !r,4l 
ll2.455 130.970 6.qlq 
98.592 ll4o971 120.403 
87.418 95·482 111.= 
71.219 74·362 93.103 
85.204 99·423 106.018 
68.718 79·888 82.274 
49.247 57o0ll 51.358 
9Q.68l l04ol08 112.297 
1979 1980 
VIANDE BOVINE 
RI!IDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE j!OVINA 
RUNDVLEES 
OKSEI!IlD 
100 kg - PVI 
1981 1982 
1l A partir de:/ Ab:/ Fram:/ A partire ilsl:/ Ve:tJAf:/ Cy1dig fre. : 14.5.1973 
2 A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Va:naf:/ Cly1dig fra : 1.11,1973 : 56.030 Lit I 1.1.1974 : 58.444 Lit I 28.2.1974 : 61.374 Lit 
3 A partir de:/ Ab:/ From:/ A part ire ilsl:/ Va:naf:/ Clyldig fra : 7 0 10.1974 
4l A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire ilsl:/ Va:naf:/ Gy1dig fre. : 22.7.1974 : 77.297 Lit 
5 A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire ilsl:/ Vanaf:/ Cly1dig fra : 28.10.1974: 84.408 Lit 
6) A partir de :/lib :jrram :fA pa.rtire dal :/Vanaf :j(lyldig fra : 4.8.1975 12) IHLilOO kg 
7) A partir de :/lib :/Fram :/A pa.rtire dal :/Vanaf :j(lyldig fra : 11.8.1975. 13) A P'-rtir du lo4ol~77 
8) " " 11 " " 11 125·3·1976 14) A partir du 2.5.1977 
9) " " ,\' ~· : ).1.1~76 m : ~:5~i~1~6 3>.583 
84 
MarchP.s 
M.!irkte 
Markets 
Mercnti 
Mark ten 
Markeder 
j!J 8 MARCHES 
IIOVINf. VIVAN'I'S 
L!:HENU!: HlNUEH 
LIVE All!lLT BOVINE ANIMALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
Cl. commercial isees 
Handelsklassen 
Claaaoa ,....ketad 
Cl. commercializzatc 
Handelsklassen 
Handelsklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs F 
R 
A 
N 
G&nisses F 
R 
A 
N 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux R 
A 
J eunes bovina F 
R 
A 
.. 
Moyenne pond&r&e toutes classes 
% 
(5) 
3 3 
6 6 
8 8 
6 6 
3 1 
5 3 
7 6 
5 4 
4 4 
II& 10 
~ 20 
9 9 
4 4 
1 1 
1 1 
1 1 
~ r1-
3 6 
2 4 
100 
Pk!X !JE MARCHE 
MAkKTPkEISE 
HAUKE'!' PkiCES 
P~EZZI Dl MERCATO 
MAkK'l'PRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
1973 1974 
uc 78 000 'l6.~00 
uc 128.3.40 Bl.l66 
uc 114. 291 112 283 
uc 102 090 98_._400 
uc 90,082 85,904 
uc 146998 151 669 
uc 125.763 126 489 
uc 107.043 101 822 
uc 89 637 81 810 
uc 116,122 112,619 
uc 9h415 ~188 
uc 81,440 76 895 
uc 67,382 61,756 
uc 50,475 45,010 
uc 101,944 94,140 
uc 94,326 87,249 
uc 119,86C 118,309 
uc 07,742 106,494 
uc 99,500 98,519 
uc 90,933 89,140 
uc 95,431 91,917 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDER 
COI!MtJIIITY - COtlll'l'l!ml 
PAESE DELLA CE. 
E. C.-LANDEN 
E.F.•LANDE 
1975 1976 
FRANCE 
109,9'11 118,740 
140 281 148,910 
125,968 133,828 
113,117 128,242 
99,T78 105,124 
156,695 1G5,129 
135 077 140,071 
113,073 119,787 
93,251 99,142 
125,034 131,566 
102 4gS_ 110,130 
67,963 93,552 
7l,o62 75,324 
49 026 54 607 
112 447 115,007 
103 437 106 722 
135 469 139,581 
122,446 126,626 
112,392 116,455 
103,233 106,905 
102,957 108,058 
IRELAND 
1977 
118..1_40 
165,093 
l47 ,273 
131 143 
113 717 
181 011 
155.370 
131,425 
l()!j,037 
142,580 
119,320 
102,061 
82,667 
59,673 
122,236 
112,283 
148,778 
135,951 
124,327 
113,682 
117,582 
Guide price (5) UA 
--""-r_.L_W\ 4 _1L550 109,810 1~~ 
, 5 IIAIIHET8 Heifers I 6 6 UA 75.695 60 579 
II 13 13 UA 72 947 61 495 
III 5 4 UA 67 971 53 068 
Steers I 12 16 UA '!7,531 69,710 
II 19 15 UA 76,483 69,206 
III 12 12 UA 78,477 65,848 
IV 4 4 UA 74,379 69,354 
y 3 3 UA 70,229 55,427 
Cows I 5 9 UA 61,150 49,975 
II 16 13 UA 53,175 39,258 
III 3 3 UA 43,657 27,909 
WeiP:hted average all classes 
1) 100 UA 86,818 74,073 
Prezzo di orientamento uc 7H,OOO ~.,90 200 2 101,330 
j!J FIR.,MAC.,PAD., Vi tel- la qual. 29 uc 1124.714 112 835 
REG.-EMI,, e ROMA loni 2a aual. 24 uc 109,382 98.676 
j!J CRTV ~SSO, !lODEN A la qual. 9 uc 100 339_ 68.Q41 
P 'ROMA Buoi 
86 385 76 657 ?a aURl. 11 uc 
j!J CREMONA, MODENA, la qual. 8 uc 93 774 83 208 MACERA'l'A e ROMA VacchP 
_li uc 71,444 64,716 ?R qual. 
j!J CRIVASSO, CREMONA ,, ., ~ uc 45,494 38,249 
H«>dia rnnderatn tutte clnRai 100 uc 100,472 90,314 
1) A partir du 1;.2.1973 : application des dispositions du R~gl. (CEE) n° 181/73 
Ab 1.2.1973 1 Anwendung der llestimmungen der Verordn, (EWG) n° 181/73 
From 1.2.1973 1 application of Regulation (EEC) n° 181/73 
67,502 
69,341 
56,970 
79,662 
79,265 
73767 
76,909 
59,767 
57,291 
45 779 
33,466 
79,736 
ITALIA 
109,940 
131,717 
ll5 465 
102,406 
63 436 
99.766 
60465 
57 672 
l.o6,2.i.5 
A partirs-dal 1.2.1973 1 applicazione delle disposizioni del Re(!Ol• (CEE) n° 181/73 
VB!Iaf' 1.2.1973 : toepassing van de bell!Llilll!<ll! van Vercrll!!. \EEG)_m' 181/73 
Fra 1.2.1973 : anvendelse at bestemmelsen i forordr.J.ng tEFJF nr ltll773 
2l A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ VB!Iaf':/ Oyldig fra : 14.5.1973 
3 A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Oyldig fra : 1.2.1973 
4 A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ VB!Iaf':/ Oyldig fra : 7.10.1974 
51 A jllrlir du :/Ab :/Fr<D :/A jllrlire dal :/Vs.rla£ :/Gyldig fra : U.6,1975 
6) A partir du 2o5ol977 
85 
85 394 86,324 
83 175 84,566 
76,030 77,948 
90,181 91,737 
90,150 91,447 
92,507 92,491 
87,115 89,775 
81,202 8o,986 
70,370 73,552 
60,562 62,630 
49,133 49,877 
90,883 88,600 
118 740 22~6 
139,875 135,106 
122 806 uu,ou• 
10g._077 109,663 
79,483 91,726 
106,137 104,427 
85,273 81,114 
60,909 50,765 
;,j.l..J.98 10,747 
1978 1979 1980 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEHjiD 
100 k PYI 8 -
1981 1982 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
L:rn> AlXJLT BOVINE ANIMALS 
BOVINI VIVI 
PRIX DE !lARCHE 
IIARKTPREISE 
IIARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
IIARKTPRIJZER 
IIARKEDSPRISER 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMM!JNITY - C01JN'I'I!Im 
PAESI DELLA C.E. 
LEVENDE RUIIDEREN 
LEVENDE EVAEG 
!!ARCHES Cl. oommeroialis~es 
IIAERKTE Handelsklassen 
IIARKETS Commercialized clas 
MERCATI Cl. commercializzat 
IIARKTER Handelsklassen 
IIARKEDER Handelsklasse-r 
Prix d 'orientation 
jl LUXEMBOUIIG- Boeufs,g,-Cl.Eat:ra 
ESCH-ALZETTE nisses, 
taureauz Cl.AA 
Cl.A 
Vaches Cl.E&tra 
Cl.AA 
C1. A 
m R 
Mo7eDDe pond'r'e toutes classes 
OJ'ioDtatioprije 
, IIOTTERD.UI- Stieren 1e Kval 
'8 JIERTOGEH- 2e ltval 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen 1e Kval 
2e Kval 
Koeien 1e Kwa1 
2e ltwa1 
3e Kval. 
Worstkoeien 
Gevogen gemiddelde aller klassen 
Glli4e prioe (8) 
GREA!I' BNI!I'AIN ~tears Light ~1 
ll 36 IIARKETS Medium ~2 
% 
Fluz 
65 Fluz 
11 Flux 
1 Fl11Z 
2 Flux 
• Fluz 
, ..,~y 
I. 1i"1HY 
100 Fl'ID:' 
(6) I r8 IIFL 
5 1C 12 IIFL 
5 8 IIFL 
18 2 12 IIFL 
12 E 8 IIFL 
121 13 IIFL 
'' '<lo 32 
IIFL 
lOll 10 ""'· 
5 5 5 liFL 
100 IIFL 
(6) L/owt 
2219 L/ovt 
2122 L/ ·-
Heav:v 10 8 lO L,.- owt 
Heifers Light 13 14 13 I L /owt 
Medium 10 11 12 L/ cwt 
eo ... I 10 14 10 1"/owt 
II 816 8 L/ owt 
III 6 4 6!./owt 
100 IL /cwt 
110111'11E111i IRELAND Steers u 1 • L/..wt 
LM 17 23 L/owt ll 3 IIARKETS • 
4 Al!l.TTOIRS LB 16 lq L/ovt 
!I' 34 , L/ ..... 
Heifers U/L 4 Q L/owt 
T 8 7 L/owt 
Steers and B.E 6 
'i L /cwt 
Cova b.4 10 L/cwt 
100 L /owt 
GREAT BRI!I'AIII 88,5 85 L/owt 
110111'11E111i IRELAND 11,5 15 L/cwt 
Weighted average all classes 100 L/cwt 
1973 
4 10,0(1 
4963,2 
4542,0 
4127,2 
4808,7 
4345,6 
3901,5 
3508,3 
4689,0 
282 
312 04 1-
371 82 
332 91 
358 79 
310,46 
317,59 
265,93 
231,09 
218,80 
296,99 
6 30 1 
19.sa 
1R.898 
lA <AA 
8~oM 
8..1_66 
.71, 
b.~ 063 
0 616 
17 7!9 
18-''1 
18 136 
18 179 
17 810 
17.096 
16 612 
16,889 
12,972 
17 ,3L4 
17,719 
17,314 
17,658 
1l A partir de./ Ab:/ Fram./ A part1re IJaJ../ Va:na.f.j Gy1d:lg fra 
2 A partir de:/ Ab:/ Fram:/ A partire da.1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra 
3 A partir de:/ Ab:/ Fram:/ A partire iJaJ.t./ Vanaf:/ Gy1dig fra 
4 A parttr de:/ Ab:/ Fram:/ A partire IJaJ.:/ Vanaf:/ Gy1dig fra 
5) A ];Brt.ir de :/Ah :/From :/A j:Brlire dal :jVa:na.f :jGyldig fra 
6) A J;Brt.ir de :/Ah :/From :/A _partire dal :jVa:na.f :/Gy1d18 fra 
7) II II II II II 11 
8l A partir dtt : 1.4.1977 
9 UKL/100 kg 
10) A partir du,: 2.5.1977 
li.G.-LANDER 
E. F.-LANDE 
1974 1975 1976 1977 
LUXEMBOURG 
5066,5 (4' 5457,4 5859,7 6064,9 10 
4660,0 4895,8 5324,3 5937,8 
4290,7 4557 9 4885,7 5330,6 
3938,2 4230 3 4482,3 4879,8 
4556,8 4706,9 5142,2 5815,3 
4091,9 4359,4 4597,9 5015,4 
3662,6 4o58,o 4241,9 4558,3 
3331,7 3765,7 3897,4 4176,5 
4408,9 4674,3 5040,7 5575.~ 
NEDERLAND 
2 0 
114tl. 9:'. 4 375,86 404,04 
404.04 
335.15 376,52 397,57 ln o 88 
296 70 l33l 67 451 70 1361,99 
325 12 348.93 374,n ~00,04 
277,23 297 82 3~8. 79 1J42,54 
296,83 332 53 352,57 1370,68 
244,57 281.57 29~.40 04 08 
205,53 242,28 249,49 55,43 
188,37 2ll 37 216,36 24,40 
~69,68 302,24 318,72 35,28 
UNITED KINGJtQqM 
1 
2l 3!4) 12b,59l 1,7 (b 
1"1.733_ 20 443 27,662 
117.491 20422 27,531 
U.OMl 20,352 27,244 
16.739 19 419 26,588 
16,3'11_ ~Q <7< 26,615 
12 080 1~-- 21,436 
9.956 13.309 18,547 
7 315 10 442 15,337 
15,674 18,68o 25,235 
15.835 18.512 26,472 
15,436 17,981 25,829 
15 832 18 649 26,282 
1'5 281 17 835 25,565 
13 897 16,510 24,559 
13 561 16,173 24,144 
L4 096 16,442 24 161 
9,389 12,389 19,292 
14,556 17,207 24,920 
15,674 18,68o 25,235 
L4,556 17,207 24,1)20 
15,507 18,447 25,188 
14.5.1973 
17.9.1973 : 296,83 Fl 
1. 7.1974 : 29,247 1: 
7.10.1974 
4. 8.1975 
ll. 8.1975 
5.1.1976 
86 
169,382 10 
59 635 
I 58.754 
57,442 
57,110 
56 641 
45 226 
39,175 
32,382 
53,869 
53,948 
52,371 
53,268 
51,930 
50,586 
49,575 
49,248 
48.07'5 
51,389 
3,869 
1,389 
3,576 
1978 1979 1980 
YIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND ·VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDYLEES 
OKSEK9JD 
100 kg-PVI 
1981 1982 
BOVINS VIVANTS 
LEBEIIDE RINDER 
LIVE AllllLT BOVINE AlmlALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MARCBES Cl. commercialis8es 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes marketed 
MERCATI Cl. commercializzat % 
MARKTEN Handelaklassen 
MARKEDER Handelsklasse r 
Prix d 'orientation 
- LUXEMBOURG- Boeufs,g6-C1.Eatra 65 ESCB-ALZETTE nisses, 11 taureauz C1.AA 
C1,A 1 
Vaches C1.Eatra 2 
Cl.AA 5 
Cl. A ·~ 
m B 4 
Moyenne pond6r6e toutes classes 100 
Orientatieprijs 6 (5) 
- BOTTERDAM-
Stieren le Kwalo 21~ 10 
Is HERTOGEN- 2e Kwal• alo; 
BOSCB-ZWOLLE Vaarzen le KwaJ., 2 18 12 
2e KwaJ., 812 f 
Koeien le Kwel• 3 I, 
2e Kwel• 32 33 34 
3e Kwal• 10 10 11 
Vorstkoeien 5 5 5 
Gevogen gemiddelde aller klassen 100 
C!Ride prioe (6) (5) 
GBEAT BRITAIN tears Light 21 22 19 
- 36 MARKETS 
l>led.ium 22 2122 
Heavy 10 8 10 
Heifers Light 13 14 13 
Med./Hea. 10 1112 
Cows I 10 14 10 
II 8 6 ~ 
III 6 4 6 
100 
NORTHERN !!!ELAND steers u l ~ 
- 3 MARKETS+ 
LM 17 23 
4 ABA'l'I'OIIIS LB ,~ 10 
.. 34 .. 
Heifers U/L 4 9 
T 8 7 
Steers and H.E 6 5 
Cows 14 10 
100 
GREAT BRITAIN 85 
NORTHERN IRELAND 15 
Weighted average all classes l) 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973 1974 
uc 78.000 00 86.200 2 101 330 
uc 99.265 _9_3 !90 
uc CJ0.840 85 8o9 
uc. 82 543 78 761 
uc 96,174 91,122 
uc 86,912 81,828 
uc 78 030 73,249 
uc 70,165 66,621 
93,779 88,17'1 
uc 
HE 7~000 96.500 
- 86. 200 2 101 330 4 
BE 1M 2lA 97.328 
. !IE Q1.103 86 162 
BE 100.';03 __94.A06 
BE 86 9" 80 495 
BE 88949 86 160 
BE 74 455 71 003 
BE 64,690 59,672 
BE 61,248 54,962 
83,-176 78,315 
BE 
UA ~0 420 74 5UU[3 70 000 2 &>,100 
"' 
8'- >A7 _llf' 403 
UA 80.CJ01 .. 73. 211 
UA 7Q.AAQ 71 322 
UA 8o.~8 70 127 
UA 78,247 68,684 
UA 62 688 50 668 
UA ,,, 654 41 742 
UA 45,229 30,704 
fiA 75,491 65,636 
UA 7Q.03'i 66 396 
UA 77 267 64,723 
UA. 77 451 66 340 
UA 75 878 64 062 
UA 72,836 58,314 
UA 70,774 56,897 
UA 71,955 59,121 
UA 55,266 39,491 
UA 73,765 61,042 
UA 75,491 65,636 
UA. 73,765 61,042 
U.A 
91,902 81,927 
PAYS DE LA C.E, 
E,G,- LAENDER 
COMMtJ!iiTY - COUN'l'RIES 
PAESI DELLA C.E, 
1975 
II:. G.-LANDEN 
E.F.-LANDE 
1976 1977 
LUXEMBOURG 
109,94<> us, 740 118 740 
98 503 07 '782 120,323 
91,700 98,903 108,019 
85,119 90,733 98,884 
~ 696 104,097 117.842 
!i7~ 715 93,076 101 633 
8l 653 85,867 92,370 
75,767 78,893 84,632 
~.074 102,040 112,989 
NEDERLAND 
109,94<> 
118 740 
118.740 22 00 
109,996 116.741 120,750 
96 890 103.270 106,384 
101 932 110 091 117,567 
86,997 93 610 00,666 
97,149 103 522 08 937 
82,256 86 150 89 511 
70776 73,256 75,073 
61 746 63,522 65,446 
88,322 93,587 98,534 
UNITED KINGDOM 
97,550 109,810 
1 1 
11~.270 7 
77 145 95 592 102 570 
77.220 95.142 101,057 
76.936 g4 149 98,799 
73446 91 882 9B,240 
74 028 91 074 97 ,4j0 
60408 74 077 77, 7B5 
50 2'lS 64,094 07 ,j70 
.39.343 53,000 55,610 
70,637 87,206 92,654 
70 013 91,481 92,812 
68 014 89,257 90,098 
..1'0.5'19 90,924 91,642 
67,467 88,351 89,196 
62,438 84,871 87,037 
61,156 83,436 85,296 
62,191 83,493 84,709 
46 830 66 670 82,649 
65,082 86 118 88,407 
70,637 87,206 92,654 
65,082 86,118 88,407 
82,599 96,586 97,496 
1978 1979 1980 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKJID 
100 kg-PVI 
1981 1982 
1l Voir foot-note 1"41" 85 /Siehe Fussnote Sei te 85 /see footnote page 8';. /Vedi nota pagins 
2 A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire ds1:/ Vs.ns.t:/ Gy1dig fre: 14.5.1773 
85 /'l.ie voetnoot b1z,· 85- /Se foclnote side- · 85 
3 A partir de:/ Ail:/ From:/ A part ire dsl:/ Vs.na.f:/ Gy1dig fre : 1. 7.1974 : 621 000 UC 
4) A partir de>/ Ab:/ From:/. A partire dsl:/. Vezmf:/ Gyldig fre : 7.10.1974 
5) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dsl:/ Va.ns.f:/ Gyldig fre : 11. 8.1975 
(6) II II II II 11 fl : 1. 4el977 
(7) 2. 5.1977 
87 
BOVINS VIVANTS 
IEBENDE RINDER 
LIVE /IDJLT BOVINE ANII'.AUl 
BOVINI vm 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENIJE KVAEG 
MARCHES Cl .. commercialisks 
MAERKTE Handelsklassen 
MARHETS Camn.ercialized cl.a.s. 
MERCATI Cl. commercia.lizzate 
I!AR!crEN Ha.nd.elsklaasen 
MARKEDER Ha.ndelsklasser 
(4) 
¢ LINZ - Stiere 56 
SAI2.Bln«l - Ochsen 4 
\liEN 
Ka1binnen > 
Kllhe 31 
Gewogener Durchschni tt 
Ber1cht1gter Preise 
'f, 
53 
4 
10 
33 
100 
PRIX DE MARCHE 
MAR1<:r i'REISE 
I~.RKE.'l' PRICES 
PREZZI DI HERCATO 
ttJ,RK'l'i'RIJZEN 
tt.t.RKEDS?RISER 
(1) 
1973 1974 1915 1976 
OSTERREICH 
lis 2036,42 1964,72 1979,31 2264. 7' 
Os 1952,31 1693,15 1695,09 2183 52 
Os 1696,67 1750,95 1605,29 2078,94 
a. 1411,49 1367,96 146o 29 1651 0$· 
Os 1612,65 1743,55 1767,26 2040,43 
Os 1612,65 1464,56 119l,17 1410,43 
(2) (4) SVERIGE 
¢STOCK- Ko och 1 Ko ooh 1 13,5 31,3 
I!OIM lll.tre 1- 1Utre tJur2 15,6 l3,5 (67) tJur 
-
2 llngtJur Eli'~- 6,4 12,6 
cXiTE- Kviga + l 1+ 13,3 11,6 BORG 
(33) Kokviaa 1- 2 7,1 3,4 
Stut 1+ KokViga El'f. 4 1 4 9 
1 + Kviga 1+ 4,4 14 1 + stut 
tJngtJur 1+ 2 16,2 6,4. 
1 1~ 2 
-
Gewogensr Durchschni tt 100 
Berichtigter Preise 
BERN G6nisses et boeufs A 16 6 
Vaches 
Taureaux 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preise 
(1) ¢ JUL - DEC. 
(2) A partir du 2.6.1915 
(3l ¢ de JUN 1>. DEC 1915 (4 A partir du 2.5.1977 
(II:) ¢ JAN-AVR. 
B 9,9 
c 2,6 
D 1,7 
A 4,7 
B 3,1 
c 14,6 
D 14 0 
E 15,6 
A 1 7,5 
A2 2,4 
B 1 2,0 
B 2 1,2 
c 110 
D 0,5 
E o,4 
100 
24 0 Sk:r 46o,69 466,04 476,73 524,17 
8 8 Bier 456,72 443,36 431,97 473,12 
-
Sk 446,66 429,o6 6ol02 653,83 
- Bier 513,64 495,97 567,57 617,39 
-
Sk:r 462,27 471,26 494,60 541,09 
30 2 Sk 543,o6 522,40 560 47 613,24 
30 0 Sk:r 517,21 499,54 527,o6 577,74 
7,0 Sk:r 572 36 552,56 46146 _204. 22 
-
Skr 546,37 526,70 
(3) 
Sk:r 509,69 492,76 500,29 551,51 
Sk:r 369,26 263,44 343,67 289,94 
SCHWEIZ 
Fa 473 74 497 50 505,00 508,57 
Fa 456,74 462,50 49l,66 496,57 
Fa 411,74 435,36 446 14 452,44 
Fa 361,74 365,12 396 14 402 83 
Fa 427,47 452,50 46o,oo 462,03 
Fa 367,47 412,31 425 50 426,68 
Fa 363,65 386,56 4o6.93_ 412,70 
Fa 336.65 363.54 39l,52 392,52 
Fa 304,24 315,12 335,55 337,25 
Fa 456,74 463,95 49l 04 497,73 
Fa 411,15 434,60 453 66 456,31 
Fa 427,69 452,65 462,92 465,04 
Fa 369,71 410,04 433,90 427,27 
Fa 369,93 413,07 436,65 1432.27 
Fa 364,93 4o6,07 436.59 1436 60 
Fa 363,67 401,07 429.59 42" 26 
-Fa 396,19 418,19 434,14 437,08 
Fa 396,19 416,19 434,14 437,08 
88 
PAYS TIERS 
DRITT!JIENDER 
THIRD COUN'I'hiES 
PAESI TERZI 
DERDE lANDEN 
TREDJELANDE 
lS77 
2404,46 
2363,97 
2129,08 
1733,26 
2164,78 
1975,16 
583,17 
522,63 
720,43\lt 
680,46(k 
605, >4(11: 
689,63 
642 52 
562,65 
624,70 
309,68 
508,75 
4$6,75 
453,15 
407,35 
464, 3S 
420,40 
408,13 
391,18 
328,47 
"105.00 
458,45 
466 70 
417,24 
431,34 
436,34 
429,34 
435,42 
435,42 
VIANDE BOVINE 
RINDFlEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVlEES 
OK5EK¢D 
100 lrg - PVI 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MARCHES Cl. commercialis~s 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKE.':rS camnercialized clas. 
MERCATI Cl. commercializzate 
MARI<!l'Ell Ha.ndelsklassen 
MARIOOJER Handelsklasser 
(4) 
¢ LINZ - Stiere 56 
SAlZBURG - Ochsen 4 
liiEN 
Ka1binnen 9 
Kiihe 31 
Gewogensr Durchschnitt 
Bsrichtigtsr Preise 
¢STOCK- lfQ cch 1 Ko cch 1 13J5 
HOLM al.trs 1- aJ.trs tJur2 15,6 (67) tJur 
2 llngtJur El'l- 6,4 OOrE- Kvigs. + 1 1+ 13,3 BORG 
(33) Kokv1sa 1- 2 7,1 
Stut 1+ lfQkviga El'l- 4,1 
1 + Kviga 1+ 
-+ Stut 4,4 
llngtJur 1+ 2 16,2 
1 15 2 
'{. 
53 
4 
10 
33 
100 
(21 
313 
13,5 
12,6 
11,6 
3,4 
4,9 
14 1 
6,4 
-
Gewogensr Durchschnitt 100 
Bsrichtigtsr Preise 
BERN G&dsses et boeufs A 
Vaches 
'nlureaux 
Gewogensr Durchschni tt 
Berichtigter Preise 
(1) ¢ JUL - DEC. 
(2) A partir d.u 2.6.1915 
(3) ¢ de JUN a DEC 1915. 
(4) A partir du 2.5.1577 (.,) ¢ JAli-AVR 
B 
c 
D 
A 
B 
c 
D 
E 
A 1 
A 2 
B 1 
B 2 
c 
D 
E 
16,6 
9,9 
2 6 
1,7 
4,7 
3,1 
14,6 
14,0 
15,6 
7,5 
2,4 
2,0 
1,2 
1,0 
0,5 
o,4 
100 
PRIX DE MARCHE 
M.\RKTH!EISE 
V.ARl(ET PRICES 
t'REZZI DI ME:RCATO 
JI.A!UC!'PRIJZEN 
MARIOOJSPRISER 
(1) 
1973 1974 
RE 86,084 84,624 
RE 82,533 81,541 
HE 8o,18o 75,416 
HE 59,672 56,920 
HE 76,636 75,098 
HE 76,636 63,842 
(A\ 
4,0 
'RE 67 383 84--'-724 
8,8 RE 63,389 8o,597 
- RE 81,197 17,991 
- RE 93,373 90,16o 
RE 67,671 . 65,670 
30,2 RE 98,722 94,966 
30 0 RE 94,022 90,8o9 
7,0 RE l04,o46 100,449 
-
RE 99,322 96,111 
RE 92,654 69,577 
HE 67,130 51,526 
RE 120,478 133,117 
RE 116,663 129,744 
RE 104,710 117,o66 
RE 91,994 103,556 
RE 1o8,706 121,677 
RE 98,533 110,670 
HE 92,463 103,946 
RE 86,125 97,756 
RE 77,379 84,736 
RE 116,663 130,134 
RE 104,567 116,919 
RE 1o6,817 121,771 
HE 99,112 110,259 
RE 99,169 lll,074 
HE 91,691 109,730 
HE 92,550 107,847 
RE 100,756 112,494 
RE 100,756 112,494 
1915 1976 
PAYS TIERS 
DRmLAENDER 
THIRD COUNTRIES 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
TREDJELANDE 
1977 
OSTERREICH 
86,101 99,813 107 122 
82,450 96 241 105 325 
78,527 91,610 94,852 
63,556 72,760 77,218 
77,747 89,922 96,445 
51,821 62,159 88,029 
SVERIGE 
67,012 95,o81 96,147 
78,527 85,823 86,252 
109,256 118,598 127 ,693( .. 
103,176 111,989 120,6o8( .. 
69,911 96,150 107 ,401( .. 
101655 111,236 113,498 
95,815 104,796 105,866 
63,925 9!._462 92,771 
- - -~-
(3) 
100,765 102,926 92,399 
62,511 52,605 50,446 
SCHIIEIZ 
147,690 16CJ,_612 155,677 
144.0<;2 156,820 152,005 
131,243 142,873 138,658 
116,015 127,205 124,609 
134,711 145,916 142,081 
124 624 134,747 128,582 
119.737 130,359 124,774 
114630 123,985 119,586 
98,232 106,538 100,421 
143 6o8 157,168 154,552 
132,972 144,096 140,296 
135,576 146,875 142,811 
1270$__ 135,099 127 663 
126 457 136 522 13l_r_942 
127 662 ~37 886 133 460 
125,612 135 551 131,398 
127,136 138,044 133,184 
127,136 138,044 133,184 
89 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
oKSEK¢D 
1001<1!-PVI 
HareMs 
MB.rkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
VEA UX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LI~ CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KAL VEREN 
LEVENDE KALVE 
Qualitea 
Qualitiiten 
Qualities 
Qualita 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
% 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973 I 1974 1975 
PAYS DE LA C,E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E. F.-LANDE 
1976 1977 1978 
BELGIQUE - BELGI~ 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs Fb 5187,5 1 5932,5(2 6390,7 6.861,4 - :6J 
Extra blancs-bijz.goed 2 Fb 848o,9 8554,5 9605 7 1(\Ql1,9 
llUo249.;3 
ANDERLECHT Bons-goed 7 Fb 7280,8 7099,6 8512 2 
8,681,0 9.023,4 
Ordinaires-gewone 76 Fb 6469.9 6008 8 7230 8 7.362, 7 7-834,4 
M8diocres-middelmatiae 
" 
Fb 5819,4 5284,2 6041,6 6285,3 6.814,6 
Moyenne pond&ree 7.346,3 7.813,0 
Gewogen gemiddelde 100 Fb 6469,3 6027,4 7189,6 
DANMARK 
Orienterin st>ris {3) DKR 7 6,25 1 899 17(2 975,63 I~ <4>-7-ffl-
~ENHAVN Kalve Prima ol2o DKR 765,16 712,01 774 20 838,04 881,70 
(Noterings- 1. K1. Q"so DKR 713,90 657.75 733 37 802,04 842,66 
center) 2. K1. l,nl >n DKR 670,06 617,66 696,31 771,84 798,57 
Vejet gennemsni t 00 DKH 706,62 652,56 728,17 803,18 838,69 
B.R. DEUTSCHLAND 
Orion tierw~spreis 379, 73(1 434,26_(2 46o,73 483,98 
483 08 
DM 
- (6; 
Kl A 49.7 DM 526,43 485,57 551,40 562,61 'i67.11 
¢ 14 Kl R •4 8 DM 494,99 448,89 522,15 528 33 53~.94 
MAERKTE Kl. 0 .00 nu 443,63 401,~6 473,92 472 22 47g,o1 
Kl. D 2,6 DM 331,48 310,98 377,67 353 76 351,05 
Gewogener Durchschni tt 100 ]!.! 499,74 457,47 526,71 533,59 542,66 
FRANCE 783,24(7 
Prix d 'orientation Ff 
'53 .'18 627.62 725,21 1-tir: ~6] 
PARIS Blanc F 3 Ff !l30 04 056.54 1143,45 I O~R~ 7R 1397,01 
(centre de R ~ Ff 947 01 958 64 1050 89 1148 01 1257,41 
cotation) 
" 
.. , 855 77 864 08 953.4~ 1019,47 1101,34 
Rose clair R Q 
"' 
863,75 864,62 970,6o 10~3-~'i 1123,47 
A 1" Ff 806,39 799,30 901 49 953,56 1034,48 
N R .. , 748,40 731,35 828 91 872 77 S51,43 
Ros6 R , 
"' 
815,98 8o5,16 912 51 976 26 1059,09 
A ,< ~- 760,89 744,17 849 41 905 36 
577,84 
N 9 Ff 705,12 679,90 779 81 834 89 002 23 
Rouge A 12 Ff 693,98 664,04 761 85 820,48 !l85,35 
N Q Ff 639 77 608 99 704 18 759. 63 820 0' 
Moyenne ponMir6e 100 Ff 776,48 763,20 863,66 923,56 1001,66 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dB.1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra ; 14.5.1973 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dBJ.:/ Vanaf:/ Gy1dig fra ; 7.10.1974 
3) A p!rtir de :ji!Jo :fFrom :/A p!rtire da1 :/Ver.s£. :jGyldig fra : 11.6.1975 
4) It It If " 11 If 18.10.1976 
5) 25.3.1976 
6) 2.5.1978 
7) 25·3·1978 
B) 1.4.1578 
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1979 1980 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKj!D 
100 K VI g- p 
1981 1982 
l!ardh6s 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
VEA UX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LLVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KAL VEREN 
LEVENDE KALVE 
Qualit6s-
Qualitiiten 
Qualities 
Qualita 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
% 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973 1974 1975 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMU!liTY - COUNTRil'lS 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E. F.-LANDE 
1976 1977 1978 
BELGIQUE - BELGif 
Prix d •orientation - Orientatieprijs Uc-RE %.500 113 000 128,740 139,040 39.040 10 - 4 
Extra blancs-bijz.goed 2 Uc-RE 169 617 171 116 193,335 202,655 207,693 
ANDERLECHT Bona-goed 7 
UIJ-RE 145,615 142,006 171,344 175,713 182,850 
Ordinaires-gewone ?6 Uc-RE 129,398 120,174 145,563 149,031 158,756 
M6diocres-midde1matitre 1~ Uc-RE 116,387 105,687 121,652 127,229 138,092 
Moyenne pond6r8e 148,700 158,322 
Gewogen gemiddelde 100 I 129,386 120,548 144,736 UC-RE 
DANMARK 
(3 RE ~00 113 000 128,740 Orienterin maris 10 0 139 040 - 4 
K¢BENHAVN Kalve Prima lonbo RE 100-""7. 93.9'51 102 130 109,725 107,227 
(Noterings- 1. Kl. 4015o .RE 'l4. 20~ 86.793 96 741 105,797 02,471 
center) 2. Kl. 40!30 RE. 88.419 81,501 91,851 104,059 97,101 
Ve~et gennemsnit 00 93,243 86,110 96,o85 105,161 01,997 RE 
B.R. DEUTSCHLAND 
RE 9!:.500 113 000 128,740 139,040 139,040 Orientierw gs-.reis 103.7~0 118 65~. 
-
Kl. A 4o.? RE 1·'-'- 8~3 132 661 153 616 160,782 65,228 
¢ 14 K1 R l-.4. 8 RE l3~.2il3 122 655 145 494 150,978 157,333 
MAERKTE Kl. ~ ,~ RF. 121 210 l,Q9~'@5 132,024 134,934 139,569 
K1. D 2,6 RE qo_q68 94.987 105 oo8 101,647 02,258 
Gewogener Durchachni tt 100 - 136,541 124,992 146,737 152,483 58,115 RE 
FRANCE 
Prix d •orientation uc 103,7~0, 116,6j;Q, 128,740 139.040 -4 
PARIS Blnnc F ~ uc 185,452 190,218 203,415 225 352 ~43,024 
(centre de R ~ uc 170,504 172,594 l86 949 203,903 ~18,732 
cotation) 
" 
uc 154,076 155,574 169 619 181 076 91,597 
Rose clair R ~ uc 155,512 155,682 172,674 183,574 95,417 - 1Lt'l.186 A uc lA~.01H 16o,388 169,367 79,432 
N A uc 1lA 7AO Bl-600 147 474 155,018 65,479 
Rost$ R , uc hA6.ol< 1144.967 162,347 173,398 84,213 
A W-6- ~c 136.99~ 133~~1 151 121 160,805 70,078 
N 9 uc 126-""2 122.420 138.738 148,287 56,926 
Rouge A 12 uc 12il.'l46 119.566 135.539 ld'l.7?Q 54,512 
N q no. r,,~ ,ru; b.M.6~o '125.276 134 921 42,625 
Moyenne pond&rt$e 100 139,802 137,410 153,653 164,039 74,224 
TT~ 
1) A partir de:/_ Ab:/_ Fram:/_ A partire dal:/_ Vana£:/. (l,y1dig fra : 14.5.1973 
2) A partir de:/ Ab:/ Fram:/ A part ire dal:/ Vana£:/ (l,y1dig fra : 7.10.1974 
3) A partir de :JSD :JFrcm :fA partire dal :fVana£ :j(l,yldig fra 11.6.1975 
4) A partir du 2.5.1978 
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1979 1980 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
1 OOK V g- p I 
1981 1982 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KAL VE 
Marc Me ((ualites 
Mlirkte ((ualitiiten 
Markets Qualities 
Mercati ((ualita 
Mark ten Kwaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide price 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 1973 
17,569 
,~,(~\' 
BANDON Youmr calves ~td 47,550 
Corrected 'Price 00 Lj 24,125 
cwt 
I o0.313 
Prezzo di orientamento Lit I 01;m, 
- REGGIO-EMILIA la qual. 
PADOVA, CREMONA 
60 Lit 98.245 
MACERATA e 2a qual. 40 Lit 88.239 ROMA 
Media pondera ta 100 !Lit 94.243 
4825.0 Prix d 'orientation Flux L5J. ,_j_Ll 
- LUXEMBOURG-ESCB-ALZETTE 00 'Flux 6820,7 
Oriiintatieprijs F1 349_._33 375.58 
- BARNEVELD-
1e Kwaliteit j25 F1 \LJ\:>J 
•s HER'l'OGEN- 505,16 
BOSCB 
2e Kwaliteit ~5 F1 475,15 
}e Kwaliteit 0 F1 448,90 
Gewogen gemiddel de 100 F1 417,40 
Guide price 17 569 
SMITIIFIELD English fats /U 42,149 
Corrected price 100 L.cwt 30,161 
1974 
22,533 
<Oo<O"\ 
1.5,240 
14,074 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COI!l!ONITY - COUNTI!Ili:l 
PAKSI DELLA C. E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
1975 1976 1977 
IRELAND 1 75,784 l 
31169 33.555 l9,J ~21_103 14 
32 80!t6' 38,500 (to) - \1 /J 
~1,207 45,299 54,666 
15,943 29,855 76,345(1 ) 
IT ALIA 125.831 1 
1:>0.451:1.4. 9!1.835! ~ 143.211 lil 
95.039(6 ltJ.o.330 133.896j 11)- ~15 
103.326 130.415 150·427 161.858 
90-787 115.559 134-481 143.018 
144o049 154-322 
98.310 124.473 
LUXEMBOURG 
5650 0 6390,7 6.861,4 686y 
_22.i2 - \15 
6311,6 jT569,6 7452,2 7405,6 
NEDERLAND 
3~12 440,13 4~,?7 473,11 ~ 5 
\UJ 
442,50 529,37 <;22 13 544,05 
415,43 504,13 496,67 517,56 
390,16 480,34 472,67 494,46 
498,03 
417,14 505,68 519,57 
UNITED KINGDOM 
21 125(5) 29 uti 33 04~ 
3.l 132(8 37,205 - (1 ) 
32,181 41,417 51,452 
(13) 
131,490 
36,518 
(13) 
23,352 29,663 142,428 
1 A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Varw.f:/ Cyldig fra : 14.5.1973 
1978 1979 1980 
2 A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Cy1dig fra : 1,11,1973 67,438 Lit/l.1.19J4: 700 343 L1t/28.1.19J4 : 730 670 Lit. 
3 A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vans.f:/ Cy1dig fra : ~ 357,27 Fl 
4 A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Gyldig fra: 22.7.1974 90,513 Lit. 
5 A partir de:/ Ab:/ From:/ A part ire dal:/ Venaf:/ Gy1dig fra : 1. 7.1974 22,533 £ 
6 A partir de:/ Ab:/ From:/ A part ire dal:/ Varw.f:/ Gyldill fra : 7.10.1974 
7 A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Cy1dig fra : 26.10.1974 
~ ~ ~JW~ir floe:/ fJ.b:/ F:ft>m:/ A pa;,tire dal:/ vw-mr:/ Gy1diq; fra : ~+tm 
" " " 
u If n n n 1 • • 1oJ llol0ol976 41,662 
m ~~/roo.;; 3.5.1976 
13) UKL/100 kg 
14) A pertir du 1.4.1~77 
15) A partir du 2.5.1977 
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VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100b-OVT 
1981 1982 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
Ll'fE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KAL VE 
Marchds Qualites 
Mlirkte Qualitliten 
Markets Qualities 
Mercati Qualita 
Markten Kwali tei ten 
Markeder Kvaliteter 
Guido price 
BANDON Youq calYee 
Corrected 'Price 
Prezzo di orientamento 
- REGGIO..EMILIA la qual. 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e 2a qual. ROMA 
Media pnnderata 
Priz d 'orientation 
- LUXEIIBOURG-ESCB-ALZET'l'E 
Orientatioprijs 
- IIARNEVELD-
1o Kwali tei t 
I 8 BERTOGEN-
BOSCH 
2e Kwaliteit 
3• Kwalitoit 
Gewogen gemiddelde 
Guide price 
SMITHFIELD English fats 
Corrected price 
PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PBEZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISEll 
% 1973 
74.850 UA 84,350(2 
UA 102,783 
00 UA 22,950 
1) 
96,500 uc 03 750 2 
60 uc 155,986 
40 uc 140,112 
100 uc 149,637 
96 500 
uc r1o3,7?B1 
100 uc -136,414 
BE 96.~00 103,7~!h 
125 
BE 141,584 
~5 BE l33,18o 
0 BE 125,821 
100 RE l33,8o9 
UA 74 850 84,350{2 
·UA 128,502 
l) 100 VA p..!8,667 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COJoiMlJNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
1974 1975 1976 1977 
IRELAND 
516000 114,210 
12 570 
100~ 128,570 -(5) 
58,552 57,196 97,364 104,S43 
1o8,555 111,772 
76,~ 72,197 
IT ALIA 
113 000 ~ 118 650 4 128,740 139,040 5 
137,279 152,778 160,844 159,450 
120,926 135,371 143,785 140,886 
l31,143 145,815 154,020 152,024 
LUXEMBOURG 
11 000 139.040 
118,ra~ 128,740 139,040 -(5J 
126,232 152,372 150,831 150,o68 
NEDERLAND 
113_LO!l!L 128,740 J.2...Q4Q_ 118,6~Q, 139,040 =t5Y 
128,519 154,682 153,4o8 59,888 
120,655 147,303 145,667 152,104 
113,318 140,354 138,778 45,315 
121,138 147,759 146,225 52,692 
UNITED KINGDOM 
90. ooo(3 
114,210 128,570 
2ih2:70 
100,800 --\5) 
\4 
97,766 111,978 126,198 42,428 
116,8o3 
137,389 49,280 
126,977 
1978 1979 1980 
r-
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKj!ID 
100 K<r-PV_l_ 
1981 1982 
1l Voir foot-note P"""l" 85 /Siehe Fussnote Seite 85 /Vedi nota pag0 85 /Zie voetnoot b1z. 
2 A partir de:/ Ab:/_ Franu/ A partire da:J.:/ Vanaf:/ Gy1dig fra : 14.5.1973 
85 /See footnote page 85 /Se fodnote side 85 
3 A partir de:/ Ab:/ Fram:/ A partire da:J.:/ Vanaf:/ Gy1dig fra : 1·1·1974 : !)li1000 JA 
4 A partir de:/ Ab:/ Fram:/ A partire da:J.:/ Vanaf:/ Gy1dig fra : 7ol0ol974 
5) A partir du 2.5.1977 
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PAYS 
LAND 
COUETRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI ME RCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
BELGIQUE - BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND (BR) 
FBANCE 
IREI.AND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
(1~ IRL/100 kg 
(2) UKl/J..CO kg 
Fb/100kg 4593,3 
~/100kg 607,26 
mj100kg 312,62 
Ft:/100kg 530,04 
L. cwt 16,465 
Lit/100:g 63.263 
Flux/ 4689,0 100kg 
Fl/100kg 296,99 
L. cwt 17,658 
Fb/100kg 6469,3 
lmm/100kg 7~62 
mj100kg 499,74 
Ft:/100kg 776,48 
L. cwt 24,125 
~it/100kg 94.243 
F1"!6okg 6820,7 
Fl/100kg 477,40 
L. cwt 30,161 
4439,9 512~·.3 5266,6 5452,1 
569,53 649}.9- 718,79 779.75 
304,00 341,4J 343,73 362,38 
510,53 578,1l9 608,39 675,90 
14,169 18,58.9 24,789 6o,256(1 
67.813 I 90.~ 104.108 112.297 
4408,9 I 4675,.7 5o04U,7 5575,9 
269,68 302,.33 
318,72 335,28 
15,507 18,4551 25,181: 53,576(2 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
6027,4 I 718.9,6 7346,3 7813,0 
652 56 728,17 i 803,18 838,69 
457,47 526,7.1 533,59 542,66 
763,20 863,6 6 923,56 
1001,66 
14,074 15,931 28 855 76,345(1 
98.310 124.473 l.44.o49 154.322 
6311,6 751\9.6. 7452,2 74U5,6 
417,14 505,68 498 03 519,57 
23,352 29,6'63 
'6-'18 142,428(2 
94 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
~~~ 
-
1983 1984 
PVI 
PAYS 
LAND 
OOllllTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1~3 1~4 
! ! 
I 
1~5 
i 
1~6 I i 1~7 1~81 I 1~9 1980 1981 1982 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGI! 91,866 88,7~ 103,101 106 '6QQ 110,481 
DANMARK 80,131 75,153 85,667 94,111 94,875 
DEUTSCHLAND (BR) 85,416 83,060 95,119 98,260 105,562 
FRANCE 95,431 91,917 102,957 108,058 117 582 
IRELAND 86,818 74,073 79,736 90 883 AA 600 
ITALIA 00,472 90,314 106,215 111 198 110,747 
LUXEMBOURG 93,779 88,177 'l4Q11. 102,040 112,989 
NEDERLAND 83,176 78,315 88,322 93,587 98,534 
UNITED KINGDOM 91,902 81 927 82,599 96,586 97,996 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 91,381 85,276 94,687 101,616 106,538 MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 
91,680 85,293 94,349 101,410 PREZZO DI MERCA TO COMUNJ 106,495 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPUJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGIE 129,386 1211,548 144,736 148,700 158,322 
DANMARK 93,243 86,110 96,055 105 161 Ol.g'l7 
DEUTSCHLAND (BR) 136,541 124,992 146,737 152 483 144,243 
FRANCE 139,8o2 137,410 153,653 164 039 174,224 
IRE! AND 122,950 76,399 72,1~ 108,555 111,772 
I TALI A 149,637 131,143 145,815 154,020 152,024 
LUXEMBOURG 136,414 126,232 152,372 150,831 150,o68 
NEDERLAND l33,8o9 121,138 147,759 146,225 152,692 
UNITED KINGDOM 148,667 116,803 126,977 137 389 149,280 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOOENER nURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE E.C.: 
MEDIA PONDERA'I'A CE: 138,033 122,084 137,016 147,454 154,644 
GEWOGEN GEMinDELDE F,G! 
VEJE'l' GENNEMSNIT E. F.: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE! 
GEMEINSAMER HARKTPREIS; 
COMMUNITY MARKET PRICE : 
PRE7.ZO DI MEHCATO COMUN.; 137,988 122,300 136,185 47,624 54,230 
ClEMEENSCHA£-P~T., M~RKTPRIJS' 
FAF:Ll.Jo:S MARKJo~llfiPIU.<:;; 
95 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
QKSEKllD 
UC-IIE-UA/100 kg-PVI 
1983 1984 
PAYS 
LAND 
OOIJNTIIY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI Dl ME RCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPR!SER 
JAN FEB MAR 
1 9 7 3 
APR MAl JUN JUL AUG 5EP Om' 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE HINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOV!Nl ADULT! - VOLWASSEN RVNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGII!! Fb/100kg 4383,5 4499,4 4595,1 4777,5 4915,0 4787.7 4679,2 4634,7 4568,9 4465,6 
DANMARK Dltr/100kg 603,42 616,79 616,79 627,91 645,27 633,66 605,51 611,10 602,39 586,34 
DEUTSCHLAND (BR) IH/100kg 335,43 336,o8 334,81 331,28 323,05 319,06 302,07 297,38 291,86 293,62 
FRANCE Ff/100kg 549.45 550,07 552,23 549,47 548,30 540,57 515,52 5L4,97 509,57 510,41 
IRELAND L, cwt 16,914 17,125 17,377 17,832 17,852 16,936 16,176 16,181 15,881 15,469 
ITALIA Lit/100kg 65.449 64.760 64.276 65.295 65.023 64.169 63.453 62.909 62;003 61.106 
LUXEMBOURG F1=/100kg 4674,8 4715,8 4779,8 4847,2 4897,6 4851,3 4658,0 4628,9 4567,5 4527,8 
NEDERLAND F1/100kg 300,59 309,84 319,25 324,75 320,87 310,00 299,32 292,99 281,50 269,32 
UNITED KINGDOM I.cwt 18,491 17,949 17,617 17,901 18,393 18,268 17,874 17,532 16,960 16,717 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGII!! Fb/100kg 6401,3 6482,3 6679,3 7168,7 6385,3 6317,7 6167,3 6273,8 6689,6 6654,0 
DANMARK Dltr/100kg 701,61 696,88 693,97 711,17 746,10 720,00 703,88 705,29 711 67 715 94 
DEUTSCBLAND (BR) m!j100kg 5o8,01 503,54 493,65 510,92 510,85 510,78 502,17 497,86 493,60 495,36 
FRANCE Ff/100kg 791,49 567,29 766,56 783,33 781,67 747,31 738,44 767,48 786,93 8oo,96 
IREI AND L, cwt 28,067 26,723 24,779 23,880 24,151 24,704 23,310 24,319 24,224 22,274 
ITALIA Lit/100kg 92.260 86.023 90o1L4 94.671 95.652 96.853 99o4o8 98.934 96.849 94.563 
LUXEMBOURG Fl=/100kg 6961,0 6745,7 6765,5 6805,8 6879,6 6736,5 6762,0 6799,9 6950,1 6835,7 
NEDERLAND F1/100kg 493,67 477,77 493,74 496,92 476,72 476,51 488,28 481,39 476,03 470,87 
UNITED KINGDOM L, cwt 29,166 28,830 29,521 29,543 31,174 30,306 30,832 31,284 31,290 31 592 
96 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RVNDVLEES 
OKSEKIID 
-
NOV DEC 
4374,3 4438,8 
569,01 568,87 
292,57 294,24 
511,65 5o8,29 
15,237 L4o593 
60.476 60.240 
4537,4 4581,5 
267,55 267,89 
16,965 17,226 
6390 1 6022 1 
68517 687.71 
486,64 483,49 
790,33 793,03 
22,455 20,610 
92.609 92.980 
6810,6 6795,5 
453,48 443,47 
29 919 28 474 
PVI 
PAYS 
LAND 
COUN'l'RY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB MAR 
1 9 7 3 
APR MAl JUN JUL AUG SEP OCT 
GROS BOVINS - AUSGEWACRSERE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLIIASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGI£ 87,669 89,989 91,902 95.550 98,300 95,754 93,584 92,694 91,378 89,312 
DANMARK 79,625 81,390 81,389 82,857 85,147 83,615 79,900 Bo,638 79,489 77,371 
DEUTSCHLAND (BB) 91,649 91,825 91,478 90,514 88,266 87,176 82,532 81,251 ?9,742 Bo,224 
FRANCE 98,925 99,037 99,425 98,928 98,717 97,326 92,817 92,717 91,744 91,896 
IRELAND 89,642 90,541 91,614 93,551 92,393 88,357 85,119 85,138 83,859 82,105 
ITALIA 104,719 103,616 102,842 104,472 104,039 102,671 101,524 100,564 99,205 96,199 
LUXEMBOURG 93,496 94,316 95,595 96,944 97,952 97,026 93,160 92.579 91,351 90,556 
NEUERLAND 83,036 85,590 88,190 89,710 88,636 85,636 82,685 Bo,937 79,990 78,210 
UNITEU KINGDOM 96,361 94,049 92,638 93,845 94,694 94,030 92,353 90,894 88,456 87,424 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEIIOGENER DURCRSCRNITT EG: 
IIEIGHTEU AVERAGE EC: 
94,960 MEDIA PONDERATA CE: 94,860 94,877 95,388 95,025 93,465 90,136 89,398 87,964 87,163 
GEIIOOEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENREMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 
PREZZO DI MERCATO COIIUN.: 95,671 94,958 94,872 95,060 95,373 94,246 90,839 89,863 88,330 87,516 GEMEENSCRAPPEL.MARKTPUJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGI£ 128,026 129,645 133,585 143,374 127,706 126,354 123,346 125,477 133,792 133,08o 
DANMARK 92,582 91,957 91,574 93,843 98,452 95,008 92,882 93,067 93,909 94,472 
DEUTSCHLAND (BR) 138,799 137,579 134,876 139,597 139,577 139,557 137,204 136,027 134,862 135,345 
FRANCE 142,502 138,145 138,015 141,575 140,735 134,549 132,951 138,179 141,681 144,2o8 
IR'J!:I.AND 141,228 135,502 127,220 123,390 122 511 124.._649 118,709 123 011 122 606 114 299 
ITALIA 147,616 137,636 144,182 151,474 153,043 154,965 159,052 158,294 154,958 148,894 
LUXEMBOURG 139,219 134,914 135,310 136,116 137,592 134,730 135,240 135,999 139,002 136,715 
NEDERLAND 
.136,373 131,981 136,392 137,271 131,690 131,631 134,884 132,979 135,286 136,741 
UNITEU KINGDOM 145,911 144,478 147,422 147,516 152,432 148,515 150,758 152,684 152,7o8 153 998 
MOYENRE PONDEREE CE: 
GEIIOGENER OURCHSCBNITT EG: 
WEIGHTED AVERAClE E.C.: 
MEDIA POND ERA 'I' A CE : 140,158 136,496 136,909 139,928 139,839 137,620 137,061 138,987 139,858 139,585 GEIIOGEN GEMIODELDE EG! 
VEJET GENNEMSNIT E. F.: 
PRIX DE HARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEHEINSAMER HARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 
PRE7.ZO Dl MERCATO COMUN .; 137,467 137,832 136,327 138,875 140,465 138,395 136,694 138,825 139,116 140,461 ClEHEENSCHA!-P~T .• HAHK'l'PRIJS 
FAF:T.t.~:S MARKJo~Jl!lPH1.'1: 
97 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARRE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE-UA/100 kg-PVI 
NOV DEC 
87,487 88,775 
75,084 75,066 
79,937 8o,393 
92,119 91,514 
81,118 78,374 
93,049 92,677 
90,747 91,629 
77,696 77,796 
88,478 89 591 
86,725 86,610 
86,8o1 86,622 
127,802 120,442 
90,412 90,747 
132,963 132,101 
142,294 w. 78o 
115,069 10'1. 2o8 
142,475 143,045 
136,212 135,910 
131,692 128,783 
]46 866 140ill3 
135,984 133,867 
136,672 134,728 
PAYS 
LAND 
COUNTl!Y 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB liAR 
1 9 7 4 
APR MAl JUN JilL AUG SEP OCT 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE RlNDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! - VOLIIASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGI£ Fb/100kg 4496,3 4365,0 4512,6 4589,7 4610,5 4343,4 4255,8 4416,9 4569,6 4292,1 
DANMARK Dkr/100kg 558,87 552,42 571,03 584,70 582,42 570,94 550,37 573,19 571 66 581 18 
DEUTSCBLAND (BR) Jl4/100kg 294,68 :298,89 300,07 299,90 301,63 307,36 304,12 307,31 309,70 305 83 
FRANCE F£/100kg 504,68 505,14 510,67 515,64 523,85 515,01 502,41 504,07 502,79 504,91 
IRELAND Lo cwt 14,399 14,639 16,003 16,745 16,610 14,863 14,191 13,596 12,207 11,704 
ITALIA Lit/100kg 60.989 60.942 61.395 62.005 65.398 67.205 66.368 69.136 71-723 75.330 
LUXEMBOURG Flu:r/100kg 4539,2 4468,4 4488,1 4519,9 4557,2 4481,0 4340,2 4363,7 4380,6 4273,7 
NEDERLAND Fl/100kg 268,69 266,98 269,11 270,99 281,35 275,59 269,39 274,43 267,69 260,23 
UNITED KINGDOM L. cwt 16,702 16,685 17,182 16,9o8 17,106 16,031 16,123 15,388 13,9o8 12 220 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGI£ Fb/100kg 6163,1 6218,3 6291,2 6212,6 6223,5 6240,3 5294,4 5438,9 5935,1 5717,8 
DANMARK Dkr/100kg 676,58 651,50 654,97 662,50 643,55 611,20 611,13 649,07 661,50 682,92 
DEUTSCBLAND (BR) Jl4/100kg 464,93 460,27 460,29 456,75 461,97 470,51 454,28 436,60 446,67 451,96 
FRANCE F£/100kg 796,67 789,65 774,16 762,93 770,54 762,39 731,94 726,67 739,30 754,61 
IRE!. AND L. cwt 19,561 17,296 17,238 15,572 13,918 12,814 12,974 12,56(\ 11,275 11,421 
ITALIA Lit/100kg 93.207 91.691 91.870 90.563 99o339 102.078 99o656 99oo84 101.545 102.152 
LUXEMBOURG Flu:r/100kg 6571,7 6853,5 6690,7 6389,5 6226,9 6350,6 6171,2 5822,6 5848,8 6o86,2 
NEDERLAND Fl/100kg 459,96 453,57 430,39 437,34 427,44 415,41 375,20 365,68 383,90 392,96 
UNITED KINGDOM Lo cwt 26,733 24,254 23,537 23,445 22,612 22,227 21,190 21,290 23,474 23,989 
98 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE KfJD 
l'Vl 
NOV DEC 
4352,3 4465 3 
564.9! 571.34 
3o8 40 310 26 
511,37 525,11 
11,952 12,995 
75o517 77.717 
4209,5 4279,3 
262,19 268 94 
13 046 14,702 
5751,0 6842,6 
665,17 660,50 
458,58 466,67 
764,12 785,96 
11,886 12,340 
101.421 106,889 
6301,6 6447,2 
402,58 461,92 
23,195 24,287 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB liAR APR 
1 9 7 4 
}!AI JUN JUL AUG SEP OCT 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGIE 89,926 87,300 90,251 91,793 92,210 86,868 85,116 88,337 91,393 85,842 
DANMARK 73,746 72,896 75,351 77,155 76,854 75,339 72,624 75,636 75,434 76,690 
DEUTSCHLAND (BR) 80,514 81,664 81,985 81,940 82,412 83,979 83,092 83,965 84,618 83,560 
FRANCE 90,865 90,948 91,944 92,838 94,316 92,724 90,456 90,756 90,524 90,907 
IRELAND 77,546 78,567 83,832 85,841 85,267 77,821 74,958 72,423 65,892 60,120 
ITALIA 91,273 88,777 88,386 87,o85 91,850 94,388 88,846 86,312 89,542 93,223 
LUXEMBOURG 90,784 89,367 89,763 90,397 91,144 89,619 86,804 87,274 87,613 85,474 
NEDERLAND 
78,027 77,532 78,150 78,695 81,704 80,030 78,232 79,693 77,738 75,570 
UNITED KINGDOM 87,357 87,286 91,274 94,034 94,881 87,801 83,190 80,060 73,291 63,466 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 85,815 85,679 87,371 88,286 89,652 87,556 84,731 84,237 82,934 80,781 
MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMHUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 
PREZZO DI MERCATO COMUN~ 86,216 85,416 86,760 87,969 89,202 89,306 84,845 84,348 83,444 81,674 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPUJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGIE 123,241 124,365 125,8~J 124,253 124,470 124,805 105,888 1o8,778 118,702 114,357 
DANMARK 89,279 85,969 86,427 87,421 84,920 80,651 80,642 85,648 87,289 90,115 
DEUTSCHLAND (BR) 127,030 125,757 12',, 762 124,794 126,222 128,555 124,120 119,289 122,042 123,487 
FRANCE 143,436 142,172 139,382 137,361 138,731 137,263 131,781 130,833 133,107 135,862 
IREJ.AND 102,736 93,o88 92,069 83,343 76,297 71,592 72,276 70,511 64,505 61,657 
ITALIA 138,447 132,612 131,626 127,195 139,521 143,368 133,510 123,700 126,773 126,425 
LUXEMBOURG 131,433 137,070 133,814 127,790 124,539 127,012 123,424 116,452 116,976 121,725 
NEDERLAND 133,572 131,717 124,984 127,004 124,127 120,636 1o8,958 106,192 111,484 114,115 
UNITED KINGOOM 133,296 122,731 120,841 122,887 119,337 115,697 107,280 107,703 116,123 112,541 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG • 
WEIGHTED AVERAGE E.C.: 
131,165 MEDIA PONDERA '!'A CE : 127,019 125,345 123,733 124,400 123,499 117,073 114,750 118,017 118,3o8 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEHSNIT E. F.: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE; 
GEHEINSAMER HARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 
128,270 126,051 124,281 118,996 114,484 118,471 PRE7.ZO DI MEHCATO COMUN.; 132,296 123,672 124,704 117,194 
GEHEENSCHA!-P~t .• MAHKTPRIJS 
FAF:T.l.lo!S MARKJ<!Il!>PIHS: 
99 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
~~:~ 
-
g-UC RE-UA/100 k PVI 
NOV DEC 
87,045 89,307 
74,553 75,391 
84,263 84,770 
92,068 94,543 
61,070 65,073 
90,657 93,297 
84,189 85,586 
76,140 78,101 
66,725 73,261 
81,605 84,465 
80,693 83,570 
115,021 136,851 
87,773 87,157 
125,295 127,505 
137,575 141,5o8 
63,438 65,179 
121,753 128,318 
126,032 128,944 
116,910 134,141 
109,406 113,716 
118,317 123,334 
117,844 121,296 
PAYS 
LAND 
C01lli'l'l!Y 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAJI FEB MAR 
1975 
APR MAI JUN JUl. AUG SEP OCT 
GROS BOVIIIS - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEII RUNDEREII - VOKSEIIT KVAEG 
BELGIQUE - BELGII!: Fb/100 1<8 4. 724,3 4.647,7 4.992,2 5-292,4 5-506,7 5.381,6 5-263,3 5.139,0 5.126,5 5.146,6 
DANMARK D'6rf100 1<8 570,96 562,97 623,26 657,26 670,96 661,63 649,92 663,70 671,32 669,17 
B.R. DEtJrSCHLAND DM/100 1<8 313,15 316,37 331,19 336,63 346,21 351,76 346,10 344,93, 349,99 351,22 
FRANCE Ft/100 1<8 539,41 549,41 571,17 564,49 6o5,41 596,61 59l,T7 573,49 562,56- 565,63 
IRELAND £./evt 15,0>'0 17,643 19,66o 19,766 20,166 16,263 17,350 16,306 16,562 16,615 
ITALIA Lit/100 1<8 62.703 65-931 66.617 90-937 90-760 90-0TT 69-903 91-461 94.177 94-525 
LUXEMBOURG F1ux/100 1<8 4.265,9 4.292,3 4.549,6 4-737,6 4.924,0 4,939,2 4.736,2 4.515,7 4.713,3 4,T76,1 
NEDERLAND IJFl./100 1<8 276,57 279,78 292,67 303,79 315,64 313,76 306,15 305,72 302,o6 305,65 
UNITED KINGDOM £./evt 15,623 16,300 19,611 20,123 20,830 
19,6oo 16,655 16,647 17,425 17,767 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREII - KALVE 
BELGIQUE - BELGIE Fb/100 1<8 7-096,3 7-359,4 7-306,3 6.936,3 7.o86,3 6.46o,6 6.192,2 6.673,4 7-430,3 7-366,3 
DANMARK Dlfr/100 lf8 653,4o 650,50 692,44 730,50 749,15 746,00 722,48 739,21 757,83 756,24 
s.R. DEtJrSCHLAND W./100 1<8 466,23 5o6,21 521,87 524,58 524,63 519,31 502,01 504,73 533,88 547,47 
FRANCE Ft/100 1<8 633,75 653,56 857,45 856,16 649,79 799,64 783,61 612,63 885,12 906,64 
IREI.AND £./evt 13,o67 14,361 13,4o9 12,562 12,624 12,879 15,226 17,310 16,601 21,334 
ITALIA Lit/100 1<8 116.959 120.018 124.166 126.346 126.050 119.649 114.001 116.466 122.833 126.996 
LUXEMBOURG F1ux/100 lf8 6.7o6,8 7.224,6 7-457,2 7-641,7 7-557,7 7.402,6 6.966,5 7.163,7 7.8o6,2 7-930,5 
NEDERLAND IIF1/100 1<8 498,29 495,61 5o8,95 504,57 5o6,61 459,17 454,64 467,15 498,45 516,72 
UNITED KINGDOM £.jevt 26,027 24,833 26,298 27,9T7 29,516 29,611 28,722 27,526 29,498 31,427 
100 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
NOV DEC 
5.096,2 5-130,4 
665,45 663,70 
351,36 351,70 
563,66 560,65 
19,315 20,135 
94-732 94-151 
4, 766,1 4.631,1 
306,99 314,o6 
19,376 21,205 
7-912,4 8.279,8 
753,17 762,27 
561,71 566,16 
945,66 979,65 
20,569 16,934 
136.731 139-521 
8.195,5 6.755,2 
550,51 604,99 
36,369 36,017 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB MAR 
1975 
APR MAl JUN JUL AUG SEP OCT 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE HINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGIE 94,486 93,150 100,567 1o6,615 ll0,972 1o8,413 1o6,431 103,524 103,313 103,681 
DANMARK 75,344 76,926 82,246 86,729 88,537 69,972 65,761 67,560 88,564 88,301 
B.R. DE11rSCHLAND 65,561 67,003 92,545 94,676 97,300 96,293 97,269 96,382 97,797 96,141 
FRANCE 97,ll6 96,516 101,394 103,759 107,473 1o6,301 105,051 101,6o5 103,4lQ 103,962 
IRELAND 72,639 61,156 64,500 64,616 86,137 79,3o8 75,213 76,ll3 77,073 77,883 
ITALIA 99,263 102,325 103,637 lo6,lll 105,904 105,lo8 1o4,904 1o6,722 109,691 ll0,297 
LUXEMBOURG 65,719 86,024 91,652 95,439 99,194 99,501 95,410 90,966 94,949 96,255 
NEDERLAND 6o,695 61,417 65,6o9 88,862 92,325 91,776 90,135 69,424 88,355 69,4o3 
UNITED KINGDOM 76,900 76,344 88,120 90,097 92,625 88,076 76,736 73,456 76,312 77,567 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCBSCBNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 67,727 89,772 94,568 96,928 99,536 97,6o3 94,538 92,623 94,300 94,942 MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCBE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 
PREZZO Dl MERCA TO CO!IlJII.: 86,866 89,0ll 92,652 96,503 96,707 99,015 95,14o 93,027 94,020 94,54o 
GEMEENSCBAPPEL.MARKTPUJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGIE 141,926 147,495 147;!25 139,772 142,793 130,149 124,743 138,464 149,684 148,393 
DANMARK 86,220 65,837 9.l,371 96,394 96,654 96,439 95,336 97,543 100,001 100,054 
B.R. DElJl'SCIILAND 133,396 139,2o4 1',5,826 146,582 146,597 145,110 14o,275 141,037 149,16o 152,979 
FRANCE 150,112 153,o62 152,215 152,34o 150,854 141,952 139,142 144,256 157,127 l6o,932 
IR'!:I AND 68,o45 71,263 63,665 6o,559 61,521 61,720 69,662 74,765 79,977 88,794 
ITALIA 14o,4o7 142,914 144,884 149,761 147,o83 139,613 133,023 135,902 143,329 150,520 
LUXEMBOURG 134,176 144,797 150,226 153,942 152,250 149,125 14o,744 144,715 157,256 159,759 
NEDERLAND 144, 7o4 144,290 148,670 147,588 148,186 134,3ll 132,966 136,643 145,600 151,729 
UNITED KINGDOM 120,742 ll4,324 116,061 122,567 128,5o8 128,876 124,185 ll5,510 122,743 129,622 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG • 
WEIGHTED AVERAOE E.C.: 130,682 132,314 133,700 135,189 
MEDIA PONDERA'l'A CE: 
135,790 130,796 127,681 129,176 138,234 143,220 
GEWOGEN GEMIDDELDE EO: 
VEJET GENNEMSNIT E.;·.: 
PRIX DE MAWCHE COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PHICE : 
PRE7.ZO Dl MERCATC COMUN.; 126,5o8 132,483 132,435 135,317 135,924 133,035 127,746 127,820 135,616 141,374 (iEMF.ENSCHAF-PJ;>t,. M.o\HK'J'PRIJS 
lt,AF.T.U:S toiARKto:ll!WH1S · 
101 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
D 
UC-RE-UA/100 kg PVI 
-
NOV DEC 
102,703 103,352 
67,610 90,219 
96,186 96,274 
103,612 103,076 
79,626 82,170 
ll0,539 109,661 
96,457 97,322 
69,796 91,869 
83,472 89,261 
96,090 97,417 
97,759 96,946 
159,396 166,797 
99,365 103,226 
156,958 163,795 
167,876 173,908 
86,202 6o,l66 
159,546 162,802 
165,099 176,373 
161,028 176,963 
147,950 152,419 
151,122 156,290 
148,476 155,486 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAJT FEll :!AR 
1S76 
APR MAl JUN Jl1L AUG SEP OKT 
GROS BOVINS - AUSGEWACRSENE HINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGII!: FB 5296,3 5378,7 5401,6 5·347. 7 5318,7 5144,9 4~57 ,3 5o65,1 5157.7 5394,9 
DANIIARK DKR 696,29 687,32 715,76 728,54 727,62 751,18 723,81 717,23 713,72 717,49 
( BR) 1JEUTSCRLAND Dl~ 350,57 348,95 355,40 353,37 346,36 344,28 313,85 336,41 338,09 345,36 
FRANCE FF 588,38 585,04 592,30 608,52 613,67 583,02 574,86 602 85 629,7-2 647, 89 
IRELAND £/cwt 21,176 22.,412 23,820 24,870 25,184 25,193 24 86 24 610 24,86 26,923 
ITALIA LIT 95,191 96.686 100,031 102,640 102,944 103 829 103,593 105,272 107,553 108,087 
LUXEMBOURG FLUX 4919,3 4964,2 5368,1 5423,6 5396 4 5110 7 4581 4 4698 6 4740 9 4916 5 
NEDERLAND HFL 321,96 325,21 332,40 331,44 327 97 321 95 302 82 297. 62 307. l2_ 319,35 
UNITED KINGDOM £/cwt 22,230 22,183 23,090 24,140 2'lr996 25,917 25,350 25 302 26 622 27.866 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELG!E FB 8168,1 7585,0 6809,5 7195,1 7349,6 7286,0 6833,8 7614,6 7544,6 7262,3 
DANMARK DKR 804~- _760 ~7 788.AO 8m.'ir RnL" Rn. ,, P.n, -~ 811.77 818.92 815,32 
(BR) DEUTSCHLAND DM 585,45 578 70 568 46 549 4 520,78 517..4 ~77 514,84 525 46 519,18 
FRANCE FF 991,98 956 81 G18- >8 on? R, Ro .m ,.,;n , 81q.Ro q, .R, 970 16 953 87 
IREJ.AIID £/cwt 19,930 19,30! 18,91 18,622 19 881 24 564 35.540 39.61 A0.8>1 Al.lOO 
ITALIA LIT 141058 141144 138694 136147 136113 139012 140086 147909 153003 152830 
LUXEMBOURG FLUX 8732 1 8.313.5_ 7<7< 7>o n 7112.7 71'i' .< 6695,5 7092,4 7138,8 7269 7 
NEDERLAND 
HFL 582,45 558,9 513,09 489,31 468,81 477,77 474 64 507 10 493 51 470 04 
UNITED KINGDOM C./cwt 38,o61 37,505 35 813 3'i. >10 ,_A<> 34,149 33 510 36.783 37,451 38.47G 
102 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
R!TNDVLEES 
C""S 
liN /100 kg-PVI 
NOV DEC 
5364,3 5371,3 
722,01 724,49 
346,92 345 14 
646 6>R Ill< 
26.'iq1 ?~.~~A 
111,548 111,918 
5064,7 'i3M.l 
318,12 318,47 
127.132 27 426 
1:)19,ey 7187 7 
805,42 8o6,12 
517.2'i 'i2Q. >o 
945 33 Q2A.M 
41 67A >R. '" 
l'i?'71'i 14Q871 
7534.8 729A. 2 
461.95 478 72 
>G.A66 35,229 
PAYS 
LAND 
C01liiTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB HAR 
19'/6 
APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT 
GROS BOVINS - AUSGEIIACRSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELG!E 106,694 108,355 105 374 108366 107. 77~ 104. 2'i6 100.Ll'i'i 102.6LlO 1M."6 109 323 
DANMARK 91,880 90,65<6 94 448 96 135 ~6 013 9S 121 <<; "' OA /i1 94 179 '3.Ll6'5 
llll<llEUTSCRLAND 97,960 <;J7,507 101,744 101,518 95 505 C8.<>n7 CO 166 o6 6A7 97 12<1 99.217 
FRANCE 
104,449 103,857 105,816 108025 108,939 103.4°8 10?.rMQ 107 .OlP. 11~,788 115013 
IRELAND 
8« AOC 00 "' Ac. " 9LoA? Q ,.0,1 93.060 C1 o<;R G1.ll4 'll •. 950 92.017 
ITALIA 111,074 112,81S 111,320 111 583 106 899 107 818 10'7·"' 1QQ. '17 111.68<; 11?. ?1C 
LUXEMBOURG 99,099 100,005 108,701 109,904 109,352 103 564 92 837 95, 212 o6.mo QQ.6?C 
NEDERLAND 
UA 176 q<; 10<; 07 C7 A~ 96,384 54 617 88.<l<lLl 87 .Ll6Ll GO." 6 o .A«o 
UNITED KINGDOM 89 210 89.049 So 6o Q?. '"' 95,310 98,451 96 534 96 368 100.928 10'i.??A 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEIIOGENER DURCHSCBNITT E.G: 
IIEIGHTED AVERAGE EC: 98,494 98,713 100,347 101,865 io1,845 190,652 97,549 100,350 103,280 105,873 MEDIA PONDERATA CE: 
GEIIOGEN GEMIDDELDE E.G: 
VEJE.T GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCRE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAME.R MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE. 
98,306 98,529 99,616 PRE.ZZO DI MERCATO COMUNJ 101,512 101,844 101,899 96,973 100,453 101,796 105,253 
GEME.ENSCRAPPEL.MARKTP1IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGil: 164,545 152,798 137 877 145 802 148.Gi1 147 6 118 80 "'· . ,01 1 •.o AAA 147 162 
DANMARK 106,184 100,376 104,034 106,554 105,737 107,302 106,206 107,117 108061 106 216 
BRPEUTSCRLAND 163,592 161,705 162,718 157,840 149,614 148,645 139,556 147,908 150,958 149 154 
FRANCE 176,096 169,852 164,084 160,272 158,704 152,723 145,530 167 '728 172,222 169,331 
IREI.AND 82 366 80 248 73.998 72 6'57 76 862 92.'i01 12° 1" 142,760 IM.82'i 137307 
ITALIA 164,5515 164,696 154,373 148,030 141,342 144 354 1Ll«.A67 1'i,.'iG2 "'8 88? 1<;8.70? 
LUXEMSOURG 175,909 168,684 155,416 149,040 144,132 144,920 135,678 143,720 144 661 147.313 
NEDERLAND 
170. '6q 6'-'08 '~n <ao 143 8CO 137.777 140 410 13$ 48a 14° 028 14'i 036 138 137 
UNITED KINGDOM 
146 059 144.139 134.75'i no. a 1??.6<; l?A A7C 'o< ~o 1'7. 582 nc Aon '" 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER OURCHSCHNITT EG• 
WEIGHTED AVERAGE E.G.: 155,740 155,881 145,763 42,475 138,007 138,$:27 137,486 151,065 154,085 152,071 
MEDIA PONDERA'l'A CE: 
GEWOGEN GEMIODELDE F.G: 
VEJET GENNEMSNIT E., .• : 
PRIX DE MARCHE GOMMUNAUTAIHE. 
GEMEINSAMEH MAHKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 156,.>55 152,838 148,354 143,313 138,277 13~ ,402 136,3S1 1.17' 769 152,885 153,143 PRE7.ZO DI MEHCATC COMUN.; 
GEMEENSCHAf•PVl .• MI\HK'J'PRIJS 
FA F.T.t.Jo:S MA HKr:D!WIH <; • 
103 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKflD 
UC-RE.-UA/100 kg-PVI 
NOV DEC 
108 703 106.M3 
91.Ll62 91.776 
90 665 9'l.l.5.4. 
114 750 111,491 
96.992 91.216 
115 833 116 218 
I 1o..6'o I 107.AA1 
93 489 93.595 
10?.6cn 103 708 
105,619 104,802 
106,012 104,727 
148.i28 lLl'i~65.Q 
102 028 10~111 
148 600 149.5.00 
167,816 164,106 
139 079 128 ~ 
158.'582 l1 <;<;.62<,_ 
152 685 147.809 
135.75° 0...6..00 
146 8'56 1 6 037 
51,596 145,948 
152,268 150,289 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB MAR 
1 9 7 7 
APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOL\IASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BEI.GIQUE - BELGIE llFR 5436,6 5323,5 5294,4 5356,5 5483,5 5481,2 5523,2 5619,7 5659,9 5471,2 
DANMARK DKR 720,79 .! 709,99 707,82 719,78 739,35 782,92 784,19 812,58 846,77 836,32 
~ DEUTSCHLAND DM 348,60 351,o6 357 66 363,09 363,29 365 99 364 58 366 56 368,97 _ _ 365, 38 
FRANCE FF 626,96 619,38 638,21 661,42 677,22 688,02 701,71 7o6,87 705,29 692,28 
IRELAND IRL 55,066 56,564 59,941 63,571 65,287 64,542 62,697 61,026 59,991 58,535 
LIT 112.o62 ITALIA 109.677 
108.012 108.673 108.026 107.834 108.240 112.764 115-520 17.885 
LUXEMBOURG LFR 5530,4 5498,1 5500,5 5527,6 5705,4 5622,2 5598,8 5612,4 5647.7 5570,0' 
NEDERLAND HFL 318,68 321,17 328,07 333,95 338,53 341,16 339,72 343,04 343,07 338,66 
UNITED KINGDOM UKL 53,056 51,963 52,167 53,144 55,848 58,124 56,164 53,909 53,598 51,300 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGIE llFR 6833,5 6912,1 7489,8 7766,9 7802,1 7920,0 7689,6 7787 2 8543.5 8o61. 7 
DANMARK DKR 796,57 769,46 750,48 752,17 763,36 798,67 807,07 861,58 923,00 935 45 
!R DEUTSCHLAND DM 510,25 501,60 508,32 525,94 537,11 545,43 552,16 550,45 567,60 568,10 
FRANCE FF 899,39 888,95 924,20 995,21 1009,05 1005,75 1003,86 1034,71 1071,73 1o60,34 
IREI.AND IRL 77,797 72,369 70,688 70,469 73,941 73,938 78,098 82,005 80,194 so, 796 
ITALIA LIT 146.707 139.828 134.186 139·844 47.338 154·355 160.328 167.458 165.634 164.300 
LUXEMBOURG LFR 7156,0 7138,4 7249,2 7402,2 744C,O 7482,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 
NEDERLAND HFL 463,08 473,57 490,82 522,79 531,45 538,69 524,09 520,08 532,27 524,56 
UN1TED KINGDOM UKL 74,790 72,379 66,091 72,014 78,347 88,489 89,192 86,546 91,448 54,789 
104 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
~~=~~ 
/100 kg PVI 
-
NOV DEG 
5387,5 5387,8 
835,88 860,59 
~-~ ~67 0'1 
697,60 695,79 
56,808 59,041 
119.166 119-700 
5503,4 5593,9 
337,83 339,49 
50,691 52,942 
R07< ' I R<"' 0 
934 17 jg73.~ 
567,01 578,01 
1049,50 077,20 
77,918 7,931 
64.695 167.192 
7500,0 7500,0 
538,60 574 90 
90,103 90,601 
PAYS 
LAND 
COUNTIIY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE !lARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI Dl MERCATO 
I!ARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB MAR 
1 9 1 1 
APR IIAI JON JOL AUG SEP OKT 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGII!: 110,166 107,876 107,285 108,544 111,117 111,071 111,921 113,877 114,693 110,869 
DANI!ARK 91,307 89,940 89,665 88,444 90,848 96,202 96,359 99,848 100,230 97,626 
!sa DEUTSCHLAND 100,147 100,854 102,750 104,932 106,456 107,246 106 833 107 413 108 121 107 068 
FRANCE 111,299 109,952 112,634 114,422 117,155 119,025 121 3Q2 122 286 122,0~ 119,761 
IRELAND 89,676 90,502 94,121 93,581 92,892 91,884 89,391 87,131 85,732 83,763 
ITALIA 116,367 113,891 110,543 105,508 104,879 104,693 105,087 109,480 112,155 114,452 
LIJXEI!BOURG 112,068 111,413 111,462 112,012 115,615 113,928 113,453 113,729 114,446 112,8'/0 
NEDERLAND 93,655 94,386 96,414 98,143 99,487 100,263 99,839 100,814 100,822 99,521 
UNITED KINGDOM 102,075 100,157 100,515 100,123 99,830 103,710 100,36~ 96,524 95,994 92,077 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCBSCBNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 
104,577 103,644 104,884 105,268 106,493 108,055 108,270 108,470 106,677 MEDIA PONDERA'I'A CE: 107,974 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET. GEMNEMSNIT E.F: 
PRIX DE !lARCHE COMMUNAU'I'AIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE. 
105,064 103,611 104,574 104,943 PREZZO DI MERCATO COMUN.: 105,698 107,95 107,79 108,304 108,666 106,989 
GEMEENSCBAPPEL.KARKTPUJS 
FAELLES IIARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGIE 138,474 140,067 151,774 157,388 158,102 160,49 155,82 157,799 173,125 163,361 
DANI!ARK 100,907 97,473 95,069 92,424 93,799 98,U 99,17 105,868 109,243 109,198 
!S>EUTSCHLAND 146,587 144,104 146,035 152,012 157,392 159,82 161,80 161,299 166,327 166,471 
FRANCE 159,660 157,806 163,097 172,167 174,561 173,99' 173 66 179,000 185,404 183,434 
IRE!.AND 124,682 114,835 110,968 104,224 105,391 105,381 111,01 116,292 113,845 114,658 
ITALIA 152,343 145,200 137,288 135,771 143,046 149,859 155,65 162,580 160,8o9 159,514 
LUXEMBOURG 145,009 144,652 146,897 149,998 150,764 151,615 151,980 151,980 151,980 151 980 
NEDERLAND 36,092 139,176 144,244 153,640 156,155 158,313 154,021 152 843 1'i6.426 1';.t.l<;Q 
UNITED KINGDOM 41,771 137,539 126,499 134,234 138,982 156,271 157,469 152,958 161,315 167,010 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG • 
WEIGHTED AVERAGE E.C.: 
MEDIA PONDERATA CE: 45,991 142,750 142,185 147,402 151,136 155,646 156,844 159,050 163,941 163,802 
GEWOGEN GEMIDDELDE F.G. 
VEJET GENNEMSNIT E.L: 
PRIX DE HARCHE COMHUNAUTAIRE: 
GEMEINSAHER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE : 147,639 144,480 141,157 145,467 149,915 154,735 156,430 158,220 162,236 164,528 PRE7.ZO DI HERCATO COHUN.: 
GEMEENSCHAf·Pto>l,. M~HKTPRIJS 
f'AF:T,l.Jo:S MARKIWf.PHlR · 
105 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
E 
UC-RE-UA/100 kg-PVI 
NOV DEC 
109,171 09,177 
97,574 00,459 
107."\61 lU/.<;<;6 
120,681 20,368 
81,428 83,103 
115,695 116,214 
111,521 113,355 
99,281 99,771 
91,040 93 532 
106,711 107,431 
106,755 107,119 
167,707 115,754 
109,048 113,623 
166,152 169,376 
181,559 186,349 
110,768 109,208 
159 898 162 322 
151.980 ~ 
Jo;/l.>A• 16A.o"' 
159,022 158,294 
161,892 165,094 
161,922 164,035 
-= 0\ 
LEVENDE KVAEG 
Priser fastsal 
af Klllnmissionen 
UC/RE/UA 100kg 
125 
LEBENDE RINDER 
Praise festgesatzl 
von der Kommission 
LIVE ADULT CATTLE 
Prices frxed by 
the Commission 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixes 
par Ia Commission 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
della Commissione 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vaslgesleld 
door de Commissie 
MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES - P IX DE MARCHE - PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN UC/RE/UA 100kg 
125 ~-------~- ----~~----t-- _ __1 . I +- l 
------+------ -~~ -~~-~~~ ------ -t' -- -//)--_--, ___ .....,.,,_,~120 
•••••••••• •••••• / •. ....._ I •••••••• 115 .;:;~;:;~.1-~-~/.2:·=~~;::-~_){,1 ~~;:~~~ 
120 
115 
.. ··. 
---+-----:~~~-----~,~ · ... 1- / ••• . ~-- 110 
......... ___ . 
110 
105 
100 
95 
90 
70 
65 
BELGIQUE /BELGIE 
»·>>>>> DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
+ + + + + + + IRELAND 
·············· ITALIA 
-~----+------+-----l -··-··- LUXEMBOURG 
------ NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
- CE/EG/EF/EC 
60 ---------j-----+------+-----+----+-
1975 1976 
105 
~"'"""'~ ... >.....-::_:o:_::-:_::-_-:_::-:,....--!100 
~~>>>>"'~"" 
-f ~----
--- 75 
1977 
I· -.; 
-= ...... 
LEVENDE KALVE 
Priser fastsat 
af Kornmissionen 
LEBENDE KALBER 
Preise feslgesatzt 
111111 dar Kornmission 
LIVE CALVES 
Prices fiXIId by 
the Cormission 
VEAUX VIVANTS 
Prix fixes 
par Ia Ccmmission 
VITELLI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 
MARKEDS PRISER _- MARKTPREISE -MARKET PRICES- PRIX DE MARCHE - PREZZI D1 MERCATO - MARKTPRIJZEN 
UC/RE/UA 100kg ~~--------,.----~-
180 
170 ------
160 
150 
140 
110 
100 
., 
90 -----~-
., 
>>>"' 
80 
70 --
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.· .··--j~----
++++++ IRELAND 
····•·•••••·•• ITALIA 
-··-··- LUXEMBOURG 
------ NEDERLAND 
..........__ UNITED KINGDOM 
-------- CE/EG/EF/EC -+---
LEVENDE KALVEREN 
Prijzen vaslgesteld 
door de Ccmmissie · 
UC/RE/UA 100kg 
. 180 
- 140 
-- - 100 
90 
- ---- 80 
70 
CCE-DGVI-G/2.7601 2 
N" TARIFAIRE 
TARIFIIUIIMER 
TARIFF II" 
N" fti!IFFARIO 
TARIEFIItJIIMER 
TARIFIIUIIMER JAR 
01.02.A II a 0 
01.02.A II b 1) 0 
01.02.A II b 2)aa) 0 
01.02.A II b 2)bb) 0 
02.01. A II a) 1 aa) 11 0 
02.01. A II a) 1 aa) 22 0 
02.01. A II a) 1 aa) 
" 
0 
02.01. A II a) 1 bb) ll aaa) 0 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 0 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 0 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 0 
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 0 
02. 01. A II a)1 bb) "bbbJ 0 
02. 01. A II a) 1 eel 11 0 
0 
02.01. A II a) 1 eel 22 
0 
02.06. C I al 1 
02.06.c I a) 2 0 
02. 01. A II a) 2 aa) 0 
02. 01. A II a) 2 bb) 0 
02. 01. A II a) 2 eel 0 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 0 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 0 
02. 01. A II al 2 ddl 22 bbbl 
02. ·o1. A n a 2 dd 22 coo 0 
PIIELEYEIIENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUIIGEN BEl EIIIFUJ!R AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON DlPOll'l'S FRO!! THIRD COlJN'l'l!ll!5 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIOIIE DAI PAESI TENZI 
HEFFIIIGEN BIJ IIIVOER UIT DERDE LAIIDEN 
AFGIFTER VED IIIDrpjRSEL FRA Tl!EilJELAIIDE 
1 9 7 3 
FEB MAR APR MAI JUN 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 12,626 23,590 
0 0 0 12,626 23,590 
0 0 0 15,783 29,488 
0 0 0 18,939 35,386 
0 0 0 15,783 29,488 
0 0 0 21,717 40,574 
JUL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28,979 
28,979 
36,224 
43,469 
36,224 
51,505 
AUC I SEP OCT 
Poids vif - Lebeadgewieht -
Peso vivo - Levend gewioht-
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
- - -
- - -0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
VIAIIDE BOVINE 
RIIIDFLEISCH 
BEEF AIID VEAL 
CARNE BOVINA 
RUIIDVLEES 
OKliEKP!D 
UCl-RE-UAL100 kg_ 
!IOV DEC 
Live-weight 
Levende vaegt 
0 0 
0 0 
0,163 0,188 
- -· 
- -
0,407 0,470 
0,611 0,705 
0 611 0705 
Poids net - Nettogevicht - !let weight 
Peso netto - Nettogerioht - !lotto vaegt 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
- - - - -0 0 0 0,774 o,o93 
0 0 1,161 1,340 
0 0 0 1,1o1 1,J40 
- - - - -0 0 0 0,619 0,714 
0 0 0 0 929 1 072 
0 0 0 0,929 1,072 
- - - - -
0 0 0 0,929 1,072 
0 0 0 1 393 1607 
0 0 0 1,393 1,o07 
0 0 0 1 741 2 009 
0 0 0 1,741 2,009 
0 0 0 1,992 2298 
0 0 0 1,992 2,29!5 
0 0 0 1,741 2,009 
0 0 0 ~,741 <,uu, 
n 0 0 1-- 2g9!l 
0 0 0 1,992 2,298 
20,542 2,786 0,386 0,386 0,025 
20,542 2,750 0,309 0,309 0,020 
25,678 3,483 0,483 0,483 0,031 
30,813 4,179 0,579 0,579 o,037 
25,678 3,483 0,483 0,483 0,031 
35,332 3,483 o,483 0,4B3 0,031 
4,792 0,664 0,664 0,043 
Ure ligne 
1 zeite 
lst line 
la risa 
le lijn 
Autriche, SuUe, Suisse/Oeaterreich, Schweden, Schweiz/ Austria, Sweden, Switzerland / Austria, Svezia, Svizzera / 
Oostenrijk, Zveden, Zwitserland / ¢strig," Sverisa, Svejts 
le ligne 
2e ligne 
2 zeite 
2d line Autrea pa,ys tiers/ Andere Dri ttl.llndsr/ other third oountriea / Altri pa.ssi terzi / Andere derde landen / Andre Tredjelande 
2a riga 
2s lijn 
2e ligne 
108 
N" TARIFAIRE 
TARIFN1JIIIIER 
TABIFF 'II" 
N" f.UIIFFARIO 
TABIEFNUIIIIER 
TARIFNlJIII!EII JAN 
0 
Ol.02.A II a 0 
Ol.02.A II b 1) 0,291 
-
01.02.A II b 2) aa) -0,584 
01.02.A II b 2)bb) 0,788 0,788 
0 
02.01. A II a) 1 aa) 11 0 
0 
02.01. A II a) 1 aa) 22 0 
02.01. A II a) 1 aa) }3 0 0 
-02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 1,109 
1,498 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 1,498 
-
02.01. A II 11) 1 bb) 22 aaa) n_AA'7 
1199 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 1,199 
-
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 1,331 
1797 02. 01. A II a)1 bb) 33 bbb) 1 
2,247 
02. 01. A II a) 1 co) 11 2,247 
2 570 
02.01. A II a) 1 co) 22 2,,. 
2 247 
02.06. C I al 1 2,24 
02.06.c I a) 2 2 570 2,510 
02. 01. A II a) 2 aa) 0 
02. 01. A II a) 2 bb) 0 
02. 01. A II a) 2 aa) 0 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 0 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 0 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 0 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 ceo) 0 
le li(!lle 
PllELEVEMEN'!'S A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFONGEN BEI EINFUIIR AlJS DRITTLAENDERN 
LEVIml ON I!IPORrS FROM TI!IRD C01lNTI!1E:S 
PRELIEVI ALL' IIIPORTAZIONE DAI PA.!:SI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER lJIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFj!JRSEL FRA TREllJELAIIDE 
1 9 7 4 
FEB !WI APR ~lAI JON 
0 0 0 13,473 16,414 
0 0 0 20 615 25,392 
0,369 0,186 13,455 15,609 16,414 
- - - - -
- - - - -1,693 2,230 17 852 24 019 25 392 
2 224 3 190 13 455 15 609 16 414 
2,224 3,190 17~2 24,019 25,~ 
0 0 0 25,599 31 187 
0 0 u jU 0 !b~ 4•,245 
0 0 0 20,479 24,949 
0 0 0 31 336 38 596 
0 0 0 30 719 37,424 
0 u u 47,003 5 ··~ 
- - - - -3,218 4,236 33,919 45,636 48,245 
4 226 6 060 25 563 29,658 31,187 
4,226 o,uoo 33,91~ 45,030 4•.245 
- - - - -
2,574 3,389 27,135 36,509 3o,596 
3 381 4,849 20,451 23 7.26 24 949 
J,JO! 4,04~ 27,1.>5 3o,5u9 3o,5~ 
- - - - -3,861 5,084 40,703 54,762 57,894 
5 071 7,272 30,677 35,590 37,424 
_j'~ 
6,339 9,091 38,346 44,487 46,780 
6 339 9 091 50 878 68 453 72 367 
7,251 10,398 43,862 50,887 53,510 
,2: . ,1~( ·ro,Jol 8277 
6,339 9,091 38_,_346 44,487 46,780 
0~ 9,0~1 50~ _oo,,.:, ,._._,.,_, 
7,251 10,398 43,862 50,887 53,510 
.~,1 10,3~ 50,!~( -,o,JOl o•,n• 
0 0 5,945 23,963 34,385 
0 0 4,756 19,170 27,5o8 
0 0 7,431 29,954 42,981 
0 0 8,918 35,945 51,578 
0 0 7,431 29,954 42,981 
0 0 7,431 29,954 42,981 
0 0 10,225 41,216 59,142 
JUL 
27,459 
28 808 
27,459 
-
-28 808 
27,459 
~ 
52 173 
54,73o 
41,738 
43 789 
62,607 
.,,OOj 
-
54,736 
52 173 
54,730 
-43,789 
41 738 
43,7•9 
-
o5,oo3 
62 607 
~
78,259 
82 104 
89 517 
93,910 
78,259 
o<,•V<> 
89,517 
~j.~lb 
43,585 
34,868 
54,481 
65,378 
54,481 
54,481 
74,966 
AlJO SEP OCT 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RlJNDVLEES 
OKSE~ 
lJC..RE-lr!flOO g_ 
NOV DEC 
Poids vif - Lebeaqewiaht - Live-weight 
Peso vivo - Levend gewioht- Levende vaegt 
30,380 30,380 34,275 35,210 35,210 
30 380 30 380 3< 275 35.210 Jh210 
30,380 30,380 34,275 35,210 35,210 
- - - - -
- - - - -30 380 30 380 34 275 35,210 32._210 
30,380 30 380. 34 275 35 210 35 210 
~ ~ 34,275 35,210 35 210 
Poids net - liettogewiaht - Net weigbt 
Peso netto - Rettogevicht - Netto vaegt 
5L_722 57 722 65,123 66 899 66~ 
57,722 57,,,~ .,,!~j oo,o99 oo,899 
46,178 46,178 52,098 53,519 53,519 
46 178 46 178 52 098 _ _53,519 5)..2!2_ 
62._266 69,266 78.148 80.279 80~279 
o9,2oo 69,266 7<>,148 80 279 0\J.LZli 
- - - - -
57.722 57,722 65,123 66,899 66,899 
5L_722 5L_722 62.._123 66 899 66 899 
57,722 57,722 o5,213 oo,o99 -~99 
- - - - -
46,178 46,178 52,098 53,519 53,519 
4£.._178 4£.._178 5~ 5hl!2_ ...2J..lli. 4o,l7o 
_40,17o 52~ 53,519 53,519 
- - - - -
o9,26o o9,2oo 7o,14o ou,279 80,279 
69 266 69 266 78 148 80,279 8Q.ru. 
2 ~ ;[[2_ ....!!Q.lZ.2. 
86,583 86,583 97,685 100,349 100,349 
86 583 86 583 97 685 100 349 100349 
99 039 99 039 111 737 114 785 1J4U85 
'j'j_. 039 99 039 111 737 114 7o5 114,785 
86,583 86 583 97 685 100 342_ 10Q,_342_ 
~·~ __ oo,5o3 97_,.,.,5 100,349 100,349 
99,039 99,039 111,737 114,785 ll!t_785 
~,039 99,0 9 lllJ.•:IJ7 1 1.1411•' 1.14,7_85 
46,198 52,385 59,168 60,748 66,555 
36,958 41,9o8 47,334 48,598 53,243 
57,747 65,481 73,960 75,935 83,193 
69,297 78,578 88,752 91,122 99,832 
57' 747 65,481 73,960 75,935 83,193 
57,747 65,481 73,690 75,935 83,193 
79,460 90,102 101,769 104,487 114,474 
l Zeite Autriche, SuMo, Suisse I Oesterreich, Schwedsn, Schweiz I Austria, Swedsn, Switzerland I Austria, Svezia, Svizzera I 1st line 
la riga 
le lijn 
1o ligne 
2e li(!lle 
2 Zeite 
2d line 
2a riga 
2e lijn 
2° ligne 
Ocstsnrijk, Zwedsn, Zwitzerland I )'!strig, Sverige, Svejts 
Autres pa,ys tiers I Andere Dri ttlasnder I other third countries I Al tri paesi terzi I Andere derde landen / Andre Tredjelande 
109 
N" TARIFAIRE 
TARIFIIUIIIIER 
TARIFi' II" 
II" 'fARIFFARIO 
TARIEFNUIIIIEII 
TARIFNUMMER 
01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) aa) 
01.02.A II b 2) bb) 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 
02. 01. A II a)1 bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) 1 cc) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.o6. CIa) 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. Ol. A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 co) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. Ol. A II a) 2 dd) 22 a'JI') 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02. Olo A II a) 2 dd) 22 ooc) 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUIIR AUS DRITTLAENDERN 
L"'~ ON IMPOBTS FIIDl4 TBIRD COUliTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFfiiRSEL FRA TREDJELANDE 
1975 
JAN FEB MAR APR MAI JUN 
35,210 35,210 43,265 43,82o 43,820 43,m 
35 210 35 210 43 265 43 82o 43 82o 43 820 
35,210 35,210 43,265 43,82o 43,62o ."_3,m 
- - - - - -
- - - - - -
_35"210 'l~ 210 43.265 43. 82o 43 82o 43 82o 
35,210 35,210 43,265 43,820 43,82o 43,m 
35 210 35.210 43 265 43 62o 43 82o 43 82o 
66,699 66,699 82,203 63,256 63,256 63,176 
_bl>~ 699_ _bbc6QQ 8220 ~ 63 .2?8 63.2?8 
53,519 53,519 65,7b2 66,606 66,606 66,5'>0 
53 519 53 519 65 762 66606 66606 66 606 
60,279 60,279 96,644 99,910 99,910 99,612 
60 279 60 279 96644 99.910 99.910 99.910 
- - - - - -
66 699 66 899 82 l!Q)_ 63~ 63 258 83.256 
66,699 66,699 82,203 63,256 63,256 63,176 
66.8QQ 66.8QQ & 2 8: 258 
- - - - - -
53.519 53.5].9 .§5~ .!i6J~- 66~ 66~ 
53,519 53,519 65,762 66,606 66,606 66,540 
53.519 53.519 65.762 66606 66 606 66606 
- - - - - -
60 279 60279 96644 99 910 99 910 99910 
60,279 60,279 96,644 99,910 99,910 99,612 
60279 60 279 96644 99 910 99 910 99 910 
100,349 100,349 123,304 124,687 124,687 124,764 
100,349 100,349 123,304 124,687 12'1,687 124,687 
I.U.'I,IC5 114,755 141,""" 1,..,c53 142,853 142,713 
114 765 114 765 141 o42 142653 142653 142 653 
100,349 100,349 123,304 124,687 124,687 124,764 
100.349 100.349 123.304 124.887 124 687 124 687 
114.765 114,765 141 o42 142,653 142,653 142,713 
114 785 114 765 l41,o42 142 653 .!4g,_653 142 853 
66,748 72,319 B6,36o 87,299 67,299 67,299 
53,396 57,655 69,068 69,639 69,839 69,639 
83,435 90,399 107,951 109,124 109,124 109,124 
100,122 106,479 129,541 130,949 130,949 130,949 
83,435 90,399 107,951 109,124 109,124 109,124 
83,435 !10,399 101,951 109,124 109,124 109,124 
ll4,607 124,390 148,539 150,154 150,154 150,154 
JUL 
.. 3,279 
43 62o 
43,279 
-
-
43 82o 
43,279 
43 62o 
82,229 
6 .256 
65iltl3 
66 606 
96,675 
99.910 
-
63 256 
82,229 
83.2?8 
-
~606 
65,783 
66.606 
-
99.910 
96,675 
99 910 
123,344 
124,687 
141,088 
142,!!53 
123,344 
124.a.!;!!IT_ 
141 068 
142 653 
67,299 
69,839 
109,124 
130,949 
109,124 
109,124 
150,154 
AlXl SEP OCT 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
UC..RE-UA/100 kJ< 
NOV DEC 
Poids vif - Lebeadgevicht - Live-weight 
Peso vivo - Levend gevicht- Levende vaegt 
__'>3,82o '13~ ~""" ~.bb5 33,1l1>1 
43,62o 43,82o 43,82o 43,62o 43,82o 
~·62o 43,tl20 31l,'lb2 ::l'>,bb5 33,861 
- - -
- -
- - - - -
43 82o 43 82o 43 82o 43 62o 43 62o 
43,82o 43,82Q 38,462 34,665 33,861 
43 82o 43 820 43 62o 43 82o 43 62o 
Poids not - Nettogevicht - Not weight 
Peso netto - Nettogericht - Netto vaegt 
63,256 63,256 73,077 65,653 64,336 
6~ 6 255 63.2?8 6 2o;8 
l bb,606 
-""-"""'-
58~ 52~ 51,469 
66606 66606 66606 66 606 66606 
99,910 99,910 67,692 79,036 77,202 
99.910 99.910 99.910 QQ.9lo QQ.9LO 
- - - - -
63A8 63256 63 256 63.256 63.256 
63,256 63,256 73,077 65,653 64,336 
63.2?8 83.255 63.258 6 61.258 
- - - - -
66606 66606 ~ 66,606 66,606 
66,606 66,606 56,461 52,6!10 51,469 
66606 66 606 66606 66 606 66 606 
- - - - -
99~ 92._91.0 92._91.0 99910 99.910 
99,910 99,910 67,692 79,036 77,202 
99.910 99910 99910 99.9lC 99.9: 
124,687 124,667 109,616 96,795 96,503 
124,667 124,687 124,687 124,687 124,687 
142,653 142,1153 125,385 113,007 110,386 
142!!2,l_ 142...§ll 142...§2.3 142.653 142 853 
124,687 124,687 109,616 96,795 96,503 
12~ 124 Birr 1241l!!I. 124.aB' 124 68 
142.653 142.653 _125~365 113 007 llO 386 
142653 142.853 142.853 142 653 142 653 
67,299 67,299 87,299 67,299 67,299 
69,639 69,639 69,839 69,639 69,639 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
130,949 130,949 130,949 130,949 130,949 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
150,154 150,154 15o,154 I 150,154 150,154 
.. 
lore llgne - 1. ZeUe - lst line - la ri8a - le llJn - l llgne : Autriehe, Suede, Suisse/Osterreieh, Sehwedan, SehweiZ/Austria, Swedan, Switzerland/ 
Austria, 5vazia, SvizzerajoostenriJk, Zveden, Zvitserland/¢stris, 5vari8a, SveJts. 
2eme llgne - 2. ZeUe - 2nd line - 2a ri8a - 2e ll.Jn - 2 llgne : Autras pays tiersjAullere Drittl.iinderjother third countries/Altri -•1 terzi/ 
Andere derde landen/Andre tred,lelande. 
llO 
II" TARIFAIRE 
TARIFII1JIIIIEII 
TAIIIFF 11° 
II" UIIDTARIO 
TARIEFIIliiiiiE 
TARIFN1JI!IIER 
01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
{ OJ..oa. A II o) 2) as:) 
b1.02 A II b)1(a partir du 28.6 
II 01.02. A II b 2) bb) 
01.02 A II b 2(a partir du 28.61 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaaV 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II 11) 1 bb) 22 aaat:t 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 
02. 01. A II a)1 bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 oa) 22 
02.o6. CIa) 1 
02.o6.C I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02. 01• A II a) 2 dd) 22 coo) 
PRELEVEMENTS A L 'IMPOR'I'ATIOII DES PAYS TlEllS 
ABSCBOEPFOIIGEII BEI EIIIFUIIR AUS DRIT'l'LAEIIDERII 
LEVIES 011' IMPOR'I'S FROI! 'lmiUl cotJIITRIES 
PRELIEVI ALL 'IIIPORTAZIOIIE DAI PAESI TEIIZI 
IIEFFIIIGEII BIJ IIIVOER UIT DERDE LANDEII 
AFGIFTEII VED INDFJIRSEL FRA TIIEDJELAIIDE 
1976 
JAil FEB 'IAR APR !:AI smr 
36,605 37,478 40,707 44,818 46,195 45,H0 
47,861 AR >160 
"O '"" " .t<n i <:n " 46 240 3o,o~ 37,478 40,707 41,818 46,1Y, 45,851 
- - - - - -
11->47~861 - - - 46 240 8.Jh0 50,105 51 460 50 113 
36,6CJ9 37,478 40,707 44,818 46,1$.) 45,740 
47,961 48 460 50 105 51.&60 I "0 113 46~24.0 
69,557 71,208 77,344 85,154 87,771 87,856 
C0,9.J6 '2 074 0 5 200 07 774 ss 215 87 856 
55,04b 56,967 61,!l75 1 65,123 70,217 70,285 
77.749 73,659 76,160 78,219 76 172 70,285 
83,469 85,451 92,812 102,155 105,325 105,427 
109,124 110,48> 114,240 117,329 114,258 105,427 
- - - - - -
90,936 92,074 95,200 97.774 95,215 87 856 
69,557 71,208 77,344 85,1>4 87.771 87,856 
90 936 92 074 S5 200 07,77-1 95. 215 87. 856 
- - - -
-
72,749 73,65? 76 160 78 219 76 172 70 285 
55,646 56,967 61,875 68,123 70,217 70,285 
72,749 ln6<;q 76 160 78 21'· 16 172 70 285 
- - - - - -
109,124 10.,18q 114 240 1173~ 114. 2'i8 10'i.427 
83,469 85,451 92,812 102,185 105,325 105,427 
09 124 10 48C 114.240 117.3~ 1114.><;8 JO'i.d27 
04,336 ~06,813 116,015 127.731 131,655 131,784 
36,405 b8 111 142 800 1146 661 142 822 1". 78.1 
19,346 22,178 132,705 46,107 150,595 150,742 
56 028 ~'i7 _q8o 163.343 67.760 163.368 11'>0.742 
04,3.36 06,813 116,015 127.731 131,655 131,784 
36 405 38 111 142 800 6 661 Ao ~22 131.784 
19,346 ,~;~~~ ,~~2·~~ 146,107 150,595 150,742 l56 028 167 760 163,368 150 742 
95,138 96,299 102,809 108,171 105,365 104,121 
76,110 77,039 82,248 86 537 84,292 83,369 
118 922 120 374 28.512 135.214 131.706 130 264 
142,707 144,449 54,215 .-162 257 158 047 156 317 
118,922 120,374 28,512 135,214 131,706 130,264 
118,922 120,374 28,512 135,214 131,706 130,264 
163 637 165 634 b.76 832 186,054 181 227 179. 243 
1'8 ligna : Autr1che, Stibde, Suisse 
JTJL 
45,708 
46 240 
-
-
46~"40 
45,708 
46.240 
87,212 
87,856 
60;,770 
10 285 
104,655 
105,427 
-
87 856 
87,212 
87.8<;6 
-
70 28" 
69,710 
I 10 28'> 
-
1ffi.A77 
104,655 
1(>; A?'7 
130,819 
111.78.1 
149,638 
<;0.7AO 
130,819 
1'1: 71lA 
149,638 
150.742 
103,971 
83,177 
12q, 06d 
1'i5,q'i7 
129.964 
129 964 
178 8'0 
#. ligna : Autres PB\YB tiers, sauf oeux marques de (%) qui se rapportent uniquement a J:a Yougosln.vie. 
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AUG SEP OKT 
VIANDE BOVIIIE 
RIIIDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARIIE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
UC-RE-UA/100 J"' 
NOV DllC 
Poids vif - Lebeadpvicht - LlYe-veight 
Pese vivo - Lev end se1ficht- LeveDde vaegt 
·!<5,240 46,240 .)6,240 46,240 45,634 
46 240 46 240 46 240 46 240 46.240 
- - - - -
- -
- - -
- -
46. 240 ·~- 240 46,240 46,240 46,240 
46,240 46,240 . 46,240 46,240 45;b34 
46 240 46 2.10 46.240 46.240 .<6.240 
Poida net - llettosevicht - !let veisbt 
Peso netto - llettoseviaht - lletto vaegt 
87,856 87,856 87,856 87,856 86,704 
87 8)6 87 856 87 856 87 856 87 856 
70,255 70,255 70,285 70,2<)) 109,363 
70,285 70,285 70,285 70 285 70,285 
155,427 105,427 105,427 105,427 04,044 
105,427 105,427 105,427 105,427 05,427 
- - -
87.856 87.8<6 87.856 87. 8'i6 187.856 
87,856 ~·~~~ 87,856 87,856 86,704 R7.A<:~ R7.8<;6 87.8<;6 lA?~ 
- - -
- -
70 28" 70 28" 70,285 70 285 70 285 
70,285 70,.285 70,.285 70,285 ~9 • .36~ 70 285 70 285 170 28'i 70 285 170 28 
- - - - -
tffi.A27 10'i127 10'i.427 10'i.427 I no ,.., 
05,427 105,427 105,427 105,427 l~~~ 
'"" A?'7 
lf\<; A?'7 hno A0'7 105 427 
31,784 131,784 131,784 131,784 30,056 
31,784 131 784 131.784 131.1.84 I13J...1Jl.i. 
50,742 150,742 150,742 150,742 f4B,765 
ho~ ?AO > 0~ OAO h.;n.7Ao I..JSO. 7.1'> 150.14l!. 
31,784 131,784 131,784 131,784 130,~~6 h1.71lA lnL7A. 
'" .7R I 1 .7A. 
so, 742 150,742 150,742 150,742 148,765 
1<;0 7AO 150,742 150,742 150,742 152._742 
103,971 103,971 103 971 103 971 103,971 
83 177 83 177 83 177 83 177 83,177 
129.964 12q_q64 1~.964 1~.964 1~.964 
1'i'i.9'i7 1'i'i,q'i7 1'i'i.q<;7 1'i'i.q'i7 l<;'i.CJ'i7 
12<l.q64 12<l.q64 12'l,q64 12q_q6, l:><l.964 
129 <•64 12'1.964 lo<LO~A l:><l.964 12<l.....96.1. 
178 8'0 178.8,0 178.A'n 178 830 178 830 
II" TARIFAIIIE 
WW'li1IIOIEl! 
TAIIIFF IJO 
II" fti!DTARIO 
1'ARIEFII1JIIII 
T.li!Il'II1JliMEII 
Ol.02.A II a 
Ol.02.A II b 1) 
Ol.02.A II b 2) ae) 
Ol.02.A II b 2) bb) 
02.01. A II a) 1 ae) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) JJ 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) JJ aaa) 
02. 01. A II a)l bb) JJ bbb) 
02. 01. A II a) 1 co) 11 
02.01. A II a) 1 co) 22 
02.o6. C• I a) 1 
02.o6.C I a) 2 
02. 01. A II a) 2 ae) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 co) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 coo) 
PIIELEVEMEN'l'S A L 'IMPORTATION DES PAYS TIEBS 
ABSCHOEPFUIIGEII BEI EIIIFUIIR AliS DRITnAEIIDEIIII 
L"'IT!'!S Qli[ IMPORTS FllllM TIIIIill COUllTI!IES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIOIIE DAI PAESI TEIIZI 
IIEFFliiGEII BIJ IIIVOER lilT DEIIDE LAIIDEII 
AFGIFTER VED IIIDFJ/lBSEL FRA TREDJELAIIJlE 
1 9 7 7 
JAN FEB }!AR 
_43...191 46.240 46.240 
46,240 46,240 46,240 
- - -
- - -
- -
40,240 40,240 46,240 
43.121_ 46.240 A6.2AO 
40,240 46,240 46,240 
83 21,4_ 87.8<;6 87.8<;6 
07,H50 87,850 87,856 
~2 0 .28<; 
tu,~o~ 70,2o5 70,285 
99.857 105.427 10<;.427 
105,427 105,427 105,427 
-
<Y(,OJO tl7,H56 87,856 
83 214 87 856 87.856 
ot,oJO <Y( ,H50 
__I'!,B56 
- -
r0,2o5 70,2H5 70,285 
66 572 70 28<; 70.28<; 
rO,!o5 70,285 70,285 
05:427 105,427 105,427 
199.857 10<;.427 1M.A0'7 
05,427 105,427 105:427 
24 821 131,784 131L7~ 
~31t1_<l4 131,7_1!4 131,784 
42 778 150.742 150 742 
50,742 150 742 150 742 
24 821 131.784 131.784 
p1,704 131,784 131,784 
11.42 778 150.742 1';0.742 
50,742 150,742 150,742 
99,481 94,457 93,171 
79,585 75,566 74,537 
124,351 118,071 116,464 
149,222 141,686 139,757 
124,351 118,071 116,464 
124,351 118,011 116,464 
171,107 162,465 160,254 
lltre ligne : Autriohe, Suede, Suisse 
21lme ligne : Autres peya tiers 
112 
VIAIIDE BOVIIIE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARIIE BOVINA 
RlJIIDVLEES 
OKSE~ 
liC.RE-lJA/100 k~ 
Poida vif - Lebeadpvicht - LlYe-vel.ght 
Peso vivo - Levend sevioht- Levende vaegt 
Poida net - Nettogevicht - Net weight 
Peso aetto - Rettogevicht - Netto vaegt 
PRELEVE!IEIITS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCROEPFIJIIGEN BEl EINFUIIR AUS DRIT'l'LAENDERN 
LEVIES ON li>IPOR'l'S F1!0M TliiRD C01lliTIUES 
PRELIEVI ALL' IMPOR'l'AZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFIIIGEN BIJ INYOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTEII VED IND.FjiRSEL FRA 'l'REDJELANDE 
I, Autriche, fluke, SUisse I &ter.reich, Schweden, Schweiz f .lustr1a, Sweden, Switzerl.arut I 
Austria, SVezzia, Swizzere I Oostenr1Jk, Zweden, Zvitserl.al1dl ¢str1g, Sverige, SVeJts, 
l!o TARIPAIRE 
TARIFliUMMllll 1 9 7 7 
TARIFF l!o 
11o TARIPFARIO 
TARIEFNI.JloiMER 
TARIFliUMMllll APR MAI J1lN JUL AUG SEP 
01,02 A II a) 
- - - - - -
01.02 A II b) 52,714 50,595 28,o65 22,149 19,561 18,912 
02.01 A II a) 1 aa) 
- - - - - -
02.01 A II a) 1 bb) 100,156 96,129 53,323 42,084 37,166 35,934 
02,01 A II a) 2 aa) - - - - - -
02,01 A II a) 2 bb) 80,125 ?6,903 42,659 33,666 29,733 28,747 
-02.01 A II a) 3 aa) - - - - -
02.01 A II a) 3 bb) 120,187 115,355 63,987 50,500 44,600 43,121 
02.01 A II a) 4 aa) 150,234 144,193 79,984 63,125 55,749 53,900 
02.01 A II a) 4 bb) 171,846 164,937 91,490 72,205 63,769 61,654 
02.o6 C I a) 1 150,234 114,193 79,984 63,125 55,749 53,900 
02.o6 CIa) 2 171,846 164,937 91,490 72,205 63,769 61,654 
16.02 B m b) 1 aa) 171,846 164,937 91,490 72,205 63,769 61,654 
02.01 A II b) 1 1o6,215 113,970 114,229 114,229 114,229 114,229 
02.01 A II b) 2 84,972 91,176 91,383 91,383 91,383 91,383 
02,01 A II b) 3 132,769 142,463 142,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 aa) 159,323 170,956 171,344 171,344 171,344 171,344 
02.01 A II b) 4 bb) 11 132,769 142,463 142,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 22 132,769 142,463 142,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 33 182,690 196,029 196,474 196,474 196,474 196,474 
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OKT 
-
18,812 
-
35,744 
-
28,595 
-
42,893 
53,615 
61,329 
53,615 
61,329 
61,329 
114,229 
91,383 
142,786 
171 344 
142,786 
142,786 
196,474 
NOV DEC 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
UC..IIE-U Vl.OO....!!s_ 
Peida vif - Lebeadsevioht - Ihe-weipt 
Peso vivo - LeYend sevioht- Levende veest 
- -
17,638 16,247 
Poida net - llettosevioht - Ret weisht 
Peso netto - Rettoll!"'ioht - Retto veest 
- - ! 
33,514 30,869 
- -
26,811 24,695 
- -
40,216 37,044 
50,270 46,305 
57,502 52,964 
50,270 46,305 
57,502 52,964 
57,502 52,964 
114,229 114,229 
91,383 91,383 
142,786 142,786 
171 344 171 344 
142,786 142,786 
142,786 142,786 
196,474 196,474 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
AJ!SCHOEPFUNGEN BEI EIIIFUIIR AUS DRITTLAENDERN 
l"~ ON IMPORTS FROM TIIIl!ll C01lllm!IES 
PBELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFj!JRSEL FRA TREDJELANDE 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~D 
II. Autres -· tiers I .lndere Drittlinder I Other third countries I Altri paesi teni I Andere derde landen I Andre t.redjelande. 
U<:-RE-UA/100 kot 
No TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 1 9 7 7 TARIFF No 
llo TARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
TARIFNUMMER APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
Poids vif - Lsbeadpvioht - Live-weight 
Peso vivo - Levend gewicht- Levende vaegt 
01.02 A II a) 52,714 57,303 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 
01.02 A II b) 52,714 57,303 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 
Poicl.8 net -- Rettogevioht - Ret weight 
Peeo netto - Rettogevicht - Bette vaegt 
02.01 A II a) l aa) 100,156 1o8,875 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 
02.01 A II a) l bb) 100,156 108,875 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 
02.01 A II a) 2 aa) 80,125 87,100 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 
02.01 A II a) 2 bb) 80,125 87,100 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 
02.01 A II a) 3 aa) 120,187 130,651 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 
02,01 A II a) 3 bb) 120 187 130,651 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131 000 131,000 
' 02.01 A II a) 4 aa) 150,234 163,314 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 
02.01 A II a) 4 bb) 171,846 186,808 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 
02.o6 C I a) 1 150,234 163,314 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 
02.o6 C I a) 2 171,846 186,808 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 
16.02 B III b) l aa) 171,846 186,808 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 
02.01 A II b) 1 106,215 113,970 114,229 114,229 114,229 114,229 114,229 114,229 114,229 
02.01 A II b) 2 84,972 91,176 91,383 91,383 91,383 91,383 91 383 91 383 91 383 
02.01 A II b) 3 132,769 142,463 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 aa) 159,323 170,956 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 
02,01 A II b) 4 bb) 11 132,769 142,463 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 22 132,769 142,463 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 33 182,690 196,029 196,474 196,474 196,474 196,474 196,474 196,474 196,474 
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PRODUITS LAITIERS 
Eclaicissements concernant les prix des produits laitiers (prix fix6s) et lea pr6l~vements A !'importation repris dans 
cette publication 
INTRODUCTION 
Il a 6t6 pr~vu, par la vole du R~glement ~· 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n°34 du 27.2.1964) que !'organisation 
commune des march6s serait, dans le secteur du lait et des produits laitiers, 6tablie graduellement A partir de 1964 et 
que cette organisation de march~ ainsi ~tablie comporte princlpalement la fixation annuelle d'un prix indicatif pour le 
lait, des prix de seuil d6termin~s pour lea produits pilotes des produits laitiers r6partis en groupes et au niveau 
desquels le prix des produits laitiers import6s doit ~tre amen6 au moyen d'un pr~l~vement variable, et d'un ~ 
d'intervention pour le beurre. 
Ce march~ unique pour le lait et lea produits laitiers etabli dans le R~glement (CEE) n• 804/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des marches dans le secteur du laie et des produits laitiers, (Journal Officiel du 28.6.1968, 11e 
ann~e, n• L 148) est entre en vigueur le 29 juin 1968. 
L'adhesion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est r~glee par le trait~ relatif A l'adh6sion de nouveaux Etats 
membres Ala Communaut6 6conomique europ6enne et A la Communaut~ europ6enne de l'energie atomique, sign~ le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- annee 15e n• L 73). 
I. PRIX FIXES 
Conformement aux articles 3, 4 et 5 du R~glement (CEE) n• 804/68, il est fixe chaque annee, pour la Communaute 
avant le 1er aont pour la campagne laiti~re, debutant l'annee suivante, qui commence le 1er avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention pour 
le lait ecreme en poudre et des prix d'intervention pour les fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. D'autre 
part, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque annee des prix de seuil de certains des 
produits denomm~s "produits pilotes". 
~~!~_!n9!£~~!~-EQ~~-1~-1~!~ 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend A assurer pour la totalite du lait vendu par les producteurs 
au cours de la campagne laiti~re dans la rnesure des debouches qui s'offrent sur le marche de la Communaute et lea 
march~s exterieurs. Le prix indicatif est fixe pour le lait contenant 3,7 % de mati~res grasses, rendu laiterie. 
~~!~-g~!U~~~Y~U~!QU 
Ils sent fixes tels que la recette de l'ense•.Lble des ventes de lait tende a assurer le prix indicatif commun franco 
laiterie pour le lait. 
~~!~-g~-!!~~g 
Les prix de seuil sent fixes pour les produits pilotes de chaque groupe de produits (R~glement (CEE) n• 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu je la protection necessaire de l'industrie de transformation de la 
communaute, les prix des produits laitiers importes se situent A un niveau correspondant au prix indicatif du lait. 
II. MESURES D'AIDE 
Conformement aux art. 10 ec 11 du R~glement (CEE) n• 804/68, des aides sent accordees au lait ecreme et au lait 
ecreme en poudre, produits dans la Comrnunaute et utilises pour !'alimentation des animaux. Lea montants de ces 
aides sent fixes chaque annfe en meme temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accordee pour le lait 
ecrem~, produit dans la Communaut~ et transform~ en caseine et en cas~inates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les echanges avec les pays tiers, un r~gime unique est etabli, comportant un syst~me de prel~vements A 
l'importation et 6~ restitutions a !'exportation et tendant, l'un comrne l'autre, A couvrir la diff~rence entre les 
prix pratiques a l'exterieur eta l'interieur de la Cornrnunaute. La stabilisation du marche qui en resulte evite 
que les fluctuations des prix sur le marche rnondial ne se repercutent sur le prix pratiqu~ a l'interieur de la 
communaute. 
ll5 
f!!l~Y~~~~!-!-!~fmE2!~~~!2~ '(R~glement (CEE) n• 804/68, art. 14) 
Lea prAl~vements sont, en principe, Agaux aux prix de seuil, diminu6s du prix franco-fronti~re. Lea prix franco-
fronti~re sont Atablis, pour chaque produit pilote, sur la base des possibilitAs d'achat lea plus favorables dans le 
commerce international. 
En ce qui concerne le calcul des prAl~vements de certains produits assimil6s il faut se r6f6rer au R~glement (CEE) 
n• 823/68. 
Pour permettre !'exportation des produits laitiers sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, 
la diffArence entre ces prix et lea prix dans la CommunautA peut Atre couverte par une restitution a !'exportation, 
fixAe pAriodiquement. Cette restitution est la mArne pour toute la Communaut6 et peut Atre diffArenciAe salon la 
destination. 
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M I L C H E R Z E U G N I S S E 
Erliuterungen zu den nachstehend aufgefOhrten Preisen fUr Milcherzeugnisse (festgesetzte Praise) und den bei der Einfuhr 
festgesetzten Abschapfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964), wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorqanisation fUr Milch und Milcherzeugnisse ab 1964 schrittweise errichtet wird1 die auf diese Weise errichtete 
Marktorganisation umfasst im wesentlichen die jihrliche Festsetzung eines Richtpreises fUr Milch, von Schwellenpreisen 
fUr die Leiterzeugnisse der zu Gruppen zusammengefassten Milcherzeugnisse, auf deren H6he der Preis der eingefOhrten 
Milcherzeugnisse an Hand einer verinderlichen Absch6pfung gebracht warden muss, und eines Interventionspreises fUr Butter. 
Dieser einheitliche Markt fUr Milch und Milcherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 1968 
festgesetztJ diese Verordnung zur Errichtung einer g~einsamen Marktorganisation fUr Milch undMilcherzeugnisse (Amtsblatt 
vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten K6nigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber den Beitritt neuer Mitqliedstaaten zur Europiischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europiischen Atomqemeinschaft 
gereqelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
¥-L-!i!!!!L~:£!!!~!!!!! 
Gemiss Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 warden fUr die Gemeinschaft jihrlich vor dem 1. August 
fUr das im folgenden Kalenderjahr beginnende Michwirtschaftsjahr, das am 1. April beqinnt und am 31. Mirz endet, 
ein Richtpreis fUr Milch, ein Interventionspreis fUr Butter, ein Interventionspreis fUr Magermilchpulver und 
Interventionspreise fUr die Kisesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiano festgesetzt. Andererseits setzt der 
Rat auf Vorschlag der Kommission jihrlich Schwellenpreise fUr einige sogenannte "Leiterzeugnisse• fest. 
Der Richtpreis ist der Milchpreis, der fUr die von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte Milch 
angestrebt wird, und zwar entsprechend den Absatzm6glichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinschaft und den 
Mirkten ausserhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird fUr Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt frei Molkerei 
festgesetzt. 
I~~!il!Y!il~~~g~!!P:£!!!~!!!!! 
Die Interventionspreise mUssen so festgesetzt werden, dass durch die ErlBse fUr die insgesamt verkaufte Milch. der 
gemeinsame Richtpreis fUr Milch frei Molkerei ~ngestrebt wird. 
!!!:~!!l!!!!l~P:£!!!~!!!!! 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugniss" jeder ProduktengrupPe (Verordnung (EWG) 823/68,Anlage I) werden so 
festgesetzt, dass unter BerUcksichtiqung ees fUr die verarbeitende Industria der Gemeinschaft notwendigen Schutzes 
die Praise der eingefUhrten Milcherzeugnisse eine H6he erreichen, die dem Richtpreis fUr Milch entspricht. 
II. GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN 
Gemiss Artikel 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 warden fUr Magermilch und Magermilchpulver, die in der 
Gemeinschaft hergestellt worden sind und fUr Futterzwecke verwendet warden, Beihilfen gewihrt. Die Betrige dieser 
Beihilfen werden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. FUr Magermilch, die in der Gemeinschaft 
hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe gewihrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
FUr den Handel mit dritten Lindern wurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer Absch6pfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwischen den innerhalb 
undausserhalb der ·;emeinschaft geltenden Preisen ausgleichen soll. Die sich daraus erqebende Marktstabilisierung 
vermeidet, dass sich die schwankungen der Weltmarktpreise auf die Praise innerhalb der Gemeinschaft Ubertragen. 
~!!!:b§e!~~glil~-~lil~-!i!!!l~-~~~!Yb~ (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind sie Absch6pfungen gleich dem Schwellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. FUr jades 
Leiterzeugnis wird der Preis frei Grenze unter Zugrundelequng der g6nstigsten Einkaufsm6glichkeiten 1m internationalen 
Handel ermittelt. 
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FUr die Errechnung der Absch8pfungen fUr einige gekoppelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) Nr. 823/68 
hingewiesen. 
Urn die Ausfuhr der Milcherzeugnisse auf der Grundlage der Freise zu erm8glichen, die im internationalen Handel 
fUr diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Gemeinschaft 
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr, die periodisch festgesetzt wird, ausgeglichen werden. Die H8he der 
Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft einheitlich, sie kann jedoch je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
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MILK PRODUCTS 
Explanatory note on the milk products prices (fixed prices) and the import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/EEC of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided that the common 
organization of the market in milk and· milk products should be establisheJ progressively from 1964 and that the main 
features of this market organization would be the annual fixing of a target price for milk; threshold prices for pilot 
products of milk product groups to which the price of impo~ted milk products must be raised by means of a variable levy; 
and an intervention price for butt~r. 
This single market for milk and milk products was established by Regulation (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the common 
organization of the market in milk and milk products (Official Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 
29 June 1968. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year No L 73). 
I. FIXED PRICES 
!YE!l~L!2Lll;!;~£!l.!! 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (~EC) No 804/68 stipulates that, before 1 August of each year, a target price for 
milk, an intervention price for butter, an intervention price for skimmed milk powder, and intervention prices for 
Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses must be fixed for the following milk year running from 1 April to 
31 March. The Council, acting on a proposal from the Commission, fixes threshold prices for certain pilot products. 
!~;!;9!lE_P;!;!£!l-~!2;!;_m!!~ 
The target price is the price which it is hoped to obtain for the aggregate of producers' milk sales, on the Community 
market and on external markets, during the milk year. The target price is fixed for milk with a 3.7 % fat content, 
delivered to dairy. 
~DE!lrY!lDE!!2D_!l;!;!£!l.!! 
These are fixed in such a way that the proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the common target price 
for milk delivered to dairy. 
!h;!;!l.!!he!g_p;!;!£~ 
Threshold prices are fixed for pilot products for each group of products (Regulation (EEC) No 823/68, Annex 1) in such 
a way that, bearing in mind the protection required for the Community processing industry, prices of imported milk 
products are at a level which corresponds to the target price for milk. 
II. AIDS 
Articles 10 and 11 of Regulation (EEC) No 804/68 allow aid to be granted for skimmed milk and skimmed milk powder 
produced in the Community and used as animal feed. The amount of the aid is fixed annually at the same time as the 
target price. Aid is also granted for Community-produced skimmed milk processed into casein and caseinates. 
III. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
There are uniform arrangements for trade with third countries. These include a system of import levies and export 
refunds, both designed to cover the difference between prices inside and outside the Community. The resulting market 
stabilization prevents price fluctuations on the world market affecting prices withing the Community. 
~mee~E-!!lY!!l.!! (Regulation (EEC) No 804/68, Article 14) 
As a rule import levies are equal to the threshold price less the free-at-frontier price. Free-at-frontier prices 
are determined for each pilot product on the basis of the most favourable purchasing opportunities in international 
trade. 
Rules for calculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation (EEC) No 823/68. 
~!PQ~E-~!lfYDg.!! (Regulation (EEC) No 804/68, Article 17) 
To enable milk products to be exported on the basis of prices for those products in international trade, the difference 
between those prices and prices within the Community may be covered by an export refund fixed at regular intervals. 
The refund is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
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P R 0 D 0 T T I LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai prelievi all'~tazione che 
figurano nella presents pubblicazione 
INTRODOZIONE 
E' state previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Officials del 27.2.1964, n. 34) 
che l'organizzazione comuns dei mercati sarebbe, nel settore ~el latta e dei prodotti lattiero-caseari, stabilita 
gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi istituita comporta principalmente la 
fissazione annuals di un prezzo indicative del latta, di prezzi d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti 
lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati dave essere 
riportato a mezzo di prelievo variabile, nonch6 di un prezzo di intervento per il burro. 
Questa mercato unico del latta e dei prodotti lattiero-c~seari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 
1968, che comporta l'organizzazione comuns dei mercati nel settore del latta e dei prodotti lattiero-caseari, (Gazzetta 
Officials del 28.6.1968, 11° anne, n. L 148) ~ entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
L'adesione della Danimsrca, dell'Irlanda e del Regno Unite~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunita economics europea ed alla Communita europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.o. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. PREZZI FISSATI 
~~~y~~-9~!-2~~~~! 
In conformita agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla Comunita, 
anteriormente al 1" agosto per la campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1"aprile e termina il 
31 marzo, un prezzo indicative per il latta, un prezzo d'intervento per il burro e un prezzo d'intervento per il 
latta scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, 
il Consiglio, che delibera su proposta della Ccmmissione, fissa ogni anne i prezzi di entrata per alcuni prodotti 
denominati "prodotti pilota". 
~~~~~2-!n9!£~~!!2-~~-!!_!~~~~ 
Il prezzo indicative ~ il prezzo del latta che si tende ad assicurate per la totalita del latta venduto dai 
produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente.con le possibilita di smercio esistenti sul mercato della 
Comunita e sui mercati estern!. Il prezzo indicative ~ fissato per latta contenente il 3,7 % di matierie grasse, 
franco latteria. 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latta tenda ad assicurare il prezzo 
indicative comuns del latta franco latteria. 
~£~~!!-9!-~~~~~ 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegate 1) in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunita, 
i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicative del latta. 
II. MISORE D'AIOTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latta scremato ed al 
latta scremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alimentazione degli animsli. Gli import! di 
questi aiuti vengono fissati ogni anne contemporaneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto viene concesso per 
il latta scremato, prodotto nella Comunita e trasformato in caseina e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico ~ instaurato che comporta un sistema di prelievi all'importazione 
e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e 
all'interno della Comunita. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita chela fluttuazione dei prezzi 
sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunita. 
~£~!!~!!-~!!~~~~~!2n~ (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono,in principia, uguali ai prezzi di entrate, diminuiti del prezzo franco frontiera. I prezzi franco 
frontiera sono determinati, per ciascun prodotto pilots, sulla base delle possibilita di acquisto le pia favorevoli 
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nel commercia internazianale. 
Per quanta cancerne il calcala dei prelievi di certi prodatti assimilati risoqna riferirsi al Regalamenta (CEE) 
n. 823/68. 
!!!E!EY!!2e!_!!!~2!E2£E!!!2e2 (Regalamenta (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportaziane dei prodatti lattiera-caseari sulla base dei prezzi di tali pradotti nel commercia 
internazianale, la differenza tra quest! prezzi ed 1 prezzi nella ComunitA pua essere comperta da una 
restituzione all'esportaziane, fissate periodicamente. Tale restituzian~ A la stessa per tutta la CamunitA e pua 
essere differenziata secanda la destinaziane. 
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Z U I V E L P R 0 D U K T E N 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelprodukten (vastgestelde prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten met ingang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststelling omvat van een richtprijs voor melk, van drempelpriizen 
voor de hoofdprodukten van de in groepen ingedeelde zuivelprodukten, op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde 
zuivelprodukten door een variabele heffing meet worden gebracht, en van een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeenschappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, houdende een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (Publikatieblad dd. 28.6.1968, 11e jaargang 
nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
~~~g_y~~-g~-P~!j~~~ 
overeenkomstig art. 3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het daarop-
volgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een richtprijs voor melk 
een interventieprijs voor boter, een interventiepriis voor mager melkpoeder en interventieprijzen voor Grana-
Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks door de Raad, op voorstel van de 
Commissie, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drempelpriizen vastgesteld. 
~!gh~P~!j!-YQQ~-m~!~ 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de producenten 
tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de markt van de 
Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor melk met een vetgehalte 
van 3,7 % in het stadium franco-melkfabriek. 
!~~~~y~~~!~P~!j~~~ 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke richtprijs 
voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
~~~E~!P~!j~~~ 
Daze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 van 
28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening houdend met de voor 
de verwerkende industria van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau liggen, dat overeenkomt met de 
richtprijs veer melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaarlijks, 
tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast wordt ook 
steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
voor het handelsverkeer met derde landen wordt een uniforme regaling toegepast die een stelsel van heffingen bij de 
invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de buiten en binnen 
de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de schommelingen van de 
wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
H~~~!eg~~-E!j_y!~YQ~~ (Verordening (EEG) nr. 804/69 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tussen de drempelprijzen en de franco- grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden veer ieder hocfdprodukt berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op de 
wereldmarkt. 
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Wat de berekening van de invoerheffingen van sammige gekoppelde produkten betreft, zij verwezen naar Verordening 
(EEG) nr. 823/68. 
~~~~!~g~!~~-2!j_g!~Y2~~ (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze produkten in de internationale handel, mogelijk 
te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie, 
die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang de 
bestemming gedifferentieerd worden. 
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MEJERIPRODUKTER 
Forklarin9en til de i det f~lgende anf~rte priser pA mejeriprodukter (fastsatte priser) 09 importaf9ifter 
INDLEDNING 
I forordnin9 nr. ~3/64/E~F af 5.2.1964 (De europmiske F~lesskabers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at 
den fzlles markedsordnin9 for mzlk 09 mejeriprodukter skal 9ennemf~res 9radvis fra 1964; den sAledes 9ennemf~rte 
markedsordnin9 omfatter f~rst 09 fremmest Arli9 fastszttelse af en indikativpris for mzlk, af tzrskelpriser for 
ledeprodukterne for de i 9rupper ~ammenstillede mejeriprodukter, til hvis niveau prisen pA indf~rte mejeriprodukter 
mA bzves ved anvendelse af en variabel importaf9ift,09 af en interventionspris for ~r. 
Dette enhedsmarked for mejeriprodukter blev fastsat i forordnin9 (E0F) nr. 804/68 af 27. juni 1968 1 denne forordnin9 
til 9ennemf~relse af en felles markedsordnin9 for mzlk 09 mejeriprodukter (De europmiske F~lesskabers Tidende af 
28.6.1968, 11. Ar9an9, nr. L 148) trAdte i kraft den 29. juni 1968. 
Danmarks, Irlands 09 Det forenede Kon9eri9es tiltrzdelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltredelse 
af Det europziske ~konomiske Fzllesskab 09 af Det europziske Atomener9ifellesskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. FASTSATTE PRISER 
!!J::;!.!!!!rn!!!L!!!:j; 
I henhold til artikel 3, 4 09 5 i forordnin9 (E0F) nr. 804/68 fastsettes for F~lesskabet Arli9t inden 1. august 
for det i det f~l9ende kalendedr begyndende mejeriAr, der be9ynder 1. april 09 slutter 31. marts, en 
indikativpris for mzlk, en interventionspris for ~r, en interventionspris for skummetmzlkspulver 09 
interventionspriser for ostesorterne Grana-Padano 09 Parmi9iano-Re99iano. PA den anden side fastsa~tter RAdet pA 
forsla9 fra Kommissionen Arli9t tzrskelpriser for no9le sAkaldte "ledeprodukter•. 
!~9~!!j;;!.vpJ::;!.!-~9!::-~~ 
Indikativprisen er den mzlkepris, der s~9es opnAet af producenterne i mejeriAret for al sol9t ~k i forhold 
til afsetnin9smuli9hederne pA Fzllesskabets marked 09 pA markederne uden for F~lesskabet. Indikativprisen 
fastsettes for mzlk med 3,7 % fedtindhold frit leveret til mejeri. 
~~j;!!J::Y!!~j;;!,g~!E!::;!.!!!!: 
Interventionspriserne mA fastsettes sAledes, at den felles indikativpris for mzlk frit leveret til mejeri s~9es 
opnAet 9ennem indtzgterne fra al sol9t mzlk. 
I!!!::!l5!!!E!::;!.!!!!:: 
Tzrskelpriserne for ledeprodukterne i hver produkt9ruppe (forordnin9 (E0F~ 823/60/68 bila9 I) fastsettes sAledes, 
at priserne pA de indf~rte mejeriprodukter under hensynts9en til den for F&llesskabets forarbejdnin9sindustri 
n~dvendi9e beskyttelse hzves til et niveau, der svarer til indikativprisen for melk. 
II. YDELSE AF ST0TTE 
I henhold til artikel 10 09 11 i forordnin9 (E(lF) nr. 804/68 ydes der st{&tte til skummetmelk 09 
skummetmzlkspulver, som er fremstillet inden for F~lesskabet 09 anvendes til foder. Bel~&bene til denne s~tte 
fastsettes hvert Ar samtidi9 med indikativprisen. For skummetmzlk, der er fremstillet inden for F~lesskabet 
09 forarbejdet til kasein 09 kaseinater, ydes der li9eledes st{&tte. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordnin9, som fastsetter opkrevning af en importaf9ift 09 betalin9 
af en eksportrestitution, der be99e skal udligne forskellen mellem de priser, som er 9~dende inden for 09 uden 
for Fzllesskabet: Den deraf f~lgende markedsstabilisering bevirker, at prissvingnin9erne pA verdensmarkedet ikke 
indvirker pA priserne inden for F~lesskabet. 
!mE9!::S!!~~;!,~~!:: : (Forordnin9 (E0F) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importaf9ifterne lig med tzrskelprisen, nedsat med prisen franko 9rense. For hvert ledeprodukt 
fastszttes priser franko 9rense pA 9rundla9 af de gunstigste indk!&bsmuli9heder i den internationale handel. 
An9Aende beregnin9 af importaf9ifterne for n09le assimilerede produkter henvises til forordning (E0F) nr.823/68. 
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~~~E2~~~~~~!~~~!~~~ : (Forordning (E0F) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muligg~re udf~rsel af mejeriprodukter pA grundlag af de priser, sam g~lder for disse produkter i den 
internationale handel, kan forskellen mellem disse priserog priserne inden for F~llesskabet udlignes ved en 
eksportrestitution, sam fasts~ttes med regel~ssige tidsintervaller. 
Reslitutionen er ens for hele F~llesskabet og kan differentieres alt efta: bestemmelsessted. 
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I. 
II. 
III. 
IV. 
PRIX FIJml 
Fm'IUE3ETZT'! PRE!SE 
FIXED PRICES 
PREZZI FISSATI 
VAS'IU!BTELDE PRIJZJ!l!l 
FAS'ISAT'I'E PRISER 
I 
14.5.1973 -
31 • .).1974 
1.4.1974 - 2.3.1975 
1.4. 74-6.10.74 7.10.74- 2.3.75 
PRIX INDICATIF - RICRTPREIS - TARGET PRICE - F'REl'.ZO INDICATIVO - RICRTPRIJS - INDIKATIVPRIS 
La1t de vache (3, 7 cd de la matiere gra.sse) 
Kuhml1ch (3 7% Fettgehalt) 
Cow's milk b, 7 ~ fat content) 12,42 13,41 14,08 Latte di vacche (3, 7% matiere. grassa) 
Koeme1k f3,7% vetgehalte) 
Komae1k 3, 7% fedtinho1d) 
PR!lDUI'IS LAITIERS 
MILCREI!ZEtllNISSE 
lm.IC PR!lDUC'IS 
PR!lD. LATT.-;CAS. 
ZUIVELPR!lDUK'.ml 
MEJERlPR!lDUKTER 
UC REilOO kg 
-
3.3. 75 -
J.3.75-1S.9.75 1&.9.75-
14,92 15,59 
PRIX D'INTERVJ!l!ITION-INTERVJ!l!ITIONSPRETSE-INTERVJ!l!ITION PRICE3-PREZZI D'INTERVJ!l!ITO-Il'ITERVJ!l!ITIEPRIJZJ!l!I-INTERVJ!l!ITIONSPRISEI\ 
Beurre 176,00 176,00 183,58 194,63 209,58 
Butter DANM : 171,50 DAm! DANM = n9,8r (lf} Butter : 172,40 
Burro IREL : 160,25 IREL : 163,40 IREL : 170,43 
IREL : 181,14 IREL : 198,32 
Bater ITAL : 177.76 U.K. : 104,89 U.K. : 108,95 
U,ll, : 134,19 U,ll, : 143,68 
Smpr U.K. : 87,96 
Poudre de la.J. t maigre 
Na.germi1chpul ver 66,00 (1) 19,00 (1) 82,74 88,70 88,70 
Sk::.mmed-m.lk powder 
Latta scremato in polvere TAL : 66,66 
Na.gere melkpoeder 
Skummetmaelkpulver I 
Fromage ) Grana Padano f 30 - 60 jours 159,13 175,50 183,10 195,85 201,45 Kllse ) 6 mois 185,39 206,6o 214,6o 230,83 236,74 
Cheese ) 
Formaggi l Pa.rmigiano-Reggi.ano 6 mo~s 199,93 223,60 231,6o 250,03 255,94 Kaa.a ) 
Oet ) 
MEBURES D • AIDE -G~ VON BEIRILFEN - MEASURES OF AID - MISURE D 'AIUTO - STEUNMA.ATR!XIELJ!l!l - S'l¢TTEFQRANSTAL'ININGER 
Lait maigre (destine a l'alimentat1on des animaux) 
Na.germilch { verwendet ftir Putterzweoke) 
Skimmed milk {for uije as animal feed) 2,42 3,11 3,20 3,39 
La.tte scremato {per l'alimentazione degli anima.li) 
Ondermelk ( ''OOr voederdoeleinden) 
Skummetmaelk ( anvendes til foder) 
Poudre de lai t maigre (destin~e 8. l'al1mentat1an dee ani-
Magermilchpulver (verwendet fUr Futterzwecke) maux) 26,04 33,50 34,50 Skimmed-milk powder (for use as ani:ral feed) 36,50 
Latta scremato in polverc (per l•alimentazione degli 
Na.gere melkpoeder ( voor voederdoel einden) animali) ITAL: 26,30 
Skummetmaelkpulver {anvendes til foder) 
La.i t 6crem~ transform~ en cas~ine et en cas~inates 
lf..agermilch verarbei tea zu Kasein und Ka.seinaten 3,60 3,20 3,20 4,00 Skimmed DU.lk processed into casein and ca.seinates 
Latte scremato trasfonnato m casei~ e in ca.seinati 3,20(:Itlt) 
Tot caserne en case!naten verwerkte ondermelk 
Sk:ummetmaelk forarbeJdet til casein og ca.seinater 
PRIX DE SEUIL - SCRWELLEm'REISE - T!!RESHOLD PRIC!B - PREZZI D'ENTRATA - Dm.!PELPRIJZJ!l!l - TAEllSKI!J,PlllSER 
FG 01 21,50 23,30 24,00 25,00 25,50 
1":02 79,00 92,00 95,75 101,75 101,75 
m o~ 122,95 131,70 137,25 144,10 149,20 
FG04 50 85 53 05 54,50 56 30 57 75 
PG05 6800 71,50 73,30 75 50 77 20 
FG 06 191 15 191,15 19R, 75 209,80 224,75 
PG 07 l?<J,30 192,00 202,42 214,18 223,56 
FG 08 153,20 162,70 168,95 176,70 182,30 
FG09 240 95 257,65 266,40 277,30 283,90 
Rl 10 163,35 174,15 181,25 190,20 197,10 
I'Gll 148,05 159,05 165,65 173,80 178,65 
PG 12 43,00 45,50 48,00 50,00 51,00 
Montante des corrections - Berichtigungsbet~e - Correct1ve amounts - Importi di correzione - Correctiebedragen - Korrektionsbel~ 
(1) Belgique/Be1gili - Luxembourg - Deutschland - NederlMd : - 2 
(H) A partir du : I Ab : I A decorrere d"l : I VRnaf : 15.11.1973 
(~) A partir du : I Ab : I A decorrere dal : I Vanaf : 1· 1·1975 183,58 
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PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
FIXED PRICES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTEUlE PRIJZEN 
FASTSATTE PRISER 
3.3.75-14.3. 76 
3.3.75- ,16.9.75-
5·9·75 ·14.3.76 
15 .3. 76- 30.4. 77 
15.3. 76- 16.~. 76-
15.9·76 30. ·11 
I. PRIX INDICATIF - RICHTPREIS - TARGET PRICE - PREZZO INDICATIVO - RICIITPRIJS - INDIKATIVPRIS 
Iait de vache (3,7 'f, de la matiere grasse) 
i 
I 
! 
Kuhm11ch ( 3 7 '1> Fettgehal. t) ' 
Cow's milk {3, 7 'f, fat content) ' ' 14,92 15,59 16,29 ' 16,76 Iatte d1 vacche (3,7 'f, ma.tiera grassa 
! Koemelk (3,7 'f, vetgehal.te) 
Kanaelk (3,7 'f, fedtinhold) i 
I 
1.5. 77 -
1.5.77-r 
17,35 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LATr. - CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ME ::ERI.PRODUKTER 
UC-.RE/100 lrg 
I 
II. PRIX D1 INTERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION PRICES-PREZZI D'INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN-INTERVENTIONSPRISER 
Beurre 194,63 209,58 218,08 223,8o 230,95 \ Butter 
Butter IRE!.: 1~,14 IRE!.: 1118,32 IRE!.: 210,35 11REL: 216,03 REI.: 226,96 Burro 
Boter U.l.: 134,19 U.K.: 143,611 U.K.: 172,36 U.K.: 176,6Z .K.: 205,45 
SJnPr I I 
Poudre de lai t ma.igre 
88,70 188,70 
I 
Magerm11chp.il ver 
Skimmed-milk powder 9J,16 91,37 94,09' Iatte scremato in polvere 
! 
: Magere melkpoeder I 
Skummetma.elkpul ver 
I 
F~011111ge ) Grana Padsno ( 30 - 6o jours 195,851. 201,45 2o8,91 : 213,79 223,72 Kase ) ( 6 mois 230,83 236,74 250,69 : 255,84 269,34 
Cheese ) 
271,81 I Formaggi ) Parmigiano-Reggiano 6 mois 250,03,255,94 276,96 Kaas ) I 292,57 
Ost ) I 
' 
III. MESURES D 1 AIDE - GEIIAEIIRUNG VON BED!IIFEN - MEASURES OF AID - MISURE D 1 AIUT0 - STEUNMAATREGELEN - ST¢'l'l'EFORANSTALTNINGER 
Lait ma.igre (destine~ 1 1al1mentation des anima.ux) 
Magerm11ch ( verwendet :riir Futterzwecke) 
Skimmed milk (for use as animal feed) 
Iatte scremato (per 1 1alimentaz1one degli anima.li) 3,39 4,Dq2) 5,50 
Ondermelk ( voor voederdoe1e1nden) 
Skummetma.elk ( anvendes til foder) 
Poudre de 1ait maigre{destinee ~ 1'al1mentat1on des ani-
Magermilchpulver (verwendet fiir Futterzwecke) ma.ux) 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 36,50 38,00 39,00 Iatte scremato in polvere {per 1 'alimentazione degli 
Magere melkpoeder ( voor voederdoelainden) anima.li) 
Skummetmaelkp.ilver ( anvendes til foder) 
Iai t ecreme transforme en caseine et en caseinate a 
Magerm11ch verarbeites zu K'asein und K'aseinaten 4,00 Sk1nlmed milk processed into casein and caseinates 5,30 
Iatte scremato trasfo~to in caseina e in caseinati 4,8o (1) 5,55 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
I Skummetma.elk forarbejdet til casein og caseinater 
IV. PRIX DE SEUIL - SCIIWEU.ENPREISE - TIIRESHOUl PRICES - PREZZI D'ENTRATA - DREMPEI.PRIJZEN - TAERSKELPRISER 
PG 01 25,00 I 25,50 
PG 02 101,75 101,75 
PG 03 144,10 ' 149,20 
PG04 56 30 57.75 
PG05 75,50 I 77,20 
PGo6 209,8o 224,75 
PG 07 214 18 223 56 
PG 08 176,70 182,30 
PG 09 277,30 283,9J 
PG 10 19J,20 197,10 
PGll 173,8o ! 178,65 
PGl2 50 00 51 00 
(1) A partir du :/.Pm :/A decorrere dal :/Vanaf : l.ll.1975 {Regl. (CEE) no. 2853/75). 
(2) Va1ab1e a partir du 1·5·1976 (Reg1• (CEE) n• 935/76). 
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26,00 I 26,50 2700 
105,00 ' 107,50 ll0,35 
161,00 165,00 169,75 
65,25 66,25 67,55 
85,CO 86,25 87,8o 
238,50 244,50 252,00 
233 36 239 94 248,20 
192,00 196,50 202,00 
310,00 3l6,oo 323,4o 
2o6,oo 2ll,OO 217,20 
189,25 194,00 199,75 
52 00 53 00 53,70 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEI!ENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIM'ER VED INl'¢RSLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITS !.AI'l'IERS 
MILCI!ERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I = Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
= II Prel~vements AbschOpfungen Levie Pre1 ievi H ffi Af ift 
-
- B - - e ngen - g er - UC-RE-UA/100 ka 
No Tarifaire 
Tari fnummer 
Tariffnumber 
No Tariffario 1 9 7 3 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I I I I I= I I AUG ISEP I I NOV I JAN FEB !WI APR ~!AI JUL OCT DEC 
PG 01: PoudrP •e se""Um. Mo1kPn'J'U,VP'"" 
-
W1'-ev TtOYder 
-
Siero di lRtte . Weipoeder - Valle i pulverform 
21,50 I 21,50 I 04.02. A I 
5.62 I 5 75 I 5 52 I 4,10 I 3 47 I 3 43 1 4 46 I I I 3,39 I 3,39 1 II 4,46 4,46 3,39 
Lait en poudre ( <1,5%) Milch in Pul verform ( < 1,5%) Milk in powder ( <1,5%) PG 02: Latte in JIOl vere ( < 1, 5%) Melk in poeder ( <: 1,5%) Maelk i pul verform ( < 1, 5%) 
I 67,00 I 79,00 04.02 A II b) 1 
1 25,55 1 25,55 1 25,14 1 31,69 1 36,12 I 36,6o 1 36,55 1 36,50 1 30,66 1 22,97 1 20,01 II 25,55 
Lai t en poudre (26%) 
-
Milch in Pu1verform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Latte in po1vere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Mee1k i pulverform (26%) 
I 116,70 1 122,95 04.02. A II b) 2 
57,91 I 57,91 I 62,70 1 62,10 1 68,54 1 68,95 I 68,95 1 68,95 1 68,95 1 67,40 1 69,07 1 66,27 II 
PG 04: 
Lait condense (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zuoch.) -Geoondena.melk (zonder toegav.suiker)-Kondens.maelk (us,ldet) 
I 49 45 I 50,85 04.02. A III a) 1 
115,47 1 15,41 1 14,68 1 15,64 1 15,56 l 15,93 1 15,93 115,93 1 15,11 1 15,98 I 15,98 II 15,47 
PG 05: Lait condens~ (avec addition de sucre) - Kondensmilch(fezuckert) - Condensed milk (sweetened) Latte condensate (con agg .. di zucch.) - Gecondens. melk (met toegev. suiker )-Kondens. maelk ( sedet) 
I 66 10 I 6800 
04.02. B II a) 29,o8 1 29,os I 29,o8 I 28,23 1 29,49 1 29,55 1 29,96 1 29,96 1 29,96 1 29,14 1 30,15 I 30,15 II 
PG 06: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Boter 
-
SmJir 
04.03 A 201,15 I 191,15 
II 133,51 1133,75 1138,21 j 142,27 1134,05 1128,12 1128,12 1134,15 1134,15 1134,15 1133,65 lm·~ 
PG 07: Emmental 
04.04. Ali I 170,03 I 179,30 
04.04. A I a) 2 
65,67 178,97 178,97 1 87,721 94,82 1102,44 1104,17 1105,65 1107,04 1107,04 1107,04 1107,04 04.04. A I b) 1 bb) II 
04.04. A I bl ~ 
Fromage a p8te persill6e 
-
Klise mit Sohimme1bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG o8: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geRderde kaas - Oat med skimmeldannelse i ostemassen 
04. 04 c I 147,15 1 153,2o 
II 39,95 1 40,95 1 40,95 1 45,23 I 50,13 r 51,61 1 58,20 1 58,20 1 58,20 1 58,20 1 58,20 1 55,51 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 227,40 I 240,95 04. 04 B 
l8o,12 I 94,77 I 94.77 1 1o8,32 r 100,37 1107,15 1109,78 1103,61 1105,48 1102,79 1 04. 04 E II a) II 80,12 93,79 
PG 10: Cheddar 
I 156,05 I 163,35 04.04. E 1 b) 1 
1 11,05 1 12,10 1 75,90 1 84,85 1 84,85 1 84,85 1 84,85 1 89,43 1 87,37 1 90,35 1 87,81 II 57,95 
GoudA E"t fromap:eP du meme JU'OU'f'P-(}('Iuda u.KJ:iRP t'le,..sp1ben GrupT'P-GoudR And similar cheeses of the same ~rou'P 
PG 11: 
Gouda e formaggi dello stesso trrUpno-Gouda en kRRP~oortE'TI Vl'!n dezelfde llrO&'D-GoUdA 011: oPtP Af samm• 1P1"'11'ft'fta. 
I I 139,90 I 148,05 04.04 E I b) 5 
55,88 1 65,89 1 65,89 1 73,33 1 82,92 1 87,46 1 87,46 1 88,11 1 89,88 1 89,88 1 89,88 1 89,88 II 
PG 12 Lactose 
-
Laktose 
-
Lactose 
- LAttotdo 
-
Melksuiker 
- Laktosf> 
17.02. A II I 43,00 I 43,00 
17. 05. A II 16,34 116,34 I 16,34 I 15,63 115,76 I 15,49 I 15,49 -r 15,49 I 15,49 I 13,92 I 13,92 1 13,92 
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PRIX DE SEDIL 
SCIIWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEJliENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR A US DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES Fi!OM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGH'TER VED INJ'9)RSLER FRA THEDJELANDE 
PRODUITR LAH'IERS 
MILCHERZEDGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
= Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entratn - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II = Prel~vements- AbschOpfungen - Levies Prel ievi Heffingen Afgifter 
-
- - - UC-RE-UA/100 k~ 
No Tarifaire 
Tari fnummer 
Tariffnumber 
No Tariffario 1 9 7 4 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I I I I I 1 AUG I I I NOV I JAN FEB MAR APR MAl J1JN JUL SEP OCT DEC 
PG 01: PoudrP tte sc< .. um- MolkPnw 1 ve-.... 
-
t,llopv uo,..der 
- Siero di lA.tte . Weipoeder _ Valle i pulverform 
I 21,50 23,30 I 24,00 04.02. A I 
3,39 I 3,39 I 5,19 1 5,19 1 I 5,19 I 5,19 I I 6,45 I 1,23 I II 3,39 5,19 5,19 7,23 
Lait en poudre ( <:1,5%) Milch in Pul verform ( < 1,5%) Milk in powder ( < 1,5%) PG 02: Latta in po1vere (<1,5%) Me1k in poeder ( < 1,5%) Mae1k i pu1verform ( < 1,5%) 
I 79,00 92,00 _I 95,75 04.02 A II b) 1 
18,50 1 16,11 1 20,00 1 20,50 1 22,25 1 22,251 21,31 1 20,50 1 25,10 1 26,16 1 26,22 II 12,50 
PG 03: 
Lai t en poudre ( 26%) 
-
Milch in Pu1verform (26%) 
-
Milk in powder (26%) 
Latta in po1vere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Mae1k i pu1verform (26%) 
I 122,95 131,70 I 137,25 04.02. A II b) 2 
62,74 I 59,95 I 57,10 1 55,70 1 55,70 I 53,20 1 53,20 1 53,20 1 57,68 1 58,75 1 58,75 II 59,95 
PG 04: 
Lait condense (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latta condenaato(senza agg.di zucch.)- Gecondens.melk (zonder toegav.suiker)-Kondens.maelk (us,fdet) 
04.02. A III a) 1 I 50,85 53,05 I 54,50 
II 15,98 115,98 I 15,98 16,09 I 160911609 I 16,09 T 13 11 I 10 43 I 11 60 I 11 88 I 1111 
Lait oondens~ (avec addition de sucre) - Kondensmilch (gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte condensate (con agg~di zucch .. ) - Gecondens .. melk (met toegev .. suiker )-Kondens. maelk (slldet) 
I 68,00 71,50 I 73,30 
04.02. B II a) I 30,15 I 30,67 I 30,67 I 30,67 T 30,67 1 27.59 I 24,11 I 26,16 I 26,51 I 23,43 II 30,15 30,15 
PG 06: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Boter 
-
SmJIIr 
04.03 A T 191,15 191,15 I 198,75 
II 129,77 1127,60 1128,93 128,53 1129,05 1130,51 1124,15 1122,46 1126,17 1132,30 1134,83 1136,94 
PG 07: Emmental 
04.04. All I 179,30 192,00 I 202,42 
04.04. A I a) 2 
107,04 1101,21 1100,05 112,75,112,75 11o8,05 11o8,05,1o8,05 11o8,05 I U6,451118,47 11o8, 76 04.04. A I b) 1 bb) II 
nlo 04. A I b) 2 
Fromage A p8.te persill9e 
-
Kiise mit Schimme1bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG OS: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen ge~derde kaas - Ost med skimmeldannelse i ostemassen 
I 153,20 162,70 I 168,95 04. 04 c 
50,49 I 51,49 I 54,05 63,55 I 67 39 I 68 94 T 69 07 1 68 69 I 67 82 I 11 12 I 74 81 I II 75.48_ 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 240,95 257,65 I 266,40 04. 04B 
88,56 183,17 I 1o8,16111o,13 1109,74 1100,571100,57 1 95,86 1102,74 1107,64 1104,85 04. 04 E II a) II 91,46 
PG 10: Cheddar 
I 163,35 174,15 I 181,25 04.04. E 1 b) 1 
84,40 I 16,50 I 86,23 I 83,74 I 83,74 I 83,74 I 83,74 I 81,37 1103,80 1107,84 1107,84 II 75,43 
GoudA ~t frome~teP du meme ltrOUJ'"'-Ik-uda u.KiiRP !ie?'af"lben GruprP-GoudR RTid similar o!'>eeses of the same arou-p 
PG 11: 
Gouda e formag(l'i dello stesso llrUJ'po-Gouda en kAAz:rz:roortE"TI v":m dezelfde ln"O&'D-Goudq o~:r oz:rtP Af samm& lln"U~~e-
I 148,05 159,05 I 165 65 04.04 E I b) 5 
89,88 I 84,93 I 83,94 94,94 I 94,94 I 90,88 I 90,88 I 90,88 I 90,88 I 96,20 I 97,48 I II 93 30 
PG 12 Lactose 
- Laktose - Lactose 
-
LAttosio 
- Melksuiker 
-
LaktosE' 
17.02. A II I 43,00 45,50 I 48,00 
17. 05. A II 13,92 T 13,92 I 13,92 16,42 1 12,68 1 11,05 I 11,05 1 10,15 1 10,15 1 12,11 1 13,25 1 13,25 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TRRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKEI.PRISER 
PREI.EVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES FHOM TRIRD COUNTRIES 
PREI.IEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INJ'IlRSLER FRA TREDJEI.ANDE 
PRODUITS !,AI'l'IERS 
MIICHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
KEJERIPRODUKTER 
I = Prix de seuil - Sehwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entratn - Drempelprijzen - Taerskelprieer 
vemen a-II Pr<!le t Ab h"" f L i Pr li i H ffi Af ift ~ sc op ungen - ev es - e ev 
-
e ngen - g er - UC-RE-UA/100 k• 
No Tarifaire 
Tari fnummer 
Tariffnumber 
1 9 7 5 
No Tariffario 
Tariefnummer 
Tari fnummer 
JAN I I APR J I I I I SEPI OKr I NOV 1 FEll MAR MAl JUN JUL AUG DEC 
PG 01: PondrP ~e se .. um- Mo!kPnpU 1 VP ... 
-
W"Pv t'lovder 
-
Siero di lA.tte . Weipoeder - Valle i pul verform 
24,00 25,00 I 25,50 I 04.02. A I I 11,28 1 11,48 1 11,48 I 11,05 I 10,44 I 10,21 I 10,52 I 10,11 I 13801 II 7,23 8,60 13 80 
Lait en poudre ( c 1, 5%) Milch in Pulverform <( 1,5%) Milk in powder ( < 1, 5%) PG 02: Latte in 'J)ol vere ( < 1, 5%) Melk in poeder ( ~ 1,5%) Kee1k i pu1 verform ( < 1, 5%) 
04.02 A II b) 1 I 95,75 101,75 I 101 75 
II 33,20 1 37,21 44,23 1 45,47 1 54,26 I 56,62 I 58,67 I 59,67 I 61,95 I 64 84 I 68 61 I 69 06 
Lai t en poudre (26%) 
-
Milch in Pulverform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Latte in polvere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Mae1k i pu1 verform (26%) 
I 137,25 144,10 I 149,20 04.02. A II b) 2 
61,05 1 65,89 73,03 1 73,64 1 12,11 I 74,63 1 76,58 1 72,56 1 75,26 I 85,15 1 s1,03 1 86,35 II 
PG 04: 
Lait condens6 (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zucch.) -Gecondens.melk (zonder toegav.suiker)-Kondena.maelk (us~det) 
! 54,05 56,30 I 57,85 04.02. A III a) 1 
10,39 1 10,39 12,01 1 12,19 1 12,19 T 12,19 T 9,21 1 9,21 1 9,94 110,66 1 10,66 1 10,66 II 
Lai t condens~ (avec addition de sucre) - Kondensmilch (gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latta condensate (con agg.di zucch.) - Gecondena.melk(met toegev .. suiker )-Kondens. maelk (s~det) 
I 73,30 I 75,50 I 77,20 
04.02. B II a) 20,54 1 20,54 22,6o 1 22,74 1 22,74 1 22,74 l1s,21 1 18,21 119,12 I 19,97 1 19,97 I 19,97 II 
PG 06: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Boter 
-
Smllr 
04.03 A T 198,75 209,80 I 224,75 
04.02 A !!I b) 2 II 142,36 1147,86 151,95 1152,80 1144,05 I 144,81 1144,04 1139,81 1146,24 1153,71 1153,71 1152,92 
PG 0?: Emmental 
04.04. AII I 202,42 214,18 I 223,56 
04.04. A I a) 2 
108,761108,76 1 119,761120,521120,52,120,52-,120,52 1120,521125,21 1129,90 1129,901129,90 04.04. A I b) 1 bb) II 
04 04. A I b) 2 
Fromage a pate persi116e 
-
K!ise mit Schimme1bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG 08: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen p;e~derde kaas - Oat med skimmeJ dannelse i ostemassen 
04. 04 c I 168,75 J 176,70 I 182,30 
II 75,48 1 76,61 84,58 1 84,83 1 84,23 T 83, n 1 83,22 T s1,00 1 83,23 1 86,03 1 s1 ,32 1 87,32 
PG 09: Parmigiano 
- Reggiano 
04. 04. E I a) I 266,40 277,30 I 283,90 04. 04 B 
98,56 1102,84 n;, 91 lu6 ,33 1112,91 lu4, 82 I 112,90 1102,34 1103,00 1 100,741106,381104,35 04. 04 E II a) II 
PG 10: Cheddar 
04.04. E 1 b) 1 I 181,25 190,20 I 197 10 
II 110,92 lu2,34 122,49 l123,26 l121,29 I 122,21 l121,29 l116,15 lu8,40 l120,57 luo,1B 1129,30 
GoudA E>t fromaReP du meme ttrouTIP-~uda u.lOiRP r!E!,..Iitt>lben GruprP-GoudA And aimul"'r c~eesea of the same grou'J) 
PG 11: 
Gouda e formagEti dello Atesflo Jfrurono-Gouda en kaRPFtoortl!'n vqn dezelfde groett-GoudA 02 oPtP "" samme .. ru ...... e-
I 165,65 173,80 I 178,65 04.04 E I b) 5 
93,30 1 93,30 100,92 1101,45 1101,45 l101,45 l101,45 l101,45 1103,88 l106,30 I 106,30 l106,30 II 
PG 12 Lactose 
- Laktose - Lactose 
-
LAtto~:f o 
-
Melksuiker 
-
LaktosE" 
17.02. A II I 48,00 50,00 I 51,00 
17. 05. A II 13,25 1 13,25 u, 12 1 15,25 1 15,25 115,25 1 15,25 1 15,25 1 15,75 1 16,25 1 16,25 I 16,25 
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PRIX DE SEUIL 
SCR\IELLENPHEISE 
THRESHOLD PRICES 
PHEZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTLEVIES F!lOM TRIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INJylRSLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITS ! AI'J'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LA TT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I = Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II Prelhements Ab ch"" f L i Pr 1i i H ffi Af ift = - 8 op ungen - ev es - e ev 
-
e ngen - g or - UC-RE-UA/100 kJt 
No Tarifaire 
Tari fnummer 
Tariffnumber 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer 
Tari fnummer 
I ~B I;~ I ~R I !:AI IJUN IJVL I AUG 1 l I I DEC JAil s;:;p OKT NOV 
PG 01: PoudrP ~e se-um ~ MolkPn~u1 V~!" 
-
Wl'>PV 'PO~de:r 
- Siero di lntte . Weipoeder _ Valle i pul verform 
I 25,50 I 26,00 I 26,50 04.02. A I 
13,80 I 13,8o I 14,07 I 1.\,30 I 14,30 I 1.1,30 I 14,30 I 14,30 I 14,55 I 14,80 I 14,8D I 14 80 II 
Lait en poudre ( <1,5%) Milch in Pulverform (It:' 1,5%) Milk in powder ( < 1,5%) PG 02: Latte in polvere ( < 1, 5%) Me1k in poeder ( <: 1,5%) Maelk i pulverform ( ~ 1,5%) 
I 101,75 I 10),00 I 107,50 04.02 A II b) 1 
71,57 1 73,52 1 79,54 I 82,~5 T 85,12 I 87,57 I 88,47 1 88,·n T 88,89 I 89,56 I 88,78 I 87,72 II 
Lai t en poudre ( 26%) 
-
Milch in Pulverform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Latte in pol vere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Maelk i pu1 verform (26%) 
I 149,20 I 161,00 I 165,00 04.02. A II b) 2 
85,71 1 88,71 1 96,40 I 107,441115,82 1120,27 I 122,69 l122,6s- T 12o,u T118,2o l11s,43 1117,75 II 
PG 04: 
Lait condens~ (sans addition de sucre)- Kondensmilcb(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zucch.)- Gecondens.melk (zonder toegav.suiker)-Kondena.maelk (us.tfdet) 
I 57' 75 I 65,25 1 66,25 04.02. A III a) 1 
10 66 I 10 66 I 15 43 I 1° 351 202412024 I 20 24 I 20 241 20.741 21 24 I 212412124 II 
Lait condense (avec addition de sucre) - Kondensmilch ( gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte condensate (con agg .. di zucc:h.) - Gecondens .. melk(met toegev .suiker )-Kondens.maelk (s~det) 
I 77,20 I 85,00 T 86,25 
04.02. B II a) I 1S,S7 I 25,06 I 2$1,26 1 30,46 I 30,46 I 30,46 I 30,46 T 31,09 T 31,71 I 31,71 I 31,71 II 19,5·7 
PG 06: Beurre 
- Butter 
-
Butter 
- Burro - Boter 
-
Smpr 
04.03 A T 224,75 I ?.38,50 I 244,50 
04.02 A III b) 2 II 152,17 1152,17 1167,23 I 17~.93 1180,28 1179,63 I 180,37 1182,04 I 184,20 1187' 15 1183,65 1175,01 
PG 07: Emmental 
04.04. Ali I 223,56 1 233,36 l 239,94 
04.04. A I a) 2 
129,10 1129,90 1135,271139,701139,70 1139,70 1139,70 1139,70 1 136,091131,861125,33 1123,62 04.04. A I b) 1 bb) II 
04 04. A I b) 2 
Fromage 8. p9.te persillee 
-
Kase mit Schimmelbildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG 08: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geRderde kaas - Oat med skimmeJ dannelse i ostemassen 
04. 04 c I 182,30 I 192,00 I 196 50 
II 86,12 I ,,4,61 I 105,70 ln7,58 l120,07 1119,39 1119,39 1119,39 I 121,64 l123 89 l122 31 1122 31 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 283,90 I 310,00 1 316,00 04. 04 B 
1102,44 1116,75 I 129,55 1130,551128,54 1128,54 1128,541133,251141,70 1145,13 1145,55 04. 04 E II a) II 102,44 
PG 10: Cheddar 
I 1~7 ,10 I 206,00 I 211,00 04.04. E 1 b) 1 
1128,47 1135,,15 1139,85 1145,50 1150,10 1150,10 1150,10 I 139,21 I 135,271144,47 1153,56 II 128,47 
GoudA t>t fromaj:teF du meme p:roupP-I'lCiuda u .. lOiRP rle.,.~t>lben Grupt'>P-GoUdR And simuV=•r cl'eeees of the sain grou-p 
PG 
16-~uda e fot"mag'tri della atesRo R"ruppo-Gouda en kRRF~oortE>n vr;~n dezelfde a'T'Oev-GoudR Oil OFtP Af samme 11rrunne-
I 178,0) 1 18~,25 f 1$4,00 04.04 E I b) 5 
106,30 l1o6,3o ln2,11 lnG,so 1116,\0 ln6,50 [n6,90 f116,~o T 112,65 T 121,~ 1131 44 1131,44 II 
PG 12 Lactose 
-
I.aktose - Lactose 
- Lnttofdo - Melksuiker - Laktosf' 
17.02. A II I )1,00 I )2,00 ) 53,00 
17. 05. A II 16,25 1 16,25 1 16,Do T 17,25 l 17,2? 117,25 I 17,25 1 17,25 1 17 ,2., 1 13,25 1 18,25 118,25 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIIIELLE!IPHEISE 
'fiii!EHOL'D PRICES 
PRIIZZI DI Ell'l'RATA 
DREMPELPRIJZI!IIr 
TAEIISKELPRISER 
PIIELEVEMJ!lN'l' A L' DIPORTATIOII' Dl!S PAYS TIERS 
ABSCHOEPFONCJEN BEI EINFOHR AUS DRITTLAE!iDERII 
LEVIES 011' IMPORTS FROM THIRD COOWTRIES 
PRELIEVI ALL•DIPORTAZIOII'E DAI PAESE TERZI 
IIEFFINCJEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEIJ 
AFQJFml VEil J:liF¢RSLER l!'RA TIIEDJELANDE 
PRODUI'l'S LAITIERS 
MILCIDlRZEU<JBISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODllKT.I!llf 
MRJERIPRODllKT.I!llf 
I.• Prix de seuil - Sohvellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser L-----------1 
II.• Prc!l~ements - Absoh8pfungen - Levies - Pralievi - Heffingen - Afgifter UC..RE-UA,hOO kg 
:s• Tarifairs 
Tarif'mumner 1 9 7 7 
Tariff li0 
IIT0 Tariffario 
Tarief'mumner JAN I FEB l MAR l APR MAl l JUN l JUL l AUG I SEP I OCT I NOV I Tarif'mumner DEC 
PO 011 Poudre de s6ram-Molkenpulver-Whey powder-Siero di latte-Neipoeder-Valle i pulverform. 
I 26,50 27,00 
04o02o A i 
14,8o 114,80 1 14,80 114,80 15,30 I 15,3o I 15,30 I 15,3ol 15,3oj1s,3o l1s,3o hs,3o II 
PO 021 Lait en poudrs (" 11 5,:i) Latta in polvere (.t. 1,5%) 
Milch in Pulverform ~ & 1,~ 
Melk in poeder (.e. 1,5 
Milk in powder_ t .e. 1 1 5%) 
Maelk 1 pulverform ( J. 1,5~) 
I 
04.02 A II b) 1 107 ,so 110 35 
II 87,88 1 88,32 1 88,92 188,92 9o,64 I 89 ,s9 1 88,76 ! 88,s1l. 88,291 87 ,6o I 87 ,2s 187 ,2s 
PO 031 Lait en poudre (2~~2. - IUlch in Pulverform, (20';11>) - Milk in powder_\ 2b1i>! Latte in polvere ( 26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Maelk i pulverform (26~) 
04.02. A II b)2 I 165,00 169,75 
II 118,34 ~1o,61 j11o,8511o,8s 115,60 _\115,60 J116,Z9j117,61116,81 l11s,91 ~15,60 h1s,6o 
PO 041 Lait condense! (a.addition cia nore)Kondensmiloh~nogazuokerl)Oonciansed milk('IJJIIIlfeetenSd.) Lette oondensato(a.agg.di zuooho )Geoondensomelk z.toegevosuiker )Kondens. 1188lk( uldet) 
04o02 • A III a) 1 I 66,25 67,55 
II 21,24J29,77 J29,37j29,37 3o,67 I 2S,7sj 2o,76 I 20,761 2o,76\2o,76 l2o,76 I 2o,76 
PO 0 Lait oondens6(aveo addition de suore)-Kondensmiloh~gezuokert)-Gondensed milk (sweetened) 5a Latta condensate( con agg.di zuoch. )-Geoondens .melk met toegev.suiker )-Kond.ens omaelk( sldet) 
I 86,25 87,80 
04o02. B II a) II 31,71 131,71 131,71 131,71 33,26 1 33,26 1 33,26 l 33,261 33,26133,26 133,26 1 33,26 
PO 061 Beurre 
-
Butter - Butter 
-
Burro 
-
Bater 
- Sm/r 
-
04o03 A I 244,50 252,00 
II 183,41 t8o,29 ~8o,s7 \180,57 187 ,43_1188,99_1187 ,781187 ,52_1186,50 j 184,55 \183,41 r83,66 
PO 0'71 Emmental 
04o04o A II I 239,94 248,20 
04.04. A I ar 
123,24
1
123,24 r22,87
1
122,52 131,731129,67 }29,08129,35130,33 }21,31 1131,31 ~31,54 04o04o A I b 1 bb) II 04o04o A I b ·2 
PO 081 Fromaga A pAte pereill~e - Kise mit Schimmelbildung im Teig - Blue-veined cheese Formaggi a pasta erborinata-Blanwgroen geaderde kaas-Gst med skimmeldannelse 1 ostemaaaen. 
I 196,50 202,00 
04o04 C II 122,31 1122,31122,31 1122,31 127,81 1127,81 1127,81 1127,81 ~27,81 \127,81 1127,81 ~27,81 
PO 091 Parmigiano - Reggiano 
04•04• E I a) I 316,00 323,40 
04•04 B 
149,35 1147,86 1146,771146,77 156,62 1156,62 ~44,26 135,35132,231133,06 1135,69 1135,69 04o04 E II a) II 
PO 101 Cheddar 
I 211,00 217,20 04.04. E 1 b) 1 
II 54,71 j1S4,30 J156,851S6,85 163,83j165,SOj67,06 j68,o2 167,20 1167,20 r68,11 j,68,11 
PO 111 Oouda;t-from.du mllme groupe-Gouda;t-Kise dereelben Oruppe-Gouda;t-similar cheeses of" tbe same gl'O' Qouda;t-form.dello stee.so grllppo-Gouda;t-kaassoorten v.dezelfde groep-Gouda;t-oete af samnle grupp 
04o04 E I b) 5 I 194,00 199,75 
II 31,44 1131,441131,44 ~31,!t4 137,19 1137,19J37,19 137,19J137,19_l37,19 ~37 ,19 1136,57 
PG 121 Lactose - Lektose - Lactose - Lattosio - Melksuiker - Laktose -
17o02o A II I 53,00 53,70 
17.05. A II 18,25 1 18,zsj 18,25 l18,2s 18,95 118,95 118 95 118.95 118.9~ [ 18,95 118,95 118,95 
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p 
PAYS - LAND DESCH1PT10N COUNTRY - PAESE -
LAND - LAND DESCRIPTION -OMSC,!RIJVING 
-
C•l 
PRIX CON5':',.Tt::.i :;1;.{ L~ i-i~!ol~:t£ INT.:.RIJ::UR 
PR6I.S!:: P.·;:.i1"it:~·:.:.I.:...r :..:Jr JEi·: INL.\E:NDISCHt;~ MARKT 
PRH.:Z.:S ih.:CuR~C:D \.Hl T:-t!: lNT£kNAL rtARKJ::T 
PREZZ! Clli'\STATATI :;uL r:£RC.:..TO N t.ZIONALE 
~~i~i~11K~~~~~i~~~*N Prii~~H~~~~~~~~~~SE H.\RKT 
BESCHR;:IBUNG 
DESCRI ZIONE 1973 1974 1975 BESKR!'/ELSF 
' 
1~76 1977 
PO 01 - Poudre de sirum - Kolkenpulvllr - Wh~y }lOwder - !Hero di latte - 'hipoedf"r - Valle 1 pulTer!ora 
UEBL/BLEU Depart u•>ne - AI taor>el< FbfF1ux 1039,4 1197,4 767.1 1072 1 ~--,1 
DANMARK At mejeri DK'r - - - - -
DEUTSCHLAND A. Frei Qrosshandel DM 
- - - - -(BR) A. Ab llerk DM 75 14 87 30 59 97 71,44 64 82 
FRANCE D8part usine Fr 110 o8 123 41 8185 121,98 1o8,25 
IRELAND Ex factory £ 
- - - - -
ITALIA Partenza tabbrica Lit 
- - -
- -
NEDERLAND Ar fabriek HF1 76,94 83,90 54 31 74,42 64,44 
UNITED KINGDOM A. Wholesale £ 7,96 7,63 7,47 Q.:>GI 12,500 
B. Ex tactor.r £ 
PG 02 Lait en poudre ( ~ ~,5 '" - Milch in Pu1verror1~ ( 1( 1, 5 %) - Milk in powder ( '<. 1,5 %) 
- Lotte in oo1nre ( 1,5 %) - Me1k in noeder ( ~ 1,5 %) - Haelk i pulver!or• (~ 1,5 %) 
A. SPRAY 
UEBL/BLEU Dipart usine - Ar fabriek Fb/F1ux 3050,2 378o. 6 42'!'; 3 4439,0 l46n,3 
DAN HARK A! mejeri DK'r 
- -
-
-
-
DEUTSCHL.I.IID A. Frei Groashandel DM 
- -
- -
-(BR) A, Ab Werk DM 217,65 269,46 302,57 305,26 "2.07 
FRANCE Dipart usine n 351,76 44o,o8 496,81 518 19 ~46.d8 
IRELAND Ex !actor.r £ 
- -
- -
-
ITALIA Partenza tabbrica. Lit . 
-
-
-
-
NEDERLAND A! fabriek HFl 221 89 264,51 296 56 )(l1,98 314 72 
UNITED KINGDOM A. iYholesale £ 28,84 37,18 47 35 52 610 54 546 
B. Ex !actor.r £ 
B, HATMAKER 
UEBL/BLEU Dipart usine -Af fabriek Fb/F1ux 2965,5 3689,6 4107 8 4329,1 4514 1 
DAN HARK A! aejeri DK'r 
- - - - -
DEUTSCHLAND A Frei a rosahandel Dll - - - - -(BR) A, Ab Werk DM 211 82 263 63 294 43 302,60 310,80 
FRANCE Dioart ueine F~ 
- - -
- -
IRELAND Ex *ctory £ 
- - -
- -
I TAL IA Partenza tabbrica Lit 
- - -
-
-
NEDERLAND Af !abriek H!'.L 
- - -
-
-
UNITED KINGDOM A. Wholesale £ - - 47,35 52 610 54 546 
B. Ex t actc.t",r £ 
- -
- -
PG O} Lai t en poudre (26 %) - Milch in Pu1 verform (26 %) - Milk in powder (26 %) 
- Latta in po1vere (26 %) - llo1k in poeder (26 %) - Mae1k i pul verform (26 %) 
A SPRAT 
UEBL/BLEU Dipart usine - Af !abriek Fb/F1ux 5o87,4 5715,8 6368 3 6755,2 7094,2 
DAN MARK Af ,.;ejeri DK'r - - - - -
A. Frei Grosshandel Dll 
- - - -
-
DEUTSCHLAND 
(BR) A. Ab Werk Dll 36600 416 75 464,73 479,20 490,95 
FRANCE Dipart uaine Fr 594 90 655 82 743 00 804,05 855,33 
IRELAND Ex factory £ 
- -
-
- -
IT ALIA Partenza tabbr1ca Lit - -
-
- -
NEDERLAND A! !abriek HF1 368,41 396,46 438,23 469,70 486,24 
UNITED KINGDOM A. WholeRale £ 36,24 44,51 64,36 763,25 
848,91 
B. Ex tactory £ 
B. HATMAKER 
UEBL/BLEU Dipart usine -Af !abriek Fb/F1ux 5052,5 5679,0 6286,4 6660 2 o933,5 
DAN MARK Af mejeri DK'r 
- -
-
-
-
DEUTSCHLAND A. Frei G rosahandel DM - -
- -
-
(BR) A. Ab Vlerk Dll 359.25 411 25 456 67 471,17 481,92 
FRANCE Dipart uaine Fr - - - - -
IRELAND Ex factorY £ - -
-
- -
ITALIA Partenza fabbrica Lit 
- - -
-
-
NEDERLAND Ar fabriek HF1 - - - - -
A. Wholesale £ 36,04 44,26 64 37 76 12'; 846 91 UNITED KINGDOM 
B. Ex factory t. -
1978 1979 1980 
() • A. Prix communi uis ar 1 'Etat 11embre I Freise mit~eteilt durch 
den Mitgliedst.~Pt I Frices communicatoi!d b,r member State I 
Prezzi comun~catip dallo sh.to membra / Prij'!.OD meeg'ldeeld door de Lid-Staat / Pris:ueddelelser gennem P.n medlemsstat. 
B. Prix ajuatia / Berichtigte Preiae / Adjut~t'!d prices / Prezzi adattati / Aangepeste !'JTijzen I Juateret priser. 
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100 kg 
1981 1982 
PAYS - LAND DESCRIPTION 
-COUNTRY - PAESE 
LAND - LAND DESCRIPTION -OMSCHRIJVING 
-(•) 
PRIX GONS~nT£.:. .ill.i L~ dr1RGHE INT!!.Rll!:UR 
PRt:ISr.; P.~:.n''JE.:~T.'..l,LT AUF JEi, INLAENDISCH~N MARKT 
PRICJ!:S RI!:CURDC:D Jrl THL TNTEkNAL r1AHKET 
PREZZI Co~STATATI SUL ~ERCATO N IZIONALE 
PRIJZEN 1i'AARGl!.~0!1EN Q:-' DE BINNE:NLANDSE 1·1.\RKT 
PRJSER KONSTAT3RET p,\ HJE;tMEMARKEDET 
BESCHREI BUNG 
DESCRIZIONE 197 3 1974 1975 BESKRJVELSF 1976 1977 
PG 01 - Poudre de s8rum - MolkenpulvP.r - Whey powder - <5iero di latte - WeipoedE>r - Valle 1 pulverform 
UEBL/BLEU uepar< us1ne - AI t·abr1el< UC{RI!: 20,788 23,51'1<> 15,377 21,702 18,685 
DANMARK Af mejeri RE 
- - - -
-
DEUTSCHLAND A. Frei G.rosshandel RE 
-
-
-
- -
(BII) A. Ab work RE 20,530 23,852 16668 20,539 18,861 
FRANCE D8part usine uc 19,820 22,219 14,565 21,662 18,844 
IRELAND Ex factory UA 
- - - -
-
IT ALIA Partenza fabbrica uc 
- -
- -
-
NEDERLAND Af fabriek RE 21,590 24 366 15 806 21,852 18,937 
UNITED KINGDOM A. Wholesale UA 17 386 16 225 14 242 16,320 21,852 
B. Ex factory UA . . 
PG 02 Lait en poudre ( ~ ;,5 %) - Milch in Pulverform ( ( 1,5 %) - Milk in powder ( 'Z 1,5 %) 
- Latte in po1vere ( 1,5 %) - Me .k in noeder" ( 1<_ 1,5 %) - Maelk i pulverform ( .z 1,5 %) 
A, SPRAY 
UEBL/BLEU Dipart ueine - Af fabriek uciRE~ 6l 005 L.li6l2 85644 89,845 93,443 
DANl4ARK Af mejeri RE 
- - -
-
-
DEUTSCH:I.AIID A. Frei Groashandel RE 
- - -
-
-
(BR) A. Ab Werk RE 59,520 73,623 84,234 87 203 91,110 
FRANCE Dipart usine uc 63,333 79,233 88,678 92,024 95,142 
IRELAND Ex factory 11A 
- - - - -
I TAL IA Partenza fabbrica uc 
- - -
- -
NEDERLAND Af fabriek RE 62,246 76,844 86,309 90,395 92,490 
UNITED KINGDOM A. Wholesale UA 62 879 78 894 90200 92,362 95,348 
B. Ex factory UA . . . 
B. HATMAKER 
UEBL/BLEU Dipart usine - Af fabriek UC/RE 59,3ll 73,793 82338 87,621 91,473 
DANMARK Af mejeri RE 
- - -
-
-
DEUTSCHI.Allll A Frai G rosahandel RE - -
-
-
-
(BR) A· Ab Werk RE 57,875 72,029 81960 86,440 90,478 
FRANCE D8nart uaine uc - - - -
-
IRELAND Ex 1hctory 11A 
- - -
- -
ITALIA Partenza fabb:.iaa uc 
- - -
- -
NEDERLAND Af fabriek RE 
- - - -
-
UNITED KINGDOM A. Wholesale UA - - 90,200 
92,362 95,348 
B. Ex f actc..ry UA 
- -
-
-
. 
PG 03 - ~:!:a e~n poudre (26 %) - Milch in Pu1 verform (26 %) - Milk in powder (26 %) polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) - l~ae1k i pulverform (26 %) 
A SPRAY 
UEBL/BLEU D8part usine - Af fabriek UC/RE 101,748 114,317 127,648 136,727 143,763 
DAN MARK Af mejeri RE 
- - -
-
-
DEUTSCHLAND A. Frei Grosshandel RE - - - -
-
(BR) A. Ab Werk RE 99,999 113,867 l20.l'77 136,906 142,928 
FRANCE Dipart usine uc 107,109 ll8 OTT 1132.092 142,788 148,918 
IRELAND Ex factory 11A 
- - -
- -
IT ALIA Partenza fabbrloa uc 
- - -
- -
NEDERLAND Af fabriek RE 103 306 115,132 127.543 137,910 142,899 
UNITED KINGDOM A. Wholesale UA 79,123 94,500 123,573 B3.'l'l6 148,382 
B. Ex factory UA 
B. HATMAKER 
UEBL/BLEU Dipart usine - Af fabriek UC/RE 101,051 113,579 l26 oo4 134 304 140 500 
DAN MARK Af mejeri RE 
- - -
-
-
DEUTSCHLAND A. Frei G rosshandel RE - - - - -
(BR) 
A Ab Werk. RE 98,15 ll2 36.~ 127,133 134,609 140,298 
FRANCE DiDart usine uc . -
- - -
IRELAND Ex factory UA 
- - - -
-
IT ALIA Partenza fabbr:Lca uc . - - - -
NEDERLAND At fabriek RE 
- - - - -
UNITED KINGDOM A. Wholesale 
UA 78 729 93971 l22 464 133 645 148 033 
B. Ex factory 11A . . 
1978 1979 1980 
() • A. Prix communi uis ar 1 'Eta t membra I Praise mi tge teil t durch den Mitgliedataat I Prices communlcated by member S' ate I Prezzi comun~catip dallo sh.to membro I Pri]~en meegedeeld door de Lid-Staat I Prismeddelelser gennem ~n medlemsatat. 
B. Prix ajustis I Berichtigte Praise I Adjuated prices I Prezzi adattati I Aangepaste !Jri.jzen I Justeret priser. 
134 
100 kg 
1981 1982 
PAYS - LAND DESCRIPTION 
-
COUNTRY - PAESE DESCRIPTION 
-
LAND - LAND Ot4SCHRIJVING (•l 
PG 04 
- Lait condense (sans addition 
PRIX GONoTAT~S 3UR Li: MARCHE INTERIEUR 
FREISE FE.>TGESTSLLT :.UF D);fl !NLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TH;. INT~RNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI oUL II· RCA TO NAtiONALE 
PRIJZEN •VAARGE•;u::EN 0? DE :INNENLANDSE i4ARKT 
PRISER KON3TA TZRET PX HJ E~':EMARKEDET 
BESCHREIBUNG 
DES~RIZIONE 1973 1974 1975 
BESKRIVELSE 
1976 1977 1978 
de sucre) - KondenaMilch (nicht gezuckert) - Condensed milk (unsweetened) 
1979 
- Latta condensate (senza agg. di zucch.) - Gecondenseerde melk (Zander toegev. suiker) - Kondens. malHk (us,0det) 
BELGIQUE/BELGIE Depart usine - Af fabrielC Fb 
- - -
-
-
DANliiARK Af mejeri llkr 
- -
-
-
-
DEUTSCHLAND A. Frei Grosshandel IU 196,08 210,50 232,75 236 33 247,08 (BR) B. Ab 1¥erk DM 189,08 203,50 225,75 240,08 229 33 
A. Franco grossiate Ff 332,!12 363,17 4o9,37 462,67 518,09 
FRANCE 
B. Dioart usine Ff 320,!12 351,17 397,37 450,67 506,09 
IRELAND Ex factory £ 
- - - -
-
IT ALIA Partenza fabbrica Lit 
- - -
-
-
LUXEMBOURG Dltuart usine Flux - - - - -
NEDERLAND A. Af fabriek BFl 166,81 178,92 192,42 196,85 208,65 
B. Af fabriek BFl 195,81 207,!12 221,42 ??<.R< 237,65 
UNITED KINGDOM Ex factory £ 
- - -
-
PG 05 - Lai t condense (avec addition de sucre) - Kondensmilch (gezuckert) - Condensed milk (sweetened) 
Latte condensate (con agg. di zucch.) - Gecondenseerde melk (met toegev. suiker) - l<'ondens. maellt (s¢'det) 
UEBL/BLEU DltDart usine - Af fabriek Fb/Flux - - - --
DANMARK At mejeri DKr 
- -
- -
-
DEUTSCHLAND A. Frei G rosshandel 
DM 
- -
- -
(BR) B. Ab Werk DM 
- -
-
- -
A. Franco grossiste Ff 416,25 451,33 513,05 572,47 628,52 
FRANCE B. D9part usine Ff 4o525 440 33 I 502.05 561,47 ~17 ,52 
IRELAND Ex factory £ 
- - - --
IT ALIA Partenza fabbrica Lit 
- - -
-
-
NEDERLAND Af fabriek BFl 230,25 247,96 266,42 270,33 284,06 
UNITED KINGDOM Ex factory £ 
- -
-
- -
PG o6 - Beurre - Butter - Butter - Burro - Bater - Sm¢'r 
A. Dltpart usine - Af fabriek Fb 8.994,0 8.950,9 9.936 l 10811 8 1297 ,a 
BELGIQUE/BELGIE 
Fb 9·115,0 9.071,9 10932,8 B. Dltnart usine - Af fabriek 10.057,1 1418 0 
DAN HARK Af mejeri DKr 1270,83 1302,50 1519 29 1622.G2 80711 
A. Frei Groashandel DM 661,25 658,00 71671 762,34 7H3,17 DEUI:~LAND B. Ab Werk DM 656,25 653,00 711.71 7'i7.34 778,17 
FRANCE Dltnart usine Ff 1008,78 1008 63 1136.43 12';3 25 323,69 
IRELAND Salea to dairy board £ 54,03 57,18 83,11 102 79 17,685 
A. Partenza fabbrica Lit 119.108 144.679 175.206 218,46 34,914 IT ALIA 
B. Partenza fabbrica Lit 121.608 147.179 177.706 220,96 37·414 
LUXEMBOURG A. DBpart usine 
Flux 
- - - -
-
B. Dltpart usine Flux 
- - -
-
-
NEDERLAND Af fabriek HFl 638 74 618 60 684 19 737,10 769,19 
UNITED KINGDOM Delivered £ 46 63 55 79 82 51 102,79 16,863 
PG 07 - Emmen tal 
UEBL/BLEU Dltpart usine - Af fabriek Fb/Flux 
- - - -
-
-
DAN MARK Af mejeri DKr 
- - - -
-
DEUTSCHLAND (BR) Ab Werk DM 561,88 639,05 687,93 705,24 724,55 
FRANCE Depart usine Ff 8oo,02 962 84 1062,29 1097 ,oo 207,91 
IRELAND Ex factory £ 
- - -
- -
IT ALIA Partenza fabbrioa Lit - -
- -
-
NEDERLAND Af fabriek BFl 
- -
-
- -
UNITED KINGDOM Ex factory £ 
- -
-
- -
1980 
(w) A. Prix communiques par 1 1 Etat membra I Praise mitgeteilt durch den Mitgliedataat I Prices co'1lmunicated by member State I 
Prezzi comunica.ti dallo atato membra / Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat I Priameddelelser gennem en medlemastat. 
B. Prix ajusUa I Berichtigte Preise I Adjusted prices I Prezzi adattati / Aangepaate prijzen I Justeret priser. 
135 
PRODUITS LAITIER 
MILCHERZEUGN!SSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELFRODUKTEN 
MEJERI?RODUKTER 
100 kg 
1981 1982 
PAYS - LAND DESCRIPTION 
-
COUNTRY - PAESE DESCRIPTION 
-
LAND - LAND 0!-!SCHRIJVING (•l 
PRIX !.:!Otl:-.TATBS :JUR LE M.\RCHE INTZRIEUR 
FREISE FS.-iT'JESTSLLT ~UF DJo.:M INLAENDISCHE'N l.fARKT 
PRICES R~CORDE? UN THo INTbRNAL ~!ARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL H·llCATO NAt.IONALE 
PRIJ'6EN ,VAA.RGE•iu;·~~N 0}' DE INNENLANDSE :MRKT 
PRISER KCNSTATZRET PX HJE"::EMARKEDET 
BESCHREIBU!IG 
DESCRIZIONE 1973 1974 1975 
RESKRIVELSE 
1976 1977 1978 
PG 04 - Lait condense (sans addition de sucre) - KondensMilch (nicht gezuckert) - Condensed milk (unsweetened} 
- Latta condensate (senza agg. di zucch.) - Gecondenseerde melk (Zander toegev. suiker) - Kondens. maEtlk 
BELGIQUE/BELGIE Depart usine - Af fabr1ek UC/BE 
- -
-
-
-
DANl'IARK Af mejeri RE 
- -
-
-
-
DEUTSCHLAND A. Frei Grosshandel RE 53 575 57 514 64.7oR 67,512 71,942 (BR) B. Ab l¥erk 51 66l 62,847 65,515 69,942 RE 55 6o1 
A. Franco grossiste uc 59,940 65,386 72,84o 82 161 90,196 
FRANCE 
B. Dhpart usine uc 57,650 63,226 70 709 80,030 88,196 
IRELAND Ex factory !JA 
- - -
-
-
IT ALIA Partenza fabbrica uc 
- -
-
- -
UX~IBOURG 08part usine uc· 
- - -
- -
NEDERLAND A. Af fobriek RE 46 772 51 957 55,998 57,796 I o>,>>~ 
B. Af fobriek RE 54,697 6o,379 64,438 66,311 69,842 
UNITED KINGDOM Ex factory !JA 
- - -
-
PG 05 - Lait condense (avec addition de sucre) - Kondensmilch (gezuckert) - Condensed milk (sweetened) 
1979 
(uspdet) 
Latte condensato (con agg. di zuceh.) - Gecondenseerde melk (met toegev. suiker) - Kondens. maellt (spdet) 
UEBL/BLEU Depart usine - Af fabriek ~/BE . -
-
-
-
DANMARK Af mejeri RE 
- - -
- -
DEUTSCHLAND A. Frei arosshandel RE - - - - -
(BR) B. Ab Werk RE 
-
-
- -
-
A. Franco grossiste uc 74,943 8l26o Cll 267 101 661 109,423 
FRANCE B. 08part usine uc 12,963 79,279 69 336 qq_708 107 ,5o8 
IRELAND Ex factory !JA 
- -
- -
-
ITALIA Partenza fabbrica uc 
- - -
- -
NEDERLAND Af fabriek RE 64,554 72,007 I 77 -'" 79 283 83,481 
UNITED KINGDOM Ex factory !JA 
- -
-
- -
PG g6 - Beurre - Butter - Butter - Burro - Boter - Smpr 
A. OEtpart usine 
- Af fabriek UC/BE 179,68o 179,019 199.169 218,836 228,922 
BELGI((UE/BELGIE UC/BE 162,300 l8l,439 231,374 B. Diroart usine -Af fabriek a<ll,6o4 221,285 
DAN HARK Af mejeri RE 167,695 171,873 200 46o 2I2,556 220 446 
A. Frei Grosshandel RE l60,670 179,"762 199 532 217,804 228,006 DEUi:~LAND B. Ab \Jerk RE 179,304 l'76,4l6 1<lB 1-.i. 216,378 226,550 
FRANCE oel)art usine uc 181,625 l8l,596 2D2 2l5 222,559 230,432 
IRELAND Salea to dairy board !JA ll8,cuo 120,337 151,603 171,772 162,240 
A. Partenza fabbrica uc 169,322 191,500 205,441 233,8o2 231,861 
IT ALIA 
B. Partenza fabbrica uc 193,323 195,964 20.8,372 236,485 1~>4,>20 
LUXEMBOURG A. oepart usine 
~ 
- - -
- -
B. O&part usine L!C 
- -
-
- -
NEDERLAND Af fabriek RE 1'76 93l 179,641 199 132 216,422 226,052 
UNITED KINGDOM Delivered !JA 101,866 ll8 36l 156 942 180,452 204,249 
PG 07 - Emmen tal 
UEBL/BLEU oepart usine - Af fabriek ~IRE 
- - -
- -
-
DAN!!ARK Af mejeri liE 
- - - --
DEUTSCHLAND (BR) Ab Werk RE 153,516 174,605 19l,5l2 201 473 210,944 
FRANCE D8part usine uc 144,039 173,354 169,035 194,812 210,309 
IRELAND Ex factory !JA 
- -
-
- -
IT ALIA Partenza fabbrica uc 
-
-
- - -
NEDERLAND Af fabriek RE 
- - - -
-
UNITED KINGDOM Ex factory !JA 
- - -
-
-
1980 
(•) A. Prix communiques par l•Etat membre /Praise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat I Prices co'!lmunicated by member State I 
Prezzi comunicati dallo stato membro I Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat I Prismeddelelser gennem en medlemastat. 
B. Prix ajustes I Berichtigte Preise I Adjusted prices I Prezzi adattati / Aangepaste prijzen / Justeret priser. 
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PRODUITS LAITIER 
MILCHERZEDGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELFRODUKTEN 
MEJERI?RODUKTER 
100 kg 
1981 1982 
PAYS - LAND DESCRIPTION 
-
COUNTRY - PAESE DLSi!RI .'Tim: 
-
LAND - LAND O~,SCHRTJVING .. 
(•) 
PRIX :;ur,.-:.T,\':' ' ,1Jr< L·' ·:;:<'HE INrr:.RiiUR 
fR~I2~ · .. c;-:-r,·.Jr.:LLT' •\ ;.· ·';;~" INLAENJISr::-tEN :IAMK'f 
FRTCBS l-'}:Cl 1t<". 1 J ,,_~·~ r!., 1'1' .R~AL ;n,HKE,, 
PRt ~~I CON.:iT~l'\1'1 J'IL :,r_:..,c.-~'!'0 :-l'I!.'?TUN.\LE 
FlCIJz::::r.• '.':A.w..R':ir:'ln '·,I ,)f Jl-~ Q.IN"J rJ:,.\~D:iS •:n~KT 
riHSER r.u~s ·r ,1' :;?-..'7' r~ t;J: .. · c.!~ARKED!:T 
BESCT1R.bi 13UNG 
~ESCRIZIONE 197) ~97'• 1S75 
BBSKRIV!.LSE 
1976 
PG ell - Frof!lage a pftte peraillite - Kilse mit SchtmmeHdl dung; h 1'Pig .. Blue-veined cheese -
1977 
Formaggi a pasta erborinata - BlRuw~roen geaderdo• kn<~s - Ost med Skimmeldannelse i ostmAssen 
UEBL/BLEU Ditpart usine -Af fabriek Fb/F1ux 
- -
-
-
-
DANHARK Af mejeri DKr 
- -
-
- -
DEUTSCHLAND (BR) Ab WerK DM 
- - -
-
-
FRANCE Depart usine F1' 9!32,l2 llo6,~ ll56,62 1136 44 1240,19 
IRELAND Ex factory t 
- - - --
A. Partenza fabbrica Lit 91>.263 l25o190 151.167 197,473 215o77l !TALI A B. Partenza fabbrica Lit l01.263 132.190 158.167 204.473 222.771 
NEDERLAND Af fabriek IIF1 
- -
- - -
UNITED KINGDOM Ex factory t 
- - l08.55 126,84 1395,8o 
n 09- Pa rmagiano-Reggiano 
Partenza fabbrica 
1970 1971 1972 1973 1974 
Lit 23]..000 
-
.. 
-
. 
IT ALIA (quotazioni aecondo 1971 1972 1973 1974 10" 
1 'anne di fab'oricazione) Lit 234.257 239-700 247.333 403.108 590.150 
1972 1973 1974 1975 1976 
Lit 200.100 231.666 236.8oo 402-961 533·499 
PG 10 - Cheddar 
A. D8part usine -Af fabriek Fb/F1ux 6.o64,8 7-o63,1 7-503,3 78-rf 0 8481,2 
UEBL/BLEU B. Ditpart usine - Af fabriek Fb/Flux 6.314,8 8o<l7 .0 8731,2 7o313,1 7."/';'l.'l 
DANM.\RK Af mejeri DKr 
- - -
- -
DEUTSCHLAND (BR) A.b ;erk DM 
- - -
-
-
FRANCE "· 
D8part usine F1' 701,l2 854 42 
-
- -
B. D9part uaine F1' 726,l2 875,17 
-
- -
IRELAND Ex factory t 
- - -
- -
IT ALIA Partenza fa.bbrica Lit 
- - -
-
-
NEDERLAND A. Af fabriek IIFl 44608 48728 528,51 545,10 5 83,83 
B. Af fabriek IIFl 466,08 507,28 548,51 565,10 603,83 
UNITED KINGDOM Delivered t 49 03 61 41 92.88 96,o6 110,231 
1978 1979 
PG 11 - Gouda et fromages du mArne eroupe - Gc..uda u. KB.se deraelb. gruppe - Goods and similar cheeses of the same group 
Gouda e formaggi delle steese gruppo - Gouda en kstassoorten van dezelfde groep - Gouda og oate af samme gruppe 
UEBL/BLEU Depart usine - Af fabriek FbjFlux 5. 79l,O 6.524,4 .266,0 7730,8 8377,1 
DANMARK Af mejeri DKr '833,.o6 972,50 1057,83 1137,79 1296,29 
DEUTSCHLAND A. Frei nrosshandel DM 450 99 _513 57 562,7l 569 26 584,22 
(BR) B. ,;b Werk DM 444,99 507,57 556,7l 563,26 578,22 
A. D9part usine F1' 772,96 886,32 1o47,ll 1128,54 12o6,15 FRANCE 
B. D8part usine F1' 762,96 876,32 1037,ll 1118,54 1196,15 
IRELAND Ex factory t 
- - -
-
-
A. Partenza fabbric& Lit l20.o46 152.876 178.300 235683 264.376 
IT ALIA B. Partenza fabbrica Lit l24.246 157.076 l82.500 239883 268,576 
NEDERLAND Af fabriek IIF1 415 18 452 18 50118 524,12 567,84 
UNITED KINGDOM Ex factory t 
- -
-
-
-
PG 12 - Lactose - Laktose - Lactose - La ttosio - Melksuiker - Laktose 
UEBL/BLEU Ditpart usine - Af fabriek Fb/F1ux 
- - -
- -
DAN MARK Af mejeri DKr 
- -
- -
-
DEGToCHLAND (BR) Ab aerk DM 
- -
-
-
-
FRANCE Depart usine F1' 138,67 198,31 20670 162,28 163,61 
IRELAND Ex !hctory t 
- - -
- -
IT ALIA A. Franco grossista Lit - - - - -
B. P8!l"tenza fabhrica Lit 
- - -
- -
NEDERLAND Af fabriek IIFl llO,oo 139,54 14o,13 120,00 120,00 
UNITED KINGDO:~ Ex factory t 
- -
2l 82 23,20 28,688 
1980 
(•) A. Prix communique~'> par l'Etat membre I Preisf' mitgeteilt durch 1en Mit'!liedstaat I Prices commum.cated by me111ber State f 
Prezzi "O"lUnicat.i dJillo Atato membra I PrijzPn meegecleeld do-:>r d~ Lid-Sta3t I Prismeddl!lelser gennem en medlemsstat. 
B. Prix ., ~tPs I Bcrichtigte Preise .' 1\Cjustl"d nrices I Pre· zi R.dntta.ti I Aangep'l:::;te rrijzen I .Tusteret priser. 
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PRCDUITS LAITIER 
MILCHEnEUGNISSE 
MILK PRODUGTS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIV>LPRODUKTEN 
HEJERIPHOOUKTER 
100 kg 
1981 1982 
PAYS - LAND DESCRIPTION -
COUNTRY - PABSE DLSi;Rl .''J'IQi: 
-
LAND - LAND OV.SCHRTVVING -
(•) 
PRIX ::oN· 'l"A'.' ,:J.~ J.' :,"HE INrr..RIEUR 
liE I:; ·"r',· 'i'~LL;' ~- ·:~" IilLA::W)T.Sr:;n·;~ .:;.fi:KT 
nne~:.:;, 1-'J-::::l'rt-.'.; U't 1'' 1'; R~AL ;' ... RKr:1' 
PH~ ::>:1 .'X]f;-:.1'·\Tt "l l'!L '!'.. ... C .... '!'O "l-1.-TUN.\LE 
FfiJJ~::"' ,t;p....,R':ir.'h' '-. l ,); Jr' t;j'~'J tl~.~''D.lS ·: .... ::tKT 
:-'tiiSF:R t,U'! ;r ·'" :~:.7 r~ •lJ~. ;:,HA~KED::r 
BE ~CTUH.I BUNG 
'1ESCRIZIONE 1Ll7) ~CJ?i• 1S75 
BF:SKH!VJ:o.LSE 
1976 
PG 0~ - Fromage it pftte perRillee - Ki:ise mit Schtmme 1 Li 1 a'm~ i~ T01g - Rlue-veined cheese -
1977 
Formaggi a pa.,ta erborinata - BlRUW•!roen geaderd.• kH-n~ - Ost med Skimmeldannel se i ostmR.ssen 
UEBL/BLEU Depart usine - Af fabriek ucjRE 
- - -
- -
DANHARK Af mejer1 RE 
- - - -
-
DEUTSCHLAND (BR) Ab werK RE 
- - - - -
FRANCE Depart usine uc 176,825 199,176 205,754 201,817 215,916 
IRELAND Ex factory UA 
- - - - -
A. Partenza fabbrica uc 149,715 165,692 177,305 211,325 2n.168 IT ALIA B. Partenza fabbrica uc 16o,830 174,956 185,516 218,838 220,084 
NEDERLAND Af fabriek RE 
- - - -
-
UNITED KINGDOM Ex factory UA 
- -
206 856 222,681 ~ 078 
!>} 09- Permagia.no-Reggiano 
1910 1971 1972 1973 1974 Partenza fabbrica 
uc 369,6oo 
-
-
- -
IT ALIA (quotazioni secondo 1971 1972 1913 1974 1975 
l 1 anno di fabbricazione) uc 372 403 319 153 2~3 432.'i'i1 '>82.700 
1972 1973 1074 1915 1076 
uc 318,103 308,456 277,643 432,393 I 'i26.8A~ 
PG 10- Cheddar 
A. Depart usine 
- Af fabrl.ek UC/RE 121,296 141,263 150,393 158,826 171,864 
UEBL/BLEU B. oepart usine - Af fabriek UCjRE 126,296 146,263 155.404 163,886 176,929 
DAN MARK Af mejcri RE 
- -
-
- -
DEUTSCHLAND (BR) Ab werk RE 
- - -
- -
FRANCE k. DBpart usine uc 126 2"l"l .153 832 - - -
B. DBpart usine uc 130,734 157,538 - -
-
IRELAND Ex factory UA 
- - -
- -
IT ALIA Partenza fabbrica uc 
- - - -
-
NEDERLAND A. Af fabriek RE l25 '019 141 5o6 1'i"l.Bl.Q 160 045 171,579 
B. Af fabrJ.ek RE 130,666 147,314 159.64o 165,917 177,457 
UNITSD KINGDOM Del1 vered UA 101, o84 130,348 1)3,123 168,640 192,653 
PG 11 - Gouda et fromages du m&me eroupe - Gc.uda u. Kase derselb. gruppe - Go,.da and similar cheeses 
1978 1979 
of the same group 
Gouda e formaggi della stesso gruppo - Gouda. en kn.assoorten van dezelfde groep - Gouda og oste af samme gruppe 
UEBL/BLEU Depart usine - Af fabriek UC/RE 115,819 130,487 145,639 156,475 169,753 
DAN~IARK Af mejeri RE 109,931 128,327 139,587 149 000 158,028 
DEUTSCHLAND A. Fre1 Grosshandel RE l23J89 140,31 156 647 162 611 170,094 
(BR) B. Ab Werk RE 121,582 138.680 154,977 160 899 11~7 
A. DBpart usine uc 139,167 159,571 186,306 200 413 209,987 FRANCE 
B. Depart usine uc 137,367 157,372 184,527 198,637 208,246 
IRELAND Ex factory UA - -
-
-
-
A. Partenza fabbricl'l uc 19J,785 202,696 209,0l8 252,381 261;208' 
IT ALIA B. PartenzA fabbrica uc 197,599 1208,265 213 941 256,889 265,227 
NEDERLAND Af fabriek RE 116,404 131,312 145,866 153,865 166,878 
UNITED KINGDOM Ex factory UA 
- - -
-
-
PG 12 - Lactose - Laktose - Lactose - La t tosio - lt.Plksui.ker - Laktose 
UEBL/BLEU DBpart usine - A! fabriek UC/RE 
- - -
-
-
DAN MARK Af mejeri RE 
- - -
- -
DEIJT.3CHLAND (BR) Ab .verk RE 
- - -
-
FRANCE DBpart usine uc 24,966 35 705 36 789 28,819 28,478 
IRELAND Ex iactory UA - -
- -
IT ALIA A. Franco grossista uc - - - - -
B. Partenza fabhrica uc 
- - -
-
-
NEDERLAND Af fabriek RE >a 81V 40 523 40.768 35,232 5,266 
UNITED KINGDOM Ex ractory UA 
- -
41 514 40 730 f;o,148 
1980 
(•) A. Prix communiqueR par l'Etat membre I PreisE" mitgeteilt durch ·ien Mi.tgliedstaat I Prices commum.c.:tted by me!"'ber State I 
Prezzi conunicati dstllo 9tato membro I Prij7,Pn meE>gecleE>ld do'Jr rie Lid-St:vt I PrisrneddiO!lelser gennem en rr.edlernsstRt. 
B. Prix 'ljusti>s I Berichtigte I reiso .' ACju.stPd r>ricP--: I Pre zi. 11dattsti I A.an5P.p'i~te rri~zen I .Tusteret priE"er. 
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PRODUITS LAITIER 
MILCHE~2EUGNISSE 
MILK PRODUGTS 
PROD. LATT. C~S. 
ZUIV':LFRODUKTEN 
I•IEJF.:HPROOUKTER 
100 kg 
1981 1982 
POISSON 
Eclaircissernents concernant les prix des produits de la p~che (prix fix~s et prix de march~) repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Le march~ unique pour le poisson est ~tabli dans le R~glement (CEE) No. 2142/70 du 20.10,1970, portant organisation 
commune des march~s dans le secteur des produits de la peche (Journal Official, 13e ann~e, No. L 236 du 27.10.1970). 
Ce R~glement, entr~ en vigueur le 1 f~vrier 1971, comprend un r~gime des prix et des ~changes ainsi que des r~gles 
communes en mati~re de concurrence (Article premier, paragraphe 1), 
L'adh~sion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est r~gl~e par le trait~ relatif A l'adh~sion de nouveaux Etats-
membres A la Communaut~ ~conomique europ~enne etA la Communaut~ europ~enne de l'~nergie atomique, sign~ le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972 - 15e ann~e No L 73). 
I, PRIX FIXES 
Bas~ sur le nouveau R~glement de base (CEE) no. 100/76, articles 8, 9, 14, 16 et 19, ils sont fix~s : des prix de 
retrait, des prix d'orientation, des prix d'intervention, un prix de production et des prix de r~f~rence. 
~~!~-g~-~~~r~!~ (Article 8, paragraphe 1) 
En vue de r~gulariser le march~ du poisson, les organisations de producteurs (R~glement (CEE) No. 2142/70, art. 5 
et 6) peuvent fixer un prix de retrait, au-dessous elles ne vendent pas les produits, apport~s par leurs adh~rents. 
~~!~-g~Q~!~U~~~!QU (Article 9, paragraphes 1 et 2 et article 14) 
Pour assurer la stabilisation des cours sur les march~s, tout en n'entra!nant pas la formation d'exc~dents 
structurels, un prix d'orientation est fix~ avant le d~but de la campagne de p~che pour chacun des produits suivants: 
1) Les produits frais ou r~frig~r~s de la sous-position ex 03.01 B I du tarif douanier commun (T.D.C,), notamment: 
harengs, sardines, rascasses du nord au s~bastes (Sebastes marinus), cabillauds, lieus noirs, eglefins, merlans, 
maquereaux, anchois, plies au carrelets. 
2) Crevettes grises du genre "Crangon" sp.p., fra!ches, r~frig~r~es, au simplement cuites A l'eau (T,D.C. 03.03 
A IV b) 1), 
En outre, il est fix~ annuellement un prix d'orientation pour : 
3) Chacun des produits congel~s de la sous-position ex. 03.01 B I, (c.a.d. : sardines et dorades de mer des 
esp~ces Dentex dentex et Pagellus) et de la position ex 03.03 (diff~rentes sortes de seiches). 
~~!~-g~!U~~rY~U~!QU (Article 9, paragraphes 1 et 3) 
Pour les sardines et les anchois frais au r~frig~r~s, il est fix~ un prix d'intervention a un niveau, situ~ entre 
35 % et 45 % du prix d'orientation. 
~~!~-g~-P~Qg~g~!QU (Article 16, paragraphe 4) 
Il est fix~ pour la Communaut~ un prix a la production pour les thons, frais au r~frig~r~s, congel~s, destin~s a la 
fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04, sous-position 03.01 B I c) 1. 
~~!~-g~-~~r~~~gg~ (Article 19, paragraphe 1) 
Dans le cadre du r~gime des ~changes avec lea pays tiers, des prix de r~f~rence sont fix~s annuellement pour 
certains produits, afin d'~viter des perturbationsA des offres, en provenance des pays tiers, faites a des prix 
anormaux. 
Pour ces produits un prix d'entr~e est ~tabli (Article 19, paragraphe 3) sur la base des cours lea plus bas, 
constat~s sur lea march~s au ports d'importation repr~sentatifs. 
Dans le cas oft le prix d'entr~e d'un produit d~termin~ est inf~rieur au prix de r~f~rence, lea importations de ce 
produit peuvent etre suspendues au limit~es. 
Pour d'autres produits une taxe compensatoire peut etre percept~e, dans le respect des conditions de la consolidation 
au sein du GATT, Le montant de cette taxe compensatoire est ~gale a la diff~rence entre le prix ~e r~f~rence et le 
prix d'entr~e. 
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II. RESTITUTIONS (Article 23, paragraphes 1 et 2) 
Dans la mesure nicessaire pour permettre une exportation iconomiquement importante, une restitution peut ~tre 
accordie. La restitution est igale a la diff~rence entre les prix dans la Communauti et les prix sur le marchi 
mondial. La restitution est la m~e pour toute la Communaut~ et elle peut ~tre diff6renci6e selon les destinations. 
III. PRIX DE MARCHE 
Par le R~glement (CEE) No. 2518/70 du 10.12.1970, relatif a la constatation des cours etA la fixation de la liste 
des march~s de gros ou ports reprisentatifs pour les produits du secteur de la p~che (Journal official No. L 271 du 
15.12.1970, les Etats-membres sent tenus A communiquer p6riodiquement A la Commission certaines informations des 
cotations qui sont indispensables pour le bon fonctionnement d'un marchi commun du poisson. 
ce R~glement est basi sur les articles 10, 14 et 16 du nouveau R~glement de base (CEE) no. 100/76. 
Il s'agit : 
1. Du prix moyen du jour de march~, pond~ri selon les quantit~s pour les produits suivants (frais ou r~frig6r~s): 
harengs, sardines, rascasses du nord ou sibastes (Sebastes marinus), cabillauds, lieus noirs, eglefins, merlans, 
maquereaux, anchois, plies ou carrelets, ainsi que pour les crevettes grises du genre "Crangon" (aussi les 
crevettes ~implement cuites a l'eau) (Communication a la Commission les premiers et seizi~me jour de chaque mois 
et chaque jour de marchA, lorsque s'annonce une menace de situation de crise ou de perturbation de marchA). 
2. Du prix moyen, Atabli pour une semaine d~terminAe et pondAr~ selon les quantitAs commercialisAes, pour les 
produits congelAs suivants : 
sardines, dorades de mer des esp~ces Dentex dentex et Pagellus ainsi que les seiches (Communication A la 
Commission le premier jour ouvrable de la semaine qui suit celle A laquelle se rapporte le prix moyen). 
3. Du prix moyen mensual, pondirA selon les quantitis pour les thons de toutes sortes, frais ou rAfrigArAs et 
congel~s, destinAs ala fabrication industrielle (Communication ala Commission Ala fin de chaque mois). 
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F I ~ C H E 
ErlMuterungen zu den in dieser Ver6ffentlichung aufgefUhrten Preisen der Fischereierzeugnisse (festgesetzte Praise und 
Marktpreise) 
EINLEITUNG 
Der gemeinsame Markt fUr Fische wird mit der Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 Uber die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Fischereierzeugnisse (Amtsblatt 13. Jahr ~r. L 236 vom 27.10.1970) eingefUhrt. 
Diese am 1. Februar 1971 in Kraft getretene Verordnung umfasst eine Preis- und Handelsregelung sowie gemeinsame 
Wettbewerbsregeln (Artikel 1 Absatz 1). 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten K6nigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
Uber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur EuropMischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang ~. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Auf der Grundlage der neue Grundverordnung (EWG) nr. 100/76, Artike1 8, 9, 14, 16 und 19 warden festgesetzt 
RUcknahmepreise, Orientierungspreise, Interventionspreise, ein Produktionspreis und Referenzpreise. 
ggg~a~~~E~~!~~ (Artikel 8 Absatz 1) 
Im Hinblick auf die Regulierung desFischmarktes k6nnen die Erzeugerorganisationen (Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 
Artikel 5 und 6) einen RUcknahmepreis festsetzen, unter dem sie die von ihren Mitgliedern angelieferten Erzeugnisse 
nicht verkaufen. 
Q~!~a!!~~YaS~E~~!~~ (Artikel 9 Absatz 1, 2 und Artikel 14) 
Um die Stabilisierung der Marktnotierung zu gewahrleisten, ohne jedoch die Bildung struktureller UberschUsse zu 
bewirken, wird vor Beginn des Fischwirtschaftsjahres fUr folgende Erzeugnisse ein Orientierungspreis festgesetzt 
1) Die frischen oder gekUhlten Erzeugnisse der Tarifetellen ex 03.01 BIdes Gemeinsamen Zolltarifs (GZT), 
insbesondere: Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes marinus), Kabeljau, K6hler, 
Schellfisch, Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen. 
2) Garnelen der Gattung "Crangon" frisch, gekUhlt oder nur in Wasser gekocht (GZT 03.03 A IV b) 1). 
Ferner wird jahrlich ein Orientierungspreis festgesetzt fUr : 
3) Jedes der gefrorenen Erzeugnisse der Tarifstelle ex. 03.01 B I (d.h. Sardinen und Seebrassen der Art "Dentex 
dentex" und der Pagellus-Arten) und der Tarifstelle 03.03 (verschiedene Arten von Tintenfischen). 
!a!~!Y~a!!ea~E~~!~~ (Artikel 9, Absatz 1 und 3) 
Fur Sardinen und Sardellen, frisch oder gekUhlt, wird ein Interventionspreis auf einerH6hefestgesetzt, die zwischen 
35 und 45 % des Orientierungspreises liegt. 
~~29Y~!!2a~E~~!~ (Artikel 16 Absatz 4) 
FUr Thunfische, frisch oder gekUhlt, gefroren zum industriellen Herstellen von Waren der Tarifnummer 16.04, 
Tarifstelle 03.01 B I c) 1 wird fUr die Gemeinschaft ein Produktionspreis festgesetzt. 
Referenzpreis (Artikel 19, Absatz 1) 
Im Rahmen des Handels mit Drittlandern warden alljahrlich fUr bestimmte Erzeugnisse Referenzpreise festgesetzt, um 
St6rungenauf Grund von Angeboten zu vermeiden, die von Drittlandern zu aussergew6hnlichen Preisen gemacht warden. 
FUr diese Erzeugnisse wird auf Grund der auf den reprasentativen Einfuhrmarkten oder in den reprasentativen 
Einfuhrhafen festgestellten niedrigsten Notierungen ein Einfuhrpreis festgelegt (Artikel 18, Absatz 3). 
Liegt der Einfuhrpreis eines bestimmten Erzeugnisses unter dem Referenzpreis, k6nnen die Einfuhren dieses 
Erzeugnisses ausgesetzt oder beschrankt warden. 
FUr andere Erzeugnisse kann unter Beachtung der Bedingungen der GATT-Konsolidierungen eine Ausgleichsabgabe erhoben 
warden. Diese Ausgleichsabgabe ist gleich dem Unterschied zwischen dem Referenzpreis und dem Einfuhrpreis. 
II. ERSTATTUNGEN (Artikel 23, Absatz 1 und 2) 
um die in wirtschaftllcher Hinsicht wichtige Ausfuhr zu ermBglichen, kann eine Erstattung gewahrt warden. Die 
Erstattung ist gleich dem Unterschied zwischen den Preisen in der Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen. Die 
Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich und kann nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich 
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sein. 
III. ~PREISE 
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom 10.12.1970 Uber die Feststellung der Preisnotierungen und die Festsetzung 
der Liste der repr!sentativen Grosshandelsm!rkte oder H!fen fUr Fischereierzeugnisse (Amtsblatt Nr. L 271 vom 
15.12.1970) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in regelm!ssigen Zeitabst!nden der Kommission bestimmte AuskUnfte 
Wber die Notierungen mitzuteilen, die fUr das reibungslose Funktionieren des gemeinsamen Fischmarktes unerl!sslich 
sind. 
Diese Verordnung stUtzt sich auf die Artikel 10, 14 und 1 16 der neue Grundverordnung (EWG) nr. 100/76. 
Es handelt sich 
1) um den je nach den Mengen gewogenen Durchschnittspreis des Markttages fUr folgende Erzeugnisse (frisch oder 
gekUhlt) : Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Gol~arsche oder Tiefenbarsche, Kabeljau, K6hler, Schellfisch, 
Merlan,Makrelen, Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattung crangon (ferner nur in Wasser gekochte 
Garnelen). (Mitteilung an die Kommission am 1. und 16. Tag jedes Monats und, wenn sich eine drohende Krise oder 
St6rung auf dem Markt abzeichnet, darttberhinaus an jedem Markttag). 
2) Um den fUr eine bestimmte Woche ermittelten und je nach den abgesetzten Mengen gewogenen Durchschnittspreis fOr 
folgende gefrorene Erzeugnisse : Sardinen, Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten sowie 
Tintenfische (Mitteilung an die Kommission am 1. Werktag der Woche, die auf die Woche folgt, auf die sich der 
Durchschnittspreis bezieht). 
3) um den je nach den Mengen gewogenen monatlichen Durchschnittspreis fUr Thunfische aller Arten, frisch oder 
gekUhlt und gefroren, die fUr die industrielle Herstellung bestimmt sind. (Mitteilung an die Kommission am 
Ende jedes Monats). 
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F I S H 
Clarifications on the price of fishery products (fixed prices and market prices) mentionned in this publication 
INTRODUCTION 
The common organization of the market in fishery products is laid down in Regulation(EEC)No 2142/70 of 20 October 1970 
(Official Journal, 13th year, No L 236 of 27 October 1970) • 
This Regulation which came into force on 1 February 1971, comprises a price and trading system and common rules on 
competition (Article 1 (1)). 
The accession od Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the 
new Member States to the European Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year No. L 73). 
I, FIXED PRICES 
Based on the new basic Regulation (EEC) n. 100/76, articles 8, 9, 14, 16 and 19, the following prices are fixed 
withdrawal price, guide price, intervention price, producers price and reference price. 
With a view to regulating the market in fishery products, producers'organizations (Regulation (EEC) No 2142/70, 
Articles 5 and 6) may fix a withdrawal price below which they will not sell products supplied by their members. 
gy!g~-E~!g~ (Article 9 (1) (2) and Article 14) 
With a view to stabilizing market prices without leading to the formation of structural surpluses, a guide price is 
fixed before the beginning of the fishing year for each of the following products : 
1) Fresh, chilled or frozen under subheading No. 03.01 B I of the Common Customs Tariff (CCT), in particular : 
herring, sardines, red fish or Sebastes (Sebastes marinus), cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel, anchovies, 
plaice. 
2) ~of the genus "Crangon" sp.p. fresh, chilled or simply boiled in water (CCT 03.03 A IV (b) (1)), 
Furthermore, a guide price is fixed every year for : 
3) Each of the frozen products under heading 03.01 B I (i.e, sardines and sea-bream of the species Dentex dentex 
and Pagellus) and under heading 03.03 (various kinds of cuttlefish). 
~~~~~~~~!2~-E~!Q~ (Article 9 (1) and (3) 
For sardines and fresh or chilled anchovies, an intervention price is fixed between 35 % and 45 % of the guide price. 
~~ggyg~~!!_E~!Q~ (Article 16 (4)) 
The Community producers' price is fixed for tunny fish, fresh chilled or frozen for the industrial manufacture of 
products falling withing heading No 16.04, sub-heading 03.01 B I (c) (1). 
In the context of trade with non-member countries reference prices are fixed each year for certain products to 
obviate disturbances caused by offers from non-member countries at abnormal prices. 
For these products an entry price is established (Article (3)) based on the lowest prices recorded in representative 
import markets or ports of import. 
Where the entry price for given products is lower than the reference price imports of this product may be suspended 
or restricted, 
oth~r products may be subjected to a countervailing charge which respects GATT rules on binding. The countervailing 
charge shall be equal to the difference between the reference and the entry price. 
II. REFUNDS (Article 23 (1) and (2)) 
To the extent necessary to enable economically important exports to be effected, a refund may be granted. The 
refund is equal to the difference between prices within the Community and prices on the world market, The refund 
is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
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III. MARKET PRICES 
By Regulation (EEC) No 2518/70 of 10 December 1970 on price recording and fixing the list of representative wholesale 
markets or ports for fishery products (Official Journal No L 271 of 15 December 1970) Member States are required to 
provide the commission with certain information on prices which are essential for the smooth operation of a common 
organization of the market in fishery products. 
This Regulation is based on Articles 10, 14 and 16 of the new basic Regulation (EEC) n. 100/76. 
The information required is as follows 
1) The average price on the market day , weighted according to quantities marketed of the following products (fresh 
or chilled) :herring, sardines, red fish (Sebastes marinus), cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel, anchovies, 
plaice, including shrimps of the genus •crangon• (and also shrimps simply boiled in water). (Information to be 
transmitted to the Commission on the first and sixteenth day of each month and on each market day if a crisis or 
market disturbance is threatened). 
2) The average price recorded for a given week, weighted according to the quantities marketed for the following 
frozen products : sardines, seabream of the species Dentex dentex and Pagellus as well as cuttlefish. 
(Information to be transmitted to the Commission on the first working day of the week following that used as a 
reference). 
3) The average monthly price weighted according to quantities for all types of tunny, fresh, chilled and frozen, 
intended for industrial manufacture (Notification to be transmitted to the Commission at the end of each month). 
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P E S C E 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti della pesca (prezzi fissati e prezzi di mercato) che figurano nella presente 
pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Il mercato unico per il pesce ~ stabilito dal Regolamento (CEE) No 2142/70 del 20.10.1970, relative all'organizzazione 
ccmune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (Gazzetta ufficiale, 13° anne, No L 236 del 27.10.1970). 
I 
Detto Regolamento, entrato in vigore il 1" febbraio 1971, comprende un regime dei prezzi e degli scambi nonch~ norme 
ccmuni in materia di concorrenza (Articolo prime, paragrafo 1). 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unite~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunitl econcmica europea ed alla Comunitl europea dell'energia atcmica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972 - !Sa annata No. L 73). 
I. PREZZI FISSATI 
Sulla base del nueva Regolamento di base (CEE) No 100/76, articoli 8, 9, 14, 16 e 19, vengono fissati : dei prezzi 
di ritiro, dei prezzi d'orientamento, dei prezzi d'intervento, un prezzo di produzione e dei prezzi di riferimento. 
~£~~~!-g!_£!£!~9 (Articolo 8, paragrafo 1) 
Allo scope di regolarizzare il mercato del peace, le organizzazioni di produttori (Regolamento (CEE) No 2142/70, 
art. 5 e 6) possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti offerti dai produttori 
aderenti. 
~£~~~i_g~9£!~n£gm~n£g (Articolo 9, paragrafo 1 e 2, art. 14) 
Per assicurare la stabilitl dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione dei eccedenze 
strutturali, un prezzo d'orientamento ~ fissato prima dell'inizio della campagna di pesca per ciascuno dei seguenti 
prodotti : 
1) Prodotti freschi o refrigerati della sottovoce ex 03.01 B I della tariffa doganale comune (T.D.C.), 
particolarmente : aringhe, sardine, sebasti (sebastes marinus) , merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglefini, 
merlani, sgombri, acciughe, passere di mare. 
2) Gamberetti grigi del genere "Crangon" sp.p. freschi, refrigerati, o semplicemente cotti inacqua (T.D.C. 03.03 
A IV b) 1). 
Inoltre, ~ fissato annualmente un prezzo d'orientamento per : 
3) Ciascuno dei prodotti congelati della sot~ovoce ex 03.01 B I, (cio~ : sardine e orate di mare delle specie 
Dentex dentex e Pagellus) e della voce e· .• 03.03 (diverse specie di seppie). 
~£~~~g_g~!n£~£Y~n£9 (Articolo 9, paragrafo 1 e 3) 
Per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate, ~ fissato un prezzo d'intervento ad un livello compreso frail 
35 % e il 45 % del prezzo d'orientamento. 
~£~~~g_gi_E~ggy~!gn~ (Articolo 16, paragrafo 4) 
Un prezzo alla produzione ~ "' ;sato per la Comunitl, per 1 tonni, fresch1 o refr1gerati, congelati, destinati alla 
fabbricazione industriale d~" prodotti della voce 16.04, sottovoce 03.01 B I c) 1. 
~£~~~i-g!_£i~~~!m~n~Q (Articolo 19, paragrafo 1) 
Nel quadro del regime degli scambi con i paesi terzi dei prezzi di riferimento sono fissati annualmente per alcuni 
prodotti al fine d'evitare perturbazioni dovute ad offerte, in provenienza dai paesi terzi, fatte a prezzi anormali. 
Per detti prodotti viene stabilito un prezzo d'entrata (Articolo 19, paragrafo 3) in base ai corsi piO bassi 
constatati sui mercati o nei porti d'importazione rappresentativi. 
Qualora il prezzo d'entrata di undeterminate prodotto sia inferiore al prezzo di riferimento, le importazioni del 
prodotto in questione possono essere sospese, oppure limitate. 
Per altri prodotti una tassa di compensazione puO essere riscossa, nell'osservanza delle condizioni del consolidamento 
nell'ambito del GATT. L'ammontare della tassa di compensazione ~ uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento 
ed il prezzo d'entrata. 
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II. RESTITUZIONI (Articolo 23, paragrafo 1 e 2) 
Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante, una restituzione pu6 essere 
accordata. La restituzione ~ uguale alla differenza tra 1 prezzi della Comunitl ed 1 prezzi sul mercato mondiale. 
La restituzione ~ la stessa per tutta la Comunitl e pu6 essere differenziata secondo le destinazioni. 
III. PREZZI DI MERCATO 
I 
Dal Regolamento (CEE) No 2518 del 10.12.1970, relative alla constatazione dei corsi e alla fissazione dell'elenco 
dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca (Gazetta ufficiale No L 271 
del 15.12.1970), gli Stati membri sono tenuti a comunicare periodicamente alla Ccmmissione talune informazioni di 
corsi indispensabili per 11 buon funzionamento di un mercato comune del peace. 
Detto Regolamento ~ basato sugli articoli 10, 14 e 16 del nuevo Regolamento di base (CEE) No. 100/76. 
Trattasi 
1) del prezzo medio del giorno di mercato, ponderato secunda le quantitl per 1 seguenti prodotti (freschi o 
refrigerati) : aringhe, sardine, sebasti (sebastes marinus), merluzzi bianchi, merluzzi carbonari,eglefini, 
merlani, sgombri, acciughe, passere di mare, nonch~ per 1 gamberetti grigi del genera •crangon• (anche 1 
gamberetti semplicemente cotti in acqua) (Comunicazione alla Commissione il primo e il sedicesimo giorno diognimese 
eognigiorno di mercato, quando si delinea 11 rischio di una situazione di crisi o di perturbazione di mercato). 
2) del prezzo medio, stabilito per una determinata settimana e ponderato secondo 1 quantitativi commercializzati, 
per i seguenti prodotti congelati : sardine, orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus nonch~ le 
seppie (Comunicazione alla Commissione 11 primo giorno feriale della settimana successiva a quella che ~ stata 
presa come riferimento). 
3) del prezzo medic mensile, ponderato secondo le quantitl per i tonni di different! specie, freschi o refrigerati 
e congelati, destinati alla fabbricazione industriale (Comunicazione alla Commissione alla fine di ogni mese). 
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V I S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen (Vastgestelde prijzen, marktprijzen) 
INLEIDING 
De gemeenschappelijke vismarkt wordt geregeld bij Verordening (EEG) nr. 2140/70 van 20 oktober 1970 houdende een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten (Pubiicatieblad 13e jaargang nr. L 236 van 
27.10.1970). 
Deze Verordening trad 1 februari 1971 in werking en omvat, naast een prijsregeling, een regaling van bet handelsverkeer 
en gemeenschappelijke regels ter zake van de mededinging (artikel 1, lid 1). 
De toetreding van Denemarken, Ierland en bet Verenigd Koninkrijk, werd door bet op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (Publicatieblad dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Gebaseerd op de nieuwe basisverordening (EEG) nr. 100/76, artikelen 8, 9, 14, 16 en 19, worden vastgesteld 
ophoudprijze~, orientatieprijzen, interventieprijzen, een produktieprijs en referentieprijzen. 
Qebgyge£!l!~U (Artikel 8, lid 1) 
Ter regularisering van de prijzen kan door de producentenorganisaties (art. 5 en 6 van Verordening (EEG) nr. 2142/ 
70) een ophoudprijs vastgesteld worden, waaronder zij de doorbij hen aangesloten leden aangevoerde producten niet 
verkopen. 
Q£!~U~~!~E£!l!~U (Artikel 9, lid 1 en 2 en artikel 14) 
Tot stabilisatie van de marktprijzen en om de vorming van structurale overschotten te voorkomen, worden, v66r de 
aanvang van bet visseizoen, orientatieprijzen vastgesteld voor : 
1) Verse of gekoelde erodukten van onderverdeling ex 03.01 B I van bet gemeenschappelijk douanetarief (G.D.T.) te 
weten: baring, sardines, noorse schelvis (Sebastes Marinus), kabeljauw, koolvis, schelvis, wijting, makreel, 
ansjovis en schol. 
2) Garnalen van de Crangon-soorten, vers, gekoeld of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A IV b) 1). 
Tevens wordt jaarlijks een orientatieprijs vastgesteld voor : 
3) Bevroren produkten van onderverdeling ex 03,01 B I t.w. sardines en zeebrasem van de soort Dentex dentex en van 
de Pagellus-soorten en die van tariefpost •x 03.03, diverse inktvissoorten betreffende. 
~~~~£Y~~~!~P£!l!~U (Artikel 9, lid 1 en 3) 
worden vastgesteld voor verse of gekoelde 3ardines en ansjovis. Deze prijzen liggen op 35 A 45 % van de 
orientatieprijs. 
~£9SYE~!~£!1! (Artikel 16, lid 4l 
Een communautaire produktieprijs wordt vastgesteld voor toniin, vera of gekoeld, bevroren, bestemd voor de industriele 
vervaardiging van produkten bedoeld bij tariefpost 16.04, onderverdeling 03.01 B I c) 1. 
g~£~£~~~!~P£!l!~U (Artikel 19, lid 1) 
In bet raam van de regaling inzake bet handelsverkeer met derde landen worden, teneinde verstoringen ala gevolg van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen, voor bepaalde producten, jaarlijks 
referentieprijzen vastgesteld. 
Hiervoor wordt een invoerprijs vastgesteld (Artikel 19, lid 3) op basis van de laagste prijzen, geconstateerd op de 
representatieve invoermarkten of invoerhavens. 
Indien de vastgestelde invoerprijs lager is dan de hiervoor bedoelde referentieprijs kan voor bepaalde producten 
de invoer worden geschorst of beperkt. 
Andere producten kunnen worden onderworpen aan een compenserende heffing, met inachtneming van de voorwaarden van 
de consolidatie i~ het GATT. Het bedrag van de compenserende heffing is gelijk aan het verschil tussen de 
referentieprijs en de invoerprijs. 
II. RESTITUTIES (Artikel 23, lid 1 en 2) 
Een restitutie bij uitvoer kan vastgesteld worden voor produkten waarvoor de export een groot economisch belang 
heeft. De restitutie is gelijk aan bet verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en de prijzen op de wereldmarkt. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap, zij kan echter naar gelang van bestemming worden gedifferentieerd. 
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III. MARKTPRIJZEN 
Verordening (EEG) nr. 2518/70 van 10.12.1970 betreffende de constatering van de prijzen en de vaststelling van de 
lijst van voor visserijprodukten representatieve groothandelsmarkten of havens (Publicatieblad nr. L 271 dd. 
15.12.70) verplicht de lidstaten de Commissie periodiek bepaalde prijsinformaties te verstrekken, die nodig zijn 
voor het effectief doen functioneren van de gemeenschappelijke visserijmarkt. 
Daze Verordening is gebaseerd op de artikelen 10, 14 en 16 van de nieuwe ba'sisverordening (EEG) nr. 100/76. 
Het betreft : 
1) de gemiddelde prijs van de marktdag, gewogen volgens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten 
haring, sardines, noorse schelvis (Sebastes marinus), kabeljauw, koolvis, schelvis, wijting, makreel, ansjovis, 
schol, alsmede voor garnalen van de Crangon-soorten (ook garnalen enkel in water gekookt) .(Mededeling aan de 
Commissie de lste en de 16de van de maand en iedere marktdag, wanneer een crisissituatie of een verstoring van 
de markten dreigt te ontstaan) 1 
2) de gemiddelde weekprijs, gewogen volgens de verhandelde hoeveelheden, voor de hiernagenoemde bevroren produkten: 
sardines, zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de Pagellus-soorten alsmede van inktvissen. (Mededeling 
aan de Commissie de late werkdag na de week waarop de gemiddelde prijs betrekking heeftl 1 
3) de gemiddelde maandelijkse prijs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonijn van alle soorten vers of gekoeld, 
en bevroren bestemd voor de industri~le verwerking. (Mededeling aan de Commissie: eind van iedere maand). 
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F I S K 
Redeg~relse for de priser pA fiskerivarer (fastsatte priser og markedspriser) , der er nawnt i denne meddelelse 
INDLEDNING 
Enhedsmarkedet for fisk indf~rtes ved forordning (E0Fl nr. 2142/70 af 20.10.1970 om den fmlles markedsordning for 
fiskerivarer (EFT nr. L 236 af 27.10.1970). 
Denne forordning, der trAdte i kraft den 1. februar 1971, omfatter en regulering af priser og handel samt fmlles 
konkurrenceregler (artikel 1, stk. 1). 
Danmarks, Irlands 09 Det forenede Kongeriges tiltrmdelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltrmdelse 
af Det europmiske ~konomiske Fmllesskab 09 af Det europmiske Atomenergifmllesskab undertegnet den 22.januar 1972. 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar). 
I. FASTSATTE PRISER 
PA grundlag af den nye grundforordning (E0F) nr. 100/76, artikel 8, 9, 14, 16 09 19, fastsmttes f~lgende priser 
tilbagetagelsespriser, orienteringspriser, interventionspriser, produktionspriser og referencepriser. 
!!!e~i~~i~!!~!E~!! (Artikel 8, stk. ll 
Med henblik pA at regulere markedet for fisk kan producentorganisationerne (forordning (E0F) nr. 2142/70, art. 5 
09 6) fastsmtte en tilbagetagelsespris, under hvilken de ikke-smlger deaf deres medlemmer indleverede varer. 
Q~!~B~~!Bi!E~!! (Artikel 9, stk. 1, 2 og art. 14) 
Med henblik pA at stabilisere markedspriserne og uden at f~re til strukturel overskud, fastsmttes f~r fiskeriArets 
begyndelse en orienteringspris for hver af f~lgende varer 
1) Ferske eller k~lede varer under position ex. 03.01 B I i den fmlles toldtarif (F.T.T.) 
(S6bastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, anjoser, r~dspmtter. 
2) Hesterejer, ferske, k~lede eller kun kogte i vand (F.T.T. 03.03.V IV b) 1). 
Desuden fastsmttes hvert Ar en orienteringspris for : 
sild,sardin, r~dfisk 
3) Hver af de frosne varer under positon ex: 03.01 B I, (d.v.s. : sardin og blankesteen af arterne Dentex dentex 
og Pagellus) of under position 03.03 (forskellige arter blmksprutter). 
!B~~£Y~B~!QB!e~!! (Artikel 9, stk. 1 og 3) 
For sA vidt angAr ferske eller k~lede sardiner og ansjoser, fastsmttes en interventionspris, der ligger mellem 
35 % og 45 % af orienteringsprisen. 
~~Q!!!:!H!QB~~!!! (Artikel 16, stk. 4) 
·For Fmllesskabet fastsmttes en produktio•.spris for frosne, ferske eller k~lede tun, der er bestemt til industrial 
fremstilling af varer henh~rende under ~osition 16.04 (position 03.01 B I c) 1). 
~!~~~B£~e~!!! (Artike1 19, stk. 1) 
I forbinde1se med handel med tredjelande fasts~tes hvert Ar referencepriser for at undgA markedsforstyrre1ser pA 
grund af tilbud fra tredjelande til unorma1e priser. 
For disse varer fasts~ttes en importpris (Artikel 19, stk. 3) pA grundlag af de laveste noteringer, der er 
konstateret pA de repr~entative importmarkeder el1er i de repr~entative importhavne. 
SAfremt importprisen for en given vare er lavere end referenceprisen kan indf~rs1en af denne vare suspenderes 
e1ler begr~ses. 
For andre varer kan der opkrzves en ud1igningsafgift under iagttage1se af betingelserne for GATT-konso1ideringen. 
Denne ud1igningsafgift er 1ig med forske11en mel1em referenceprisen og importprisen. 
II. RESTITUTIONER (Artikel 23, stk. 1 og 2) 
For i n~dvendigt omfang at muligg~re en i ~konomisk henseende vigtig udf~rse1, kan der ydes en restitution. 
Restitutionen er lig med forskellen mel1em priserne i Fm11esskabet og priserne pA verdensmarkedet. Restitutionen 
er ens for hale Fmllesskabet, 09 den kan v~re forskel1ig eft~r destination og destinationsomrAde. 
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III. MARKEDSPRIS 
I henhold til forordning (E0F) nr. 2518/70 af 10.12.1970, om konstatering af prisnoteringerne og opstilling af 
fortegnelse over de repr~entative en grosmarkeder eller havne for fiskerivarer (EFT nr. L 271 af 15.12.1970), 
skal medlemsstaterne regelmassigt give Kommissionen meddelelse om de noteringer, der er n~dvendige for, at det 
f~lles marked for fisk kan fungere gnidningsl~st. 
Denne forordning bygger pA artikel 10, 14 og 16 i den nye grundforordning .(E0F) nr. 100/76. 
Det drejer sig om : 
1) Den efter ~gder vejede gennemsnitspris pA markedsdagen for f~lgende varer (ferske eller k~lede) : sild, 
sardiner, r~dfisk (Sebastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, r~ds~tter samt for 
hesterejer (ogsA sAdanne, dar kun er kogt i vand). (Meddelelse til Kommissionen den 1. og den 16. dag i hver 
mAned og hver markedsdag, nAr der er tegn pA en truende krise eller forstyrrelse pA markedet) 1 
2) den for en bestemt uge konstaterede og efter de afsatte ~gder vejede gennemsnitspris for f~lgende frosne 
varer : sardin, blankesteen af arterne Dentex dentex og Pagellus samt bl~sprutter. (Meddelelse til Kommissionen 
den 1. hverdag i den uge, dar f~lger efter den uge, som gennemsnitsprisen refererer til); 
3) den after ~gder vejede mAnedlige gennemsnitspris for tun af enhver art, fersk eller k~let og frosset, der er 
bestemt til industrial fremstilling. (Meddelelse til Kommissionen ved udgangen af hver mAned). 
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PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
FIXED PRICES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
FASTSATTE PRISER 
1.1.19n-
6,10.197~ 
7,10.1gn., 1.1.1975-
31.12.197~ 31,12.1975 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 
.PROll..DELLA. PESCA 
V!SSERIJPRODUCTEN 
FISKERIPRODUKTJ:R 
UC-RE UA/TM 
-
1.1.197a- 1,1,77 
31.12.1976 31,17,77 
I PRIX D'ORIENTATION - ORIENTIERUNGSPREISE - GUIDE PRICES - PREZZI D'ORIENTAMENTO - ORIENTATIEPRIJZEN - ORIENTERINGSPRISER 
1. Bareng - Hering - Herring - Aringa - Haring - Sild 196 205,60 1llll 227 m 
Sardine - Sardine - Sardine - Sardina - Sardien - Bardin 
a) de l'Atl- Alt. Ozean- Atl.Oc. - dell'Atl. - uit Atl.Oc. - fra Atl. 399 ~18,95 ~ ~ Wl 
b) de 1a Mt!oir-Mittelm. - Mediter. - del Medit. - uit Midd.Z. - fra Midd. 226 Z37,ll 249 m 288 
Bascasse du Nord-Rotbarsch-Redfish-Sebaste-Noorse Sdelvis-R,6dfisk 363 381,15 ID ~78 502 
Cabillaud-Kabe1jau-Cod-MerlU&ZO bianco-Kabeljauw-Torsk 385 ~.25 ~ S35 512 
Lieu noir-Kohler-Coalfish-Merluzzo carbonaro-Koolvie-Sej 217 227,85 m ll6 3ZI 
Eglefin-Sche11fisoh-Baddock-Eglefino-Schelvis-Kuller 275 288,75 ~7 399 ID 
Merlan -Merlan-Whit ing-Merlano-IIi jt ing-Hvi lling 315 lll,75 31!0 ~ 458 
Maquereau-Makre1e-Mackerel-Sgombro-Makree1-Makrel 200 210,00 210 221 221 
Anchois-Sarde1le-Anchov;r-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser 373 391,65 ~11 ~32 
"" Plie-Scholle-Plaice-Passera di mare-Schol-R,6depll!l:ter ~5 362,25 ~35 522 51111 
Merlu-Seehecht-Hake-Nase11o-Heek-Kulmule . Hill 1120 1232 
Crevette-Garne1e -'"'"-:P -Gamberetto-Garnaal-Hesterejer 81~ ~.70 897 1078 1001 
2. Sardine-Sardine-Sardine-Sardine-Sardien-Sardin 220 231,00 2U 315 311 
Dorade d.e mer-Seebrassen-Sea bream-Orate di mare-Zeebrasem-Blankesteen 628 659,~ 692 692 m 
Calmar-Kalmar-Squid-Calamaro-Pijliaktvis-B1aeksprutter (Loligo) 1133 1189,65 1249 1375 1 ... 
Seiche-Tintenfisch-Cuttlefish-Seppia-Inktvis-Bla•kaprutter (Sepia) 657 689,85 72~ 870 157 
Poulpe-Kraken-Octopus-Polpo Octopus-Achtarmige inktvis-Blaeksprutter (Octopus) ~75 498,75 524 IiilO m 
I PRIX DE PRODUCTION - PRODUCTIONSPREISE - PRODUCERS' PRICES - PREZZI DI PRODUZIONE - PRODUCTIEPRIJZEN - PRODUKTIONSPRISER 
Thon-Thunfisch-Tunn:y-Tonno-Tonijn-Tunfisk ~5 572,25 657 657 100 
II PRIX D 1 INTERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES - PREZZI D'INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN - INTERVENTIONSPRISER 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de 1 'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc,-dell 'Atl.-uit At1.0c.-fra At1. 160 188,53 1111 198 198 
b) de 1a Mt!d.-Mittelm.-Medit.-de1 Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd. 102 106,79 112 123 1ll 
Anchoie-Sardelle-Anchov:y-Acoiuga-Ansjovis-Ansjoser 1lll 178,2~ 185 194 198 
IV PRIX DE RETRAIT - RUECKNAB!!EPREISE - WITHDRAWAL PRICES - PREZZI DI Rn'IRO - OPROUDPRIJZEN - TILBAGETAGELSESPRISER 
Bareng-Herin!'-Herring-Aringa-Haring-Sild 1~ 1~,69 149 1~ 178 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de 1 'Atl.-At1.0zean-Atl.Oc.-dell 'Atl.-uit Atl.Oc.-fra At1. 288 302,69 311 311 318 
b) de 1a Mt!d.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd, 163 171,~5 160 198 208 
Rascasse du Nord-Rotbarsch-Redfish-Sebaste-Noorse Schelvis-R,6dfiak 291 Dl,7~ ~ 387 ~ 
Cabil1aud-Kabe1jau-Cod-Merluzzo bianco-Kabe1jauw-Torsk 258 Zlll.~ ll9 355 310 
Lieu noir-Kohler-Coalfish-Mer1uzzo carbonaro-Koolvis-Sej 158 1~,05 197 220 235 
Eg1e fin-Sche1lfisch-Haddock-Eg1efino-Sche1 vis-Kuller 165 173,25 208 255 273 
Mer1an-Merlan-Whi ting-Mer1ano-Wijting-Hvilling 189 190,51 219 2~5 263 
Maquereau-Makrele-Mackere1-Sgombro-Makreel-Makrel 1~5 151,73 152 11Rl 1111 
Anchois-Sardelle-Anchov;r-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser 269 282,97 297 m 319 
Plie-Scholle-Plaice-Passera di mare-Schol-R,6dspll!l:ter 226 237.~ 285 ~ 373 
Kerlu-heheoht-Halte-Naae11o-Heek-Ku1mu1e . . 638 m 7115 
Crevette-Garne1e -Sh:rlmp -Gamberetto-Garnaal-Hesterejer ~ 161,~ ~ 671 5811 
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MARCHE OU PORT PROOUIT ET QUAUTE 
MARKT OOER HAFEN PROOUKT UNO QUAUTAT 
MARKET OR PORT PRODUCT AND QUALITY 
MERCATO 0 PORTO PROOOTTO E QUAUTA 
MARKT OF HAVEN PRODUCT EN KWALITEIT 
MARKED ELLER HAVN PROOUKT OG KVAU TET 
OOSTOOE Roodb.-Rasc.Nord A2 BFR 
Kabelj .-Cabil. B2 BER 
A3 BFR 
ZEEBIIJIEE Schol - Pl ie A3 BFR 
Garn.-Crevet. A1 BFR 
~ H1 RSTS!tll.S/SKAG!Jl Sild A1 OKR 
Sej B2 DKR 
A3 DKR 
Makrel E2 DKR 
A2 DKR 
~ ESBJrR&/THYBlAAI Torsk B2 DKR 
A3 OKR 
R6dspaetter A3 DKR 
~ lll!lm:JUI/THYBl. Kuller A2 OKR 
A3 DKR 
IRIIIEIIIA'IEN/OJXHAVEI Hering A1 DM 
BRIIIEIIIAVEI Rotbarsch A2 OM 
Seehecht A2 OM 
OJXHA¥EN Kabeljau 82 OM 
A3 01'1 
Kllhler 82 OM 
A3 DM 
Seehecht A2 DM 
IIAIIBJRG Scholle A3 01'1 
Seehecht A2 DM 
lll!IJR Garnele A1 01'1 
' OJXHAVEN/DORIK/SPI 00/IIREIIIII Garnele A1 Dfll 
IIIJLOOIIE S/I!ER Hareng A1 FF 
Cabillaud 82 FF 
A3 FF 
Lieu noir 82 FF 
A3 FF 
Eglefin A2 FF 
A3 FF 
Merlan A2 FF 
Maquereau E2 FF 
A2 FF 
IXI!r.ARREAIJ Maquereau E2 FF 
A2 FF 
PORT -VElD RES Sardines Med. E2 FF 
IIARS£1LLE Sardines Med. E2 FF 
' LA TURBI!.l£/l£ CRll Sl C Sardines At l. E2 FF 
' BAYOIIIE/ST, JEAII DE WZ Anchois E2 FF 
f IXIlliWRE/PORT ORES Anchoi s E2 FF 
LA lroiEU.E Merlu A2 FF 
LORIE!IT Merlu A2 FF 
PRIX DE MARCHE 
MARKTP.REISE 
MARKET PRICES 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1977 
JAN l FEB I MAR I APR I MAl I JUN 
BELGIQUE/BELGIE 
3611,24 3038,53 338~79 3778,51 2819,23 3347,13 
3094,63 2707,80 1988,00 - 2526,00 -
4198,98 3476,28 3060,37 3721,10 2761,94 2975,39 
2041,84 1972,96 2341,51 2961,35 2541,94 2431 47 
6128,88 8425,41 ~0634,36 6417,35 7002,16 171Xllt.8 
DANMARK 
- - - -
-
-
- - - - - -
236,00 240,15 226,00 226,00 241,00 252,68 
186,99 168,76 176,50 200,00 164,77 356 98 
- -
-
-
-
-
181,81 30~99 326,02 344,74 328 64 383 98 
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
315,88 325,42 272,65 378,01 360,99 396.34 
BR DEUTSCHLAND 
- - - - - -
190,28 183,97 176,61 181,14 145,72 150 23 
- 367,00 202,00 - - -
172,38 156,55 146,99 164,07 150,05 145,15 
181,88 169,42 157,35 196,13 152,45 :1..24 81 
229,74 110,50 99 05 136,51 123,18 127 Q9 
196,21 129,71 116 43 123,37 117,79 113,15 
- 358,00 616,00 325,00 -
-
142,72 143,26 143,54 157,73 147,45 M!l.._32 
- - - --
-
335,43 443,66 547,92 663,16 702,67 
..12.2.ll_ 
- - -
- 600,00 
:UO..OO. 
FRANCE 
214,67 325,19 248 64 208 85 272,94 347,30 
350 00 475 00 273,89 
- -
-
585,57 623 99 614,74 892,79 610 76 719,89 
327,93 220,00 202,11 234,00 19~00 257,63 
352,35 225,40 214,50 252,20 219,93 269,89 
358,22 385,32 319,55 456,15 366,60 366,05 
254,52 256,34 203,67 234,38 262,96 263,68 
501,24 510,29 390,26 567,22 554,77 653,39 
172,09 140,73 168,18 239,54 139,37 24.1...10 
141,78 124,71 121,71 190,22 218,85 217 20 
179,73 122,70 129,53 165,77 154,95 162,31 
- - - - -
-
350,00 300,00 158,92 186,55 147,59 201,97 
- - - - -
-
- -
- - - 466_,_78 
- - - - -
- - 224,68 250,00 250,00 169,78 
1524,25 1451,78 1266,25 1714 98 1221,16 11~43 
1411,00 1402,00 1299,00 1378 00 1104,50 1004.34 
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PROD. DE LA PECHE 
FISCHEREIPROOUKTE 
FISHERY PRODUCTS 
PROD. DELLA PESCA 
VISSERIJPROOUKTEN 
FISKERIPROOUKTER 
MN/100 kg 
I JUL j AUG j SEP l OCT I NOV 
2255 60 3109 44 3852 51 2769 88 
2309,00 
- 3840,00 -
2612 57 3087 88 3989 13 3934 64 
2165 78 2054.35 12316.99 ! ~1~o ~n 
13497~ 7890,76 5370,53 7401,92 
488,00 - - -
- - -
-
255,00 255,00 280,00 297,00 
152.._25 146,72 168,08 151,40 
- - - -
41<!t.2.4 384,39 84,24 396,03 
-
- - -
- - - -
- - - -
285 01 348,68 1352,57 381,07 
- - --
145 24 149,68 ~60,00 155,84 
286,00 300,00 ~00,00 
-
144,85 173,38 r89,81 180,74 
~ 182,97 ~34,43 198,03 
129~2 138,94 171 32 164 42 
131,47 122,51 145,84 148,31 
31~00 325,00 ~6,00 374,00 
l5._0..14. 144,51 145,96 144,25 
338 00 246,00 - -
47._2M_ 301,38 ~14,52 215,55 
5.49....1.0_ 366,41 lz30,81 205,58 
356,87 357 48 25 99 409 40 
316 00 l!t!l6....z.8_ lm...Oo_ 
-
594,17 550,33 ~52,54 758,28 
263,52 275,68 ~79,49 330,00 
260,32 271,22 ~86,09 389,75 
285,69 25~_80 g_96,96 276 39 
209,67 17~_56 g_o~o5 206 16 
442_.88 294,45 ~90,22 363 51 
~ 147,28 12,95 123,70 
174 84 141,30 23,15 145,96 
143,44 140,57 38,83 132,43 
- - -
-
215,79 - 50,91 150,00 
- - - -
68~65 643,80 - -
- - - -
250,00 
-
79,25 130,00 
1225 43 1327 57 355 15 1368 63 
1077.45 1116 35 167 16 .1n11.0~ 
MARCHE OU PORT PRODUIT ET QUALITE 
MARKT ODER HAFEN PRODUKT UNO QUAL! TAT 
MARKET OR PORT PRODUCT AND QUALITY 
MERCATO 0 PORTO PRODOTTO E QUAL! TA 
MARKT OF HAVEN PRODUCT EN KWAL!TEIT 
MARKED ELLER HAVN PRODUKT OG KVAL!TET 
OOSTENDE Roodb.-Rasc.Nord A2 twR 
Kabelj .-Cabi l. 82 BFR 
A3 BFR 
ZEEBIIIIEE Schol - Pl ie A3 BFR 
Garn.-Crevet. A1 BFR 
J HI RSTSHA!.S/SKAGEil Sild A1 DKr 
Sej 82 DKr 
A3 DKr 
Makrel E2 DKr 
A2 DKr 
~ ESBJERG,ITHYIIJI!'/ll Torsk 82 DKr 
A3 DKr 
R6dspaetter A3 DKr 
, IIAilTmii/Tllm~ Kuller A2 DKr 
A3 DKr 
IIR!liEIIlAm/QJJJIAVEil Hering A1 OM 
BRIIIEIIlAI'Eli Rotbarsch A2 OM 
Seehecht A2 01'1 
QJJJIAYER Kabeljau 82 01'1 
A3 OM 
K&hler 82 OM 
A3 OM 
Seehecht A2 01'1 
HAIUIJRG Scholle A3 OM 
Seehecht A2 OM 
llJ9l!l Garnele A1 OM 
~ QJJJIAVEil/DOIIJR/SPI EKAj\IREm G••n~l ~ A1 DM 
IDJLOORE S/MER Hareng A1 FF 
Cabi llaud 82 FF 
A3 FF 
Lieu noir 82 FF 
A3 FF 
Eg lefin A2 FF 
A3 FF 
Merlan A2 FF 
Maquereau E2 FF 
A2 FF 
IXlNCARtiEAIJ Maquereau E2 FF 
A2 FF 
PlJRT.YEIIJRES Sardines Med. E2 FF 
I!ARSEILLE Sardines Med. E2 FF 
J LA TURBil.lE/LE C~ll SIC Sardines Atl. E2 FF 
J SA !OlliE/ST • .lEAS DE UJZ Anchoi s E2 FF 
----
' IXlllllllRE/PORT 'IEIIDRES Anchoi s E2 Fp>_ 
LA I!JCHELLE Merlu A2 £!'___ 
LORI rNT Merlu A2 FF 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1 9 77 1 9 1 8 
NOV I DEC JAN I FEB I MAR I APR 
8ELGIQUE/8ELGIE 
3189,91 3971,96 
- -
4501,72 3863,12 
2640 31 2124,58 
1o633,67 1498o,4' 
DANMARK 
545,88 
-
- -
-
297,00 
170,75 184,10 
- -
470.99 352~ao 
- -
- -
- -
441,24 335,18 
8R DEUTSCHLAND 
- -
186,74 193,38 
374 00 -
193,37 185,04 
La23,84 186,37 
230,11 192,30 
220,35 175,25 
338,00 324,00 
186,77 180,36 
- -
464,86 472,19 
327,85 587,64 
FRANCE 
519,11 570,60 
524,14 486,00 
858,97 726,07 
466,51 572,92 
--
583,38 366,24 
348,15 283,o6 
257,66 211,70 
391,23 364,32 
163,40 337,87 
127,95 136,37 
125,86 138,57 
- -
- -
- -
- - +---
- -
-- ~ 
IIW 
1------ ----- ----------
----r-1481,82 1310,93 
-13:>B,o3 l260,78 ---
-~-
153 
IJUN I 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 
PROD. DELLA PESCA 
VISSERIJPRODUKTEN 
FISKERIPRODUKTER 
MN/100 kg 
JUL I AUG I 
MARCHE OU PORT PRODUIT ET QUALITE 
MARKT COER HAFEN PRODUKT UNO QUALITA 
MARKET OR PORT PRODUCT AND QUALITY 
MERCATO 0 PORTO PRODOTTO E QUAL IT A 
MARKT OF HAVEN PRODUCT EN KWALITEJ 
MARKED ELLER HAVN PRODUKT OG KVALITE.T 
JAN 
~ llJIIIORE EAST/008!1 Hering A1 1RL 36,07 
---
-----
- ~ 
KilL I BEGS Hering A1 IRL 18,81 
Haddock A2 IRL 
-
A3 IRL I ;>~_oo 
Mackerel E2 IRL 
-
A2 lRL -
~ ANOJ!IA/CESOO Tl CO Sardines Med. E2 LlT 30.425 
~ QUOGGIA/PORTO GAR! BALDI Sardines Med. E2 LIT 19.125 
~ ll '1000/VI AREGGIO Sardines Med. E2 LIT 
-
WEITA sardines Med. E2 LIT 
-
TRAPANI Sardines Med. E2 LIT 18.000 
~ ANIXJNA/PESl'.ARA/CESOOTICO Anchois E2 LIT 30.682 
~ QIIOGGIA/PORTO GARIBALDI Anchoi s E2 LI_! 12.314 
~ Eli!A/LIIIJR!Il/VIAREOOIO Anchois E2 LIT 
-
. POZZUOLI (1) Anchoi s E2 LIT 
-
TRAPANI Anchois E2 LIT 85.066 
~ SQIEVI!tl rmti/IJll IDEN Haring A1 HFL -
I .Ill I DEN Kabeljauw 82 HFL 190,57 
A3 HFL -
Koolvis 82 HFL 145,00 
A3 HF -
Schelvis A2 HFL -
A3 HFL ln5.65 
Wijting A2 HFL 217,00 
Makreel E2 HFL 
-
A2 HFL 
-
Schol A3 HFL 152 69 
DEN DEVER Garnalen A1 HFL 479.29 
~ "ALLAIG/OBAN ULLAPOOL/STOIWIAY Hering A1 UKL 19,03 
LERIIHX Hering A1 UKL 13,77 
ABERlEEH Cod 82 UKL 
-
Coal fish B2 .UKL 
-
A3 .UKL 30,53 
Haddock A2 UKL -
~ GRI"SBY /lllll Cod 82 'UKL 
-
A3 UKL 52 88 
Coal fish 82 Ut<l 
-
A3 _UKL 33,96 
Haddock A2 UKL -
A3 UKL 49,03 
~ ABE!Il£[11/P[l[RIIEAO Cod A3 UKL 53 68 
Haddc;ck A3 UKL 33,94 
Whiting A2 UKL 24 53 
~LLAIG Mackerel E2 UKL 
-
A2 UKL -
NE.\IL111 Mackerel E2 UKL -
A2 UKL -
PlYI!IlJTH Mackerel E2 UKL -
A2 UKL -
UI\IESTOFT Plaice A3 UKL 38,60 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1977 
1 FEB I I'IAR L APR I I'IAI I JUN 
IRELAND 
- - - -
-
- -----
--r---~ 
19,64 20,13 16,37 16 24 17,11 
- - - - -
22.75 24.46 22.18 7-. n7 ..n~ 
- -
- - -
- 1~_00 7,13 9,06 7,28 
IT ALIA 
36.127 12.833 
-
19.269 20.133 
22.589 24.440 
..ll.218_ 10.479 10.§2_0 
-
34.910 21.081 26.665 140.694 
26.875 
-
26.563 
-
-
25.685 11.741 15.972 
-
15·956 
40.463 31.924 55.456 40 112 33.~0 
- - - -
24o231 
- 49.533 34.540 3. ~ ~16 29-789 
-
- - - -
71.900 70.076 52.632 
-
11·509 
NEDERLAND 
-
133,95 161,50 
- -
190,57 246,00 320,50 233 57 
-
- -
-
-
-
110,00 82,00 172 25 142 52 
-
- - - - -
-
- - - -
203.06 149,93 217,03 111'. .8:> 260,07 
203,38 15~94 217,88 
- -
- -
- - -
- 113,30 120,65 _66.42. _n, 16 
145 75 .15U~ 194 86 ~ 16Q.,_09 
61th18 <,Cll_7&_ -'136.61. 967 35 1176,49 
UNITED KINGDOM 
17,47 18,03 20,19 54,03 
-
14,83 
- - - -
- - - -
-
- - - -
-
27,31 23,29 Ul..46 21.00 24,37 
- -
- -
-
- -
-
- -
46 32 48-53 59,03 52,56 42.45 
-
- - - -
29,98 25 73 30 22 25.30 28,28 
-
- -
-
-
45,96 
.!t!t...!t2._ 48 48 .. ~ ~ .. 37,44 
49 79 50,06 i ~9.17 51,96 52 68 
36,24 36,85 I 39.57 36 66 40,72 
32 12 35 79 37,98 32.53 l35.53 
- -
- - -
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
- - - -
-
-- - -
-
-
- - -
35,01 36 01 46.32 39,44 42,96 
(1) A partir du 1.6.77 1e part NAPOLI est remplace par POZZUOLI 
154 
I JUL l AUG 
-
-
13,41 34 88 
-
-
28..4_1 28,62 
- -
8,14 10,56 
10.823 17.753 
11~ 15.175 
125.040 33.654 
-
41.429 
. 
- 17.329 
35.466 42.716 
-
-
... 
39.004 56.541 
-
-
-
61.048 
--
- -
- -
- -
-
-
- -
197,19 132,10 
-
.;. 
-
-
Jll..Q2_ 80,36 
15lt]5 16Q.JJ5 
686,92 ~2_LI5 
30,76 37 78 
33 20 35,64 
-
-
-
-
28,81 24,53 
-
-
-
-
5h70 ..2_3-.K 
-
-
30,o8 25,75 
--
36,16 39,72 
56,92 57,63 
35,94 36,90 
3~ 28,37 
- -
-
9,37 
-
-
-
-
-
-
-
-
46,42 41,08 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 
PROD. DELLA PESCA 
VISSER!J PRODUKTEN 
FISKERIPRODUKTER 
MN/100 kg 
l SEP I OCT I NOV 
- -
33~9 27 66 
- -
28,47 25,00 
- -
7,05 7,01 
17.066 0.500 
14.195 11.208 
31.116 -
35.224 
-
15.047 14.188 
50.133 43.336 
- -
32.066 50.000 
- -
65.289 72.066 
- -
-
254,74 
- -
-
1 17n .nn 
- -
- -
179,40 196,70 
- -
- -
63,94 66,73 
184 00 163 23 
314 18 361 21 
39 64 34 10 
-
27,60 
- -
- -
30,98 33 32 
- -
- -
..5.8...!tZ. 58.:>7 
- -
34,36 31,30 
- -
42,81 44,29 
65 17 61 89 
41,55 42,27 
28,40 30,89 
- -
9,36 8,34 
- -
- -
- -
- -
46,45 45,81 
MARCHE OU PORT RODUIT ET QUALITE 
MARKT ODER HAFEN RODUKT UNO QUALITA 
MARKET OR PORT RODUCT AND QUALITY 
MERCATO 0 PORTO RODOTTO E QUALITA 
MARKT OF HAVEN RODUCT EN KWALITEI 
MARKED ELLER HAVN RODUKT OG KVALITET 
~ llJIIIORE EAST/Illill Hering A1 IRL 
----- --
- --- -
KllliBEGS Hering A1 IRL 
Haddock A2 IRL 
A3 IRL 
Mackerel E2 IRL 
A2 IRL 
~ Alilll!lA/CESEIIATIID Sardines Med. E2 Lit 
~ QUOGGIA/PORlO GARI BAI.Ill Sardines Med. E2 Lit 
~ LllllRKl/VIAREGGIO Sardines Med. E2 Lit 
IUII.FffiA Sardines Med. E2 Lit 
TRAPANI Sardines Med. E2 Lit 
~ ANIDiA/PESCARA/CESEIATIID Anchois E2 Lit 
~ QllllGGIA/PORlO GARIBAI.Ill Anchois E2 Lit 
~ ElBA/l.IIIJRil/VIAREGGIO Anchois E2 Lit 
POZmOll Anchois E2 Lit 
TRAPAiil Anchois E2 Lit 
~ SQ!Mill rm/I..KIID£1 Haring A1 HFL 
I..KIID£1 Kabeljauw 82 HFL 
A3 HFL 
Koolvis 82 HFL 
A3 HFL 
Schelvi s A2 HFL 
A3 HFL 
Wijting A2 HFL 
Makreel E2 HFL 
A2 HFL 
Schol A3 HFL 
DEN OEVER Garnalen A1 HFL 
~ IW.l.AIG/08\N UUAPOOI./STOiiiNAY Hering A1 UKL 
LEI1tll(l( Hering A1 UKL 
AI!EIIlEEI Cod 82 UKL 
Coal fish 82 UKL 
A3 UKL 
Haddock A2 UKL 
~ GRI"SBY/IIJLL Cod 82 UKL 
A3 UKL 
Coal fish 82 UKL 
A3 UKL 
Haddock A2 UKL 
A3 UKL 
t ABEillEEN/PffiiMAD Cod A3 UKL 
Haddock A3 UKL 
Whiting A2 UKL 
IW.LAIG Mackerel E2 UKL 
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